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ALK[JSANAT  
»Suomen kauppalaivasto» käsittää maistraat-
tien alusrekistereihin niorkityt alukset lukuun - 
ottamatta proomuja. Lisäksi siinä on tiedot 
maa- ja metsätalousministeriön kalastusalus-
rokisteriin rnerkityistä aluksista samoin kuin 
luettelot merenkulkulaitoksen ja rajavartiolai - 
toksen aluksista. Myös Suomen Meripelastus-
seuran ja sen käytössä olevat alukset on otettu 
mukaan julkaisoun. 
Käsillä oleva 60 vuosikerta on toimitettu aikai-
semmin noudatettujen periaatteiden mukaisesti. 
Morenkulkuhallitukson alukset  on ryhmitelt.y 
 aluksen käyttötarkoitukseri mukaan. Vuosiker-
ran loppuun on lisätty eräitä t.ilastotietoja 
kauppa-aluksista. 
Koneteho on ilmoitettu sekä hevosvoimissa 
höyryaluksissa indikoituna tehona ja moottori-
aluksissa koneen akselitehona) että kilowatteina 
 (kW).  
Helsingissä, merenkulkuhallituksen tilasto - ja 
rekisteritoimistossa, huhtikuussa 1979. 
FÖRORD 
»Finlands handeisfiotta» omfattar  de i magistra-
ternas fartygsregister upptagna fartygen med 
undantag av pråmarna. Dessutom ingår där upp-
gifter om do i jord- och skogsbruksministeriets 
fiskofartygsregister intagna fartygen samt för-
teckningar över sjöfartsväsendets och gränsbe-
vakningsväsendets fartyg. Avon Finlands Sjö-
räddningssällskaps och till dess förfogande ställda 
fartyg har upptagits i publikationen.  
Den nya föreliggande 60:nde årgången har 
redigerats enligt tidigare principer. Sjöfartssty-
relsens fartyg är indelade enligt fartygens an-
vändning. I slutet av årspublikationen ges ytter-
ligare en del statistiska uppgifter om handels-
fartygen. 
Maskineffekten liar angctts både i hästkrafter 
(för ångfartyg som indikerad effekt och för motor-
fartyg som maskinens axeleffekt) och kilowatt 
(kW). 
Helsingfors, sjöfartsstyrelsens statistik- och 
registerhyrå, april 1979. 
INTRODUCTION 
»The Finnish Merchant Marine» comprises the 
vessels, omitting the barges, which are included 
in the merchant vessel registers kept by the 
municipal administrative authorities. Moreover 
the publication contains information about the 
vessels in the fishingvessel register, kept by the 
Ministry of Agriculture and Forestry together 
with lists of vessels belonging to the Finnish 
Board of Navigation and the National Coast 
Guard. Vessels belonging to, or at the disposal of 
the Finnish Lifeboat Society are also included in 
the publication. 
The present 60th annual volume has been com-
piled according to the same principles as before. 
The vessels belonging to the Board of Navigation 
aro categorized according to use. At the end of 
the annual volume some statistical data on the 
merchant ships are presented. 
The engine outputs refer to horsepowers (for 
steamships as indicated power and for motor- 
ships as shaft output of engines) as well as to 
kilowatts (kW). 
Helsinki, at the Board of Navigation, Section 
of Statistics and Register, April 1979.  
Risto Hytti 
5 
Käytettyjen lyhennysten ja nimitysten selitys. 
 Förklaring över använda förkortningar och beteckningar.  
Explanation of abbreviations and designations. 
ms = moottorialus - motorfartyg - motorship 
ss = hoyryalus - ångfartyg - steamship 
ma 	matkustaja-alus - passagerarfartyg - passenger vessel. 
mau = matkustaja-autolautta - passagerarbilfärja - passenger/car  ferry. 
 ta 	= säiiöalus - tankfartyg - tanker. 
kata = kaasusäiliöalus - gastankfartyg - gastanker. 
keta 	kemikaalisäiliöalus - kemikalietankfartyg - chemical tanker. 
11 	= lastilautta - lastfärja - cargo ferry. 
la 	irtolastialus - buikfartyg - bulk carrier.  
ja 	= jäähdytysalus - kylfartyg - reefer. 
kuiv = muu kuivalastialus - annat torrlastfartyg - other dry cargo vessel.  
mua = muu alus - annat fartyg - other vessel. 
ka 	= kalastusalus - fiskefartyg - fishing-vessel. 
ha = hinaaja-alus - bogserbåt - tug. 
jm = jaänmurtaja - isbrytare - icebreaker. 
mina = mittausalus - mätningsfartyg - survey ship. 
vha = väylänhoitoalus - farledsservicefartyg -  fairway maintenance vessel. 
tua = tukialus - moderfartyg - depot vessel 
inta = merentutkimusalus - havsforskningsfartyg -  research vessel 
d.e. = diesel-sähköinen - diesel-electrical. 
oil 	= öljylämmitys - oljeeldning - fitted for oil fuel. 
Sarakkeissa 5, 6, 7, 13 ja 22 ylemmät numerot tarkoittavat kanden vetoisuuden aluksen pienempää 
vetoisuutta ja vastaavaa kantavuutta, syväystä ja jääluokkaa. 
I kolumnerna 5, 6, 7, 13 och 22 avser de övre talen för fartyg med två dräktighetor den mindre 
dräktigheten och motsvarande dödvikt, djupgående och isklass. 
In columns 5, 6, 7, 13 and 22 the upper number on ships with two tonnages corresponds to the 
smaller tonnage and deadweight, draught and iceclass, respectively. 
Sarakkeissa 3 ja 4 konetehot kW:na on laskettu vastaavista hvj ja hv. arvoista, tarkkuus + 0,5 kW. 
I kolumnerna 3 och 4 har maskineffekten beräknats ur motsvarande värden i hk1 och hk med 
noggrannheten ± 0,5 kW. 
In columns 3 and 4 engine output expressed in kW is calculated from the corresponding indicated 
and break horse powers with an accuracy of ± 0,5 kW.  
Entinen nimi ilmoitettu snlkeissa - Tidigare namn inom parentes - Former names in parentheses.  
Kantavuus tonnia (dwt) varustamon ilmoituksen mukaan - Dödviktston enligt uppgifter er-
hållna av rederierna - Deadweight according to information submitted by shipowners. 
R = American Bureau of Shipping 
V = Bureau Veritas 
G = Germanischer Lloyd 
L Lloyd's Register of Shipping 
N = Det norske Veritas  
M = Register of Shipping of U. S. S. R. 
I = Registro Italiano Navale 
S = teräs - stål - steel 
W = puu - trä - wood 
P = muovi - plast - plast 
A alumiini ja kevytmetalli - alumini-
um och lättmetall - aluminium and 
light alloy 
MERENKULKULAITOKSEN  
JA  RAJAVARTIOLAITOKSEN  ALUKSET  
SJÖFARTSVÄSENDETS OCH 
GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS  FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD 
OF NAVIGATION AND TO THE COAST GUARD  
MERENKULKULAITOKSEN ALUKSET -  SJÖFARTSVÄSENDETS FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION  
Vetoi - 
Tunnus - 
kirlaimet Koneteho Dräk- 
Up- ] poaina 
Pädinitat (m) 
 Huvudmått  (m) 
Ra ken n u s- 
B y g g  u a ds- 
Igen- Aluksen nimi Maskineffekt tighet Depia- j suurin 1 le- kännings- 
Fartygets namn brutto _______ cement 




 ort  netto hv 	kW (rt) (t) bredd  djupg.J 












Jäänmurtajat - Isbrytare - Icebreakers 
Apu 	jrn 	.............. 4 potkuria 
= 12000 
(d.e.) 
8 826 3 895,08 4890 86.53 21,26 7,3 
63,33 80,75 
Karhu 	jm 	............. 4potkuria 
= 7500 
(d.e.) 
55162 720,72 3540 74,is 17,40 6,s 
321,21 89,io 
Murtaja jrn ........... 4potkuria 
= 7500 
(d.e.) 
55162720,10 3540 74,15 17,40 6,8( 
320,92 69,10 




Sisu 	jm 	.............. 4 potkuria 
 =22000 
(d.e.) 
16 181 7 094,97 
367,06 
9660 104,70 23,ss 8,3c 
Tarmo 	jin 	............ 4 potkuria 
 12000 
(d.e.) 
88263954,82 4 890 84,so 21,20 7,30 
167,40 78,50 




Varma jm 	............ 4potkuria 
= 12000 
(d.e.) 






























Merenkulkulaitoksen  käytössä oleva Saksan Liittotasavallan omistama jäänmurtaja  
Isbrytare, ägd av Förbundsrepubliken Tyskland och ställd sjöfartsväsendets  disposition 
Icebreaker owned by the Federal Republic of Germany at the Board of Navigation's disposal  
OHMN 	Hanse jni ............4potkuria 5516 2771,05 3676 74,68 17,40 6,80 1966 Helsinki  
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I 	paikka I ort 
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Väylänhoitoalukset - Farledsservicefartyg Fairway maintenance vessels  
600 441 340,96 535 37,35 9,00 3, Oulu 	vha 	............. 
71,68 34,85 
Perämeri vha 650 478 172,68 310 32,03 7,00 3, 
50,32 29,88 
Päljänne vha 100 74 33,70 22 14,85 4,10 1,: 
5,34 13,89 
Rannikko vha 144 106 26,95 21 14,85 4,12 1, 
3,39 14,85 
Saimaa vha ........... 180 132 71,23 74 24,70 5,40 1, 
17,74 23,80 
1200 883 446,85 540 39,75 9,00 3, 
(d.e.) 121,61 35,60 
Suunta yhä ........... 
380 279 224,si 460 35,os 7,3s 3, Turku 	yhä 	........... 
55,55 32,23 
Tutka (ent. Helsinki) 600 441 409,77 535 36,70 9,03 3, 
73,08 34,18 vha 


















1958 Turku  
Åbo 
Merenmittausalukset - Sjömätnlngsfartyg - Marine survey ships 
OHMR 2x260 2x 
191 
291,asI  350 30,so 8,90 3,00 1972 Savonlinna 
Nyslott 32,84 27,57 
OHMC 
Airisto 	mina 	.......... 
Hyöky (ent. Helsinki) 
tua 
240 177 479,40 275 40,23 7,58 2,67 1912 Pietari 
Petersburg 141,25 37,70 
OHMII Kalla 	tija .............. - - 986,33 920 60,03 13,03 1,50 1963 Loviisa 
Lovisa 548,2 1 58,03 
OHIFI Korsholm (ent. Kors- 865 636 421,97 606 48,78 8,53 3,30 1931 Oskarshamn 
holm III) tua 150,85 47,30 
OIRJ Linssi mma ........... 182 134 534,80 444 41,00 8,00 1,80 1979 Savonlinna 
Nyslott 96,72 
OIRI 2 x 182 2 x 
134 
1 349,57 1 080 60,00 13,00 1,90 1978 Savonlinna 
Nyslott 446,O 60,00 
OHML 
Prisma 	tua 	........... 
1065 
(d.e.) 
783 593,85 737 47,so 9,00 3,20 1965 
1979 
Pori 
Björneborg 118,ss 43,63 
OIRL 
Saaristo 	tua 	.......... 
Sesta 	tua 	............. - 97,73 119 20,00 6,20 1,20 1979 Savonlinna  












it a k e n n u s - 
B y g g n a d s- 
Igen- Aluksen nimi  Fartygets namn 
Maskineffekt J 	tiutiet 
I 
Depla - 




år ort I 	uetto ln' 	I 	kW (rt) (t) bredd djt _______________________ 
1 	 2 8 4 5 6 	7 8 	9 	10 	II 
011MM Särkkä mma .......... 2potkuria 302 150,84 140 27,10 5,4o 	1.90 1966 Rauma 
= 410 1978 Raumo 28,16 27,10 
OIIMI Tauvo luma 460 338 165,13 187 28,30 6,70 	3,00 1963 Turku 
Åbo 25,so 25,75 
Yhteysalukset - - Förbindelsefartyg - Coast 
)IIMX Hitis 	ma............. 545 403 41,20 4 
18,40 
)IIMY Inijo 	ma 	............ 324 240 37,61 3 
17,4 1 
)IRG Jurmo 	ma ........... 860 633 139,33 14 
50.54 
)GHO Kristina ma 165 121 27,96 2 
9,00 
)HMQ 2 xl 065 2 x 704,3 8 1 08 Kumlinge man ........ 
(d.e.) 783 208,48 
IGHP Pietari Brahe ma 236 174 27,69 2 
9,00 
HMU Rosala 	ma ........... 860 633 139,90 14 
50,81 
IRII Satava 	ma ........... 860 633 139,33 141 
50,54 
hMV Sääminki ma 860 633 139,90 141 
50,8 1 
IRD Tiura (ent. TVHM -1) 116 85 11,is 1 
ma 3,07 
IRM Ursus 	............... 468 344 213,45 34 
I - 
HMK Utö 	sua 	.............. 400 294 144,36 21( 
41,03 
IRE Velkua 	ma 	........... 310 228 37,6 1 3( 
17,41 
1 service ships 
5 20,37 5,0 
18,8 8 
& 17,52 4,61 
16,20 
0 23,30 6,61 
21.42 
5 14,95 3,91 
13,95 
1 47,25 11,61 
42,69 
















2,31 1965 Turku 
Åbo 
2,01 1963 Turku 
Åbo 
2,4 1976 Savonlinna 
Nyslott 
2,2 1962 Raahe 
Brahestad 
4,8 ( 1970 Uusikaupunki  
Nystad 
2,2 1962 Raahe 
Brahestad 
2,40 1975 Savonlinna  
Nyslott 
2,41 1976 Savonlinna  
Nyslott 
2,41 1975 Savonlinna 
Nyslott 
1,20 1958 Rauma 
Raumo 
1,80 1979 Naantali 
Nådendal 
2,80 1964 Turku 
Åbo 
2,12 1963 Turku 
Åbo 
Muut alukset - Övriga fartyg - Other ships 
HLV 	Aranda mta .......... 3x440 	3x 869,49 1100 52,so 10,48 4,80 1953 Helsinki 
	
(d.e.) 	324 280,24 	46,10 	 Helsingfors 
IRB 	Rakentaja ............- 	- 	- 	320 32,00 8,00 1,50 1965 Pori  
30,00 	 Björneborg 
ii- 
RAJAVARTIOLAITOKSEN ALUKSET 
 GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENPETS  FARTYG  
COAST GUARD PATROL VESSELS  
Kone- 	 Up- 	Pälimitat [in] It a ken nu s- Tunnus - 
 kirjaimet 
teho Uuvudmått [ni] poama B y g g n a d 8- 









ort mate- rial hv 	kW 	[ti 	 bredd 
1 2 	 3 	4 	5 	6 7 	8 	9 10 	 11 
OGMB Eckerö 225 185 50 22,50 4,00 1,90 1903 Helsinki S 
Helsingfors 
OGLH Kaakkuri . .. 2 xl 350 2 x 993 05 29,00 5,10 1,70 1957 Helsinki » 
Helsingfors 




2 x 1 350 2 x 993 95 29,00 5,10 2,20 1955 Helsinki S Koskelo ...... 
Helsingfors 
OGLU 2 xl 350 2 x 993 95 29,00 5,10 1,70 1955 Helsinki » 
Helsingfors 









Silmä 1 800 1 324 500 48,30 8,30 4,30 1963 Turku » 
Åbo 
OGNI Tavi 	......... 2 xl 350 2 x 993 95 29,00 5,io 1,70 1960 Helsinki 
Helsingfors 




2 xl 000 2 x 735 540 48,32 8,66 4,00 1977 Turku » Turva 	....... 
Åbo 
OGNE Visko 1 800 1 324 400 43,40 7,30 3,85 1959 Helsinki » 
Helsingfors 
OGOD Valpas 2 000 1 471 540 48,32 8,00 4,00 1971 Turku » 
Åbo 
OGOB Viima 	...... 3 xl 350 3 x 993 130 35,67 6,63 2,30 1964 Turku » 
Åbo 
KAUPPALAIVASTO  
HAN DELSFLOTTAN  
MERCHANT VESSELS 








Vetoiuus rek, tonnia 








hv kW Brutto Netto 
(dwt) tava- 
raa vii.  jaa 
paa- 
Jeja 
1 2 3 4 5 6 7 8 	9 	10 
- ins Adventure ...............ka 100 74 - - - - 	- 	- 
Jarmo Suominen 
- mg Ahti III (Lokki) ...... ma ka 134 99 25 15 - - 	- 	- 
Keijo Partanen 
- ms Ahti 	VI 	................ma 230 169 51 31 - - 	- 	- 
Keijo Partanen I 
- ins Ahti 	VII 	................ma 270 199 62 43 - 	- I 	- 
Keijo Partanen 
- ms 	Ahti 	VIII 	.............. 	ma - - 64 45 - - 	- 	- 
Keijo Partanen 
OGWO ms 	Aila 	...............,.... 	ka 255 188 52 15 - - 	- 	- 
Pekka Valtanen 
- ms 	Aino 	............,,.,... 	ma 150 110 85 37 - - 	- 
Heikki Laiui Asko 
- ms Airisto (Ui II) 	..........ma 230 169 45 16 - - 	- I 
Matkailu- ja Kuljetus Oy  
ms 	Ajo 	..................... ha 320 235 28 0 - - 	- I 	- 
Avoin yhtiö Kalevi Nikkola 
& kumpp. 
- ms 	Ajo 	I 	..................ha 600 463 112 8 19 - 	- 
Avoin yhtiö Kalevi Nikkola 
& kumpp. 
- ms 	Akilles 	.................. ha 630 463 54 0 - - 	- 	- 
Pertti Murto 
OGHV ms Akke (Björn) 	............ ha 1 400 1 030 243 5 - - 
Oy Mattson Stevedoring Ab 
- ms 	Aku 	.................... 	ha 70 51 10 0 - - 	- 	- 
Helena Rosenqvist 
OGRS ms 	Albatross 	................ka 345 254 59 17 - - 	- 	- 
Otto Johansson 
OGTM ms 	Alca 	.............,,,,, 	kuiv 2800 2059 1599 751 2500 - 	198 	18 Rederi Ab Asta 2 928 1 547 4 070 
OIHW ms Aldebaran (Klialij Enterprice) ía 9300 6 840 13 043 6 128 16 560 - 	- 	- Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
- ms Alexandra 	..........,.,. ma 230 169 75 53 - 	- I 	- Merimatkat 
OFJV ins Alpo (N:o 18) 	........,... ha 400 294 106 31 - - - 



















veys vuosi paikka aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
11,08/- 3,30 2,00 - 1955 Norja W 625 Rauma Rauma - - 
Norge Raumo Raumo 
14,99/13,44 4,95 1,75 9 1961 Hamina W 552 Kotka Kotka - - 
Fredrikshamn  
19,10/19,10 5,42 1,80 11 1971 Summa W 584 Kotka Kotka - - 
18,78/18,78 5,57 - - 1976 Summa W 598 Kotka Kotka - - 
19,21/19,21 5,48 1,50 11 1978 Summa W 602 Kotka Kotka - - 
19,95/19,02 5,98 3,50 8 1939 Hälso W 616 Rauma Luvia - - 
Raumo 
21,10/20,10 5,32 1,70 10 1922 Savonlinna  S 429 Lahti Hollola - - 
1967 Nyslott 
21,64/- 4,74 - - 1910 -. S 1392 Turku Turku - - 
1946 Åbo Åbo 
1959 
17,46/17,03 4,10 2,10 9 1959 Hämma S 547 Kotka Kotka - - 
1969 Fredrikshamn  
28,50/26,95 6,64 3,50 9,5 1955 Arnhem S 570 Kotka Kotka - - 
19,66/- 6,05 2,05 9 1958 Varkaus S 593 Kotka Kotka - - 
31,so/31,so  9,48 4,70 12 1916 Tukholma S 72 Kokkola Kokkola - - 
Stockholm Karleby Karleby 
12,83/12,20 3,40 1,85 8 .. .. S 1499 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
19,44/19,01 5,98 3,00 9 1949 Landskrona W 1134 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
kamma hamina 
93,78/88,98 14,53 5,08 14 1967 Tukholma S 1139 Mariehamn Mariehamn L IA 
6,00 Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
163,96/161,11 22,93 8,oa 15,s 1977 Ulsan S 1590 Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors Helsingfors 
20,10/20,00 5,34 1,80 12 1974 Pellinki A 1517 Helsinki Helsinki - - 
Pellinge helsingfors Helsingfors 











Dräktighet I reg. ton 






i 1000 kubikfo 
___________ 
to 
varor s ann- 
--- - 
1 2 - -i- 
OIER ms Aippila (Binship) 	......... ja 7  700 5 663 11 502 5 719 17 094 - 743 692 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OIDL ms 	Altano 	.................. ja 11550 8495 19 999 13 662 34995 1 580 1 360 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd 
- ms Alvilna ..................ma 145 107 - - - - - - 
Oy Alko Ab 
OIAZ ins 	Anda 	................. kniv 150 ilO 208 98 270 90 - - 
Karl Gustaf Gustafsson 
0111 ma Andersö (Chase Three) .... ja 9 300 6840 12 636 6 626 16 797 - 666 - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
0110 ms Andrew (Andrew Salman) kalv 3000 2 207 1876 953 3 353 - - 24 
Ab Vasa Shipping Oy 
OGKB ms Aniara 	..................ka 500 368 85 28 181 - - - 
Erik Birger Liljeberg 
OFUU ma Anika (Dunrswold) .....kuiv 150 110 199 90 269 95 13 14 
Emil Osvald Åberg I 
OIBQ ms 	Anna 	................... ta 500 368 186 115 304 - - 
Oy  Nordtank Ab 
OGQF ms Anna (Greta) 	...........ma 230 169 92 43 - - - - 
Oy Jet-Lines Ltd 
OIflX ins Antares (Chase One) ...... ja 9300 6840 13044 6 127 17 190 - - 




- ms Anu (TVH-71) ...........ha - - - - - - - 
Jouko Kärkkäinen 
OIIX ma Apuhara ................ma 205 151 35 19 - - - - 
Suomen Myyvä-Kaluste ky 
Esko Koso 
OGBM ins Arcturus 	.............. kalv 2 400 1 765 1 582 746 2590 860 188 173 
Suomen Höyrylaiva Oy —Finska 2 653 1 366 3597 
Angfartygs Ab 
UGlY ins 	Argo 	.................. kniv 5 500 4045 2 975 1 495 5 076 1 553 358 325 
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska 5 014 2 778 6 835 
Ångfartygs Ab  
OGYA ms 	Ariel 	..................kuiv  8300 6 105 4887 2 184 7 590 - 431 431 
Suomen Höyrylaiva Oy 
 - 
 Finska 7 571 3 822 9 530 













längd/längd  bredd år ort 
mate- 
rial n:o ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
149,93/144,44 21,40 9,48 15 1963 Hampuri S 1533 Helsinki Helsinki N lB 
Hamburg Helsingfors Helsingfors 
196,02/189,35 24,26 11,11 15 1975 Sevilla S 1554 1-lelsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
12,15/- 3,50 1,35 12 1975 Kajaani S 116 Tammisaari Snappertuna - - 
Ekenäs 
36,02/33,90 6,47 2,sO 8 1936 Delfzijl S 566 Porvoo Porvoon inik.  V - 
Borgå Borgå 1k. 
163,96/161,11 22,93 8,os 15,5 1978 Ulsan S 1243 Mariehamn Mariehamn L - 
Maarian- Maarian- 
hamina haniina 
110,08/105,40 14,62 4,82 13 1966 Sölvesborg S 243 Vaasa Vaasa N JA 
Vasa Vasa 
23,40/21,35 6,20 3,50 12 1963 Turku S 1318 Helsinki Helsinki - - 
Åbo Helsingfors Helsingfors 
37,28/36,95  6,so 2,40 8 1936 Delfzijl S 1429 Helsinki Sipoo V - 
Helsingfors  Sibbo 
38,22/37,24 6,52 2,40 7 1909 Varkaus S 1493 Turku Korppoo - - 
1961 Åbo Korpo 
1968 
22,39/22,39 6,45 2,30 7 1933 Kållandsö W 1450 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
163,96/161,11 22,93 8,so 15,5 1977 Ulsan S 1591 Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors Helsingfors 
10,50/- 3,4o 1,30 - 1955 Varkaus S 70 Joensuu Nurmes - - 
16,20/14,90 4,60 2,00 8 1978 Helsinki S 1597 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
101,12/95,74 13,13 5,15 13 1960 Turku S 1245 helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors Helsingfors 
130,99/124,64 16,23 5,95 16 1963 Rauma S 1310 Helsinki Helsinki N IA 
7,01 1970 Raumo Helsingfors Helsingfors 
145,98/140,42 19,03 6,80 17,5 1970 Helsingör  S 1423 Helsinki Helsinki L IA 
7,70 1974 Helsingfors Helsingfors 














hp kW Gross Net dards grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ms Arizona (Westland) 	 ...... ka 314 231 48 13 - - - - 
Sven-Olof Nordberg 
OIDF ms Arkadia (Slesvig) 	......... ja 6 250 4 597 13 393 7 467 19 250 - 896 - 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OFXD ms Arle (Kalbådagrund) .... kuiv 130 96 171 82 270 - - - 
Antti Taipale 
OTAR ms 	Arona 	................... 11 2 x 2 x 2 386 867 4 025 - 490 366 
Rederi Ab Asta 4 500 3 310 
- ins Artemis (Pehr Schauman) . ha 2 x 2 x 94 23 - - 
Oy Laimi heino holding 600 441 
OFIG ss Asseri (Oulu 14) ........... ha 213 157 56 0 - - - - 
Laivanisännistö Mattila & Co oil 
01GB ms Assi (Jan W van Der Laan) 660 485 44 12 - - - - 
Auvo Kalevi Pitkänen 	ha ka 
OGIIL ms 	Asta 	.................. kuiv 2 400 1 765 1 599 843 2 500 - 183 174 
Rederi Ab Asta 
01HZ ins 	Astrea 	................... ía 9300 6 840 13069 6 169 17 190 - - 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OIlY nis Atalaya (Chase Two) ...... ía 9 300 6 840 13 069 6 162 17 190 - - - 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OGYE ms Atlanta ................ kniv 14850 10 922 8 854 4 592 13 537 - 632 584 
Suomen hlöyrylaiva Oy - Finska 
Augfartygs Ab 
OGWC ms Atlas (Grim) 	 .......... kniv 2 400 1 765 1 599 681 2 440 590 182 174 
Rederi Ab Asta 2 755 1 422 3 120 
OIGC me Attu (Joulla) ........... kniv 4 000 2 942 4 071 2 236 6 040 2 330 303 287 
Oy Partek Ab 
- ms Aulanko 	 ................ ma 147 108 136 77 50 - - - 
Laiva Oy Matkailu 
OIBU ms Aurella ................ man 2 x 2 x 7 210 3 233 1 893 - - - 
SF Line Ab 9450 6950 
OGYD me Aurora 	 ................ kniv 14 850 10 922 8 854 4 592 13 537 - 632 584 
Suomen Flöyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 




in metres Draught 
loaded, 
in metres 
Built Port and Number of Registry 
Roine port ,, 
Length when where n:o Port 
11 13 H H 16 19 20 22 
18,73/- 6,02 - - 1937 HälsO W 1189 Mariehamn Brändö - - 
Maarian- 
hamina 
176,76/169,61 20,24 9,s 14 1959 Lyypekki S 1512 Helsinki Helsinki L IC 
Lybeck Helsingfors Helsingfors 
29,11/26,82 6,87 3,50 6 1891 Turku S 1200 Helsinki Helsinki - - 
1956 Åbo Helsingfors Helsingfors 
118,09/106,85 16,04 5,as 17 1972 Rauma S 1184 Mariehamn Mariehamn N IA 
Raumo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
27,30/25,70 5,65 2,25 - 1913 Vaasa S 621 Rauma Rauma - - 
Vasa Raumo Raumo 
21,42/21,42 5,19 2,44 9 1946 Hessle S 1440 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
19,10/17,85 4,80 - - 1962 Sliedrecht S 597 Kotka Kotka - - 
93,68/88,56 13,78 5,07 13,5 1963 Tukholma S 1082 Mariehamn Mariehamn L IA 
Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
163,98/161,11 22,93 8,so 15,5 1978 Ulsan S 1593 Helsinki Helsinki L JA 
Helsingfors Helsingfors 
163,96/161,11 22,93 8,50 15,5 1978 Ulsan S 1592 Helsinki Helsinki L IA 
Helsingfors Helsingfors 
159,76/152,86 22,06 9,17 19 1972 Middles- S 1463 Helsinki Helsinki L IA 
brough Helsingfors Helsingfors 
93,49/88,46 13,78 5,06 12,5 1962 Tukholma S 1161 Mariehamn Mariehamn L IA 
5,76 Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
114,65/109,90 16,64 6,46 14 1969 Rostock S 1514 Turku Parainen N IC 
Åbo Pargas 
26,38/- 5,50 1,40 12 1952 Alankomaat A 298 hämeenlinna Hämeenlinna - - 
Nedérländerna Tavastehus Tavastehus  
125,22/115,50 21,53 5,27 21,5 1973 Hampuri S 1192 Mariehamn Mariehamn L IA 
Hamburg Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
159,76/152,86 22,06 9,17 19 1971 Middles- S 1444 Helsinki Helsinki L IA 
brough Helsingfors Helsingfors 
15,32/- 4,40 1,82 8 1947 Helsinki W 1473 1-lelsinki Helsinki - - 








Vetoisuus rek, tonnia 







hv kW Brutto Netto 
(dwt) lava- 
raa vil. Jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OTIJ ma 	Balderö 	................. ja 0 300 6840 12 636 6 626 16 711 - 666 - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
OGCE ms 	Baltic 	................. 	kniv 2 400 1 765 1 583 747 2 590 860 188 173 
Suonien Höyrylaiva Oy  -  Finska 2 654 1 367 3 597 
Ångfartygs Ab 
OTAE ins Baronessan (Taiwan) 	.... ma 2 x 2 x 4201 2 061 1 135 - 100 87 
Birka Line Ab 3 750 2 758 
01CM mc Bastö (Frio Trader) 	...... ja 2 x 2 x 497 346 1175 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1120 824 1193 754 2 015 
son 
OIBZ mc Beatris (Arild) ........,. kuiv 260 191 264 166 445 - - - 
Recleribolaget Yvonne 
OGUW mc Bella (Billerud N:o 7) 	.. kuiv 230 169 183 130 300 - - - 
Rederibolaget Yvonne 
OGIF mc 	Berit 	.................. 	kuiv 2 400 1 765 1 599 877 2 500 - 183 174 
Angfartygs Ab Alfa 
- ms Birgit 	................... 	ka 182 134 19 5 - - - - 
Dan Granfors & Söner 
OGKW mc Björn (Svenska Björn) .. kuiv 120 88 151 76 225 80 - - 
Olavi Virtén 
OGAE ms Bofors (Skoghall Vi) .... kuiv 230 169 211 122 300 95 - - 
Valter Vilhelm Nyblom 
01TT mc Bona Fe (Norrstål) .....kuiv - - 1 582 1 037 2 815 808 129 119 
Fagerstad Rederi Ab 
OGVE mc 	Bonny 	.............,.... ta 23 200 17 064 51 485 30 040 96 200 - - 
Rederi Ab Sally 
OIBN ms 	Bore 	I 	................ 	mau 4 x 4 x 8 528 3948 2 100 - - - 
Oy Bore Line Ab 4 500 3 310 
OIBM mc 	Bore 	XI 	................. 	11 2 x 2 x 3 166 1 130 4 665 - 393 393 
Oy Bore Line Ab 3 000 2 207 
OGBF ss Borea (Bore) 	..........,.. 	ma 3 290 2 420 3 878 1 817 870 - - 104 
Jakob-Lines Ab - Varustamo-  oil 
yhtiö Jaakon-Linja Oy 
OGJB ms Borella (Bore VII) ......kuiv 1 400 1 030 498 228 1 065 412 103 90 
Hilding Högback 1 269 845 2 235 
- ms Borena (Bore) ............ 	ka 195 143 21 6 -- - - - 


















 veys VUo paikka arne 0:0 paikka 
11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 21 22 
163,96J161,11 22,93 8,65 15,s 1978 IJisan S 1244 Mariehamn Mariehamn L IA 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
101,12/95,74 13,13 5,15 13 1960 Turku S 1251 Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors Helsingfors 
121,04/109,22 16,18 5,10 20 1961 Aalborg S 1182 Mariehamn Mariehamn L IC 
Maarian- Maarian- L hamina hamina 
81,44/77,43 12,01 3,82 15 1968 Ulsteirivik S 1195 Mariehamn Mariehamn N II 
5,02 Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
42,68/40,68 7,36 3,00 9 1943 Karlstad S 1494 Turku Vestanfjärd  
Åbo 
31,79/30,19 6,79 3,07 8,5 1953 Karlstad S 1452 Turku Vestanfjärd - - 
Åbo 
93,60/88,48 13,78 5,07 13,5 1963 Tukholma S 1093 Mariehamn Mariehamn L IA 
Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
14,64/- 4,49 2,70 8 1962 Skagen W 62 Kaskinen Närpiö - - 
Kaskö Närpes 
27,73/26,81 7,13 3,66 7,5 1866 Tukholma  S 1468 Turku Parainen - - 
Stockholm Åbo Pargas 
32,02/31,82 6,94 3,30 7 1916 Sjötorp W 494 Porvoo Porvoon mik. - - 
1943 Borg Borgå 1k. 
86,44/82,08 11,93 5,ao 12 1973 Westerbroek  S 572 Porvoo Porvoon rnlk. L IA 
Borgå Borgå 1k. 
255,34/248,06 39,00 14,38 16 1969 Uddevalla S 1154 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
127,80/115,90 22,os 5,92 20 1973 Turku S 1492 Turku Turku L IA. 
Åbo Åbo Åbo 
113,46/108,05 19,23 6,25 16,2 1973 Rauma S 1489 Turku Turku L IA 
Raumo Åbo Åbo 
99,83/94,59 15,28 5,23 17 1960 Oskarshamn S 80 Pietarsaari Pietarsaari L IA 
Jakobstad Jakobstad 
71,64/68,67 11,02 3,53 11,5 1963 Oskarshamn S 243 hanko Hanko L IC 
5,42 Hangö Hangö 








effekt ______ _______ 
Driiktighet i reg ton 





i 1000 kubikfot _____________ 
hk kW Brutto Netto varor spann- balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OlJE mä 	Bore 	Sky .................11 4 x 4 x 4 745 1 857 6 615 - - 
Oy  Bore Line Ab 3 000 2 207 
01GM ms Bore Star 	..............mau 4 x 4 x 12 343 6 198 1 800 - - - 
Oy Bore Line Ab 6000 4413 
OIIF ms 	Bore 	Sun 	................ II 4 x 4 x 4985 2 212 7 200 - 622 
Oy Bore Line Ab 3 000 2 207 
OWL ms Borgö (Frio Carrier) 	...... ja 2 240 1 648 499 344 1175 - - -, 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1189 753 2 015 
son 
OIlY ms Bredgard (Svennör) 	.... kniv 900 662 468 293 1100 - - 
Rederibolaget Bovik 
- ms Bris (Gull -011e) 	.......... ma 75 55 8 5 - - - - 
Holger Florence Danielsson 
OJDP ms 	Caldereta 	...............ia 11 550 8 495 19 999 13 737 34 995 - 1 580 1 360 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd 
OGQX ins 	Canopus 	............... kniv 2 130 1 567 498 255 1 280 325 145 128 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 1 716 1189 2 288 
Årigfartygs Ab 
OGQS ms 	Capella 	................ kniv 2 x 2 x 498 255 1 280 325 145 128 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 1 065 783 1 716 1189 2 288 
Ångfartygs Ab 
- ms 	Capri 	...................ka 230 169 30 8 - - - - 
Holger Danielsson 
- ms 	Cardita 	.................ma 98 72 19 16 - - - - 
Taisto Ostberg 
OFTW ms Carina (Pargas II) ......kuiv 280 206 266 186 410 141 - - 
Viking Adolfsson 
OGJD mä Carmen (Lonna) ........kuiv 380 279 299 182 350 110 - - 
Göran Adolfsson 
OGGK ms 	Castor .................kuiv 2 400 1 765 1 584 748 2 590 860 188 173 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 2 654 1 368 3 597 
Ångfartygs Ab 
OGTE ms Charlie (Messidor) 	........ta 7380 5 428 12 158 7 127 20 170 - - - 
Ångfartygs Ab Alfa 
011W maux 	Christina 	............ma 154 113 102 67 - - - - 
Oy Atair 







I meter största/igenk.  liingd/längd bredd 
11 12 13 14 
142,32/133,77 19,21 7,02 18 
153,00/137,70 22,04 5,84 23 
150,92/141,37 19,27 7,02 18 
81,44/77,43  12,oi 3,82 15 
5,02 
61,69158,32 10,03 - - 
11,14/- 3,02 1,15 9 
196,02/189,35 24,26 11,15 15 
75,32/71,24 11,73 4,11 13,8 
5,41 
75,32/71,24 11,73 4,11 13,8 
5,41 
13,96/- 5,38 - - 
13,45/13,45 3,80 - - 
40,00/37,85 7,72 2,40 8,6 
52,46/50,84 6,25 2,so 9 
101,12/95,74 13,13 5,15 13 
6,14 
169,46/164,26 21,60 9,ss 15 
	
26,00/24,45 6,70 	 - 




 1975 Nantes 
1977 Fredrikstad 
 1967  LTlsteinvik 
 1965  Sölverborg 
1952 SäffIe 
1976 Sevifia 
1965 Turku  
Åbo 
1965 Turku  
Åbo 
1959 Risör 













17 18 	19 20 21 
S 1528 Turku Turku N 
Åbo Åbo 
S 1516 Turku Turku N 
Åbo Åbo 
S 1533 Turku Turku N 
Åbo Åbo 
S 1196 Mariehamn Mariehamn N 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
S 1245 Mariehamn Mariehamn V 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
W 1128 Mariehamn Mariehamn - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
S 1567 	Helsinki Helsinki L 
Helsingfors Helsingfors 
S 1351 	Helsinki Helsinki L 
Helsingfors Helsingfors 
S 1349 	llelsinki 1-lelsinki L 
Helsingfors Helsingfors 
W 1141 	Mariehamn  Saltvik - 
Maarian- 
hamina 
W 1416 	Helsinki Helsinki - 
I-lelsingfors Helsingfors 
S 506 Porvoo Porvoon mlk. - 
Borg Borgå 1k. 
S 522 Porvoo Porvoon mlk. - 
Borg Borgå 1k. 
S 1295 	Helsinki Helsinki L 
Helsingfors Helsingfors 
S 1135 Mariehamn Mariehamn V 
Maarian- Maarian- 
hamina haniina 
S 1600 	helsinki helsinki - 
I-Ielsingfors Helsingfors 
S 1146 	Savonlinna Savonlinna - 
Nyslott Nyslott 
23 





























1000 f. ____________ 
hp kW Gross Net dards grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OGXE ms Chrysant (William) ..... kniv 160 118 248 144 310 120 17 - 
Gösta Lindström 
OGKR ms Claire (Messina) 	........ kniv 240 177 261 152 320 120 - 
Jorma Vahia 
OGQQ ms 	Cilo (Nefertari) 	........kuiv 3 400 2 501 2 095 1 048 3 277 - 230 200 
Suomen Höyrylaiva Oy 
 -  Finska 3 278 1 811 4 490 
Ångfartygs Ab 
OIEX ms Congard 	(Commodore 	Good- 600 441 495 237 954 - 69 65. will) 	 kuiv 
Bror 1-lusell 
OGDR ms 	Corona 	................kuiv 2 400 1 765 1 584 748 2 590 860 188 173 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 2 654 1 368 3 597 
Angfartygs Ab 
OGEF ms 	Crosby 	..................ka 340 250 65 21 - - - 
Omist. ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGUF ms Dagny (0. T. Tönnevold) .. ta 2 x 2 x 26 359 15 751 44 700 - - - 
Rederi Ab Sally 10 000 7 355 
OIEW ms David Salman (Grim) .... kniv 5 600 4 119 7 051 3 451 7 916 - 460 421 
Ab Borgå Sjötransport Oy 
- ms Delfin (Delfin II) ........ka 195 143 41 21 - - - - 
Korpo Trål 
- ms Deiwig (Ville) 	...........ma 2 x 2 x 30 23 - - - - 
Kaj Söderman 100 74 
- ms 	Diana 	...................ka 300 221 66 22 - - - - 
Hemming Eriksson 
OFWX ms Diane (Kauko) .........kuiv  230 169 199 105 300 100 - - 
Erik Gunnar Grönqvist 
OGUC ms 	Doris ..................kuiv 
R.ederi Ab Hildegaard  
2 800 2 059 1 599 
928 2 
752 2 550 - 199 184 
1 548 4 100 
- ms Dux (DLIX I) .............ka 420 309 99 47 - - - - 
Pär Nordberg 
- ms 	Dyning ..................ka  185 136 30 10 - - - - 
Gustaf Bernhard Sundman 
- ms Dyning (Boreland) ........ka  435 320 79 30 - - - - 
Juhani Salminen 
OJAH ms 	Edith 	...................ha 192 141 47 10 - - - - 
Kai Olin J I 
25 
Principal dimensions  







Port and Number 
of Registry 
Home port ________ 
len 1 freg. g 	/length 
3 when where 
mate- rial 0:0 Port 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
41,37/39,01 6,87 2,70 8 1927 Groningen S 558 Porvoo Porvoon mik. - - 
Borg Borgå 1k. 
38,71/37,10 7,41 3,20 8 1896 Westerbroek S 1446 Turku Parainen - - 
Åbo Pargas 
105,28/99,65 14,03 5,si 14,s 1965 Turku S 1348 Helsinki Helsinki L IA 
6,54 1970 Åbo Helsingfors Helsingfors  
59,72/57,64 9,73 3,80 11 1958 Groningen S 1207 Mariehamn Mariehamn L II 
Maarian- Maarian- 
hamina kamma 
101,12/95,74 13,13 5,15 13 1961 Turku S 1265 Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors Helsingfors  
20,95/19,83 5,95 3,10 8 1937 Ilälsö W 551 Kotka Pyhtäa - - 
Pyttis 
213,63/206,92 29,32 11,74 16 1961 Göteborg S 1142 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
129,29/122,45 18,80 8,00 16,5 1962 Uddevalla S 570 Porvoo Porvoon mlk.  N II 
Borgå Borgå 1k. 
14,70/- 6,10 2,70 8 1952 Göteborg W 1527 Turku Korppoo - - 
Åbo Korpo 
14,96/14,96 3,97 0,80 12 1961 Helsinki W 77 Tornio Tornio - - 
Helsingfors Torneä Torneå 
22,27/21,55 6,14 3,00 9 1947 Öckerö W 236 Hanko 1-lanko - - 
Hangö Hangö 
31,05/30,00 6,90 3,00 6 1903 Joroinen S 487 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1956 Borgå Borgå 1k. 
93,78/88,98 14,53 5,08 14,5 1968 Tukholma  S 1146 Mariehamn Mariehamn L IA 
6,58 Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
23,90/- 6.60 3,85 9 1959 Marstrand W 1231 Mariehamn Brändö - - 
Maarian- 
hamina 
14,16/13,54  5,io - - 1956 Hassib W 1155 Mariehamn Kumlinge - - 
Maarian- 
hamina 
20,91/- 6,43 3,20 10 1962 Farsund W 381 Uusi- Uusi- - - 
kaupunki kaupunki 
Nystad Nystad 
21,14/20,19 4,95 2,60 8,s 1902 Helsinki S 1484 Turku Turku - - 









Vetoisuus rek, tonnia 








liv kW rutto Netto 
(dwt) tava- 
saa paa- leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OTJO ma Ehrensvärd 	............rnau 4+ 4+ 238 88 - - - 
Suomenlinnan Liikenne Oy  335 246 
Sveaborgs Trafik Ab 
OGZP ms 	Eira 	.................... ja 4900 3604 7201 3447 10716 2500 455 - 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OTIN ms Ejdern 	................mau 1 710 1 258 368 115 190 - - - 
Ålands landskapsstyrelse 
- ms 	Eliza 	-------------------ka 495 364 76 23 - - - - 
Firma Westfisk, mach. Rail  
Åberg & Co 
OGWT ms 	Enskeri .................. ta 26000 19123 62356 39720 110000 - - 
Neste Oy 
OGXH ma 	Enso 	.................... ha 600 441 113 0 - - - - 
Enso-Gutzeit Oy 
- ms 	Epi 	.....................ka 2x 2x 9 0 - - - - 
Esa Viitala 100 74 
- ms 	Esa 	.................... ma 98 72 31 27 - - - - 
Kunto Laaksonen  
OGRA ms Esso Flame 	------------ kata 1 200 883 998 499 1 084 - - - 
Oy Esso Ab 
OGKX ms Esso Nordica ............. ta 2 780 2 045 2 804 1 323 4 094 - - - 
Oy Esso Ab 
OGXM ms Esso Saimaa 	............. ta 2 x 2 x 1 198 582 2 192 - - 
Oy Esso Ab 820 603 
OIEH ens 	Esta 	....................ha 1 330 978 115 0 34 - - - 
Neste Oy 
OGPW ms Estelle (Monika) ........kuiv  240 177 260 173 320 118 19 18 
John Mikael Lindell 
OIEQ ens 	Esthel 	.................. ta 27 300 20 079 81 348 63 179 155 200 - - - 
Hoilming Oy 
OGWM ens Estrella 	(Synia) 	..........ta 8 200 6 031 12 595 7 279 20 675 - 946 - 
Ångfartygs Ab Alfa 
OIHA ms Evocrystal (Crystal Green) -. ja 2 000 1 471 499 304 936 - - - 
Oy Evox Ab 1160 718 1 556 
- ms 	Evy 	....................ka 235 173 33 11 - - 
Erik Birger Liljeberg 























vuosi paikka aine 0:0 paikka 
ii 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
43,00141,00 8,70 - - 1978 Rauma S - Helsinki 1-lelsinki - 
Raumo helsingfors Helsingfors 
134,00/126,50 18,20 7,so 14 1971 Varna S 1460 Helsinki Helsinki L IC 
helsingfors Helsingfors  
44,53/41,81 9,74 3,90 14 1977 Turku S 1235 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hamina haniina 
25,46/24,14 5,93 - - 1965 Westgraftdijk S 63 Kaskinen Närpiö - - 
Kaskö Närpes 
274,26/264,88 39,03 15,40 16 1970 Emden S 43 Naantali Naantali N II 
Nådendal Nådendal 
25,80/23,95 6,76 2,95 21,s 1971 Savonlinna S 1149 Savonlinna Savonlinna G - 
Nys]ott Nyslott Nyslott 
10,65/- 3,40 1,10 8 1966 Kemi S 413 Kemi Kemi - 
15,00/15,00 4,18 1,40 10 1965 Kustavi W 1508 Helsinki Helsinki - - 
Gustavs Helsingfors Helsingfors  
74,50/69,85 10,99 4,07 12 1966 Turku S 1354 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo Helsingfors Helsingfors 
98,35/93,74 14,03 6,08 13,5 1964 Turku S 1324 Helsinki Helsinki L IA 
Åbo helsingfors Helsingfors 
77,87/74,39 11,02 4,90 12 1970 Sölvesborg  S 1424 Helsinki helsinki L TB 
Helsingfors Helsingfors 
24,49/22,33 7,38 3,60 12 1975 Turku S 569 Porvoo Porvoon mlk. N - 
Åbo Borgå Borgå 1k. 
41,78/39,58 7,03 3,00 8 1922 Emden S 531 Porvoo Porvoon mik. - - 
Borgå Borgå 1k. 
285,00/278,64 44,24 17,15 16 1976 Göteborg S 1524 Turku Salo N II 
Åbo 
169,80/163,55 21,69 9,54 15 1956 Göteborg S 1163 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
73,72/69,38 10,54 3,65 13,5 1969 Uusi- S 1218 Mariehamn Mariehamn L II 
4,71 kaupunki Maarian- Maarian - 
Nystad hamina hamina 
16,38/15,50 5,08 - - 1942 Gilleleje W 1607 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors  










Dräktighet I reg. ton 






i 1000 kubikfot ____________ 
hk kW Brutto Netto varor spann- nåi balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OJEY ms Fanny (Ruth) 	............ ta 21 000 15 448 52 370 35 476 102 004 - - - 
Rederi Ab Sally 
OFWI ms 	Fart 	....................ha 5 x 5 x 132 35 90 - - - 
Alfons Håkans 240 177 
OGQR ins Fennia (Semiramis) 	.... kuiv 3 400 2 501 2 095 1 048 3 277 - 230 200 
Suomen Höyrylaiva Oy  -  Finska 3 278 1 811 4 490 
Ångfartygs Ab 
OGRJ ms Fennia 	................mali 4 x 4 x 6 396 2 763 1 500 - - - 
Oy Svea Line (Finland) Ab 3 000 2 207 
OGXT ms Fenno Express (Prinsessan 2 x 2 x 3 090 1 535 496 - - - 
Desirée) 	 mau 2 800 2 059 
Oy Vaasa - Umeå Ab 
OFJR ms Ferro (N:o 14) ............ha 425 313 101 0 - - -- 
Jouko Tuomarmäki  +305 +224 
- ss Figaro (Saaristo) .......... ma 120 88 81 37 20 - - - 
Kyrönsalmen Höyrywenhe Oy oil 
OIBR ms Finnalpino 	.............kuiv 8 300 6 105 3 689 1 450 5 302 - 394 353 
Merivienti  Oy 6 616 2 962 8 123 
OGYK ms Finn-Amer (Concordia Amer) 11 16 000 11 768 7 785 4 069 10 470 - 1 278 1110 
Amer-Yhtymä Oy  16 963 11 437 14270 
OGKO ms Finnarrow (Vasahoim) .. kuiv 6 500 4 781 6 381 3 407 8 732 - 654 616 
Enso-Gutzeit Oy  9 050 5338 10 895 
OIDI ins Finnbeaver (Passad) 	......ia 11 550 8 495 19 905 13 798 34995 1 580 1 360 
Kommandiittiyhtiö Jussi Ketola 
& Co 
OGYL ms Finnbuilder (Concordia 16 000 11 768 7 785 4 069 10 470 - 1 278 1110 
Builder) 	...................II 16 963 11 437 14 270 
Kommandiittiyhtiö Jussi Ketola 
& Co 
OGQL ms Finn-Enso 	.............kuiv 7 200 5 296 6 384 3 495 8 600 - 666 627 
Enso-Gutzeit Oy  9 043 5 436 11 100 
OIBS ms Finnfellow 	.............mau 2 x 2 x 6 291 2 109 4995 - - - 
Merivienti  Oy 7 000 5 149 
OIDK ms Finnfury (Monsun) ........ja  11 550 8 495 19 907 13 796 34 995 - 1 580 I 360 
Kommandiittiyhtiö Jussi Ketola 
& Co 
OGKN ms Finnhawk (Malteshoim) . kuiv 7 200 5 296 6 387 3 502 8 732 - 665 627 
Enso-Gutzeit Oy  9 043 5441 10895 
OIHH ms 	Finnjet ................mau  2 x 2 x 24 605 10 786 2 825 - - - 
Enso-Gutzeit Oy  37 500 27 600 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
258,52/253,01 39,00 15,32 15,7 1967 Oslo S 1203 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hanlina 
27,14/25,86 6,12 3,20 12 1907 Dramnien S 1427 Turku Turku - - 
1960 Åbo Åbo 
105,28/99,65 14,03 5,51 14,5 1965 Turku S 1348 Helsinki Helsinki L IA 
6,54 1970 Åbo Helsingfors Helsingfors 
128,40/116,95 19,63 5,00 18,5 1966 Landskrona S 1216 Mariehamn Mariehamn L IA 
Maarian- Maarian- 
hainina hamina 
91,00/84,18 15,52 4,20 17 1965 Aalborg S 231 Vaasa Vaasa L IC 
Vasa Vasa 
24,67/23,07 6,14 2,77 10 1944 City 	Island S 1284 Turku Parainen - - 
1949 N.Y. Åbo Pargas 
25,19/23,94 4,92 2,10 9 1911 Lehtoniemi 5 1046 Savonlinna Savonlinna - - 
1919 Nyslott Nyslott 
129,38/122,63 19,45 6,47 17,3 1973 1-lelsinki S 590 Kotka Kotka N IA 
8,04 Helsingfors  
173,74/164,02 25,45 7,94 20 1971 Emden S 1431 Helsinki Helsinki L lB 
9,15 Helsingfors Helsingfors 
151,54/145,02 18,94 7,81 16 19(35 Turku 5 5432 Kotka Kotka L lB 
8,61 1969 Åbo 
196,02/189,35 24,20 11,14 14 1974 Sevifia S 1522 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
173,74/164,02 25,45 7,94 20 1971 Emden S 1445 Helsinki Helsinki L TB 
9,15 Helsingfors Helsingfors 
151,36/145,04 18,94 7,49 16 1965 Turku S 564 Kotka Kotka L lB 
8,62 1969 Åbo 
137,34/132,02 24,57 6,12 19,3 1973 Turku S 1492 Helsinki Helsinki N IA 
Åbo He]singfors  Helsingfors super 
196,02/189,35 24,20 11,15 15 1975 Sevilla S 1545 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
151,36/145,04 18,94 7,81 16 1965 Turku S 561 Kotka Kotka L TB 
8,61 19439 Åbo 
212,96/204,10 I 24,4s 6,50 30 1977 Helsinki 5 1576 Helsinki Helsinki N TA 















bp kW Gross Net dards grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OIAI ins Finnkraft (Valkeakoski) .. kniv 5 000 3 678 3 095 1 838 5 511 - 373 343 
Merivienti  Oy 5 689 3 102 7 214 
OGQK ins 	Finnmaid .............. kniv 7 200 5 296 6 386 3 498 9 121 - 666 628 
Oulu Oy 9045 5442 10918 
OIAO rns Finninaster 	............kuiv 4 400 3 236 2 066 1 242 3 649 - 301 260 
Enso-Gutzeit Oy  4045 2 467 5 919 
OGYM ins Finnoak (Kaipola) ......kuiv 5 000 3 678 3 095 1 880 5 511 - 373 343 
Oy Torlines Ab 5 689 3 144 7 214 
OGYN ins 	Finnpine ...............kuiv 8 300 6 105 3690 1 452 5 302 326 394 353 
Merivienti Oy 6616 2 i63 8050 
OGZQ ins Fiunsailor (Concordia Sailor) 11 10 000 11 768 7 785 4 069 10 470 - 1 278 1110 
Merivienti Oy 16 963 11 437 14 270 
OGTA ins Finnstar 	(Finlandia) 	... man 4x 4x 10311 5597 1715 - -- 
Enso-Gutzeit Oy 4 100 3016 
OlEG ins 	Finntimber 	............... ja 11 200 8 238 15646 9 064 23323 5523 1 043 1 030 
Thomesto Oy 
OTAN ms Finntrader 	............. kniv 8 300 6 105 3 689 1 450 5 302 - 394 353 
Merivienti  Oy 6 616 2962 8 123 
OIAM ins Finnwood ..............kuiv 8 300 6 105 3 690 1 452 5 302 326 394 353 
Merivienti  Oy 6 616 2 965 8 123 
OIEZ ins Finny (Symra) ............ ta 23 000 16917 52 930 35678 101 740 - 4042 - 
Rederi Ab Sally 
OGWN ins 	Fiona 	................. kniv 300 221 359 211 480 170 26 24 
Airiston Sora Oy 
OICO ms 	Fiskö 	....................ja  2200 1 618 499 261 950 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 269 738 1 640 
son 
- ins 	Flamingo 	................ka 300 221 64 26 - - - 
Ralf Lundström 
OGYF ins Fleur (Joprima) 	........ kniv 4 000 2 942 4 202 2 313 6 040 2 000 303 287 
Anglartygs Ab Alfa 
OIAS ms Fortuna (Schulau) ...... kniv 370 272 487 285 725 - 33 30 
Rederibolaget Fiona 
OIBL ins Frances (Lynn) .........kuiv 5 600 4 119 3 644 1 516 0213 - 388 367 
Ab Korshoim Shipping Oy 5 719 2 765 6 426 
OICP ins Freezer Finn (Freezer Scan) ja 2 000 1 471 499 307 019 - - - 
Oy Frioships Ab 1 242 791 1 678 
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Built Port and Iumber of Registry 
Home port o 
Ireg. 
Length/iegth 
2 when where mate-rial 0:0 Port 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
118,25/109,75 18,04 6,42 14,8 1972 Turku S 1586 Helsinki Helsinki L IA 
7,43 Åbo Helsingfors Helsingfors 
151,36/145,04 18,94 7,81 16 1965 Turku S 519 Oulu Oulu 14 lB 
8,61 1969 Åbo Uleåborg Uleborg 
106,64/101,09 17,04 5,46 16,4 1972 Ulsteinvik S 534 Loviisa Loviisa N TA 
7,06 Lovisa Lovisa 
118,25/109,75 18,04 7,43 14,8 1971 Turku S 117 Tammisaari Taminisaari L IA 
Åbo Ekenäs Ekenäs 
129,38/122,63 19,45 6,47 17,2 1972 Helsinki S 583 Kotka Kotka N IA 
8,04 Helsingfors 
173,74/164,02 25,45 7,94 20 1972 Emden S 264 Hamina Hamina L TB 
9,15 Fredrikshamrt Fredrikshamn 
153,00/142,50 20,00 5,80 22 1967 Helsinki S 1369 Helsinki Helsinki N IA 
1978 Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
177,04/172,46 22,91 10,09 15,5 1975 Wismar S 1527 Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors Helsingfors 
129,38/122,63 19,45 6,47 17,3 1972 Helsinki S 589 Kotka Kotka N IA 
8,04 Helsingfors 
129,38/122,63 19,45 6,47 17,2 1972 Helsinki S 587 Kotka Kotka N IA 
8,os Helsingfors  
258,52/253,01  39,00 15,30 16 1967 Oslo S 1208 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian Maarian- 
hamina hamina 
48,26/45,16 7,79 3,00 9 1953 Hoogezand S 1486 Turku Parainen - - 
Åbo Pargas 
74,34/69,74 11,03 3,61 14,5 1974 Uusi- S 1198 Mariehanin  Mariehamn L - 
4,71 kaupunki Maarian- Maarian- 
Nystad hamina hamina 
21,30/20,07 6,38 3,10 9 1946 Djupvik W 1464 Turku Iniö - - 
Åbo 
114,72/109,83 16,64 6,44 14 1968 Rostock S 1176 Mariehamn Mariehamn N IC 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
52,30/48,30 8,93 3,so 10 1958 Hampuri S 1183 Mariehamn Brändö G II 
Hamburg Maarian- 
hantina 
126,93/121,49 16,65 6,97 16 1955 Uddevalla S 237 Vaasa Vaasa N IC 
10,62 Vasa Vasa 
75,56/71,56 11,82 3,82 14,7 1968 Bdsum S 1507 Helsinki Helsinki L II 
















kuutiojalkaa ______________ _____________________  
'vii- hv kW Brutto Netto raa jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 
- ms Föglö 	.................mau 540 397 125 47 - - - - 
Ålands landskapsstyrelse 
OGYV ms Germundö 	.............kuiv 5 000 3 678 4543 2 624 6 374 1 600 354 327 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
OFTZ ms Ghita (Carola) 	..........kuiv 250 184 288 170 425 140 - - 
Gustaf Wickholm 
OGDE ms 	Glittvåg 	.................ka 39 29 14 4 - - - - 
Sune Blomqvist 
OGDK ins 	Granvik 	................. ja 1 610 1184 1 599 652 2 508 - 91 11 
Oy Partek Ab 
OlAV ms 	Granö 	.................... 11 2x 2x 2369 859 4014 - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 4 500 3 310 
son 
OGRX ms Gregersö 	..............kuiv 4 000 2 942 3 875 2 159 5 727 - 288 268 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
OGEP ms Greta (Vest Norge) ...... kniv 220 162 280 146 310 125 13 12 
Karl Helge Johansson  
OIDA ms Gripö (Evofrio) 	.......... ja 3 000 2 207 530 232 1 020 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 190 639 1 690 
son 
OGZE ms Grisslan 	...............mau 1 200 883 272 73 153 - - 
Ålands landskapsstyrelse 
OFMG ms Gun (Tuuri) 	...........kuiv  120 88 153 97 220 73 8 - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn  
- ms 	Gunborg 	................ka 240 177 46 14 - - - - 
Folke Barek  
OGXX ms 	Gunilla 	.................. 11 2 x 2 x 2 384 866 4 100 - 491 367 
Ångfartygs Ab Alfa 4 500 3 310 
OGTZ ins Gunn-Marie ............kuiv 220 162 204 129 195 75 9 8 
Bruno Granström 
OGYJ ms Hagö (Cally) ...........kuiv 200 147 222 145 310 118 - - 
John Wilhelm Backman 
OGUB ms Hamnö ................ kniv 2 800 2 059 1 599 740 2 510 - 198 183 











suur.nn. vuosi paikka aine Pa::ka _________  
20 
27,03126,97 8,02 2,70 9 1957 Varkaus S 1024 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
115,81/109,34 15,86 7,41 15 1969 Turku S 1162 Mariehamn Mariehamn L IA 
Åbo Maarian- Maarian- super 
hämma hamina 
40,00/38,17 7,02 3,50 7 1906 Hampuri S 1305 Helsinki Sipoo - - 
1950 Hamburg Helsingfors Sibbo 
11,59/- 4,27 1,98 7 1955 Helsinki W 1127 Mariehamn Geta - -- 
Helsingfors  Maarian- 
hamina 
90,63/85,42 12,43 4,94 12 1961 Turku S 1394 Turku Parainen L IA 
Åbo Åbo Pargas 
118,20/106,90 16,04 5,95 17,s 1972 Uusikaupunki  S 1186 Mariehamn Mariehamn N IA 
Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamiria 
102,12/97,68 15,84 7,57 14 1967 Turku S 1136 Mariehamn Mariehamn L IA 
Åbo Maarian- Maarian- super 
hamina hamina 
39,02/37,46  7,is 2,74 8 1923 Sandefjord  S 1434 Helsinki Sipoo - - 
1967 Helsingfors  Sibbo 
75,54/71,90 13,03 4,02 15 1969 Le Havre 5 1197 Mariehamn Mariehamn V IC 
5,ii Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
39,50/36,89 9,12 3,40 12 1971 Turku S 1180 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hämma hamina 
30,76/29,84 626 3,00 7 1907 Pori S 552 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1947 Björneborg  Borg Borgi 1k. 
16,84/- 6,00 3,00 9 1961 Risör W 229 Hanko Hanko - - 
Harigö Hangs 
118,20/106,90 16,04 5,95 19 1972 Turku S 1187 Mariehamn Mariehamn N IA 
Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
36,03/36,03 6,56 2,74 7,5 1906 Brake S 525 Loviisa Pernaja G - 
1973 Lovisa Pernå 
37,48/35,61 6,94 2,77 8 1936 Karlstad S 533 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
93,78/88,98 14,53 5,os 14 1968 Tukholma  S 1151 Mariehamn Mariehamn L IA 
6,60 Stockholm Maarian- Maarian- 
hamina hamina 







effekt ______ ______ 
Dräktighet i reg. t 





1 1000 kublkfot ____________ 
hk kW Drutto Netto varor ann- mål balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
011-II ms Hangete (Nils Gorthon) .. kniv 4 000 2 942 4 066 2 191 5 619 - 270 265 
Oy Hangö Ship-Owners Ab 
OIGG ms Hanna Marjut (Niederelbe) kuiv  560 412 424 246 720 - - - 
Reijo Marttila 
OGAN ms Hannele (Aurigo II) ......ka 106 78 32 10 - - - - 
Viljo Sahlstén 
OIAL ms Hans Gutzeit ........... man 2 x 2 x 6 291 2 109 5 454 - 1 128 894 
Merivienti  Oy 7 000 5 149 
- ms Harri (Undine) 	.......... ha 420 309 81 0 40 - - - 
Antin Hinaus Oy  
ms 	Havsö 	..................ka  314 231 50 21 - - - - 
Henrik Kellgren 
OGFI ms 	Hebe 	..................kuiv 2 400 1 765 1 584 748 2 590 860 188 173 
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska 2 654 1 368 3 597 
Ångfartygs Ab  
OGXR rns Heikki (Karin) .........kuiv 170 125 173 100 300 110 - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn  
- ss Heino (Anna) 	............ma 50 37 140 96 156 - - - 
Roll Stellberg oil 
- ss Heinävesi (Ileinävesi I) ....ma 150 110 145 67 110 - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
- ms Hektor (Poitsila) 	.........ha 235 173 46 16 17 - - - 
Veikko Lampinen 
OGDS ms 	Hektos 	................ kniv 2 400 1 765 1 584 748 2 590 860 188 173 
Suomen Höyrylaiva Oy —Finska 2654 1 368 3597 
Ångfartygs Ab 
OGUZ ms 	Helgoland 	...............ka 810 596 118 41 - - 
Ivar Holmström 
OGAG ms 	Helny 	................. kniv 1 060 780 498 205 850 280 64 130 
Heden Ab Sally 
- ms Hemland (Ilelgoland) 	.... ka 750 552 116 40 - - - - 
Pyhtään Trooli Oy 
OlJE nis Henne (Cement 9) .......ha - 159 0 - - 
Reino Henriksson  
OIHB ms 	Hepa 	...................ha 3450 2 537 272 20 - - - - 
Oy Hangon ilmaus Ab 
OGZR ms 	Herakies 	.............. kniv 2 x 2 x 3 651 1 695 6 205 - - 382 







 längd/längd bredd är ort 
mate- 
rial n:o ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
102,19/98,85 15,84 7,56 15 1966 Turku S 238 Hanko Hanko L IA 
Åbo Hangö Hangö super 
52,01/49,21 9,04 3.80 9 1958 llampuri S 50 Naantali Naantali G II 
Hamburg Nådendal Nåderidal 
16,25/15,18 5,09 3,00 8 1959 Flekkefjord W 57 Naantali Merimasku - - 
Nådendal 
137,34/132,02 24,57 6,10 19,3 1972 Turku S 586 Kotka Kotka N IA 
Åbo super 
24,12/22,37 5,23 3,20 9 1915 örnsköldsvik S 1339 Helsinki Helsinki - - 
1961 llelsingfors Helsingfors  
18,20/16,65 5,73 2,70 8,5 1970 Pellinki W 561 Porvoo Porvoon mik. - - 
Pellinge Borgå Borgå 1k. 
101,12/95,74 13,13 5,15 13 1962 Turku S 1283 Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors helsingfors 
30,60/30,45 7,00 2,40 6,s 1894 Varkaus S 531 Loviisa Pernaja - - 
1961 Lovisa Perth 
28,03/27,93 6,35 1,80 7 1914 Maaninka S 496 Kuopio Kuopio - - 
1958 
26,90/26,90 6,70 2,10 8 1906 Varkaus S 247 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
19,93/19,11 4,60 2,40 10 1908 Varkaus 5 1521 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
101,12/95,74 13,13 5,15 13 1961 Turku S 1260 Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo helsingfors Helsingfors  
26,14/- 6,72 - 9 1960 Marstrand S 528 Loviisa Loviisa N - 
Lovisa Lovisa 
68,35/65,50 9,76 3,45 13 1959 Mariehamn S 1040 Nariehamn Mariehamn V IC 
Maarian- Maarian- Maarian- 
hamina hanjina hamina 
26,10/24,48 6,72 - 10,s 1961 Marstrand S 576 Kotka Pyhtää N - 
Pyttis 
26,01/24,14 7,85 - - 1958 Lödöse 5 540 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
29,00/29,00 8,70 4,so 13 1975 Savonlinna S 237 Hanko Hanko - 
Nyslott Hangö Hangö 
128,80/123,40 19,45 8,62 17,4 1971 helsinki S 1448 Helsinki Helsinki L IC 














hp kW Gross Net 
dards grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OIEB ms Herman Kubbe (Varangis II) ha 1 350 993 194 0 - - - - 
haminan kaupunki - Fredriks- 
hamns stad 
- ms 	Herring 	.................ka 500 368 74 25 - - - - 
Gösta Englund 
OGXS mo 	Herrö 	................... ja 1 950 1 434 499 299 827 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 165 720 1 542 
son 
OGWL ins Hesperla (Joruna) 	......kuiv 3 540 2 604 4 203 2 314 6 040 2 730 303 287 
Etela-Suomen Laiva Oy 
OGJW ms 	Hesperus 	.............. kniv 4 000 2 942 3 238 1 508 5 290 1 555 359 333 
Suomen llövrvlaiva Oy - Finska 4956 2 915 6 660 
Angfartygs Ab 
OGUT ms Hiekka (Sandeman) ..... mua 2x 2x 391 237 600 - - - 
Oy Merihiekka - Sjösand Ab 230 169 
OIDE ins 	Hilly 	................. maa 300 221 79 25 - - - - 
Reino Henriksson  
- mo 	Holiday I 	...............ma 2 x 2 x 19 15 - - - - 
Martti Jaakkola  49 36 
OFHQ mo Honka (B 6) 	............ha 300 221 57 15 115 - - - 
Arvo Asia Kouri 
- ms 	Hugin III ................ha 190 140 12 0 - - - - 
Insinööritoimisto Oy Vesi-Pekka 
OIGI mo Hugo (Bergeland) ......... ta 21 000 15 446 52 121 35 688 97 710 - - 
Ångfartygs Ab Alfa 
- ms Hummeri 	...............ha 203 149 - - - - - - 
Kommandiittiyhtiö E. J. Sura 
- ss 	Hurtti 	................... ha 87 64 32 7 - - - - 
Kymin Oy - Kymmene Ab oil 
- ms Härkä (Leo) 	............ma 115 85 16 11 - - - - 
Turunmaan turistilaivat ky - 
Abolarids 	turistbåtar 	kb, 	K. 
Nummelin 
OGEO ms Idö (Skoghall III) .......kuiv 235 173 196 98 320 100 - - 
Ilkka Husu 
OGJT mo 	Ilmatar 	................. ma 4500+ 3310+ 7 155 3 762 830 - - - 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 2 x 2 x 
Angfartygs Ab 2 800 2 059 
OGZD ms 	Ingrid 	..................ha 3 x 3 x 107 0 - - - - 
Oy Hangon ilmaus Ab 230 169 
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 length/leng h when where 
mate- 
na! 0:0 Port 
0. 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
28,53/26,58  8,ii 4,60 12 1964 Molde S 266 Hamina Hamina N - 
Fredrikshamn Fredrikshamn 
21,79/- 6,24 - - 1949 Skredsvik W 1233 Mariehamn Kumlirige - - 
Maarian- 
hamina 
73,65/69,38 10,54 3,47 14 1970 Uusikaupunki S 1177 Mariehamn Nariehamn L IC 
4,70 Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
114,72/109,83 16,64 6,46 14 1968 Rostock S 1404 Helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors 
119,27/113,97 16,03 6,38 14,5 1964 El Ferrol del S 1319 Helsinki Helsinki N IC 
7,30 1971 Caudillo Helsingfors Helsingfors 
59,97/57,79 9,19 3,10 7 1944 Englanti S 1385 Helsinki Helsinki - - 
England Helsingfors Helsingfors 
24,45/22,86 5,92 3,40 11 1961 West 5 536 Loviisa Loviisa - - 
Graftdijk Lovisa Lovisa 
11,92/11,92 3,69 0,60 13 1972 Espoo W 1474 Helsinki Helsinki - 
Esbo Helsingfors Helsingfors 
21,46/19,84 5,30 2,40 10,5 1943 Hessle S 76 Tornio Tornio - - 
Torneå Torneit 
10,00/- 4,22 1,40 10 1971 Høylandsbygd  S 1451 Helsinki Helsinki - - 
ilelsingfors Helsingfors 
264,77/257,55 37,17 14,73 15,5 1965 Stavanger S 1214 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina harniria 
- - 1,80 9,4 1957 Savonlinna S 1501 Helsinki Helsinki - - 
Nyslott Helsingfors Helsingfors 
18,44/16,94 4,35 1,70 12 1909 Viipuri S 384 Kuopio Kuopio - - 
Viborg 
14,65/13,92 3,50 1,00 10 1952 Haniina W 1497 Turku Rymättylä - - 
Fredrikshamn Åbo Rimito 
31,55/30,76 6,90 3,10 6 1915 Sjötorp W 594 Kotka Kotka - - 
1944 
128,31/122,12 16,40 4,40 19 1964 Helsinki S 1323 Helsinki Helsinki N IA 
1973 Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
23,82/22,71 4,80 3,09 11 1872 Tukholma S 225 Hanko Hanko - - 















kuutiojalkaa _______ ________________ _________ 
'vii- hv kW Brutto Netto raa paa-leja 
1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 
OGCA ms 	Inha 	.................. kniv 2 400 1 765 1 528 740 2 830 860 186 174 
Suomen Höyrylaiva Oy 
 -  Finska 2 499 1 378 3 600 
Ångfartygs Ab 
OGCR ms 	Iniö 	..................kuiv 2 400 1 765 1 528 740 2 830 860 186 174 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 2 499 1 378 3 600 
Ångfartygs Ab 
OGTC ms 	Into 	....................ha 2x 2x 573 0 112 - - - 
Neste  Oy 1 460 1 074 
- ms 	Intti 	....................ma 220 162 43 17 - - - 
Tampereen Laivamatkapalvelu 
om. Eino ja Tapio Vuorinen 
- ms 	Isabel 	...................ka 70 51 9 2 - - - - 
Algot Husell 
OIJK ms Isgard (Britmari) 	......kniv - - 499 351 - - 
Bror Husell 
- ins 	Island 	...................ka 380 279 61 29 - - - 
Karl Tor Blomqvist 
OGDIJ ms 	Isolda 	................. kniv 240 177 272 180 360 140 19 18 
Ilkka Karvonen 
OGVG ins 	Iso-Pukki 	............... ha 2x 2x 264 0 - - - - 
Tutun kaupunki - Åbo stad 1 040 765 
OGRP ms Jannu (Steffen) ...........ha 580 427 76 0 15 - - - 
Sulo Patanen 
- ms J. L. Runeberg (Helsingfors 500 368 138 66 200 - - - 
Skärgård) ................ ma 
Vuoristo-yhtiöt Oy 
- ms Joku II (Vaski) 	......... ma 65 48 25 14 - - - - 
Frans Helenius 
OIEE ms 	Jonny 	................... ta 24900 18314 68914 49902 132350 - - - 
Rederi Ab Sally 
- ss 	Jorma 	II 	............... mua 260 191 81 24 - - - - 
Jukka Joensuu oil 
OGYU ms Jousimies (Moritz) .......ma 210 154 64 24 - - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OGXV ins 	Jozina 	..................ka 275 202 49 15 10 - - - 
Lars Strandberg 

















veys vuosi paikka aine n:o paikka 
1! 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
100,43/96,16 12,73 4,92 13 1960 Turku S 1248 1-lelsinki Helsinki N IA 
5,64 1970 Åbo Helsingfors Helsingfors 
100,43/96,16 12,73 4,92 13 1961 Turku S 1258 Helsinki Helsinki N IA 
5,64 1970 Åbo Helsingfors Helsingfors 
41,21/36,75 11,54 4,50 13,5 1967 Turku S 543 Porvoo Porvoon mik. N - 
Åbo Borgå Borgå 1k. 
22,95/21,82 4,70 2,40 9 1902 Tampere S 170 Tampere Tampere - - 
1970 Tammerfors Tammerfors Tammerfors  
10,24/9,36 3,27 - - 1975 Turku P 1222 Mariehamn  Saitvik - - 
Åbo Maarian- 
hamina 
65,31/61,64 9,52 - - 1955 Kalmar S 1249 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
22,95/22,70  6,os 3,90 10 1947 Falkenberg W 1159 Mariehamn Saltvik - - 
Maarian- 
hamina 
37,13/35,41 7,98 3,69 8,s 1902 Lödöse S 1479 Turku Parainen - - 
Åbo Pargas 
30,50/28,27 9,03 4,60 12,5 1968 Åmål S 1455 Turku Turku L 
Åbo Åbo 
22,71/21,55 5,29 3,00 8,s 1914 Martenshoek S 1362 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
28,80/27,75 6,65 2,50 10 1912 Helsinki S 540 Porvoo Porvoo - - 
1962 Helsingfors Borgå Borgå 
14,85/- 3,62 - 14 1913 Kotka S 631 Mikkeli Mikkeli - - 
1959 S:t Michel S:t Michel 
280,06/269,66  41,is 16,71 16 1974 Göteborg S 1199 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
24,57/23,23 4,45 2,29 11 1914 Varkaus S 1437 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
22,95/22,00 5,16 1,so 10 1960 Hampuri S 1478 Turku Rymattylä - - 
Hamburg Åbo Rimito 
21,06/- 5,52 3,00 10 1962 Widervank S 1477 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 










Dräktighet I reg. ton 







hk kW rutto Nett,o varor spann- mål balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OGFE ms 	Julanta 	.................ka 149 110 95 46 - - - - 
Partrederi »Julanta» 
- ms Julia (Pasi) 	............. ma 122 90 29 25 - - - - 
Hilkka Vainio 
OGYX ms 	Juno 	.....................II 2x 2x 2311 848 4170 - - 380 
Suomen Höyrylaiva Oy 
 -  Finska 4 500 3 310 
Ångfartygs Ab 
- ms 	Juno 	...................ka 270 199 54 21 - - - - 
Hilding Engbiom 
OIJQ ss Jurmo (Sea Splendour) 	.... ta - - 125 414 108 335 - - - - 
Neste Oy 
OIRG ms Jurmo 	..................ma 860 633 139 50 39 - - - 
Merenkulkuhallitus - Sjöfarts- 
styrelsen 
- ms 	Jussi 	.................. mua 2 x 2 x 90 37 - - - - 
Valtion Polttoainekeskus - 148 109 
Statens Bränslecentral 
- ma Jussi VII (Ajo VII) ......ha 250 184 18 0 - - - - 
Kerttu Lindholmin perikunta 
- ms 	Juuso 	................... ía 365 268 158 127 - - - - 
Oy Juurikassokeri - Betsocker 
Ab 
- ms Jähi (Ahti IV) ........ma ka 153 113 28 16 - - - - 
Auvo Kalevi Pitkänen  
OGEN ms 	Järsö 	.................... ja 1 425 1 048 499 279 844 - - 56 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
OIJG ms 	Järvsaar 	................ka 1 000 736 147 43 - - - 
Erik Birger Liljeberg 
OGIZ ms 	Jääkotka 	................ha 1 650 1 214 339 0 - - - - 
Kotkan kaupunki - Kotka stad 
OIGR ma Kaipola ...............kuiv 9 900 7 281 6 766 3 502 8 770 629 628 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy  12 390 6 434 14 931 
OGRB ms 	Kalkke ..................ha 1 260 927 282 0 - - - - 
Rauman kaupunki - Raumo stad 
- ma 	Kalla III ................ma 175 129 35 29 - - - - 
Päiviö Rahja 
- ms Kalla IV (VMV 13) 	.... ma 2 x 2 x 62 30 - - - - 
Päiviö Rahja 230 169 
- ss Kallavesi (Kuopio) ........ ma 150 110 149 83 110 - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
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Hemort - _________ 
storsta/igenk. 
 längd/längd  bredd år ort 
mate- 
rial 0:0 ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
25,09/22,72 5,80 3,00 9 1959 Frederiks-  S 507 Loviisa Pernaja - - 
havn Lovisa Pernå 
14,90/14,90 4,30 l,so 10 1968 Summa W 1403 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
118,42/111,34 16,03 5,95 17 1971 Kristiansand S 1454 Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors Helsingfors 
20,72/19,27 5,97 3,80 8 1942 Landskrona W 1241 Mariehamn Kumliisge - 
Maarian- 
hamina 
340,50/332,33 51,87 - - 1972 Malmö S 60 Naantali Naantali - - 
Nådendal Nådendal 
23,30/21,42 6,60 2,45 12 1976 Savonlinna S 1519 Turku Turku N - 
Nyslott Åbo Åbo 
26,20/23,56 8,os 1,so 8 1964 VaIko S 1327 Helsinki Helsinki - - 
Valkom Helsingfors Helsingfors 
14,72/13,85 4,30 - - .. Hamina S 1548 Turku Turku - - 
Fredrikshamn  Åbo Åbo 
37,78/36,81 7,63 - - 1978 Naantali S 59 Naantali Naantali - - 
Nådendal Nådendal Nådendal 
15,00/14,98 4,62 1,70 10 1963 Summa W 574 Kotka Kotka - - 
71,65/67,84 10,53 3,62 14 1961 Uusikaupunki  S 1070 Mariehamn Mariehamn L IC 
Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
26,88/24,57 7,23 - - 1979 Helsinki S 1605 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors  
33,96/31,22 9,30 4,50 13 1963 Åmål 5 556 Kotka Kotka - - 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1978 Gijon S 631 Rauma Rauma L IA 
Raumo Raumo super 
29,98/27,77 8,78 4,85 12 1965 Rauma S 611 Rauma Rauma N - 
Raumo Raumo Raumo 
17,25/16,71 3,96 1,so 10 1935 Turku W 314 Raahe Kalajoki - - 
1971 Åbo Brahestad 
25,70/25,70 4,36 1,50 10 1935 Turku W 315 Raahe Kalajoki - - 
1972 Åbo Brahestad 
26,65/25,03 6,60 2,io 8 1907 Varkaus S 256 Savonlinna Savonlinna - - 
















bp kW Gross Net dards grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 
OGCL ms 	Kallsö 	................... ja 1 450 1 066 498 277 818 - - 56 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 
son 
OGQZ ms 	Kapella 	................ maa 2 x 2 x 3 159 1 482 1 095 - - 
SF Line Ab 3500 2574 
OIDV ms 	Kara 	.................... ja 11 550 8495 16988 11 558 30 242 - 
Kaukoivarkkinat  Oy 
OGPQ ins Kare (Bore IV) 	........kuiv 1 400 1 030 499 245 950 300 114 100 
Laivariisännistöyhtiö Kaste 1 299 935 2 150 
- ms 	Karhu 	.................. ha 2x135 2x99 48 4 - - - 
Ritva Sävikari 
- ss Karjalankoski (Apollo) .... ma 134 99 107 57 - - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
OGGL ms Karl-Göran (Skoghall IV) kuiv 230 169 196 104 350 90 17 16 
Harry Nyhoim 
- ms 	Kaski 	(Pölli) 	............ ha 230 169 23 1 - - - - 
Sukellustyö Opas Kommandiitti- 
yhtiö 
OGUL ms Kaste (Kathoim) ........ kniv 1 099 808 1 098 625 1 536 - 80 74 
Laivanisännistöyhtiö Kaste 
OIBG ms Katarina (Joop C. Glasius) ma 153 113 82 44 - - - - 
J. Rautakorpi Oy 
OGVN ms Katrina (Neva) 	........kuiv 2 900 2 133 3895 2 263 4 225 - 266 242 
Meri Shipping Company Oy 
OIDO ms 	Kauko 	.................. ja 11 550 8 495 19999 13 737 34995 - 1 580 1 360 
Kaukomarkkinat Oy 
OGYV ms Kauris (Långedrag) ......ma 160 118 42 33 - - - 
Meri-Bussi Oy 
OIDU ms 	Kelo 	.................... ja 11 550 8 495 16 993 11 606 30242 - 1 412 - 
Kaukomarkkinat Oy 
- ms 	Kemi 	I 	.................ha 600 441 128 24 - - - - 
Kemi Oy 
OGGU ms 	Kemi 6 ..................ha 240 177 43 12 - - - - 
Kemi Oy 
OGHR ms Kennedy (Hasslö) .........ka 2 x 2 x 44 13 - - - - 
Håkan Sandvik 270 199 
OFIJ ms 	Kessu (H 3) .............ha 300 221 63 27 - - - - 
Kotkan Meripalvelu Oy 
01CR ms 	Kilsia 	................... ta 5 000 3 678 3 865 1 737 5 752 - - - 
Neste Oy 
43 
Principal dimensions in 
metres Draught 
loaded, o 
Built Port and Number of Registry 
Home port ,, - ______ ____________- 
Ireg. Length/ eg , 
in metres O.. 
when where 
mate- 
rial n:o Port 
0' 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
71,47/67,69 10,53 3,62 14 1960 Uusikaupunki S 1058 Mariehamn Mariehamn L IC 
Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
97,40/92,40 17,00 4,70 18,s 1967 Rijeka S 1138 Mariehamn Mariehamn V IA 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
189,49/187,83 22,85 10,66 15 1977 Sevilla S 1574 Helsinki Helsinki L IC 
I-Ielsingfors  Helsingfors 
71,64/68,67 11,02 3,53 12,5 1965 Oskarshamn  S 1430 Turku Turku L IA 
5,45 Åbo Åbo TB 
20,57/20,50 4,87 2,20 10 1922 Raahe S 1491 Flelsinki Helsinki - - 
Brahestad Helsingfors Helsingfors 
24,23J24,o0 6,ss 2,14 11 1905 Lehtoniemi S 1137 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
32,02/30,66 6,90 3,20 6,5 1916 Sjötorp W 524 Loviisa Loviisa - - 
1944 Lovisa Lovisa 
14,80/14,15 3,33 2,00 9 1935 Haukipudas  S 1513 Turku Turku - 
1974 Åbo Åbo 
73,soj7O,so 10,24 4,57 11,5 1961 Aarhus S 1448 Turku Turku V TB 
Åbo Åbo 
24,30/22,65 5,00 1,60 9,s 1967 Dedemsvaart S 1480 Helsinki Helsinki - - 
Flelsingfors helsingfors 
98,79/93,16 14,53 7,23 13,5 1958 Bremen S 1394 1-Telsinki Helsinki L IA 
1970 Helsingfors Helsingfors 
196,02/189,35 24,26 11,12 14 1976 Sevilla S 1564 Helsinki 1-lelsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
17,26/- 4,36 1,58 10 1950 Tukholma A 1481 Turku Ryniättylä - - 
Stockholm Åbo Riinito 
189,49/187,83 22,ss 10,69 15 1976 Sevilla S 1562 helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
24,95/24,95 6,85 2,30 2 1976 Savonlinna S 418 Kemi Kemi N - 
Nyslott 
19,80/19,05 4,02 2,00 9 1897 Oulu S 412 Kemi Kemi - - 
Uleborg 
17,92/17,04 5,93 - - 1932 Göteborg W 512 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
21,42/21,40 5,19 2,40 9 1943 Thorne S 601 Kotka Kotka - - 
109,32/103,20 17,60 6,60 15 1974 Helsinki S 48 Naantahi Naantali L IA 








Vetoisuus rek, tonnia 









vii- hv kW Brutto Netto raa jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ms Kiri (Osmo) .............. ha 300 221 39 11 - - - - 
Raision Meritoiminta Oy 
OGKC ma Kirstine 	............... mua 230 169 27 11 - - - 
Omistaja ei rekist. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
OFJZ ma Klara (Marja-Liisa) ...... ma 2 x 2 x 174 93 244 76 11 - 
Teuvo Oskari Ha.nttu 170 125 
- ms 	Klinten 	.................ka 96 71 9 3 - - - - 
Raimo Ihander 
- ma Klintö (Sylvia) 	..........ka - - 21 7 - - - 
Leif Blomqvist 
OGTP ma Klätten (Thore) 	........kuiv 240 177 197 100 300 90 - - 
Vieno Rimpe 
OJAK ms 	Koiteli 	................kuiv 5 000 3 678 3 095 1 837 5 511 - 373 343 
Oulu  Oy 5 689 3098 7214 
- ins von Konow (Untamo) 	.. kniv 153 113 111 62 130 - - - 
Oy Hinaus - Bogser Ab 
- ma Korkeasaari-Högholmen .. ma 200 147 135 58 - - - - 
Helsingin kaupunki - Helsing- 
fors stad 
- ins 	Korpo 	.................man 2 x 2 x 223 72 150 - - - 
Tie- 	ja 	vesirakennushallitus - 350 257 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
OGUY ins Kotkanieml 	..............ia 6 500 4 781 12 052 7 254 18 000 - 890 - 
Keniira Oy 
OIHG ma Kraft (Kone) 	............ ha 3 520 2 589 327 16 - - - - 
Alfons Håkans 
- ins Krinuola (Metsä) ......... ma 102 75 74 47 - - - - 
Nuorisolaivayhdistys r.y. 
OlEG ins Kristina Brahe (Sunuhordland) 2 x 2 x 999 471 - - - - 
Oy Fagerlines Ab 	ma 900 662 
OHMQ ms Kumlinge 	..............mau 2 x 2 x 704 208 302 - - - 
Merenkulkuhallitus - Sjöfarts- 1 065 783 
styrelsen 
- ma Kungshamn 	.............ka 314 230 57 23 - - - - 
Jarl Trygve Åberg 
OGZC ins 	Kurt 	....................ha 240 177 37 0 - - - - 
Oy hangon Hinaus Ab 
45 
Päämitat, 














suurjtn. L vuosi paikka ne O PaIkka 
20 21 22 
18,59/17,49 4,57 2,53 9 1900 S 1487 Turku Raisio - - 
1962 Åbo Reso 
15,37/15,37 4,ss - 9 1948 Hadsund W 1322 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
37,34/35,50 6,25 2,40 7 1916 Sunderland S 1397 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
11,12/11,12 4,09 1,80 8 1952 Othem W 235 Hanko Hanko - - 
HangS Hangö 
14,13/- 4,88 - - 1931 Träsläsläge W 1230 Mariehamn Hammarland - - 
Maarian- 
haniina 
31,71/30,60 6,80 3,is 7,5 1907 Torskog S 603 Kotka Kotka - - 
118,25/109,75 18,04 6,42 14,8 1972 Turku S 523 Oulu Oulu L IA 
7,43 Åbo Uleåborg Uleåborg super 
30,51/29,16 5,49 2,40 8 1901 Pori S 1240 Turku Turku - - 
1932 Björneborg Åbo Åbo 
1951 
28,77/26,28 6,80 1,85 9 1949 Helsinki S 1066 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors helsingfors 
43,62/43,62 8,02 3,10 8 1957 Varkaus S 1370 Turku Turku - - 
1969 Åbo Åbo 
158,15/148,25 21,71 9,58 14,5 1968 Turku S 1388 Helsinki Helsinki L IC 
Åbo Helsingfors Helsingfors 
35,48/31,91 9,24 4,31 14 1976 Molde S 1545 Turku Turku N IA 
Åbo Åbo super 
21,51/20,62 5,07 1,85 8,5 1916 Tampere S 631 Tampere Tampere - - 
1946 Tammerfors Tammerfors Tammerfors  
1968 
56,80/55,03 10,os 2,80 14 1943 Chicago S 643 Mikkeli Ristiina - - 
1949 S:t Michel Kristilla 
47,25/42,69 11,60 4,80 13 1970 Uusikaupunki  S 1467 Turku Turku - - 
Nystad Åbo Åbo 
19,82/18,98 5,90 3,20 8 1939 Skredsvik  W 1234 Mariehamn Brändö - - 
Maarian- 
hamina 




kannings- Fartyg och redare 







____________ ______ _______ _________ _________  
bokitaver 
hk kW Brutto Netto 
varor spann- 
mål balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OIGO ms 	Kuurtanes ............... ja 6 000 4 413 7430 4550 10 935 - 556 531 
Alavuden Puunj alostustehdas  Oy 
- ins 	Kymppi ................. ma 60 44 29 24 - - - 
Hannu Hildén 
OGTX ms 	Kökar 	.................mau 1100 809 243 73 80 - - - 
Ålands ian dskapsstyreIse 
OGQA ins Labore (Bore XI) 	......kuiv 1 400 1 030 499 240 950 500 114 100 
Fagerstad Rederi Ab 1 299 930 2 155 
OGWV ins Laguna (Laguna I) 	......ka 460 338 99 39 - - - - 
Harry Andersson 
OGFM ins 	Lapponia 	.............. kniv 2 400 1 765 1 584 749 2 590 860 188 173 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 2 654 1 369 3 597 
Ångfartygs Ab 
- ins Laxvåg (Erna) 	...........ka 140 103 33 8 - - - - 
Per Erik Karlsson 
OuR ms Lea 	Maria 	..............ma 2 x 2 x 39 21 - - - - 
Pentti Lumiaho 435 320 
OGGZ ms 	Lenita 	..................ka 230 169 25 7 - - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn 
- ins 	Leonora 	.................ha 300 221 20 0 - - - - 
Vesto Oy 
OlAF ms Leonora 	(Rhin) 	........ mua 360 265 499 297 700 - - - 
Oy Varustamo Leonora Rederi Ab 
- ss Leppävirta (Leppävirta II) . ma 129 95 161 83 - - - - 
Saimaan Laivamatkat  oil 
OIDN ins 	Levante 	.................. ja 11550 8495 19999 13728 34995 8767 1580 1446 
Ab helsingfors Steamship Co Ltd 
OGUR ms 	Liberty 	..................ka 380 279 92 36 - - - - 
Pekka Raikisto 
OIHR ms Lillgaard (Gerda Bech) .. kniv 800 588 499 359 1 360 684 113 100 
Rederiaktiebolaget Liligaard 
- ins 	Lilly 	....................ka 150 110 38 11 - - - - 
Unto Vahala 
OlEN ms 	Lindö 	.................... ja 2 200 1 618 499 261 950 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 269 738 1 640 
son 
01DM ms 	Lita 	..................... ja 11 550 8 405 19 999 13 662 34995 8 240 1 580 1 360 









1ngd/1ängd  bredd år ort 
mate- 
na! 0:0 ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
143,36/138,75 18,ss 7,53 14,5 1976 Bardenfleth S 1565 Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors Helsingfors 
15,00/13,95 4,30 1,so 10 1967 Kustavi W 296 Jyväskylä Jyväskylä - - 
Gustavs 
36,37/32,62 8,92 3,60 13 1967 Uusikaupunki S 1153 Mariehamn Mariehamn N IA 
Nystad Maarian- Maarian- 
harnina harnina 
71,64/68,67 11,02 3,53 12,s 1965 Oskarshamn S 565 Porvoo Porvoon mik. L IA 
5,45 Borgå Borgå 1k. lB 
24,86/23,54 6,59 - - 1957 Rönnäng W 221 hanko Hanko - - 
Hangö Hango 
101,12/95,74 13,13 5,15 13 1962 Turku 5 1288 Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors Helsingfors 
15,70/- 5,76 2,80 8 1930 Ilälsö W 1144 Mariehamn Saitvik - - 
Maarian- 
hamina 
16,22/16,22 4,93 - - 1975 New Bern P 1595 Helsinki Helsinki - - 
NC. Helsingfors Helsingfors 
15,76/- 4,40 2,20 7 1962 Pellinki W 1363 Helsinki Helsinki - - 
Pellinge Helsingfors Helsingfors 
13,75/13,21 4,20 1,42 11 1969 Alankomaat  S 1544 Helsinki Helsinki - - 
Nederländerna Helsingfors Helsingfors 
53,71/50,33 8,70 4,30 9 1917 Tonsberg S 1464 Helsinki Sipoo - - 
Helsingfors Sibbo 
26,85/25,11 6,70 1,68 9 1904 Varkaus S 1156 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
196,02/189,35 24,26 1l,is 15 1976 Sevilla S 1559 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
25,00/23,40 6,22 2,70 12 1960 Amsterdam 5 499 Pori Pori - - 
Björneborg Björneborg 
70,78/68,16 13,02 3,56 11,5 1970 Sonderborg  S 1226 Mariehamn Mariehamn V II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
17,20/- 5,74 - 8 1936 Dånsö W 624 Rauma Rauma - - 
Raumo Raumo 
74,47/69,81 11,03 3,oi 14 1975 Uusikaupunki  S 1210 Mariehamn Mariehamn L II 
4,70 Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 













_______ _________ _________ 
hp kW Gross Net 
dards grain bales 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 
- ss 	Lokki 	................... ma 129 95 99 45 - - - 
Auto-Prima R. W. Stellberg ky. oil 
OIGP ms 	Lotila 	.................kuiv 9 900 7 281 6 786 3 487 8 770 - 629 628 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy  12 410 6 423 14 931 
- ss Louhivesi (Lappeenranta) .. ma 135 99 142 67 - - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
OIHM ms 	Lunni 	.................. ta 2 x 2 x 10 936 5 140 15 954 - - - 
Neste  Oy 7 800 5 737 
OGWA ms Lyra (Ensio) ...........kuiv 385 283 339 243 - - - - 
Rymättylän Merirakenne Oy 
- ss Länsl-Teisko (Tyrväntö) 	.. ma 95 70 72 38 - 30 - - 
Aimo Löfblom oil 
- ms Maartje 	.................ka 360 265 78 26 - - - - 
Holger Sjögren 
- me Majland 	...............kuiv 230 169 223 103 350 110 - - 
Erik Paulin 
OGRQ ms Malmi (Sugar Transporter) kuiv 3 000 2 207 4 982 2 354 6 787 1 850 302 293 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OGJV ms 	Maimvik 	................. ja 1 610 1184 1 813 778 2 430 - 114 - 
Oy Partek Ab 
OGQY ms Mareka (Truitje) .........ka  230 169 32 9 3 - - - 
Heikki Inkinen 
OGWJ ms Marella 	................mau 2 x 2 x 3 930 1 510 1100 - - - 
SF Line Ab 4400 3 236 
OFOE ins Margona 	..............kuiv 130 96 142 80 280 80 - - 
Mikko Taskinen 
OGBL ms Margot (Kalk) .......... kuiv 165 121 172 99 260 90 12 11 
Runar Nordström 
- ms Maria (Maria Cordes) .... kniv 230 169 191 116 280 - - - 
John Viktor Engvald Sundberg 
- ms 	Mariana .................ka 210 154 57 22 - - - - 
Nils-Åke Engblom 
- ms 	Mariann .................ka 100 74 32 13 - - - - 
Gottfrid Henriksson 




in metres Draught 





Port and Number 
of Registry 
___________________ Home port ,  
- 
a _______________  
/reg. 
length/length when where mate- rial Port 
11 12 13 14 1,5 16 17 	18 19 	 20 	21 22 
24,39/23,07 6,12 2,40 9 1913 Varkaus S 	495 Kuopio 	Kuopio 	 - - 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1977 Gijon S 	627 Rauma 	Rauma 	L IA 
Raumo Raumo super 
26,83/25,21 6,so 2,40 10 1906 Varkaus S 	384 Savonlinna 	Savonlinna 	- - 
Nyslott 	N slott 
164,45/155,45 22,22 9,50 14,5 1976 Rendsburg S 	52 Naantali 	Naantali 	N IA 
Ndenda1 	Nådendal super 
48,50/48,50 7,10 4,20 8 Saksa S 	1498 Turku 	Rymättylä 	- - 
1969 Tyskland Åbo Rimito 
23,47/22,03 4,82 2,00 9 1907 Tampere S 	550 Tampere 	Tampere 	 - - 
1923 Tammerfors Tammerfors 	Tanunerfors  
1973 
24,50/22,89 5,92 3,40 10,5 1962 West- S 	600 Kotka 	Kotka 	 - - 
Graftdijk 
38,28/36,58 6,se 3,20 8 1924 Ruotsi S 	1404 Turku 	Kemiö 	 - - 
1961 Sverige Åbo Kimito 
120,70/115,37 16,23 6,88 12,5 1958 Aberdeen S 	1361 Helsinki 	Helsinki 	L II 
Helsingfors 	Helsingfors 
90,65/85,42 12,43! 4,82 12 1964 Turku S 	1423 Turku 	Parainen 	L IA 
Åbo Åbo Pargas 
16,38/15,25 4,80 2,00 8,5 1954 Alkmaar 5 	623 Rauma 	Pyhäranta 	V - 
Raurno 
99,15/94,30 17,20 4,90 18,s 1970 Kraljevica S 	1175 Mariehamn 	Mariehamn 	I V IA 
Maarian- 	Maarian- 
hamina hamina 
33,si/29,00 6,62 3,30 6 1948 Porvoon mik. W 	588 Kotka 	Kotka 	 - - 
Borgå 1k. 
35,17/32,95 6,so 3,00 6 1898 Bremer- S 	495 Porvoo 	Porvoon mlk. 	- - 
1939 haven Borgå Borgå 1k. 
37,20/35,93 6,02 2,36 8 1950 Groningen S 	 - - 	 - - 
19,04/- 5,98 2,90 8,5 1936 Ilälsö W 	1148 Mariehamn 	Kuin1ing 	- - 
Maarian- 
ha mina 
1472/14,60 554 3,00 6 1933 Ruotsi W 	1205 Mariehamn 	Kumlinge 	- - 
Sverige Maarian- 
hamina 
54,3151,51 8,54 3,30 10 1956 Rendsburg S 	1509 Turku 	Turku 	G II 
Åbo Åbo 








Vetoisuus rek, tonnia 









vII- hv kW Brutto Netto raa jaa 
paa-
leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OIBX ms 	Marina 	..................ha 365 268 24 0 - - - - 
Merirakennus  Oy 
- ms 	Marion 	..................ka 2 x 2 x - - - - - - 
Veijo Viffi 95 70 
- ms 	Marja 	...................ka 2 x 2 x - - - - - - 
Viljo Arasto  95 70 
OIED ms Mattanja (Jacob Douwe) .. ka 360 265 79 25 - - - - 
Pentti Suihkonen 
OIDY ms ifleltemi (Taifun) 	......... ta 13800 10 150 24742 16 827 40200 - 1 915 
Oy Banship Ltd 
- ms 	Meri 	....................ka 98 72 10 3 - - - - 
Terttu Kouhio 
OJIH ms Meribussi 2 ..............ma 2 x 2 x 31 21 - - - - 
Meri-Bussi Oy  165 121 
OGPB ins 	Merida 	................kuiv 240 177 264 175 345 120 - - 
Vieno Rimpe 
OFST ins Merikotka 	............... ha 900 662 187 0 - - - - 
Kotkan kaupunki - Kotka stad 
- ms 	Merilintu 	................ka 340 250 24 8 - - - - 
Åke Runar Österlund 
- ins Merillntu - Havslågeln ... man 2 x 2 x 228 73 - - - - 
Tie- ja vesirakennushallitus - 510 375 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
OTAA ms Merita (Anatina) ..........ia 6 600 4854 10 589 5 859 16 350 - 723 639 
Ilmari Tuuli 
- ms Meritie - Havsvägen ..... man 2 x 2 x 266 92 160 - - - 
Tie- ja vesirakennushallitus - 410 302 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
- ms Merituuli 	..............mau 2 x 2 x 266 92 160 - - - 
Tie- ja vesirakennushallitus - 410 302 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
- ms 	Meritähti ................ ma 95 70 28 23 - - - 
Åke Runar Osterlund 
OGVD ms Messina I (Korshoim II) ..  kniv 225 165 214 102 270 - - - 
Laivanisännistöyhtiö Messina I 
- ins Meta (Andreas Jensen) .... ka 220 162 38 20 - - - -- 
Per-A doll 1-lusell 




















o' vuosi pai:ka n.o p&i:ka 
:e 
20 T 
14,92/13,93 4,29 2,60 10 1973 Hardinxveld S 1514 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
16,30/- 5,40 - - 1975 Ii S 599 Kotka Kotka - - 
16,30/- 5,40 1,80 8 1975 Ii S 528 Oulu Hailuoto - - 
Uleåborg 
25,05/23,77 5,93 3,90 9 1964 Den Helder S 1521 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
192,87/189,62 28,44 11,65 15 1976 Bremerhaven S 1560 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
12,34/12,34 3,17 - - 1952 Pernaja W 1606 Helsinki Helsinki - - 
Pernå Helsingfors Helsingfors  
15,58/15,00 4,35 - - 1975 Turku S 1525 Turku Turku - - 
Åbo Åbo Åbo 
38,04/35,87  7,ii - 8 1920 Groningen 5 1537 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
29,75/27,80 7,80 4,50 12 1953 Hendrik Ido S 541 Kotka Kotka V - 
Amhacht 
14,60/12,95 4,44 2,19 9 1973 Hamina S 1486 Helsinki Helsinki - - 
Fredrikshamn  Helsingfors Helsingfors 
47,34/42,27 9,09 3,47 11 1969 Rauma S 526 Oulu Oulu - - 
Raumo Uleåborg Uleåborg 
146,28/140,07 20,60 9,60 15,5 1963 Moss S 1457 Helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors Helsingf ors 
48,33/45,41 9,12 3,so 9,5 1967 Vaasa 5 1445 Turku Turku - - 
Vasa Åbo Åbo 
48,33/45,41 9,12 3,43 10,s 1968 Vaasa S 1517 Turku Turku - - 
Vasa Åbo Åbo 
14,61/14,61 4,03 1,10 9 1967 Hamina W 1505 Helsinki Helsinki - - 
Fredrikshamn  Helsingfors Helsingfors  
40,01/38,41 7,00 3,30 8 1893 Pori S 1453 Turku Kemiö - - 
1968 Björneborg Åbo Kimito 
19,32/18,49 5,os - - 1942 Fanö W 1247 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 

















hk kW Br:tto Netto spann
- 
OIGK ms 	Mia (Hero) 	..............ha 240 177 	48 	21 - - - 	- 
Reino Henriksson 
- ms 	Mia 	....................ka  495 364 	137 	61 - - - 	- 
Peussa kommanditbolag 
OI1D me Michael (Michael Salman)  kniv 3 000 2 207 	1 926 	961 3 399 241 
Ab Vasa Shipping  Oy 
OIBI ms Miniland (Heike Boa) .... kuiv 595 438 	498 	295 1 330 - 82 	75 
Minicarriers Ab 
OIJB oss Minitrans (Bell Cavalier) kuiv 499 	335 - - 
Minicarriers Ab 
Minni ins 	..................ma 87 64 	11 	7 - - - - 	- 
Matti Hänninen 
OGTO ms Mirva-Sointu (Viksjö) ... kuiv  230 169 	190 	99 280 130 - 	- 
Timo Ilotanen 
OGKT oss Montagne (Vieille Montagne II) 180 132 	178 	67 290 - - 	- 
Evert Wilhelm Johansson 	kuiv 
OGXY me Montana (Tramontana) . .. ta 9 700 7 134 	15 742 	9 436 26 543 - 1 202 
Oy Hango Ship-Owners Ab 
iiis 	Mursu 	.................. Isa 255 188 	71 	19 - - - 	- 
011i Kiukkonen 
OGHS me 	Naantali 	................. ha 1 200 883 	350 	0 - - - 
Naantalin kaupunki - Nåden - 
dais stad 
- oss 	Nagu 	..................mau 2x 2x 	226 	78 150 - - 
Tie- ja vesirakennushallitus - 328 241 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
- oss 	Nagu 2 	................man 2 x 2 x 	230 	86 150 - - 	- 
Tie- ja vesirakennushallitus - 350 257 
Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sen 
OIDJ ins 	Nan Fung 	................ia 11 550 8 495 	19907 	13 796 34 995 - 1 580 	1 360 
Ilmari Tuuli 
OGTT oss Manna (Fermia) 	.......... ta 9 350 6 877 	12 905 	7 315 20 307 - - 	- 
Avorneri Oy 
OGQC rns Nanny (Ylva) 	..........kuiv  1 300 956 	499 	266 1 025 - - 	76 
Rederi Ab Sally 1194 682 1 780 
OIEO oss Natalia (led Glasius) ...... rna 340 250 	78 	31 - - - 
















storsta/igenk. bredd Ar ort 
mate- 
na! n:o ort längd/liingd 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1700/15,84 4,53 3,00 9 1901 Göteborg S 537 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
32,56/30,86 6,42 - 1960 Amsterdam S 1530 Turku Nauvo - - 
Åbo Nagu 
110,04/105,37 14,62 4,87 13 1967 Sölvesborg S 242 Vaasa Vaasa N IA 
Vasa Vasa 
65,04/62,21 9,82 4,10 10 1966 Leer S 1212 Mariehamn Brändö G II 
Maarian - 
hainina 
75,69/72,51 11,03 - - 1969 Bergum S 1246 Mariehamn  Brändö G IA 
Maarian- 
hamina 
Raisio 11,30/10,52 2,85 1,20 11 1961 Uusimaa W 1458 Turku - 
Åbo Reso 
31,25/30,49 6,82 3,00 6 1902 Dösebacka S 384 Uusikaupunki Uusikaupunki - - 
1945 Nystad Nystad 
1968 
31,71/30,22 6,63 3,30 7,5 1876 Motala S 525 Porvoo Porvoon mik. - - 
1916 Borgå Borgå 1k. 
184,58/176,96 23,53 10,is 14 1959 Göteborg S 242 Hanko Hanko V IC 
Hangö Hangö 
23,98/22,93 5,10 2,38 9 1927 Rauma S 581 Kotka Kotka - - 
1961 Raumo 
36,88/34,05 9,60 4,20 13 1962 VaIko S 21 Naantali Naantali N - 
Valkom Nådendal Nådendal 
40,02/40,02 8,02 2,80 7 1955 Varkaus S 1347 Turku Nauvo - - 
1966 Åbo Nagu 
42,00/42,00 7,82 3,10 8,5 1960 Rauma S 1398 Turku Turku - - 
1968 Raumo i Åbo Åbo 
196,02/189,35 24,20 11,14 14 1975 Sevilla S 1537 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
170,75/164,41 21,95 9,64 15,5 1957 Göteborg S 1383 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
73,20/69,23 10,44 3,65 12 1965 Turku S 1119 Mariehamn Mariehamn N IA 
5,00 Åbo Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
















bp kW Gross Net dards grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OIHL ms 	Nestefox 	.............. kata 6 265 4 608 6 785 3 810 6 830 - - - 
Neste  Oy 
OIOS ms Nestegas ............... kata 4 x 4 x 4386 1 929 4 500 - - - 
Neste  Oy 1 200 883 
- ms Nora (KA I) ........... kniv 230 169 200 105 - - - 
Helnier Lundström 
OGPE ms Norden (Marga) 	........kuiv 1 320 971 499 265 1 035 - 89 78 
Rederi Ab Blomship 1186 760 1 725 
OGTN ins Nordland (Vieille Montagne IV) 225 165 241 104 350 - - - 
Ossian Nordström 	kuiv 
OGUD ms Nordsjö (Caristen) 	........ka 550 405 136 52 - - - - 
Göran Eriksson 
- ins Nordö (Svanö) 	...........ka 360 265 79 31 - - - - 
Göran Nordberg 
OIEL ins Norppa (Ladoga-8) ......kuiv 2 x 2 x 1 585 801 1 945 549 92 92 
Oy Samaa Lines Ltd 875 644 
- ins Norppa (Silvervåg) 	.......ka 210 154 32 9 - - - - 
Tauno Nahkala 
OGFL Ins Olhonna 	...............kuiv 2400 1765 1 584 748 2 590 790 188 173 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 2 654 1 368 3 597 
Ångfartygs Ab 
- ins Oinas (Njord) 	........... ma 2 x 2 x 10 6 - - - - 
Pekka Keso 150 110 
OIBT ins Olau Finn (Finnpartner) 	mau 4 x 4 x 7 977 3 539 2 750 - - - 
Thomesto Oy 2 520 1 853 
- ins 	Olivia 	.................kuiv 145 107 214 151 280 140 - - 
Kaj Blomqvist 
OICH ms 	Oljaren 	.................. ta 480 353 558 272 750 - - - 
Oy Nordtank Ab 
OIBE ins 	Orion 	....................11 2 x 2 x 4 469 1 478 5 660 - - 730 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 5 250 3 861 
Ångfartygs Ab 
OGUX ins Orivesi (Orivesi I) 	......ma 230 169 140 65 - - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy 
OHVL ss Osmo 	(Hailtex) 	.......... ma 114 84 234 122 235 95 12 - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - oil 
Ej registrerad i ägarens namn 




in metres Draught 
loaded. 
Built Fort and Number of Registry 






rial n:o Port 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
116,54/111,50 19,50 7,60 15 1977 Moss S 54 Naantali Naantali N IA 
Nådendal Nådendal 
105,00/99,46 17,06 7,06 14,5 1974 Moss S 49 Naantali Naanta.li N IA 
Nådendal Nådendal super 
38,35/36,83 7,98 2,44 6 1913 S 1456 Turku Vestanfjärd - - 
1924 Åbo 
1964 
73,20J69,20 10,44 3,65 12 1964 Turku S 1520 Turku Turku L IA 
5,21 Åbo Åbo Åbo TO 
31,70/30,70 6,87 3,64 7 1922 Torskog S 546 Porvoo Porvoon mlk. - - 
1926 Borgå Borgå 1k. 
28,22/26,30 6,42 - 11 1960 Göteborg S 530 Loviisa Pernaja N - 
Lovisa Pernå 
22,18/21,15 6,04 3,80 9 1949 Hälsö W 1236 Mariehamn Sottunga - - 
Maarian- 
hamina 
81,00/78,00 11,75 4,02 12 1974 Reposaari S 1515 Helsinki 1-lelsinki M IC 
Räfsö Helsingfors Helsingfors 
15,09/15,09 4,97 2,15 9 1957 Simrishamn  W 1585 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
101,12/95,74 13,13 5,is 13 1962 Turku S 1285 Helsinki Helsinki L IA 
6,14 1968 Åbo Helsingfors Helsingfors 
11,31/- 3,16 1,20 22 1963 Tukholma A 1476 Turku Nauvo - - 
Stockholm Åbo Nagu 
140,85/134,77 20,76 5,52 18 1966 Göteborg S 1489 Helsinki Helsinki L IC 
Helsingfors helsingfors 
37,15/34,98 6,ss 2,73 5 1911 Hampuri S 539 Loviisa Pernaja - - 
1961 Hamburg Lovisa Pernå 
57,58/55,31 8,44 3,40 11 1939 Aiblasserdam S 1500 Turku Korppoo - - 
1973 Åbo Korpo 
137,45/131,64 22,34 6,60 18 1973 Rauma S 1483 Helsinki Helsinki I IA 
Raumo Helsingfors Helsingfors 
26,59/26,59  6,so 2,10 11 1906 Varkaus S 248 Savonlinna Savonlinna - - 
1968 Nyslott Nyslott 
30,75/30,40 6,90 2,77 6 1904 Lehtoniemi  S 212 Kuopio Kuopio - - 
19,38/18,78 5,64 2,50 8 1930 Ruotsi W 1526 Turku Korppoo - - 








Vetoisuns rek, tonnia 








hv kW Brutto Netto 
(dwt) tava- 
raa vii-  jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ins 	Otsola (Paavali) 	.......... ha 570 419 67 20 13 - - - 
Usko Uljas Teräväinen 
OFYJ iiis 	Outokumpu 	..............ia 2 940 2 162 3 781 1 798 5 075 - 134 - 
Outokumpu Oy  I 
- ss Paasivesi (Joensuu) 	....... ma 150 110 125 66 125 - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
- ins Palko 50 1 	............. mua 95 70 41 38 - - - - 
MV-rakennusosakeyhtiö Jusle- 
nil's 
- ms PaLko 50-2 ............. mua 88 65 41 38 - - - - 
MV-rakennusosake.ylitiö Jusle- 
nius 
OGYB ins 	Pallas 	................. kniv 8 300 6 105 5 111 2 282 8 270 594 432 432 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 7 890 3 878 10 000 
Ångfartygs Ab 
OGJU ins 	Palva 	................... ta 6650 4891 11136 4157 16257 - - - 
Neste Oy 
OIDS ms 	Pamela 	................. ja 11 550 8495 16 999 11 624 30 242 - 1 411 - 
Oy Gustav Paulig Ab 
OIDQ ms 	Pampero 	................ ja - - 19 999 13 737 34 995 - 1 580 1 360 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd 
OIDH ms 	Paola 	................... ta 12 000 8826 18 922 10468 31 149 - 1 317 - 
Oy Gustav Paulig Ab 
OFJU ins Partner (Poitsila) 	.........ha 400 294 101 0 - - - - 
Suomen Hövrvlaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab  
OlIK ins 	Pasila 	................... ja 5 400 3 972 5 367 2 642 7 885 1 760 310 306 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
OIHV ms 	Patria 	................kuiv 12000 8826 8 843 3 897 11 850 - 612 607 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 14 233 6 584 17 160 
Ånglartygs Ab 
OIDR ms 	Patricia 	.................ia - - 19 999 13 726 34 443 1 580 1 360 
Oy Gustav Paulig Ab 
OGWR ins 	Pegny 	................... ta 23000 16917 51 492 30036 96 200 - 3 948 - 
Rederi Ab Sally 
OIDT ms 	Peter 	................... ja 11 550 8495 16988 11 558 30242 - 1 411 - 
Oy Starc.kjoliann & Co Ab 
OHDM Ins Petrolea (Aleks Pelander) .. ta 230 169 197 100 200 - - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 

















veys vuosi paikka aine n:o paikka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
20,67/19,46 4,92 3,00 9 1912 Laitaatsilta S 586 Kotka Kotka - - 
1917 
110,17/104,81 15,76 6,40 13 1958 Turku S 1215 Helsinki Helsinki N IA 
Åbo Helsingfors Helsingfors 
27,00/25,50 6,00 2,10 11 1919 Varkaus S 1141 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
19,90/19,42  5,so 1,90 10 1967 Rauma S 33 Naantali Naantali - - 
Raumo Nådendal Nådendal 
19,90/19,42 5,50 1,35 5,5 1967 Rauma S 814 Rauma Rauma - - 
Raumo Raumo Raumo 
146,60/134,09 20,04 6,80 17,4 1971 Rauma S 1438 Helsinki helsinki L IA 
7,60 1974 Raumo Helsingfors Helsingfors  
163,64/157,45 20,03 9,17 14,s 1964 Rauma S 26 Naantali Naantali L IA 
Raumo Nådendal Nådendal 
189,49/187,83 22,85 10,69 14,5 1976 Sevilla S 1566 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
196,02/189,35 24,26 11,is 15 1976 Sevilla S 1572 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
170,52/166,72 25,96 11,06 15,s 1975 Ramna S 1541 Helsinki Helsinki L IC 
Raumo Helsingfors Helsingfors 
22,55/20,90 6,26 2,54 9,5 1944 Waterford S 977 Helsinki Helsinki - - 
N.Y. Helsingfors Helsingfors 
113,30/109,99 19,06 6,75 14 1977 Haugesund S 1588 Helsinki 1-lelsinki N IA 
Helsingfors Helsingfors 
155,97/148,94 22,54 7,59 16 1978 Haugesund S 1594 Helsinki Helsinki N IA 
9,32 Helsingfors Helsingfors super 
196,02/189,35 24,26 11,12 14 1977 Sevilla S 1577 Helsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 
255,29/248,06 39,00 14,38 16 1970 Uddevalla S 1169 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
189,49/187,83 22,85 10,69 14 1976 Sevilla S 1570 1-lelsinki Helsinki L II 
Helsingfors Helsingfors 











Dräktighet I reg ton 






i 1000 kubikfot 
____________ 
hk kW Brutto Netto varor spann- balar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ss Pikinytky (Ahjo) 	 ........ mua 62 46 158 129 240 85 - - 
Oy  Primula Ab 
- ss 	Pohjola .................. ma 185 136 147 67 20 - - - 
Oy Runoilijan tie oil 
OGYH ms Polar Express (Prinsessan  2 x 2 x 2 866 1 450 815 - - - 
Margaretha) 	 mau 2 400 1 765 
Oy Vaasa—Tjmeå Ab 
OGVM ms Polaris (Finncarrier) ... 	 mau 2 x 2 x 6 209 2 257 4 736 - - 887 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 5 250 3 861 
Ångfartygs Ab 
OIHU ms 	Pollux 	 ................ kuiv 12 000 8 826 8 687 3 881 11 850 - 612 607 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 14 116 6 472 17 160 
Ångfartygs Ab 
OIHF ms Porin Karhu ............. ha 3 520 2 589 304 0 - - - - 
Porin kaupunki - Björneborgs 
stad 
OFPX ms Porin Nalle (Porin Karhu) .. ha 650 478 179 0 - - - - 
Porin kaupunki - Björneborgs 
stad 
OIIQ ms 	Poseidon 	 ................ ha - - 175 51 - - - 
Oy Neptun Ab 
OGEE ms 	Prima 	 ................. kuiv 230 169 238 156 300 108 - - 
Leif Grönqvist 
OIGJ ms 	Primero 	................. ta 8 750 6 436 13 542 8 276 21 956 - - - 
Rederi Ab Hildegaard 
OGQM ms 	Primus 	 .................. ha 1 000 736 120 0 35 - - - 
Oy Neptun Ab 
OGKK ms Prinsessan (Finnhansa) .. mau 2 x 2 x 7 820 3867 2 510 - - 
Birka Line Ab 7 000 5 149 
OGPT ms 	Protector 	 .............. mua 3 000 2 207 375 109 175 - - - 
Oy Neptun Ab 
OIDW ms 	Puhos 	................... lä 11 550 8 495 16 988 11 558 30 242 - 1 412 1 210 
Palkkiyhtymä Oy 
- ss Punkaharju (Kerttu) ...... ma 92 68 74 39 - - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy oil 
OGVB ms 	Purha 	................... ta 8400 6 178 18 224 8278 25000 - - - 
Neste Oy 




















 längd/ldngd bredd 
_ 
år ort mate- na! n:o ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
30,93/3000 6,65 2,40 4,5 1907 Sulkava W 1402 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
29,50/28,18 5,66 2,25 10 1905 Tampere S 196 Tampere Ruovesi - - 
1919 Tammerfors Tammerfors 
91,00/84,18 15,52 5,09 16 1963 Aalborg S 224 Vaasa Vaasa L IC 
Vasa Vasa 
137,34/132,37 24,56 5,70 18 1969 Helsinki S 1406 Helsinki Helsinki N IA 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors Super 
155,97/148,94 22,54 7,59 16 1977 Haugesund  S 1589 Helsinki Helsinki N IA 
9,32 Helsingfors Helsingfors  super 
32,44/31,12 9,94 5,10 13,5 1976 Falkenberg S 501 Pori Pori L - 
Björneborg Björneborg  
30,08/26,95 7,53 4,00 11 1950 Turku S 455 Pori Pori - - 
Åbo Björneborg Björneborg 
25,87/23,78 8,24 4,00 11 1978 Uusikaupunki  S 1596 Helsinki Helsinki L IA 
Nystad Helsingfors Helsingfors  
36,44/34,96 6,75 3,00 6,5 1907 Helsingborg S 501 Porvoo Porvoon mlk. - - 
Borgi. Borgâ 1k. 
175,16/169,25 22,60 9,46 15 1959 Nakskov S 1215 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
24,20/22,18 7,35 3,60 10 1965 Turku S 1344 Helsinki Helsinki N - 
Åbo Helsingfors Helsingfors 
134,40 	124,85 19,90 5,70 20 1966 Helsinki S 1237 Mariehamn Mariehamn N IA 
Helsingfors Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
40,43/37,66 9,84 4,30 14 1965 Tuiku S 1338 Helsinki Helsinki N IA 
Åbo Helsingfors Helsingfors 
l89.49l87,S3 22,85 10,68 15 1977 Sevilla S 1583 Helsinki Helsinki L - 
Helsingfors helsingfors 
22,50/21,45 4,95 2,00 9 1905 Savonlinna 5 240 Savonlinna Savonlinna - - 
1926 Nyslott Nyslott Nyslott 
188,65/183,44 22,05 10,00 14,5 1968 La Sey-ne 5 37 Naantali Naantali L IA 
Nådendal Nådendal 
13,45/12,50 3,20 1,30 9 1912 Mikkeli S 939 Lappeenranta Lappeenranta - - 















hp kW Gross Net dard8 grain bales 
2 3 4 5 6 7 8 9 
- ms Pyynikki (Salmi) .........ma 125 92 29 17 - - - 	 - 
Reino Viljam Lehtinen 
OFXO rns Ramona (Martha) 	...... kniv 240 177 254 137 400 110 - 	 - 
Paul Grönqvist 
- ms Ramona (Kirsten Morgensen) ka - - 48 24 - - - 	 - 
Brage Johansson 
- ins 	Rando 	..................ka 320 235 42 12 - - - 	 - 
Mikko Pöyli 
OGTV ms 	Rane 	................. kniv 230 169 169 90 265 105 - 	 - 
Rederibolaget Rane 
OGQT ins 	Rannö 	................... ja 1 450 1 066 499 273 978 - - 	66 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 144 718 1 585 
son 
OIHD ins 	Rauma I 	................ha 1 160 853 139 0 - - - 	 - 
Rauma-Repola Oy 
OGXF ms Rauma III ...............ha 600 441 123 0 32 - - 	 - 
Rauma-Repola Oy 
OIGN ins Rautaruukki ............... ja 6 000 4 413 7 439 4 573 10 935 - 55 	531 
Rautaruukki Oy 
OGWP ms Rea (Billerud I) ........kuiv 230 169 184 123 360 - - 	 - 
Guy Liljeberg 
- ms 	Reaklif 	.................ka 360 265 78 24 - - - 
Pekka Tuomela 
OIlY ms Regina (Svea Regina) - . - man 2 x 2 x 8 020 4 041 - - - 
Suomen 1-löyrylaiva Oy - Finska 8 000 5 884 
Ångfartyg Ab  
- ms Reginatan (Svea) ......... ma 145 107 45 29 - - - 	 - 
Matkailu- ja kuljetus Oy 
- rns 	Replot 2 	...............mau 4 x 4 x 309 103 196 - - 	 - 
Tie- 	ja 	vesirakonnusliallitus 	- 314 231 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen  
OGRO nis Repola I (Rauma 1) .......ha 420 309 102 0 - - - I 	-- 
Rauma-Repola Oy 
OGYC ms 	Rhea 	.................kuiv 8 300 6 105 5 111 2 282 8 270 - 432 	432 
Suomen Hövrylaiva Oy - Finska 7 890 3 878 10 000 
Ångfaitygs Ab 
OGIP ms 	Ringo 	................. kniv 165 121 226 132 300 150 16 	17 
Erik Grönqvist 
- rns Ringö 	...................ka - -. 68 27 - - 
Anto Tamminen  
61 
Principal dimensions 
in metres ______________ Draught loaded, 
in metres 
n 
Built Port and Number of B.egistry _____________ Home port ,  2. _____________ ______ 
freg. length/ length ''  er when where mate- rial n:o Port 
a 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
17,74/16,87 3,33 1,80 10,s 1873 Viipuri S 630 Tampere Tampere - - 
1899 Viborg Tammerfors Tammerfors  
1962 
37,58/35,41 7,20 3,20 8 1913 Neuvostoliitto  S 277 Porvoo Porvoon sulk. - - 
1956 Sovjetunionen Borgå Borgå 1k. 
- - - 1968 Esbjerg S 1238 Mariehamn FUglU - 
Maarian- 
hamina 
16,82/16,57 5,68 - - 1935 Hälso W 1546 Turku mid - - 
Åbo 
33,45/31,42 6,64 3,00 7 1912 Vlaardingen S 544 Porvoo Porvoon mlk.  - - 
Borgå Borgå 1k. 
73,77/70,01 10,54 3,68 13,s 1965 Uusikaupunki  S 1126 Mariehamn Mariehamn L IC 
4,71 Nystad Maarian- Maarian- II 
haniina hainina 
25,76/24,28 7,45 3,40 12 1975 Savonlinna S 622 Rauma Rauma N 
Nyslott Raumo Raumo 
25,70/24,60 7,sG 3,10 10,5 1970 Savonlinna S 617 Rauma Rauma - - 
Nyslott Raumo Raumo 
143,36/138,75 18,58 7,53 14,5 1976 Bardenfleth 5 317 Raahe Raahe N IA 
Brahestad Brahestad 
31,80/30,12 6,80 3,25 7,5 1955 Karlstad 5 553 Porvoo Porvoon mik. - 
Borgå Borgå 1k. 
24,80/24,80 6,03 2,90 9 1961 Lemmer S 1575 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors helsingfors 
126,74/121,09 19,34 - - 1972 Nantes S 1601 Helsinki He1sbki L IA 
Helsingfors Helsingfors 
19,75/19,75 4,eo 2,10 11 1891 Varkaus S 1459 Turku Turku - - 
1949 Åbo Åbo 
48,90/35,10 8,62 3,10 9 1962 Vaasa S 1512 Turku Turku G 
1971 Vasa Åbo Åbo 
22,43/20,79 6,58 3,00 10 1966 Rauma S 1154 Savonlinna Savonlinna - - 
Raunso Nyslott Nyslott 
116.cu13.lo920,04 6,80 17 1971 Rauma S 1447 Helsinki Helsinki L IA 
7,60 1974 Raumo Helsingfors Helsingfors 
39,7 8/37,85 6,98 3,00 7,5 1914 Brake 5 516 Porvoo Porvoon mik. - - 
Borgå Borgå 1k. 

















kuutiojalkaa _______ _______ ___________ __________ 
vii- hv kW Brutto N tto raa jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ma 	Risto (Ost) 	.............. ha 230 169 39 0 - - 
Kerttu Lindholmin perikunta 
- ma 	Roine 	.................. ma 147 108 71 46 60 - - - 
Laiva Oy Matkailu 
OJIG ms 	Rolita 	...................11 4 x 4 x 4817 1 833 6 565 - - - 
Oy Navire Ab 3 000 2 207 
OHMU ms 	Rosala 	................. rna 860 633 139 50 39 - - - 
Merenkulkuhallitus - Sjöfarts- 
styrelsen 
OGXL ms Roslagen (Spervik I) .... mau 2 x 2 x 1 612 645 538 - - - 
Rederi Ab Eckerö  1 200 883 
OTTO ms Rospiggen (Bastö IV) ....ma 1 260 927 1 339 457 319 - - - 
Rederi Ab Eckerö 
OGID ms Runa (Montanus) .......kuiv 390 287 296 177 380 130 21 19 
Kerttu Lindholmin perikunta 
- ms 	Saara 	................... ha - - 10 1 - - - - 
Henrik Söderholm 
OGPS ms 	Saggö 	.................. ja 1 440 1 059 499 273 858 - - 66 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1 144 717 1 567 
son 
- ma Saimaa (Osuusteurastamo) ma 52+30 38+22 46 18 50 - - - 
Lenni Montonen 
OJIA ms Saimaan Helmi (Perlen) .. ma 2 x 2 x 288 158 33 - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  325 239 
- ma Salmetar 	................ma 135 99 38 25 - - - - 
Vilho Mikkonen 
OIlS ma 	Sam 	....................ha 230 169 17 0 - - - - 
Godby Shipping 
- ma 	Sami 	....................ha 300 221 16 0 - - 
Insinööritoimisto Oy Vesi-Pekka 
OhM ms 	San Benito ............... ja 10 500 7 723 6391 2 612 8 440 - - 407 
Ab Vasa Shipping Oy 
- ms 	Sandeljord 	..............ka 300 221 78 31 - - - - 
Nils Jarl Andersson 
OGXP ma Sandskär (Meeuw) ......mua  305 224 381 192 600 - - - 
Oy Merihiekka - Sjösand Ab 
- ms Sandö (Ingrid) 	.........kuiv 2 x 2 x 298 162 450 130 - - 


















metri8 vuosi paikka aina n:o paikka '  a 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
18,18/17,13 4,52 2,40 9 1912 Göteborg S 1496 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
24,20/22,44 4,60 1,so 10,s 1950 Pori S 297 Hämeenlinna Hämeenlinna - - 
Björneborg Tavastehus Tavastehus 
142,22/133,37 19,27 7,02 18 1977 Fredrikstad S 1529 Turku Parainen N IA 
Åbo Pargas super 
23,30/21,42 6,60 2,45 11 1975 Savonlinna S 1515 Turku Turku - - 
Nyslott Åbo Åbo 
72,97/64,88 13,27 3,81 14 1964 Trondheim S 1172 Mariehamn Eckerö V IC 
1973 Maarian- 
hamina 
64,28/57,61 13,32 3,18 11,5 1964 Moss S 1242 Mariehamn Eckerö - - 
Maarian- 
hamina 
42,00/40,22 6,74 3,40 9 1908 Göteborg S 1461 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
11,30/10,76 3,80 1,20 11,s 1977 Kotka W 1535 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
73,77/70,01 10,54 3,49 13,5 1965 Uusikaupunki  S 1117 Mariehamn Mariehamn L IC 
4,71 Nystad Maarian- Maarian- II 
hamina hamina 
19,40/18,60 4,60 1,90 9 1906 Savonlinna  S 642 Mikkeli Mikkeli - - 
1956 Nyslott S:t Michel S:t Michel 
31,34/30,52 9,51 2,61 11 1971 Karlskrona S 1155 Savonlinna Savonlinna N - 
Nyslott Nyslott 
19,76/17,80 4,07 1,so 11 1961 Sääminki S 1138 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
12,14/11,22 3,72 1,so 9 1976 Kristiinan- S 1228 Mariehamn Finström - - 
kaupunki Maarian- 
Kristinestad hamina 
12,16111,45 4,28 1,95 9 1975 Stathelle S 1547 Helsinki Helsinki V - 
Helsingfors Helsingfors 
148,94/144,81 19,83 8,74 18,s 1968 Göteborg S 245 Vaasa Vaasa L - 
Vasa Vasa 
22,74/21,72 6,00 3,45 10 1947 Hälsö W 241 Hanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
44,34/42,84 7,34 3,65 8,5 1936 Slikkerveer  S 1470 ilelsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
















i 1000 kubikfot 
_____________ _______ __________ 
hk kW Brutto Netto 
varor spann- 
mål balar 
1 2 3 4 6 7 8 9 	10 
OIIP ins Sangard (Underås Sandtag 550 405 499 292 850 - 36 	34 
V) 	.....................kuiv 
Bror Husell 
OGUE ms Sanny (Harry Trapp) ...... ta 2 x 2 x 25 997 15 419 42 730 - - 	 - 
Heden Ah Sally 10 000 7 355 
- ins Santtu (Santahaiuina) ..... ha 300 221 83 26 - - - 	 - 
Oy Hangon Hinaus Ab 
OIRH ms 	Satava 	.................. ma 860 633 139 50 39 - - 	 - 
Merenkulkuhallitus - Sjöfarts- 
styrelsen 
OFVR ins Saukko (Fritz Hornann) .. ka  660 485 399 167 550 135 - 	 - 
Tauno Armas Saarni 
OGKS ins Saukko II (Fladengrund, .. ka  1100 809 581 278 850 - - 	 - 
Rymättylän Säilyke Oy 
OGVR ins 	Saukko III ...............ka 960 706 276 99 - - - 	 - 
Rymättylän Säilyke Oy 
OGGE ins 	Scantic 	................ kniv 450 331 237 115 335 120 17 	- 
Harry Nyholm 
011EN ma Siljan (Kalervo) 	........ kniv 150 110 179 101 250 90 - 	 - 
Åke Mikael Hägg  
OIBW ins 	Sirius 	.................... 11 2 x 2 x 4 469 1 478 5 660 - - 	730 
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska 5 250 3 861 
Ångfartygs Ab  
OGVA iiis Sirocco (Canto) 	........... ta 6 700 4928 16 709 9 521 27 127 - - 	 - 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd 
- ins 	Sjöfågel 	.................ka 150 110 49 19 75 - - 	 - 
Teuvo Rantanen I 
OGHA ins 	Snipan 	.................. ha 500 368 126 23 80 - 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - 
Ej registrerad i ägarens namn  
OGYO ins 	Solano 	.................. ja 8000 5 884 5 496 3088 16050 - 790 	G9 
Oy Skanoil Ab 9 999 6 251 
- ins Solveig (Sognefjord) ......ka  2 x 2 x 81 23 - - - 
Börje Mattsson 210 154 
OICD ins Someri (John Wilson) ...... ja 3 600 2 648 8 869 4 707 13 083 3 000 555 	536 
Oy Mariners Shipping Ltd  
- ms Sora I (Pargas 47) ......kuiv 138 101 232 147 350 105 - 	 - 
Ekasora Oy 















storsta/igenk längd/längd Bredd år ort 
mate- 
rial n:o ort 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
57,17/54,63 9,32 3,50 lO 1946 Fredrikstad S 1239 Mariehamn Mariehamn V - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
213,35/204,69 29,34 11,38 16 1960 Göteborg S 1143 Mariehamn Mariehamn L II 
Maarian- Maarian- 
hamina kamma 
27,15/26,00 5,08 2,74 9 1894 1-lelsinki S 228 Hanko hanko - - 
Helsingfors Hangö Hangö 
23,30/21,42 6,60 2,45 12 1976 Savonlinna S 1522 Turku Turku N - 
Nyslott Åbo Åbo 
48,71/45,37 7,70 4,00 9 1930 WesermOude  S 1451 Turku Ryrnkttylä - - 
1935 Åbo Rimito 
56,51153,45 8,73 5,00 12 1950 Bremerhaven S 25 Naantali Naantali G - 
Nådendal Nådendal 
37,69/35,30 7,62 3,95 15 1969 Flekkefjord S 40 Naantali Naantali - - 
Nådendal Nådendal 
37,52/35,84 7,53 2,60 8 1934 Goole S 538 Loviisa Pernaja - - 
Lovisa Pernå 
30,82/30,42 6,85 2,74 7 1908 Lehtoniemi S 483 Porvoo Porvoon mik. - - 
Borga Borgå 1k. 
137,45/131,64 22,34 6,60 18 1973 Rauma S 1490 Helsinki Helsinki L IA 
Ra.umo Helsingfors Helsingfors 
187,57/178,94 24,44 10,23 12,5 1958 Newcastle S 1387 Helsinki Helsinki L II 
on Tyne 1-Ielsingfors Helsingfors 
16,70/- 5,93 2,65 8 1933 Hälsö W 382 Uusikaupunki Uusikaupunki - - 
Nystad Nystad 
26,10/24,92 6,50 2,80 9 1868 Helsinki S 1458 Helsinki Kirkkonummi - - 
1885 Helsingfors Helsingfors Kyrkslätt 
144,76/140,26 20,65 9,30 15 1971 Sevilla S 1443 I-Ie]sinki Helsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors 
22,55/21,37 6,48 - - 1962 Hoylands- W 1229 Mariehamn Saltvik - - 
bygd Maarian- 
hamina 
144Gl/137,77 18,98 8,61 12 1956 Tamano S 1497 Helsinki Helsinki L II 
1-lelsingfors  Helsingfors 
37,25/35,65 8,26 3,00 6 1912 Stettin S 1033 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
3 7,74 3,00 6 1899 Hoogezand S 1025 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 















hp kW Gross Net dards - grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ms Sora VII (Isak Pollack) .. kuiv 210 154 169 92 280 95 - - 
Åke Degerhoim 
OGAY ms Sora VIII (Lurö) ........kuiv 230 169 237 129 295 92 13 26 
Varustamo Lepistö & Raita 
- ms Sorpo 	.................mau - - 32 21 - - - - 
Väglaget för Sorpo enskilda väg 
OIHN ma 	Sotka 	................... ta 2 x 2 x 10 934 5 274 15954 - - - 
Neste  Oy 7 800 5 737 
- ms Sotka 	................. mua - - 41 22 - - - - 
Timo von Weissenberg 
OFUQ ms Standard ................ma 230 169 55 30 - - - - 
J. Rautakorpi Oy 
OGXW ins Standard 2 (Randmeer Ill') ma 230 169 60 38 - - - 
J. Rautakorpi Oy 
OICQ ms Starke (Stacke) ...........ha 560 412 80 3 - - - - 
Olin & Söderlund om. Kai Olin 
ja Börje Söderlund 
OlET ms 	Starmark 	................. II 2 x 2 x 1 552 585 2 750 - 312 - 
Avomeri  Oy 4 000 2 942 
OTIL ma 	Stavfjord 	.................ja - - 10339 5 957 15 930 - 720 - 
ilmari Tuuli 
OGQN ms Stella (Betula) 	.........kuiv 240 177 300 149 400 113 15 17 
Rakennusliike Antti Salonen Icy 
- ins 	Stina (Rita) ..............ka - - 16 4 - - - - 
Olavi Ilmanen 
OGFR ma 	Styrsö 	.................kuiv 2 700 1 986 1 565 746 2 538 - 179 168 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 2 649 1 446 3 635 
son 
- ma Suomenlinna-Sveaborg .... ma 510 375 277 118 250 - - - 
Suomenlinnan Liikenne Oy - 
Sveaborgs Trafik Ab 
- ss 	Suomi 	...................ma 200 147 239 114 - - - - 
Hannu Huden oil 
- ss Suur-Saimaa (Savonlinna) .. ma 200 147 169 99 - - - - 
Saimaan Laivamatkat Oy  oil 
OGYT ms Suvi Ilves (Vesimies) 	..... ma 375 276 64 24 - - - - 
ilves Laivat Oy 














a __________  _________ 
/reg. length/length 5 when where mate- rial n:o Port 
0. 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
36,09/34,52 7,07 3,30 7 1857 Ruotsi S 837 Turku Turku - - 
1934 Sverige Åbo Åbo 
38,85/36,47 6,62 2,78 7 1915 Aalborg S 1447 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
16,62/16,10 6,so 2,00 5 1954 Parkano S 1531 Turku Parainen - - 
1977 Åbo Pargas 
164,44/155,45 22,23 9,so 14,5 1976 Rendsburg S 53 Naantali Naantali N IA 
Nådendal Ndendal super 
17,02/17,02 4,25 1,50 11 1925 Savonlinna S 499 Kuopio Kuopio - - 
Nyslott 
25,38/24,01 4,10 1,50 12 1922 Varkaus S 1202 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
22,50/21,20 4,40 1,40 11 1949 Neuenfelde S 1433 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
23,67/22,65 5,17 3,80 11 1892 Tukholma S 1502 Turku Turku - - 
1956 Stockholm Åbo Åbo 
108,48/104,57 19,23 4,95 18 1970 Sarpsborg  S 1519 Helsinki Helsinki N II 
Helsingfors Helsingfors 
157,79/149,65 19,37 9,45 14 1958 Flensburg 5 1587 Helsinki 1-lelsinki L IC 
Helsingfors Helsingfors 
38,52/37,38 6,90 3,30 7,5 1912 Lödöse S 79 Kokkola Kokkola - - 
Karleby Karleby 
12,48/11,46 4,32 - 143 Kivik W 1240 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
93,79/88,54 13,79 5,06 14 1962 Langesund  S 1075 Mariehamn Mariehamn L IA 
6,18 Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
35,00/32,70 9,00 3,62 8 1952 Helsinki S 1112 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors  
31,75/30,30 6,42 2,53 10,8 1906 Lehtoniemi S 126 Jyväskylä Jyväskylä - - 
27,86/25,90 6,69 2,43 11,5 1904 Varkaus S 214 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott 
22,95/22,00 5,16 1,80 10 1960 Hampuri S 299 Jyväskylä Suolahti - - 
Hamburg 








Vetoisuus rek, tonnia 









vii- paa- hv kW Brutto Netto raa jaa leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 	10 
OGPG ins 	Svalan 	................kuiv 300 221 216 130 270 95 15 	14 
Elmar Birger Tillander 
OFLQ ms 	Svanen 	................. ma 152 112 104 62 - - - 	- 
Savon Saukot r.v. 
- ins Svanen (Svanen III) .....ka 150 110 38 14 - - - 	- 
Harry Sjöblom 
- ins Svangefjord (BjörnS) ...... ka 620 456 99 42 - - - 	- 
Kaj Nurmi 
- maux Svanhild 	............. ma 153 113 116 77 - - - 	- 
Random Lines & Co 
OGGD ins Svanvik (Maartje) 	......kuiv 200 147 371 203 385 140 23 	22 
Ragnar Vilhelm Grönqvist 
OIGL ins Svanö (Tiuri) 	............. ja 7  200 5 296 12 814 5382 18 948 - 413 	- 
Oy Gäddrag Rederi Ab  
OGQP ins Sword (Iloegh Sword) ..... ta 8 300 6 105 11 631 6 748 19 200 - 867 	- 
Ångfartygs Ab Alfa 
- ms 	Sälö 	.................... 	ka 220 162 68 22 - - - 	- 
Raimo Tuomisalo 
OHMV ms Sääminki 	......,,,...... ma 860 633 139 50 39 - - 	- 
Meren kulkuhallitus - Sjöfarts- 
styrelsen 
- ins 	Taakka 	................ mua 300 221 246 236 630 - - 	- 
Insinööritoimisto Oy Vesi-Pekka  
OIJH ins Tammo (Falknes) 	......,. ja - - 4 908 3 571 - - - - 	- 
Oy Partek Ab 
- ms Tampere 	................ ma 320 235 173 107 120 - - 	- 
Laiva Oy Matkailu 
OFXH ins 	Tanja 	...................ka 230 169 46 18 - - -- 
Omistaja ei rekister. nimiinsä - I 
Ej registrerad i ägarens namn  
OIBH ms 	Tanja 	................... ha 365 268 26 0 18 - - 
Vesi-Pekka Oy 
01DB ins Tankos (Örebro Tank) ..,.. ta 190 140 137 64 233 - - 
Ahti Koskinen  
- ss 	Tarjanne ................. ma 300 221 133 59 40 - 
Oy Runoilijan tie oil 

















. aine n:o paikka 
E 
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 
38,70/36,30 6,35 2,56 8,5 1926 Groningen S 1405 Helsinki Sipoo - - 
Helsingfors Sibbo 
28,26/25,76 7,00 - - 1946 Porvoon mik. W 1151 Savonlinna Savonlinna - - 
Borgå 1k. Nyslott Nyslott 
16,71/16,03 6,10 2,77 9 1949 Karlskrona W 1079 Mariehamn Mariehamn - Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
25,39/24,54 6,56 3,60 10 1961 HälsO W 113 Tammisaari Inkoo - - Ekenäs thgå 
29,18/26,50 7,18 - - 1948 Porvoon mik W - Helsinki Espoo - - 
Borgå 1k Helsingfors  Esbo 
42,73/40,26 7,53 2,80 7,s 1932 Spaarndam S 508 Porvoo Porvoon mik. - - 
Borgå Borgå 1k. 
177,64/170,99 21,33 9,13 15 1959 Göteboig S 571 Porvoo Porvoo L II 
Borgå Borgå 
170,63/163,79 21,34 9,ss 15 1954 Göteborg S 1120 Mariehamn Mariehamn V II Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
20,71/19,67 5,98 3,70 9 1939 HälsO W 80 Kokkola Kokkola - - 
Karleby Karleby 
23,30/21,42 6,60 2,45 10,8 1975 Savonlinna S 1152 Savonlinna Savonlinna - - 
Nyslott Nyslott Nyslott 
44,00/44,00 7,52 2,50 3 1974 Brevik S 1530 Helsinki Helsinki N - 
Helsingfors Helsingfors 
123,29/118,63 17,04 - - 1973 Bremen S 1549 Turku Parainen - - 
Åbo Pargas 
30,01/28,68 5,81 1,70 10,5 1957 Vaasa S 301 Hämeenlinna Hämeenlinna - - 
Vasa Tavastehus Tavastehus 
18,85/18,50 6,06 - - 1941 Skredsvik W 1122 Mariehamn Brändö - - 
Maarian- 
hamina 
15,92/14,85 4,27 2,45 11 1972 Hardinxveld S 1485 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
29,92/29,38 5,97 2,40 8 1905 Tukholma S 1511 Turku Turku 
Stockholm  Åbo Åbo - - 
29,45/28,46 6,25 2,25 10 1908 Lehtoniemi S 207 Tampere Ruovesi - - 
Tammerfors 








Drlktighet i reg. ton 






hk kW Brutto Netto varor s ann- j balar 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 
0hZ ms Taurus (Norbeth) ...... kniv 11 600 8 532 20 715 13 187 28 873 - 1 182 1 167 
Suomen Höyrylaiva Oy 
 -  Finska 
Ångfartygs Ab 
OGWS ms 	Tebonia 	................. ta 3 300 2 427 2 699 1 385 4 168 - - 
Suomen Pc-trooli Oy - Finska 
Petroleum Ab 
OIDG ms 	Tebostar 	................ ta 5 000 3 678 3 811 1 992 6 060 - - - 
Suomen Petrooli Oy - Finska 
Petroleum Ab 
- ms Teemu (Kontti) 	......... ma 145 107 79 53 - - - - 
Tampereen Laivamatkapalvelu 
om. Eino ja Tapio Vuorinen 
- ms 	Tehi ....................ma 1 050 772 77 47 - - - - 
Piiijknteen Kantosiipi Oy 
- ms 	Tekia II 	.................ha 153 113 12 1 - - - - 
Kalle Perheenmies 
- ms 	Tekla III ................ma 134 99 26 18 - - - - 
Ky T. Perheenmies ja kumpp. 
- ms 	Tekia IV 	................ha 230 169 16 0 - - - 
Ahti Perheenmies 
- ms Telepaatti 	............. mua - - 324 132 - - - 
Posti- ja lennätinhallitus - Post- 
och telegrafstyrelsen 
OIHC ms TelIholm (Danwood Snow) .. ja 7 200 5 296 13 082 5 803 20 487 - 851 776 
Ilmari Tuuli 
OlJA me Tellus (Evamo) ........ kniv - - 14318 8 243 22 580 - 961 - 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Ångfartygs Ab 
OGBE ms 	Tellus 	...................ka 126 92 55 16 - - - - 
Olof Åberg 
OFXW me Terhi 2 (Jussarö) 	........ma 167 123 74 46 - - - 
Meri-Bussi Oy 
- ms 	Terttu 	.................. ha 290 213 18 0 - - - - 
Kommandiittiyhtiö E. J. Sura 
- ms Terttu II (H 4) 	..........ha 600 441 73 0 - - - - 
Kommandiittiyhtiö E. J. Sura 
OGGR ms 	Tervi 	.................... ta 6650 4891 11121 4165 16320 - - - 
Neste Oy 
01EV ms 	Teuvo 	..................ha 4 x 4 x 664 0 - - - - 









bredd år ort 
mate - 
rial n:O ort längd/llingd 
11 12 13 14 15 16 	I 17 18 19 20 21 22 
179,01/173,64 28,04 11,10 15,o 1971 Pula S 1603 Helsinki Helsinki N II Helsingfors Helsingfors  
98,35/03,74 14,03 6,20 14 1969 Helsinki S 1407 Helsinki Helsinki M IA 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
10913/103,96 17,63 6,62 14,8 1974 Helsinki S 1518 Helsinki Helsinki M IA 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
19,89/19,89 5,08 1,40 7 1952 Vanaja S 633 Tampere Tampere - - 
1974 Vnå Tammerfors Tammerfors  
26,90/26,90 5,05 1,80 34 1962 Neuvostoliitto  A 421 Lahti Lahti - - 
Sovjetunionen  
12,08/11,95 3,30 1,30 9 1953 Hamina S 591 Kotka Kotka - - 
Fredrikshamn  
14,85/14,12 4,30 1,84 11 1967 Summa W 575 Kotka Kotka - - 
12,00/12,00 3,84 1,61 9,5 1973 Savonlinna S 592 Kotka Kotka - - 
Nyslott 
36,60/35,20 7,70 - - 1978 Savonlinna  S 1543 Turku Turku - - 
Nyslott Åbo Åbo 
163,35/156,25  21,so 11,91 13 1956 Malmö S 1573 Helsinki Helsinki N IC Helsingfors Helsingfors 
163,54/159,06 22,86 10,00 15 1969 Emden S 1604 Helsinki Helsinki N II Helsingfors Helsingfors 
20,06/18,96 6,05 3,30 8 1934 I-Iä]sö W 1204 Mariehamn Vårdö - - Maarian- 
hamina 
22,78/21,55 4,65 1,64 10 1946 Fredrikstad  S 1542 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
12.00/12,00 4,20 - - 1975 Brevik S 1550 Helsinki Helsinki - - Helsingfors Helsingfors 
21,35/19,74 6,48 3,40 10 1964 Helsinki S 1578 Helsinki Helsinki N - 
Helsingfors Helsingfors Helsingfors  
163,87/157,68 20,03 9,20 14,5 1963 Rauma S 24 Naantali Naantali L IA 
Raumo Nådendal Nådendal 
39,92/37,80 12,90 5,20 14 1974 Helsinki S 1535 Helsinki Helsinki - - 












hp kW Gross Net dards grain bales 
1 2 3 4 5 I 	6 7 8 9 10 
OGTTJ ins 	Thor 	....................ha 2 x 2 x 68 0 - - 
Jouko Tuomarmäki 300 221 
- ins 	Tiera 	.................. kniv 115 85 198 111 350 120 - - 
Runar 1-lägg 
- ms Tiina (Esa) 	............kuiv 70 51 69 22 90 26 - 
Konepajallike Amper & Söder- 
lund 
OIHO ins 	Tiira 	.................... ta 2 x 2 x 10 929 5 272 15 954 - - - 
Neste  Oy 7 800 5 737 
OGWF ins 	Tiiskeri 	.................. ta 26000 19 123 62 357 39 717 110 000 - - - 
Neste Oy 
OGRM ms 	Tingö 	................... ja 1 500 1103 498 304 920 - - - 
Rederiaktiebolaget Gustaf Erik- 1160 716 1 550 
son 
- ins 	Tiukka 	................Inua  300 221 245 234 630 - - - 
Insinööritoimisto Oy Vesi-Pekka  
OFJP ros Tolvan (N:o 12) 	..........ha 425 313 91 0 - - - 
Osterbottens Trä Ab 	Pohjan- 
maan Puu Oy  
OGWY nis Tornator (Tornator  IV) 	.. ha 320 235 55 2 - - - - 
Enso-Gutzeit Oy  
OGVZ ms Torvik 	(Tor) 	............ha 760 559 101 0 - - - 
Oy Hangon Hinaus Ab 
OIBB ms Tre Måsar (Tre Måker) .. mau  2 x 2 x 445 190 - - - - 
Alan (is laridskapsstyrelse 750 552 
OIAJ rns 	Tuira 	................. kniv 5 000 3 678 3 095 1 837 5 511 373 343 Oulu Or 5 689 3 098 7 214 
- ms Turkansaarj (Kainuu) 	.... ma 2 x 2 x 28 20 - - - 
Päiviö Rahja 108 79 
OFPR ros 	Turso 	................... ha 2 x 2 x 295 0 - - - - 
Hollniing  Oy 550 405 
- ins 	Tuula 	.................. ma 155 114 23 18 - - - - 
Pentti Hinkkanen  
- ms Tuulantei 	(Louhi) 	....... ma 153 113 38 30 - - - - 
T-Ieinoian Järvimatkailu Oy 
- ins 	Tuuletar 	................ma 94 69 18 16 - - - - 
Väinö Siikava 











Port and Number 
of Registry 




c _____________________  
/reg. length/Ieflgbh  
3 when where 
mate - 
rial n:o Port 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
21,83/20,95 5,13 2,70 9 1915 Motala S 1480 Turku Turku - - 
1951 Åbo Åbo 
31,10/30,00 8,90 3,20 7,5 1904 Lehtoniemi  S 488 Porvoo Porvoon mik. - - 
Borgå Borgå 1k. 
19,42/18,62 5,12 2,50 8 1906 Amsterdam S 1311 Turku Turku - - 
Åbo Åbo 
164,38/155,43 22,22 9,50 14,s 1977 Reudsburg S 55 Naantali Naantali N IA 
Nådeudal Nådendal super 
274,04/264,88 39,03 15,30 16 1969 Emden S 42 Naantali Naantali N II 
Nådendal Nådendal 
73,72/69,38 10,54 3,65 13,s 1966 Uusikaupunki S 1133 Mariehamn Mariehamn L II 
4,71 Nystad Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
44,00/44,00 7,52 2,60 3 1973 Brevik S 1495 helsinki Helsinki N - 
I-Ielsingfors Helsingfors 
22,70/20,90 6,26 2,90 9 1944 Brooklyn S 75 Pietarsaari Pietarsaari - - 
N.Y. Jakobstad Jakobstad 
23,06/21,98 4,85 2,ss 9,8 1908 Varkaus S 1145 Savonlinna Savonlinna - - 
1968 Nyslott Nyslott 
22,16/20,37 6,20 3,75 10 1958 Åmål S 244 Hanko Hanko L - 
Ha.ngä Hangö 
44,96/42,49 10,03 3,65 14 1964 Haugesund S 1185 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hanlina kamma 
118,25/109,75 18,04 6,42 14,8 1972 Turku S 522 Oulu Oulu L IA 
7,43 Åbo Uleåborg IJleåborg super 
15,00/15,00 4,io 1,00 10 1967 Kalajoki W 529 Oulu Oulu - - 
Uleåhorg Uleåborg 
36,09/32,68 9,36 4,00 12 1949 Helsinki S 628 Rauma Rauma - - 
Raumo Raurno 
14,55/14,02 4,01 1,io 10 1951 Summa W 63 Joensuu Lieksa - 
18,68/17,87 3,so 2,00 11 1880 Turku S 117 Heinola Heinola - - 
1926 Åbo 
1957 
14,92/14,92 4,00 1,20 10 1968 Summa W 572 Kotka Valkeala - - 
14,61/14,61 4,03 1,20 10 1967 Hamina W 1506 Helsinki Helsinki - - 









Vetoisuus rek, tonnia 








by kW Brutto Netto 
(dwt) tava- 
raa vII- jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ins 	Tuulispää 	...............ma 185 136 36 30 - - - - 
Onni Andersson 
OGYI ma 	Tuura ...................ha 3 x 3 x 364 0 - - - - 
Oulun kaupunki—TJleåborgs  stad 1 200 883 
OGTG ms Tyysterniemi 	...........keta 2 400 1 765 1 984 982 2 753 - - - 
Kemira Oy 
OIBO ins 	Tärnö 	................. kniv 300 221 266 150 330 220 20 - 
Erik Vilhelm Grundström 
OIHQ ins 	Ulkku 	.................. ta 2 x 2 x 10 933 5272 15954 - - - 
Neste  Oy 7 800 5 737 
- ms Uisko 1 	........,,,,,,, 	mua 230 169 176 176 150 - - - 
Insinööritoimisto Oy Vesi-Pekka 
- ms Ulsko 2 	............... mua 232 171 176 176 150 - - - 
Insinööritoirnisto Oy Vesi-Pekka 
OJES ma Ulla (Brage) 	............. ha 900 662 113 0 - - - - 
Veitsiluoto Oy 
OGGH ms Ulrika (Derwentwater) .. kuiv  300 221 245 138 315 105 17 15 
Mårten Lindberg 
OGRT ma Unden (Uuiden) 	........ kniv 1 050 772 499 285 1 060 375 81 76 
Heden Ab Engship 1 047 683 1 710 
OHMIC ms 	Utö 	.................... ma 400 294 144 41 44 - - 
Merenkulkuhallitus - Sjöfarts- 
styrelsen 
OGWE ins Vaasa (Aura) 	............ha 650 478 193 46 - - - - 
Vaasan kanpunki - Vasa stad 
OGKV ins 	Waija ...................ha 1 600 1177 136 0 -.-- - - - 
Oy Hangon ilmaus Ab 
- ms Waihalla ................ma 120 88 34 30 - - - - 
Åke Runar Osterlund 
OIGQ ins 	Walki 	................ kniv 9 900 7 281 6 783 3 486 8 770 - 620 (328 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy  12 407 6 422 14 931 
OIGS ins Walki Paper ........... 	kniv - - 6 766 3 502 - - - - 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy  12 390 6 434 
- ms Valmet I 	.............. mua 105 77 48 30 83 - - - 
Valmet Oy-Ab 
OGIG ins Valny (Vanessa) 	.......... ta 7 000 5 149 11 694 6 756 18 200 - 860 - 
Heden Ab Sally 
- ma Wanttaus (Mikki V) ..... ma 134 99 22 15 - - - - 










8 - 8 - 
suur./tniifl, 




vuosi paikka aine mo paikka a 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
14,98/14,98 4,42 1,50 lo 1969 Summa W 1400 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
35,51/32,64 9,84 5,30 l3,s 1971 Åmål S 515 Oulu Oulu G - 
Uleåborg Uleåborg 
87,60/82,24 13,03 5,98 13,7 1967 Le Havre S 1375 Helsinki Helsinki V IA 
Helsingfors Helsingfors 
40,58/39,18 6,93 3,20 7,5 1900 Torskog S 567 Porvoo Porvoon mik. - - 
Borgå Borgå 1k. 
164,44/155,45 22,23 9,50 14,5 1977 Rendsburg  S 56 Naantali Naantali N IA 
Nådendal Nådendal super 
29,90/28,60 7,56 2,70 5 1964 Piikkiö S 1352 Helsinki Helsinki - - 
Pikis Helsingfors Helsingfors 
29,90/28,60 7,56 2,70 5 1964 Piikkiö S 1353 Helsinki Helsinki - - 
Pikis Helsingfors Helsingfors 
24,06/21,64 7,17 3,90 11,3 1965 Åmål S 416 Kemi Kemi L 
41,61/39,81 7,19 2,95 8,s 1937 Kraling- S 512 Porvoo Porvoon mik. - - 
scheveen Borgå Borgå 1k. 
74,33/70,76 10,42 3,54 12 1961 Zaltbommel S 1495 Turku Nauvo V lB 
4,77 Åbo Nagu II 
26,95/24,67 6,92 2,80 10 1964 Turku S 1422 Turku Turku - - 
Åbo Åbo Åbo 
29,93/26,93 7,s3 3,70 12 1950 Turku S 227 Vaasa Vaasa - - 
Åbo Vasa Vasa 
27,31/25,91 6,86 3,96 10 1916 Härnösand S 224 Hanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
15,00/14,40 4,27 1,50 9 1973 Hamina W 1503 Helsinki Helsinki - - 
Fredrikshamn  Helsingfors Helsingfors 
159,22/154,43 21,04 9,13 16 1978 Gijon S 630 Rauma Rauma L IA 
Raumo Raumo supe 
159,22j154,43 21,04 - - 1979 Gijon S 632 Rauma Rauma L IA 
Raumo Raumo supei 
22,06f20,33 4,s8 1,66 6 1961 Helsinki S 1263 Helsinki Helsinki - - 
1972 Helsingfors Helsingfors Helsingfors 
170,48/163,72 21,64 9,27 14,5 1953 Göteborg S 1096 Mariehamn Mariehamn N II 
Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
14,92/14,92 4,30 1,16 - 1969 Hamina W 415 Kemi Rovaniemi - - 
Fredrikshanmn 
76 
Igen- kanmngs- bokstaver 
Fartyg och 
redare 
______ _____________________________  






hk kW Brutto Netto varor spaun- 
2 
OFZI ms Warden (Ancylus) 	...... kniv 1 000 736 499 238 938 - 67 	60 
Ragnar Nordstiöm 934 551 1 445 
OIAP rns Wasa Express (Viking 3) mau 2 x 2 x 4 299 1 880 1100 - - 	 - 
Oy Vaasa 	Umeå Ab 4 000 2 942 
OTIS ms Weera (Pirttisaari) 	......ma 230 169 80 45 - - - 	 - 
Nurmeksen l'ikapalvelu,  
Matti Turunen ja Kumpp. ky. 
OFFM ms Vellamo 	...............kuiv  100 74 183 86 315 125 - 	 - 
Thorvald Gustafsson 
- ins 	Vellamo 	................ ma 2 x 2 x 75 42 - - - 	 - 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy  370 272 
OIGII ms Wellamo 	..............mau  4 x 4 x 12 348 6 198 1 720 - - 	 - 
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska 6 000 4 413 
Åsigfartygs Ab 
- ss Wenno 	(Wetehinen) ...... ma 96 70 167 102 - - - 
Puumalan kunta  oil 
- ins 	Veronica 	................ka 400 294 74 25 - - - 	 - 
Rolf Ohman 
OGDI ins 	Westerland 	..............ka 460 338 91 40 - - - 	 - 
Ingvar Holmström 
- ms 	Westklint ................ka 330 243 70 33 - - - 	 - 
Lars Einar Qvickström 
- ms Westland (Klippö) 	.......ka 270 199 52 14 - - - 	 - 
Bengt Anders Nordberg 
- ms Vesto I (Mannheim) ..... mua 2 x 2 x 97 22 - - - 	 - 
Vesto Oy 220 162 
- ms 	Viapori ..................ma 205 151 62 43 - - - 
Tor Serenius 
- ms Wiking (Wiking I) .......ka 515 379 88 38 - - - 	 - 
Keijo Rantanen  
OGXO ms Viking 	1 	..............man 2 x 2 x 4 485 2 049 1100 - - 	 - 
Rederi Ab Sally 4 000 2 942 
OTBY ms Viking 4 ...............man 2 x 2 x 4 477 1 982 994 - - 	 - 
Rederi Ab Sally 5 100 3 751 
OJED ms Viking 5 ...............man 2 x 2 x 5 286 2 487 1180 - - 	 - 
Rederi Ab Sally 5 500 4 045 
77 




Hemort , _____ _____ __ _____ 
storsta/igenk. 
längd/lltngd bredd 
i meter dr ort 
mate - 
rift! n:o ort - 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 22 
65,99/82,45 9,94 3,67 12 1955 Hampuri S 562 Porvoo Porvoon mik. N IC 
4,66 Hamburg Borgå Borgå 1k. 
108,70/102,15 17,24 4,60 18,5 1972 Papenburg-  S 240 Vaasa Vaasa V IA 
Ems Vasa Vasa 
22,86/21,86 4,73 2,io 12 1907 Varkaus S 69 Joensuu Nurmes - - 
1974 
30,80/30,60 6,77 3,20 6 1900 Lehtoniemi S 450 Porvoo Porvoon mik. - - 
1953 Borgå Borgå 1k. 
22,60/21,40 5,25 1,30 22 1965 Vaasa S 298 Jyväskylä Jämsä - 
Vasa 
153,00/137,70 22,04 5,80 22 1975 Nantes S 1542 Helsinki Helsmmiki  N IA 
Helsingfors Helsingfors 
30,75,30,75 6,70 2,64 8 1907 Savonlinna S 265 Savonlinna Puurnala - - 
Nyslott Nyslott 
21,85/- 5,60 - - 1952 Alankomaat S 1534 Turku Nauvo - - 
Nederländerna Åbo Nagu 
25,23/23,88 5,90 3,20 10 1960 Zaandam S 505 Loviisa Loviisa - - 
Lovisa Lovisa 
20,is'- 6,00 5,00 7 1946 Hälsö W 1232 Mariehamn Föglö - - 
Maarian- 
hamnina 
17,781- 6,24 - - 1951 Lysekil W 1221 Mariehamn Kumlinge - - 
Maarian- 
hamina 
26,31/24,75 7,00 0,so 10 1953 Mannheimn S 1471 helsinki Helsinki G - 
Helsingfors Helsnigfors 
17,19/16,34 6,os - - 1976 Ii S 1568 Helsinki Helsinki - - 
Helsingfors Helsingfors 
23,50/22,41 6,62 3,30 10 1956 Råå W 383 Uusikaupunki Uusikaupunki - - 
Nystad Nystad 
108,67/102,15 17,24 4,60 18,5 1970 Papenburg- S 1173 Mariehamn Mariehamn V IA 
Ems Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
109,15/102,15 17,24 4,70 19,s 1973 Pa.penburg-  S 1191 Mariehamn Mariehamn V IA 
Ems Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
117,80/109,50 17,20 4,70 19,s 1974 Papenburg- S 1200 Mariehamn Mariehamn V IA 















bp kW Gross Net dards grain bales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OJEJ ms Viking 6 (Wickersham) .. mau 2 x 2 x 5 149 2 503 496 - - - 
Rederi Ab Sally 8 640 6 355 
ms Wilhelm Hackman .......ha - - 145 20 - - - - 
Oy  Hackman Ab 
- ms Villiruusu (Kettinki 3) ... ma 134 99 75 35 - - - - 
Heinolan Järvimatkailu Oy 
OGIJQ ms 	Windö 	..................ka 460 338 96 43 - - - - 
Viking Eriksson 
OFIIN ins Winga (Ragnborg) 	......ma 225 165 196 97 200 67 - - 
Kauko Kinnunen 
- ms 	Vinga 	..................ka 230 169 24 6 - - - - 
Peter Henriksson 
OIJI ms Vingard (Vinia) 	........kniv - - 1124 725 - - - - 
Bror Husell 
- ms Vingarö (Birthe Olesen) ... ka 280 206 95 41 - - - - 
Fiskerisammanslutningen 
Vingarö 
OGYS ms Vinha (Winha) 	.......... ta 8 400 6 178 18 224 8 278 25 935 - 1 020 - 
Neste Oy 
OFGS ms Vinha (Syskyjärvi) ..... kniv 200 147 224 137 300 103 17 15 
Paula Kolari 
OICE ms Vinkeri H (Flatöy) ......ma 330 243 112 51 - - - - 
Nurmeksen 	Pikapalvelu, 	Matti 
Turunen ja Kuinpp. ky. 
- ms 	Vipan 	..................ka  205 151 17 4 - - - - 
Sven-Olof Lindberg 
- ms Vire HI 	................ma 99 73 22 13 - - - - 
Esko Piispa 
OGJL ms 	Virgo 	.................kuiv 5 500 4 045 2 973 1 491 5 076 1 553 358 325 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 5 019 2 780 6 835 
Anglartygs Ab 
- ms 	Virtus 	..................ma 93 68 44 25 32 - - - 
Veikko Latto 
OGRU ms Visko Reefer (Keppo) ...... ja 2 000 1 471 498 312 905 - - - 
Oy Visko Ab 1 211 811 1 670 











Port and Number 
of Registry 
Home port 2. ___________ 
/reg. Length/0flg 5 when where 
mate - nat n:o Port 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
110,80/100,58 18,04 4,80 23 1967 Langesund  S 1201 Mariehamn Mariehamn L IC 
Maarian- Maarian- 
halnina hamina 
25,70/25,70 7,50 3,10 9 1978 Savonlinna  S 950 Lappeenranta Joutseno L - 
Nyslott Vilimanstrand  
19,50/19,40 4,94 1,60 8 1933 Jyväskylä S 118 Heinola Heinola - - 
1973 
26,09/24,83 6,64 3,60 9 1958 Rönnäng W 219 Hanko Hanko - - 
Hangö Hangö 
34,40/34,40 6,07 3,00 10 1877 Oskarshamn S 1341 Turku Turku - - 
1946 Åbo Åbo 
1955 
15,95/14,93 5,06 3,00 8 1958 Flekkefjord W 1202 Mariehamn Kumlinge - - 
Maarian- 
hamina 
74,05/70,21 10,02 - - 1959 Sölvesborg S 1248 Mariehamn Mariehamn - - 
Maarian- Maarian- 
hamina harnina 
25,05/24,70 5,81 3,70 9 1959 Monnicken-  S 1193 Mariehamn Mariehamn - - 
dam Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
188,65/183,44 22,05 10,25 14 1969 La Seyne 5 58 Naantali Naantali L IA 
Nådendal Nådendal 
36,09/35,18 7,00 2,80 8 1912 Varkaus S 535 Loviisa Pernaja - - 
1952 Lovisa Pernå 
28,07/24,57 5,61 1,85 11 1941 Kristiansand S 68 Joensuu Nurmes - - 
12,63/11,83 4,oi - - 1978 Parainen S 1538 Turku Nauvo - - 
Pargas Åbo Nagu 
15,00/15,00 4,30 - 9 1970 Hamina W 571 Kotka Kotka - - 
Fredrikshamn  
130,86/124,66 16,23 5,9s 16 1964 Rauma S 1316 helsinki Helsinki N IA 
7,01 1970 Raumo Helsingfors Helsingfors 
17,50/17,50 4,24 1,30 8 1928 Savonlinna 5 949 Lappeenranta Lappeenranta - - 
1976 Nyslott Villmanstrand Viimanstrand 
75,54/71,64 11,82 3,82 14 1966 Travemunde 5 1220 Mariehamn Mariehamn L IC 
5,01 Maarian- Maarian- 
harnina hamina 
22,00/22,Go 4,90 2,40 8,6 1877 Turku S 1147 Savonlinna Savonlinna - - 








Vetoisuus rek, tonnia 







1w kW Brutto Netto 
(dwt) tava- 
raa vII- paa- jaa leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ms 	Vårdö 	 ................. mau 3x 3x 122 39 - - - - 
Ålands landskapsstyrelse  132 97 
OGZN ins Väinämöinen (Elbe) 	 ..... ma 2 x 2 x 444 186 - - - - 
Kalevan Linjat Oy  270 199 
OFTQ ins Zenita (Fakir) 	 ......... kuiv 135 99 237 151 295 100 - 13 
Hardy Adolisson 
- ins 	Zita 	.................... ka 320 235 43 18 - - - - 
Rune Åberg 
OGDZ ins 	Älvsborg 	................ ka 400 294 68 23 - - - - 
Holger Sjögren 
- ins 	Österled 	 ................. ka 365 268 67 21 - - - - 
Rödsö Trål 
OFYF ins Österö (Centa) ............ ka 230 169 36 12 - - - - 
Arvo Rosenqvist 
Püliiiitat, 













metriä vuosi paikka aine n:o paikka '  
11 12 13 14 15 15 17 38 19 20 21 22 
27,05/26,75  8,ii 2,70 9 1962 Vaiko S 1108 Mariehamn Mariehamn - - 
Valkom Maarian- Maarian- 
hamina hamina 
40,00/39,30 8,40 3,05 12 1941 Hampuri S 945 Lappeenranta Lappeenranta - - 
Hamburg Vilimanstrand Vilimanstrand  
39,s9/37,43 6,43 2,70 7 1932 Delfzijl S 474 Porvoo Porvoon mik. - - 
1954 Borgå Borgå 1k. I 
1961 
17,54/16,49 5,94 - - 1927 Lysekil VT 1223 Mariehamn  Vårdö - 
Maarian- 
hamina 
21,50/21,30 6,00 3,s0 9,5 1943 Hälsö VT 567 Kotka Kotka - - 
22,28/21,25 6,00 - 10 1946 Hälsö W 75 Kokkola Kokkola - - 
Karleby Karleby 
18,041— 5,39 2,85 - 1938 Ruotsi \V 1115 Mariehamn Eckerö - 
Sverige Maarian- 
hamina 








Vetolsuus rek. tonnia 








hv kW Brutto Netto jaa leja 















vuosi paikka aine n:o paikka 







Vetolsuus rek. tonnia 









hv kW Brutto Netto vII- jaa 
aa-
leja 
1 2 3 4 5 8 8 9 10 
85 
Pmitat, 












vuosi paikka aine n:o palkka 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 
Tunnus- 
kirjalmet Alus Ja lalvanisAntA 
Koneteho 
______ 
Vetoisuns rek. tonnia 









hv kW Brutto Netto vu- jaa 
paa- 
leja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PâAm1tat 






palkka aine 0 paikka 
20 
I I 
ALU STEN TUNNUS KIRJAIMET 
 JA  NIIDEN RADILAITTEET 1. 3. 1979  
Tiedot radiolaitteista on saatu Posti- ja lennätinhallituksesta 
IGENKÄNNINGSBOKSTÄVER FÖR FARTYG 
SAMT UPPGIFTER ÖVER  RADIO- 
STATIONER 1. 3. 1979  
Uppgifterna angâende stationernas  art ha tillhandahållits av Post- och telegrafstyrelsen 
CODE LETTERS FOR VESSELS 
AND INFORMATION ON RADIOSTATIONS ON 
SHIPS 1. 3. 1979 
Information on stations has been received from the Administration of Posts 
and Telegraphs  
Radiolennätin— Radiotelegrafi 	Radiopuhelin— Radiotelefon i  
Radiotelegraphy 	 Radiotelephony 
X 405— 535 kflz (MF) 
	
T 1 605— 4000 kHz  (MF-HF) 
Y 1 605— 4000 kHz  (MF-HF) 
	
U 4000-23000 kHz (HF) 
Z 4000-27 500 kHz (HF) 
	 V 156— 174 MHz (VHF) 
I 12 	I79116:39A 
OFCP Outoori V OGAA Eros (SF 40) 
OFFM Vellamo .................. OGAB Björn 	(SF 	28) 	 ............ 
OFGS Vinha 	.................... OGAE Bofors 	 ................... 
OFHN Winga 	................... OGAG Helny .................... 
OFHQ Honka 	 ................... OGAN Hannele (SF 43) 	 .......... 
OFIG Asseri 	.................... OGAS Betty 	(SF 	44) 	 ............ 
OFIJ Kessu 	.................... V OGAY Sora 	VIII 	................ 
OFIY Förby .................... OGBE Tellus 	(SF 	52) 	 ............ 
OFJP Tolvan ................... TV OGBF Borea 	.................... 
OFJR Ferro 	 .................... V OGBG Sonja (SF 57) 	 ............. 
OFJIJ Partner 	 .................. V OGBL Margot ................... 
OFJV Alpo 	..................... V OGBM Arcturus 	 ................. 
OFJZ Klara 	.................... V OGBN Johan .................... 
OFLQ Svanen 	 .................. V OGCA Inha 	..................... 
OFLT Astrid 	 ................... V OGCE Baltic .................... 
OFMG Gun 	 ..................... OGCG Kone Oy, K 1414 	 ........ 
OFOE Margona 	................. OGCL Kallsö 	................... 
OFPR Turso 	.................... V OGCR Iniö 	 ..................... 
OFPX Porin 	Nalle 	 .............. V OGCW Britton 	(SF 76) 	 .......... 
OFST Merikotka 	 ................ TV OGDE Glittvåg (SF 27) 	.......... 
OFTQ Zenita 	................... OGDI Westerland (SF 78) 	....... 
OFTW Carina 	................... OGDK Granvik .................. 
OFTZ Ghita 	.................... TV OGDR Corona ................... 
OFUQ Standard ................. V OGDS Hektos ................... 
OFIJU Anika .................... OGDU Isolda 	................... 
OFVR Saukko 	(SF 	6) ............ TV OGDZ Älvsborg (SF 	86) 	......... 
OFVIJ Stina (SF 372) OGED Falken 	(SF 	82) 	........... 
OFVZ Douglas (SF 3) 	............ TV OGEE Prima 	................... 
OFWI Fart 	..................... V OGEF Crosby 	(SF 	80) 	........... 
OFWW Pelargonia ................ T OGEG Stella (SF 84) 	............. 
OFWX Diane 	.................... OGEN Järsö 	.................... 
OFXD Arle 	..................... OGEO Idö 	...................... 
OFXH Tanja 	(SF 	7) 	............. T OGEP Greta 	.................... 
OFXI Albany 	(SF 	8) ............ TV OGEZ Nordvåg (SF 98) 	......... 
OFXO Ramona .................. OGFA Krista 	.................. 
OFXW Terhi 	2 	.................. V OGFE Julanta 	(SF 	97) 	.......... 
OFYF Österö 	(SF 	13) 	........... TV OGFH Bris 	(SF 	104) 	............ 
OFYJ Outokumpu 	..............XZ TUV OGFI Hebe 	.................... 
OFZF Morgana (SF 16) OGFK Ella 	(SF 	106) 	............ 
OFZI Warden 	.................. TV OGFL Oihonna .................. 
OFZN Hasterö (SF 24) 	........... V OGFM Lapponia ................. 
OFZS Lea (SF 18) OGFR Styrsö 	................... 
OFZT Norrskär (SF 30) 	......... V OGGD Svanvik 	.................. 
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OGGE Scantic OGNH RV 11 . 
OGGH Ulrika 	................... OGNI Tavi 	..................... 
OGGK Castor 	................... XZ TV OGNJ RY 	12 	................... 
OGGL Karl-Göran ............... OGNK RY 	13 	................... 
OGGR Tervi 	.................... XZ TUV OGNL Ry 	14 	................... 
OGGT Martti 	I 	................. OGNM RY 	15 	................... 
OGGU Kemi 	6 	.................. OGNN RY 	16 	................... 
OGGZ Lenita (SF 116) OGNO RY 	17 	................... 
OGHA Snipan 	................... OGNP RY 	18 	................... 
OGHL Asta 	..................... TV OGNQ RY 	19 	................... 
OGHO Kristina .................. V OGNR RY 	20 	................... 
OGHP Pietari Brahe ............. V OGNS RY 	21 	................... 
OGHR Kennedy (SF 71) 	......... V OGNT RY 	22 	................... 
OGHS Naantali 	................. TV OGNTJ RY 	23 	................... 
OGHT Rossvik 	(SF 	77) 	.......... TV OGNY RY 	24 	................... 
OGHY Akke 	.................... V OGNW RY 	25 	................... 
OGID Runa 	.................... OGNX RY 	26 	................... 
OGIF Berit 	.................... TV OGNY RY 	27 	................... 
OGIG Yalny .................... XZ TUV OGNZ Silmä 	.................... 
OGIP Ringö .................... OGOA RY 	28 	................... 
OGIY Saukko 	.................. OGOB Yiima .................... 
OGIY Argo ..................... XZ TUV OGOC RY 	1 	................... 
OG1Z Jääkotka ................. TV OGOD Yalpas 	................... 
OGJB Borella ................... TV OGOE Turva 	.................... 
OGJD Carmen 	.................. OGPB Merida 	................... 
OGJL Virgo 	.................... XZ TUV OGPE Norden 	.................. TV 
OGJT Ilmatar 	.................. XZ TUV OGPF Ålands sjöfartsläroverk .... XZ TUV 
OGJU Palva 	.................... XZ TUV OGPG Svalan 	................... 
OGJV Malmvik 	................. XZ TUV OGPQ Kare 	.................... TV 
OGJW Hesperus ................. XZ TUV OGPS Saggö 	.................... TV 
OGKB Aniara 	(SF 	120) 	.......... V OGPT Protector ................. TV 
OGKC Kirstine (SF 4) OGPW Estelle 	................... 
OGKK Prinsessan 	................ X TV OCQA Labore ................... TV 
OGKN Finnhawk 	................ XZ TUV OGQC Nanny 	................... TV 
OGKO Finnarrow 	................ XZ TUV OGQF Anna 	.................... V 
OGKR Claire 	.................... OGQK Finnmaid 	................ XZ TIJV 
OGKS Saukko II (SF 126) TV OGQL Finn-Enso ................ XZ TUV 
OGKT Montagne 	................ OGQM Primus ................... V 
OGKY Waija 	.................... V OGQN Stella 	.................... V 
OGKW BjOrn 	.................... OGQP Sword 	................... XZ TV 
OGKX Esso Nordica 	............. X TV OGQQ Clio ...................... XZ TUV 
OGLA Tursas 	................... OGQR Fennia ................... XZ TUV 
OGLB Kurki 	.................... OGQS Capella ................... TV 
OGLH Kaakkuri ................. OGQT Rannö 	................... TV 
OGLT Koskelo 	.................. OGQX Canopus .................. TV 
OGLU Kuikka 	.................. OGQY Mareka (SF 	173) .......... V 
OGLZ Kuovi 	................... OGQZ Kapella 	.................. X TV 
OGMB Eckerö ................... OGRA Esso 	Flame 	.............. TUV 
OGMZ Kiisla 	.................... OGRB Kaikke ................... TV 
OGNA RY 	8 	.................... OGRJ Fennia ................... XZ TV 
OGNB Telkkä ................... OGRM Tingö 	.................... TUV 
OGNE Uisko 	.................... OGRO Repola 	I 	................ V 
OGNF RY 	9 	.................... OGRP Jannu .................... V 
OGNG RY 	10 	................... OGRQ Malmi 	................... XZ TUV 
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OGRS Albatross (SF 159) 	 . TV OGVD Messina I 
OGRT IJnden 	................... TV OGVE Bonny 	................... XZ TUV 
OGRU Visko 	Reefer 	............. TV OGVG Iso-Pukki 	................ TV 
OGRX Gregersö 	................. XZ TUV OGVH Polar Express 	............ X TV 
OGSA FL—i 	................... OGVL Tonni 	.................... 
OGSC FL-3 	................... OGVM Polaris 	.................. XZ TUV 
OGSD SL-1 	................... OGVN Katrina 	.................. XZ TV 
OGSF SL-3 	................... OGVR Saukko III (SF 226) TV 
OGSI Finmar -Amiral OGVS Vinha .................... XZ TUV 
OGSJ FL-4 	................... OGVV Germundö 	.............. XZ TUV 
OGSK VL-4 	................... OGVY Rex 	..................... TV 
OGSM VNL-2 .................. OGVZ Torvik 	................... V 
OGSN VNL-1 .................. OGWA Lyra 	.................... V 
OGSO VL-5 	.................. OGWC Atlas 	.................... XZ TV 
OGSP VL-6 	.................. OGWE Vaasa .................... V 
OGSQ VL -7 	.................. OGWF Tiiskeri 	.................. XZ TUV 
OGSR VL-9 	................... OGWJ Marella 	.................. X TV 
OGSS VL-10 	.................. OGWL Hesperia 	................. XZ TUV 
OGST VL—ii 	.................. OGWM Estrella 	.................. XZ TUV 
OGSU VL.-12 	.................. OGWN Fiona 	.................... 
OGSV HL—i 	................... OGWO Aila 	(SF 	100) 	............ TV 
OGS\V VL13 	.................. OGWP Rea 	..................... 
OGSX VNL-3 .................. OGWR Pegny 	................... XZ TUV 
OGSY FL-7 	................... OGWS Tebonia 	.................. XZ TUV 
OGSZ HL-2 	.................... OGWT Euskeri 	.................. XZ TUV 
OGTA Finstar 	.................. XZ TLIV OGWV Laguna (SF 240) 	......... TV 
OGTC Into 	..................... TV OGWX Chr. 	Kontturi 	............ V 
OGTE Charlie ................... XZ TUV OGWY Tornator 	................. V 
OGTG Tyysterniemi 	............. XZ TUV OGWZ Voitto 	................... V 
OGTM Aba 	..................... XZ TUV OGXC Kaipaa 	.................. V 
OGTN Nordland ................. OGXD Rutola 	................... V 
OGTO Mirva-Sointu OGXE Chrysant 	................. 
OGTP Klätten 	.................. V OGXF Rauma III ............... TV 
OGTT Nanna 	................... XZ TUV OGXH Enso 	.................... V 
OGTTJ Thor ..................... V OGXL Roslagen ................. X 	TV 
OGTV Rane 	.................... OGXM Esso Saimaa 	.............. TUV 
OGTX Kokar 	................... V OGXO Viking 	1 	................. X 	V 
OGTZ Gunn -Marie OGXP Sandskär 	................. V 
OGtJB Haninö 	.................. XZ TV OGXR Heikki 	................... 
OGT.JC Doris 	.................... XZ TV OGXS Herrö 	.................... TV 
OGUD Nordsjö (SF 208) 	......... TV OGXT Fenno Express ............ X TV 
OGUE Sanny 	................... XZ TUV OGXV Jozina 	(SF 	281) 	.......... V 
OCUF Dagny 	................... XZ TUV OGXW Standard 	2 ............... V 
OGUL Kaste 	.................... TV OGXX Gunilla 	.................. XZ TUV 
OGIJN Antje 	.................... V OGXY Montana 	................. XZ TEIV 
OGUQ Windö 	(SF 216) 	.......... TV OGYA Ariel ..................... XZ TUV 
OGUR Liberty (SF 202) 	......... TV OGYB Pallas 	.................... XZ TUV 
OGUT Hiekka 	.................. V OGYC Rhea 	.................... XZ TUV 
OGUW Bella 	.................... OGYD Aurora ................... XZ TUV 
OGUX Orivesi 	................... V OGYE Atlanta 	.................. XZ TUV 
OGIJY Kotkaniemi 	.............. XZ TUV OGYF Fleur 	.................... XZ TV 
OGUZ Helgoland (SF 222) V OGYI Tuura .................... TV 
OGVA Sirocco ................... XZ TUV OGYJ Haga 	.................... 
OGVB Purha 	................... XZ TUV OGYK Finn-Amer 	............... XZ TUV 
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Finnbuilder 	 . XZ TUV OHLT Perämeri 	 . 	TV 
Finnoak 	.................. XZ TUV OHLV Aranda 	.................. TV 
Finnpine 	................. XZ TUV OHLW Voima 	................... XZ TV 
Solano 	................... XZ TUV OHLX Karhu 	................... XZ ThY 
Suvi Ilves 	................ OHLY Valvoja 	.................. TV 
Jousirnies 	................ OHLZ Murt aja 	.................. XZ TUV 
Kauris 	................... V OHMB Pauha 	................... TV 
Juno 	.................... XZ TUV OHMC Hyöky 	.................. TV 
Kurt 	.................... V OHMD Tutka .................... TV 
Ingrid 	................... V OHME Rannikko 	................ V 
Grisslan 	.................. V OHMF Sampo 	................... X TV 
Väinämöinen 	............. V OHMG Tarmo 	................... XZ TUV 
Ilmarinon 	................ OHMH Kalla 	.................... TV 
Eira 	..................... XZ TUV OHMI Tauvo 	................... TV 
Finnsailor 	................ XZ TUV OHMJ Oulu ..................... TV 
Herakies 	................. XZ TUV OHMK Utö ...................... TV 
Jankko, Rauman Merenkul- OHML Saaristo 	.................. TV 
kuoppilaitos 	.............. V 011MM Särkkä ................... V 
Petrolea 	.................. OIIMN Hanse 	................... X TV 
Siljan 	.................... OHMO Varma 	................... XZ TUV 
suomalaisten laivojen  yhteis- OHMP Apu 	..................... XZ TUV 
kutsu OHMQ Kurniinge 	................ TV 
gemensamt anrop för finska  OHMR Airisto 	................... V 
fartygsstationer OHMS Urho 	.................... XZ TUV 
the 	common 	call 	to 	tho OHMT Suunta 	.................. TV 
Finnish shipsstations OHMU Rosala 	.................. V 
Korsholm 	................ TV OHMV Sääminki 	................. V 
Louhi 	.................... OHMW Sisu 	..................... XZ TIJV 
l3ergö 	.................... OHMX Hitis 	.................... V 
Pirttisaari 	................ OHMY Inijo 	..................... V 
Purha 	.................... OHTB Santa 	1 	.................. 
Ruotsinsalmi OHTC Santa 	2 	.................. 
Porkkala 	................. OHVL Osmo 	.................... 
Pukkio 	.................. OIAA Merita 	................... XZ TV 
Pansio 	................... OIAE Baronessan 	............... X TV 
Keihässalmi OlAF Leonora .................. V 
Vasama 	1 	................ OIAG Tatu ..................... V 
Rihtniemi 	................ OIAH Edit 	..................... 
Rymättyld OTAl Finnkraft 	................ XZ TUV 
Röyttä 	.................. OIAJ Tuira 	.................... XZ ThY 
Ruissalo 	................. OIAK Koiteli 	................... XZ TUV 
Raisio 	................... OIAL Hans Gutzeit ............. XZ TUV 
Uusimaa 	................. OIAM Finnwood 	................ XZ TUV 
Hämeenmaa OlAN Finntrader 	............... XZ TUV 
Putsaari 	................. V OIAO Finnmaster ............... XZ TUV 
Karjala 	.................. OIAP Wasa Express 	............ X TV 
Turunmaa ................ OIAR Arona 	................... XZ TUV 
Tuuli 	.................... OTAS Fortuna .................. TV 
Tuima 	................... OTAT Rönö 	.................... V 
Tuisku 	.................. OlAV Granö 	................... XZ TUV 
Tyrsky ................... OIAZ Anda 	....................  
Pyhtää 	.................. OIBB Tre 	Måsar ................ TV 
Nautilus 	................. TV OTBE Orion 	.................... XZ TUV 
rJrT OU3F Meriisi 	.................. V 
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OIBU Katarina 	................. V OTEC Kristina Brahe 	........... V 
OIBH Tanja 	.................... V OIED Viking 	5 	................. XZ TUV 
OTBI Miniland 	................. TV OIEE Jonny 	................... XZ TUV 
OIBL Frances 	.................. XZ TV OlEG Finntimber 	.............. XZ TUV 
OIBM Bore 	XI 	................. XZ TUV OIEH Esta 	.................... V 
OIBN Bore 	I 	................... XZ TUV OIEI Mesto, Rauman Merenkulku- 
OIBO Tämä oppilaitos 	................ XZ TUV 
OIBQ Anna 	.................... V OIEJ Viking 	6 	................ XZ TV 
OIBR Finnalpino 	............... XZ TUV OIEL Norppa 	.................. TV 
0IBS Finnfellow ................ XZ TUV OIEM Rai 	(SF 	410) 	............. TV 
0IBT Olau 	Finn 	................ XZ TUV OlEN Lindö 	.................... TUV 
OIBU Aurella 	.................. XZ TUV 01E0 Natalia 	.................. V 
OIBW Sirius 	.................... XZ TUV 0IEQ Esthel 	................... XZ TUV 
OIBX Marina ................... V OIER Aippila 	.................. XZ TUV 
OIBY Viking 	4 	................. X 	TV OIES Ulla 	..................... V 
OIBZ Beatris 	.................. V OlET Starmark 	................ TUV 
OICD Someri 	................... XZ V OIEU Mattanja (SF 442) ......... V 
0ICE Vinkeri 	II ................ 01EV Teuvo 	................... V 
OICH Oljaren 	.................. TV OIEW David Salman 	............ XZ TUV 
OICK Carolina 	(A-673) 	.......... TV OIEX Congard 	................. TV 
OICL Borgö 	.................... TUV OIEY Fanny 	................... XZ TUV 
01CM Bastö 	.................... TUV OIEZ Finny 	................... XZ TUV 
OICO Fiskö 	.................... TUV OIFA Nuolj 	1 	.................. 
OICP Freezer Finn 	............. TUV OIFB Nuoli 	2 	.................. 
OICQ Starke 	................... V OIFC Nuoli 	3 	.................. 
01CR Kiisla 	.................... XZ TUV OIFD Nuoli 	4 	.................. 
OICS Nestegas 	................. XZ TUV OIFE Nuoli 	5 	.................. 
OICT Mia 	..................... TV 01FF Nuoli 	6 	.................. 
OICW Vesil(kO 	.................. TV OIFG Nuoli 	7 	.................. 
OIDA Gripo 	.................... TV OIFH Nuoli 	8 	.................. 
01DB Tankos 	.................. V OIFI Nuoli 	9 	.................. 
OIDD Tolita 	.................... V OIFJ Nuoli 	10 	................. 
OIDE Hilly 	(SF 	393) 	........... TV OIFK Nuoli 	11 	................. 
OIDF Arkadia 	.................. XZ TUV OIFL Nuoli 	12 	................. 
OIDG Tebostar 	................ XZ TUV OIFM Nuoli 	13 	................. 
OIDH Paola 	................... XZ TUV OIFN Isku 	..................... 
O1DI Finnbeavcr 	............... XZ TUV OIFO Kala 	1 	................... 
OIDJ Nan 	Fung 	................ XZ TUV OIFP Kala 	2 	................... 
OIDK Finnfury 	................. XZ TUV OIFQ Kala 	3 	................... 
OIDL Altano 	.................. XZ TUV OIFR Kala 	4 	................... 
01DM Lita 	..................... XZ TUV OIFS Kala 	5 	................... 
OIDN Levante 	.................. XZ TUV OIFT Kala 	6 	................... 
OIDO Kauko 	................... XZ TUV OIFU Kuha 	21 	................. 
OIDP Caldereta 	................. XZ TUV OIFV Kuhn 	22 	................. 
OIDQ Painpero 	................. XZ TUV OIFW Kuha 	23 	................. 
01DB Patricia 	.................. XZ TUV OIFX Kuhn 	24 	................. 
OIDS Pamela 	.................. XZ TUV OIFY Kuhn 	25 	................. 
OIDT Peter 	.................... XZ TUV OIFZ Kuhn 	26 	................. 
OIDU Kelo 	..................... XZ TUV OlGA Marika 	.................. TV 
OIDV Kaja 	.................... XZ TUV OIGC Attu 	.................... XZ TV 
0111W Piihos 	.................... XZ TUV OIGD Assi 	(SF 	470) 	............ V 
OJDY Meltemi 	.................. XZ TUV OIGE Oranje Nassau (SF 454) V 
OIDZ Uudisrakennus OIGG Hanna Marjut 	........... TV 
OIEB Herman Kubbe ........... V OTCH Wellaino 	................. XZ TUV 
Hugo 	 . XZ TUV OIIJ Balderö 	 . XZ TUV 
Primero 	.................. XZ TUV 011K Pasila 	.................... XZ TUV 
Mia 	 ...................... V OIIL Stavfjord ................. XZ TUV 
Svanö 	................... XZ TUV OhM San Benito 	 ............... XZ TUV 
Bore 	Star 	 ................ XZ TUV OlIN Ejdern 	.................. V 
Rautaruukki 	 .............. XZ TUV 0110 Rospiggen 	................ X V 
Kuurtanes ................ XZ TUV OIIP Sangarci 	.................. TV 
Lotila 	.................... XZ TUV ØIIQ Poseidon 	 ................. V 
Walki 	.................... xz rj OuR Lea 	Maria ................ V 
Kaipola 	.................. XZ TUV OTIS Weera 	................... V 
Walki 	Paper 	 ............. XZ TUV OuT Bona 	Fe 	 ................. TUV 
Varjakka ................. OTIU Suzanna 	.................. V 
Pokkinen ................. OIIV Regina 	................... XZ TITY 
Finnaretis 	................ 011W Christina 	 ................. V 
Finnpolaris 	............... OIIX Apuhara 	................. V 
Ijudisrakenmis 	............ OIlY Bredgard ................. TV 
» 	............ 01hZ Taurus 	................... XZ TUV 
Evocrystal 	............... TIJV OlJA Tellus 	.................... XZ TUV 
Hepa 	.................... V OIJB Minitrans 	................. TV 
Tellholm 	................ XZ TV OLJC Ehrensvdrcl ............... V 
Rauma 	I ................. V OIJD King 	..................... V 
Jö.äsalo 	.................. TV OlJE Henne 	................... V 
Porin 	Karhu 	............. TV OIJF Sandviken 	................ XZ TUV 
Kraft 	.................... TV OIJG Järvsaar 	................. V 
Finnjet 	.................. XZ TUV OIJH Tammo 	.................. XZ TUV 
Hangete 	................. XZ TUV OIJI Vingard 	.................. 
Nestefox 	................. XZ TUV OIJJ Botnia. 	Express 	........... 
Lunni 	.................... XZ TUV OIJK Isgard 	................... 
Sotka 	.................... XZ TUV OIJL Askö 	..................... 
Tiira 	..................... XZ TUV OIJM Finnö 	....................  
Kotkan merenkulkuopisto .. Z TUV OIJN Tersö 	.................... 
Tjikku 	.................... XZ TUV OIJP Jaarli 	.................... 
Lillgaard ................. TUV OIJQ Jurmo 	................... 
Sain 	..................... V OIJR Jatuli 	....................  
Pollax 	................... XZ TUV OlLA IlL-i 	.................... 
Patria 	.................... XZ TUV OIMA Pellinki 	..................  
Aldebaran 	................ XZ TUV 01MB Kampela 	1 	............... 
Antares 	................. Xi TUV OIMC Kampela 2 	............... 
Atalaya................... Xi TUV OIRA Päijänne 	................. 
Astrea 	................... Xi TUV OIRB Rakentaja 	................  
Saimaan Helmi 	........... V OIRC Saimaa 	.................. 
Panda 	................... OIRD Tiura 	.................... V 
Andrew 	................. Xi TV OIRE Velkua 	................... V 
Michael 	.................. Xi TV OIRF Vuolle 	................... V 
Bore Sky 	................. Xi TUV OIRG Jurmo 	...................  
Bore 	Sun 	................. Xi TUV OIRH Satava 	................... V 
Rolita 	.................... XZ TUV OIRT Prisma 	................... TV 
Merihussi 2 	............... V OIRJ Linssi 	.................... 
Andersö 	.................. Xi TI5V 
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Radiopuhelimella varustetut alukset, joilla on Posti- ja lennätinhallituksen radio -osaston antamat 
tunnuskirjaimet.  
Fartyg med radiotelefoninstallation. Igenkänningsbokstäyerna har givits av radioavdelningen vid 
 Post-  och telegraTstyrelsen. 
Vessel8 with radiotelephone. The code letters i8 given by the Radiodepartment at the Administration 
of Posts and Telegraphs. 
Aaro....................... 
 Acapulco  ...................
 Adventure  ..................
 Ahti  III (SF 93) .............
 Ahti  VI ....................
 Ahti  VIII ..................





Ajo I ....................... 
Ajonptä .................... 
 Akilles ..................... 
Akvaviitti .................. 
 Albatross  ...................
 Alcatraz  ..................... 
 Aldebaran  ...................
 Alexandra  .................. 
 Alfa  ......................... 
 Alfa  .........................
Alli ......................... 
Aithea (SF 101) .............. 






 Andreas  .....................
 Anita  .......................





 Anna II  .....................
 Anna [I  .....................
Annaliisa .................... 
 Anne (SF 307)  ................
 Anne (SF 405)  ................
 Anne........................
 Anne (SF 302)  ................
 Anne-Maj ....................
 Anni........................ 
 Annika ......................  
OF-2491 	V Ann -Maj (SF 194) ............ OF-2227 
OF-2750 	V 	Ann-Sofi II .................. OF-2918 
OF-2799 	V 	Ansa II ...................... OF-2002 
OF-2257 	V 	Antonius .................... OF-2973 
OF-2010 	V 	Anu ......................... OF-3034 
OF-2995 	V 	Anu ......................... OF-2805 
OF-2245 	V 	Anukka ...................... OF-2330 
OF-2394 	V 	Apache ...................... OF-2180 
OF.2549 	V 	Apollo ....................... OF-2452 
OF-2525 	V Apollonia (SF 463) ............ OF-2502 
OF-2589 	V 	Aqua Marine ................. OF-2273 
OF-2272 	V 	Aquavera .................... OF-2857 
OF-2314 	V 	Ari .......................... OF-2758 
OF-2532 	V 	Arizona (SF 375) .............. OF-2040 
OF-2906 	V 	Arja ......................... OF-2466 
OF-2399 	V 	Armi (SF 114) ................ OF-2765 
OF-2142 	V 	Artemis ..................... OF-2224 
OF-2701 	V 	Aslak ........................ OF-2376 
OF-3002 	V 	Asterjx II .................... OF-2554 
OF-2846 	V 	Aura (SF 224) ................ OF-2215 
OF-2885 	V 	Aurelia ...................... OF-2818 
OF-2518 	V 	Aurora ...................... OF-2692 
OF-2230 TV 	Avec (SF 331) ................ OF-2403 
OF-2717 	V 	Aythya ...................... OF-2650 
OF-2725 	V 	Bagheera .................... OF-2882 
OF-2798 	V 	Balcutta ..................... OF-2794 
OF-2873 	V 	Baloo ....................... OF-2181 
OF-2993 	V 	Baloo ....................... OF-2441 
OF-2754 	V 	Baltic ....................... OF-3096 
OF-2064 	T 	Barcarole III ................. OF-2304 
OF-2395 	V 	Barracuda ................... OF-2258 
OF-2526 	P 	Bastu-Fia .................... OF-2182 
OF-2712 	V 	Beata ....................... OF-2483 
OF-2585 	V 	Beatrice ..................... OF-2050 
OF-2757 	V 	Bedla ....................... OF-3043 
OF-3055 	V 	Bergo ....................... OF-2509 
OF-3003 	V 	Betonia II ................... OF-2503 
OF-2829 	V 	Bianca ...................... OF-2556 
OF-2492 	TV 	Biggi ........................ OF-3058 
OF-2555 	V 	Bijou ........................ OF-2983 
OF-2019 TV 	Birgit ....................... OF-2658 
OF-2448 	V 	Birgit ....................... OF-2317 
OF-2598 	V 	Birgit Rönn .................. OF-3064 
OF-2930 	V 	Blanka ...................... OF-2984 
OF-2277 	V 	Blondine .................... OF-2633 
OF-2786 	V 	Bloodhound 2 ................ OF-2383 
Bluesetto 	 . 
Boheme ..................... 
 Bonanza ..................... 




 Brita  (SF 151) ................
 Brus........................ 




 Böljan  (SF 344) ..............
Camilla II ................... 
Can Can IV .................. 
Capella 100 .................. 
Capri (SF 179) ................ 
Capricorn .................... 
Captain ...................... 
















Chiquita II .................. 
 Christel ...................... 
 Christina .................... 




 Claudia ...................... 
Clipper ...................... 
Clyde....................... 
Clyde II ..................... 
Columbus .................... 





















































Da Capo ..................... OF-2573 
 Dagny .......................OF-2513
V 	Daisy (SF 92) ................ 
V 	Danne ....................... 
V 	Delfin .......................  
V 	Delfin .......................  
V 	Delfin .......................  
V 	Delfin .......................  
V 	Delfin II ..................... 
V 	Delta ........................ 
V 	Delta ........................ 
V 	Desteny ..................... 
V 	Diana (SF 415) ............... 
V 	Diana II .................... 
V 	Dita 	........................ 
Donna Clara.................. 
V 	Dorita (SF 1) ................ 
TDux 	........................ 
V 	Dyning ......................  
V Eka ......................... 
V 	Eki2 ....................... 
V 	Eknö (SF 449) ................ 
V Eko .........................  
V 	Elbajon ..................... 
TV 	Eldoro ......................  
V 	Elektra ......................  
V 	Eliisa 	....................... 
V 	Elina ........................  
V 	Elise ........................ 
V 	Eliza ........................ 
VElla .........................  
%r 	Elle II ...................... 
V 	Ellu ------------------------- 
TV 	Ellu ......................... 
V 	Emma ....................... 
V 	Emskär ...................... 
V 	Ensi (SF 56) ................. 
V 	Epsilona ..................... 
V 	Erika 	....................... 
V 	Erika 	....................... 
VEros 	........................ 
T 	Esko ........................  
V Esko ........................  
V 	Esmeralda ................... 
V 	Esplendian ................... 
V 	Estelle 	...................... 
VEva ......................... 
V 	Eveliina .....................  
VEvi 	......................... 
V 	Evy (SF 9) 	.................. 
V 	Fagernäs ...................  
V 	Febris ...................... 
V 	Felix ....................... 
V 	Fidelittan ................... 
V 	Fifty-Fifty .................. 














































































































I 13 Suomen Kauppalaivasto 60. 	 1279O1(39A 
Fiskars III 	 • OF-2324 V Heikki OF-3038 
Fiskeskär 	(SF 	20) 	 ............ OF-2547 V Heize 	III 	.................... OF-2001 
Fiskö 	........................ OF-2802 T Hektor 	...................... OF-2780 
Fjord Hard Top 	 ............. OF-2689 V Helena 	 ...................... OF-2886 
Flamingo (SF 254) 	 ........... OF.2417 V Helganeiti 	(A-129) 	 ............ OF-2564 
Flamingo (SF 420) 	 ........... OF-2594 V Heli 	......................... OF-2643 
Flamingo 	 .................... OF-2648 V Hely 	 ........................ OF.286ö 
Florence 	(SF 	55) 	 ............. OF-2173 V Hemland (SF 274) ............ OF-2211 
FOB 	 ........................ OF-2088 V Henrika 	..................... OF.2222 
FOX 	 ........................ OF.2637 V Herniamij .................... OF-2550 
Fredrika 	..................... OF-2529 V Hermon (SF 	389) 	 ............ OF-2271 
Freja 	........................ OF-2964 V Herring ...................... OF-2917 
Frey 	 ........................ OF-2472 V High 	Rider 	 .................. OF-2961 
Fröökyna 	.................... OF-2965 V Hirvonsalo 	I 	 ................. OF-2872 
Fuglen 	...................... OF-2229 V Hoijakka 	.................... OF-2331 
Funny 	Girl 	II 	 ............... OF-2297 V Holger 	 ...................... OF-2149 
Fågel 	Blå .................... OF-2423 V Holiday 	 ..................... OF-2049 
Föglö 	....................... OF-2136 V Hoppe 	 ...................... OF-2574 
Gahmi 	....................... OF-2341 V Hopp-San 	2 .................. OF-3019 
Galerna ...................... OF-2210 TV Hopuxiloppu 	................. OF-2591 
Gallant 	...................... OF-2755 V Hugin 	III 	................... OF-2478 
Gefion 	....................... OF-2642 V Hulda 	....................... OF-2392 
Gefion 	....................... OF-2630 V Rummen. .................... OF-222e, 
Gemini 	II 	................... OF-2021 V Hurja 	....................... OF-2537 
Gootok 	I 	.................... OF-2548 V Hyrsky 	II 	................... OF-3085 
Gerd 	(SF 	48) 	................ OF.2256 TV Ian 	......................... OF-2745 
Gerda 	....................... OF-2208 V Ibiza 	........................ OF-2030 
Ghita 	....................... OF-2112 V 1-Haa 	....................... OF.2705 
Ghita 	....................... OF-2100 V Il 	Mondo 	.................... OF-3031 
Gigi 	......................... OF-2987 V Ilo 	.......................... OF-2662 
Gilito 	III 	.................... OF-230l V hona 	........................ OF-2s63 
Granuja 	..................... OF.2369 V Tmu 	5 	....................... OF-2776 
Gretel 	V 	.................... OF-3025 V ma 	......................... OF-2870 
Gringuliet 	................... OF-2742 V Ingaren 	(SF 	88) .............. OF-2252 
Grizzly 	...................... OF.2595 TV Ingeborg 	.................... OF-2339 
Gullmar 	(SF 	201) 	............ OF-2593 V Ingevåg 	..................... OF-3035 
Gunborg (SF 	241) 	............ OF-2202 TV Ingo 	(SF 	244) ................ OF-2055 
Gunda 	...................... OF-2676 V Inkeri 	....................... OF-2365 
Gunn 	........................ OF-2851 V laki 	VI 	..................... OF.2020 
Gun-Lu. ...................... OF-2433 V Insinööri Pettersson 	.......... OF-2809 
Gustaf Erikson ............... OF-2312 TV Iris 	......................... OF.2610 
Haapasaari 	.................. OF-2121 V Isabel 	(SF 	496) 	.............. OF-2323 
Hailuoto 	..................... OF-2571 V Isabella 	...................... OF-2346 
Hannibal 	.................... OF-2155 V Isaksson 	..................... OF.2318 
Hans Helenius 	............... OF-2203 V Island 	(SF 	227) 	.............. OF-2795 
Happy 	Time 	................. OF-2098 V Isolokki 	..................... OF-2954 
Harju I 	(SF 	360) 	............ OF-2046 V Jack 	(SF 	199) 	............... OF-2592 
Harju 	II 	(SF 	361) ............ OF-2047 V Jaeson 	...................... OF-3039 
Harmaja 	.................... OF-2011 TV Jakke 	....................... OF-2810 
Harri 	........................ OF-2189 V Janca 	....................... OF-2830 
Havruva 	..................... OF-2842 V Janna 	....................... OF-2869 
Havsö 	(SF 	268) 	.............. OF-2061 T J. A. Palmen ................. OF-2151 
Havsörn 	..................... OF-2342 V Jarna 	III 	.................... OF.2636 
Heidi 	........................ OF-2422 V Jaskari 	...................... OF-2076 
Jasmin 	 . 
Jatas . 
Jatta 	 . 
Jatta ........................  




Johanna II .................. 
Johannita .................... 
John II .....................  
Jokeri 2 ..................... 
Jonica .......................  
Jorma .......................  
Josef in ...................... 
Jovanka .....................  
Juha ........................  
Jukka ....................... 
Jukupätká ...................  
Julia ........................ 
Juno ........................ 
Juny (SF 142) ............... 
Jurite III ................... 
Jurtta .......................  
Jussi ........................ 
Jussi VII .................... 
Justus .......................  
Juuso ....................... 
Jähi ........................ 




Kahmari I ...................  
Kaija (SF 109) ............... 
Kailo II .....................  
Kainuu ...................... 
Kaisa ....................... 
Kaisa .......................  
Kaja II .....................  
Kajava ......................  
Kalk ........................ 
Kalkas ...................... 
Kalkas II ...................  
Kalla III .................... 
Kampela ....................  
Kardemumma ................ 
Karikukko ................... 
Kanta 	 ...................... 
Kanta 	 .....................  
Kaski .......................  
Kasper (SF 321) ............. 
Kassaridra ...................  
Kastehelmi .................  
OF-2031 
OF-2009 




















































V 	Katariina ....................  
V 	Katarina ....................  
V 	Katharina ................... 
VKati ........................ 
V 	Katri ........................  
V 	Katrilli III .................. 
V 	Kattiparkki .................. 
V 	Kemil ...................... 
V 	Kemi2 ...................... 
V 	Ketj upekka .................. 
V 	Kigi III ..................... 
V 	Kihu (SF 175) ............... 
V 	Kikkan ...................... 
V Kipa ........................ 
VKu -i .........................  
V 	Kirke ....................... 
V 	Kitty 	 ....................... 
V 	Kizinha ..................... 
V 	Klas ........................  
T 	Kijuten (SF 23) .............. 
TV 	Klintö ....................... 
V 	Koala II .................... 
V 	Kokkoluoto .................. 
V 	von Konow .................. 
V 	Korpo ....................... 
V 	Koster ...................... 
V 	Kotka .......................  
V 	Koura ....................... 
V Koura II .................... 
V 	Kristiina (SF 239) ............ 
VKrunni ...................... 
V 	Kuba .......................  
V 	Kuha .......................  
V 	Kulkukissa .................. 
V 	Kungshamn .................. 
V 	Kuohuneiti .................. 
V 	Kuokka-Pekka ............... 
V Kuokka-Pekka RH-60 ........ 
V 	Kupla .......................  
V 	Kuutti .....................  
V 	Kuutti .....................  
V Ky-h 
V 	L-100 ....................... 
V 	L-102 ....................... 
V 	L-103 ...................... 
V 	L-106 ...................... 
V 	L-1l0 ....................... 
V 	L-125 ....................... 
V 	L-200 ....................... 
V 	L-201 	 ...................... 
V 	L-202 ....................... 
V 	L-205 ...................... 
V 	L-208 ...................... 
















































































































OF-4059 	V 	L-515 .......................OF-4014 	V 
OF-4100 	V 	L-522 .......................OF-4033 	V 
OF-4060 	V 	L-524 .......................OF.4015 	V 
OF-4061 	V 	L-527 .......................OF.4016 	V 
OF-4062 	V 	L-532 .......................OF-4017 	V 
OF-4063 	V 	L-592 .......................OF-4018 	V 
OF-4099 	V 	L-593 .......................OF-4019 	V 
OF-4064 	V 	L-620 .......................OF-4020 	V 
OF-4103 	V 	L624 .......................OF-4021 	V 
OF-4104 	V 	L-639 .......................OF-4022 	V 
OF.4006 	V 	L.641 .......................OF-4023 	V 
OF-4065 	V 	L-642 .......................OF-4024 	V 
OF-4066 	V 	L-645 .......................OF-4025 	V 
OF-4007 	V 	L-646 .......................OF-4026 	V 
OF-4067 	V 	L647 .......................OF-4101 	V 
OF-4068 	V 	L-650 .......................OF-4094 	V 
OF.4069 	V 	L-800 .......................OF-4095 	V 
OF-4070 	V 	L-801 .......................OF.4096 	V 
OF.4071 	V 	L-802 .......................OF-4097 	V 
OF-4072 	V 	L-803 .......................OF-4098 	V 
OF-4073 	V 	L-810 .......................OF-4027 	V 
OF-4074 	V 	L-815 .......................OF-4109 	V 
OF-4030 	V 	L.823 .......................OF.4028 	V 
OF-4105 	V 	L-825 .......................OF-4029 	V 
OF-4031 	V 	L.830 .......................OF-4110 	V 
OF-4008 	V 	L-909 .......................OF-4001 	V 
OF.4009 	V 	L-914 .......................OF-4050 	V 
OF-4010 	V 	La Barka ....................OF-2023 	V 
OF.4075 	V 	Labrador III ................OF-2727 	V 
OF-4076 	V 	Lady Maria ..................OF.3063 	V 
OF-4077 	V 	Lafayette ....................OF-2943 	V 
OF-4078 	V 	Laguna ......................OF-2355 	V 
OF.4079 	V 	Laija ........................OF-2289 	V 
OF-4080 	V 	Laila ........................ OF-2631 	V 
OF-4081 	V 	La Mozuela ..................OF-2408 	V 
OF.4082 	V 	Lara ........................OF.2678 	V 
OF-4083 	V 	Las Vegas ...................OF-2434 	V 
OF-4084 	V 	Lathunden ................... OF-2733 	V 
OF-4085 	V 	Laura .......................OF-2668 	V 
OF-4106 	V 	Lauri ........................OF-2669 	V 
OF-4032 	V 	Lauttasaari .................. OF-2600 	V 
OF.4011 	V 	Lavona ......................OF-2378 	V 
OF-4012 	V 	Laxvåg ...................... OF-2803 	V 
OF-4107 	V 	Lea .........................OF-2664 	V 
OF-4086 	V 	Leibri .......................OF-2730 	V 
OF.4087 	V 	Leila (SF 158) ...............OF-2534 	V 
OF-4088 	V 	Leila ........................OF-2225 	V 
OF-4089 	V 	Lena .........................OF-2768 	V 
OF-4090 	V 	Lena II .....................OF-3065 	V 
OF.4091 	V 	Leonora .....................OF-2736 	V 
OF-4102 	V 	Liena II .....................OF-2575 	V 
OF-4092 	V 	Liito ........................ OF-2169 	V 
OF-4093 	V 	Liito 2 ......................OF-2890 	V 
OF-4013 	V 	Liitto 13 ....................OF-2875 	V 
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Liitto 16 	 0F2892 	V 
Liitto 17 ....................0F2897 	V 
Lilly ........................OF-2082 	T 
Linda .......................OF-2887 	V 
Linda .......................OF-3066 	V 
Linda Maria .................OF-2359 	V 
Linnea II ....................OF-2583 	V 
Linu 	....................... OF-2104 	V 
Lippo ....................... OF-2237 	V 
Lisette ...................... OF-2587 	V 
Listerö  (SF 167) .............OF-2053 TV 
Livia ........................OF-2479 	V 
Lohi (SF 406) ................OF-2326 	V 
Lohi ........................ OF-2822 	V 
Lotta ....................... OF-2670 	V 
Loviisa (SF 117) .............OF-2220 	V 
Lovisa ...................... OF-3006 	V 
Lucky Nessie ................OF-2865 	V 
Lucy ........................OF-2791 	V 
Lullan ....................... OF-2719 	V 
Luna ........................OF-2013 	V 
Lunkentus ...................OF2560 	V 
Luotsi ....................... OF-2327 	V 
Luppi ....................... OF-2484 	V 
Lyyli ........................ OF-3061 	V 
Maarit ...................... OF-2412 	V 
Maartje ...................... OF-26 18 	V 
Ma Belle ....................OF-27 2 0 	T 
Magdalena III ...............OF-2374 	V 
Maija (SF 336) ...............OF-2006 	V 
Maija ....................... OF-2072 	V 
Maiko ....................... OF-2523 	V 
Maja ........................ OF-2823 	V 
Mamie Blue ..................OF-3073 	V 
Marabu ...................... OF-2738 	V 
Mare Atlantic ................OF.3022 	V 
Maresha ..................... OF-2723 	V 
Mareya ...................... OF-2421 	V 
Margareta ................... OF-2979 	V 
Margit ...................... OF-2957 	V 
Man (SF 348) ................OF.2603 	V 
Maria .......................OF-263S 	V 
Maria .......................OF.2038 	V 
Maria (SF 259) ..............OF-2218 	V 
Maria .......................OF-258 1 	V 
Maria .......................OF-2898 	V 
Maria .......................OF29 46 	V 
Maria .......................OF30 01 	V 
Marian ......................OF-2604 	V 
Mariana .....................OF-2576 	V 
Mariana (SF 186) ............OF-2311 TV 
Marianna ....................OF-24 14 	V 
Marianne ....................OF.2700 	V 
Marianne ....................OF-27 29 	V  
	
Maribel ...................... OF-2026 	V 
Marie Michele ................OF.2178 	V 
Marikatti ....................OF.2951 	V 
Marina ......................OF.2746 	V 
Marina ......................OF2353 	V 
Maninel]a ....................OF2200 	V 
Manuella II .................OF2811 	V 
Marinero ..................... OF-2860 	V 
Marinette ....................OF-2708 	V 
Maninus ..................... 0F2641 	V 
Marion ......................OF-2568 	V 
Marita ....................... OF-2524 	V 
Maritza ...................... OF-2488 	V 
Marja (SF 499) ..............OF-2569 	V 
Marjaana .................... OF-2420 	V 
Marjatta .....................OF2101 	V 
Marjon ...................... OF-2812 	V 
Mars II .....................OF-2039 	TV 
Martti I .....................OF-2305 	V 
Martti IV ...................OF-2306 	V 
Mary ........................OF-2171 	V 
Mary.Ann (SF 42) ............OF-2175 TV 
Mascotte .................... OF-2275 	V 
Mathilda ....................OF2508 	V 
Mathilda .................... OF-2115 	V 
Mathilda .................... OF-2807 	V 
Matilda ......................OF-2909 	V 
Matvei ...................... OF-2748 	V 
Maya ........................OF.2028 	V 
Mceriland ....................OF.3077 	V 
Mera ........................OF.2934 	V 
Merano ...................... OF-3045 	V 
Merea ....................... OF-2900 	V 
Merenneiti ................... OF-2460 	V 
Meri (SF 249) ................OF-2266 	V 
Meri (SF 432) ................OF-2380 	V 
Menialla ..................... OF-2868 	V 
Mericatti .................... OF-2034 	V 
Merico ...................... OF-2095 	V 
Merihelmi ....................OF.223 2 	V 
Morikarhu ................... OF-2292 	V 
Menikukka ...................OF2904 	V 
Merilintu .................... OF-2035 	V 
Morilintu (SF 380) ............OF.2605 	V 
Meri Man. ...................OF-210 2 	V 
Merimari .................... OF-2099 	V 
Merimatti .................... OF-27 21 	V 
Merimuru ....................OF2850 	V 
Merina ...................... OF-2505 	V 
Meri Pekka .................. OF-2184 	V 
Meiissa ...................... OF- 2962 	V 
Monta (SF 165) ..............OF-2007 	V 
Merita ....................... OF- 2785 	TV 
Menitorppa ................... OF-2092 	V 
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Merituuli 	 .  OF-2243 	V Nano 	 . OF-2980 	V 
Meritnuli .................... OF-2880 	V 	Nanook ......................OF-2739 	V 
Meta ........................OF-3042 	TV 	Naranja .....................OF-2899 	V 
Mia ......................... OF-2940 	V 	Nasa ........................ OF-2858 	V 
Mia ......................... OF-2905 	V 	Naughty Cat .................OF-2125 	V 
Micro .......................OF-2843 	V 	Nefertiti .....................OF-2083 	V 
Mikacla ...................... OF-2267 	V 	Neito ........................ OF-2430 	V 
Mikki Iv ....................OF-2037 	V 	Nemo .......................OF-2134 	V 
Miljon ....................... OF-2718 	V 	Neptunus .................... OF-2223 	V 
Milord .......................OF-3050 	V 	Nereja .......................OF-2632 	V 
Milton (SF 280) ..............OF-2081 	TV 	Nicu ........................OF-2840 	V 
Minna .......................OF-3075 	V 	Niilo Saarinen ................ OF-2588 	TV 
Minni ....................... OF-2577 	V 	Niko ........................ OF-2473 	V 
Mira ........................OF-2639 	V 	Nilla II .....................OF-2276 	V 
Mita (SF 99) ................OF-2176 	T 	Nils Cleve ...................OF-2681 	V 
Mitta I ......................OF-289l 	V 	Nina ........................OF-2926 	V 
Mitzy (SF 451) ...............OF-2357 	T 	Nine ........................OF-2352 	V 
MKH-11 .....................OF-2036 	V 	Nisa ........................OF-2793 	V 
MKH-63 .....................OF-4002 	V 	Nita (SF 148) ................OF-2512 	TV 
Moana ....................... OF-2370 	V 	Nitka .......................OF-3018 	V 
Moby Dick ..................OF-2672 	V 	Nokkala II ..................OF-2005 	V 
Molva ....................... OF-2855 	V 	Nopsa .......................OF-2778 	V 
Mon Arnie ...................OF-2004 	V 	Nor .........................OF-3054 	V 
Monett ......................OF-2760 	V 	Nora ........................OF-2416 	V 
Monica ......................OF-2528 	V 	Nordstjärnan ................. OF-3046 	V 
Montamer II .................OF-3013 	V 	Normandie ................... OF-3071 	V 
Moonraker ................... OF-2069 	V 	Norppa ......................OF-2496 	V 
Motto .......................OF-2284 	V 	Norppa ......................OF-2838 	V 
Mursu ....................... OF-3076 	V 	Obeljx .......................OF.2770 	V 
Mursu II (SF 64) ............OF-2553 	T 	Oceanus .....................OF-2831 	V 
Muru ........................ OF-3005 	V 	Odin ........................OF-3011 	V 
Mustapollo II ................OF-2470 	V 	Ohlivia ......................OF-2782 	V 
MV-i ........................ OF-4036 	V 	Oinas ....................... OF-2732 	V 
MV-3 ........................OF-4037 	V 	Onnimanni II ................OF-2579 	V 
MV-5 ........................OF-4038 	V 	Opus II .....................OF-2903 	V 
MV-9 ........................OF-4039 	V 	Orion .......................OF-2877 	V 
MV-li .......................OF-4040 	V 	Orlando .....................OF-2436 	V 
MV-19 .......................OF-4041 	V 	Ortus .......................OF-2967 	V 
MV-20 .......................OF-4042 	V 	Oscar .......................OF-2386 	V 
MV-21 .......................OF-4043 	V 	Osprey ......................OF-2522 	V 
MV-23 .......................OF-4044 	V 	Ostrobotnia I ................OF-2871 	V 
MV-28 .......................OF-4045 	V 	Othello ......................OF-2033 	V 
MV-32 .......................OF-4046 	V 	Otkantti .....................OF-2454 	V 
MV-33 .......................OF-4047 	V 	Otsola .......................OF-2764 	V 
MV-34 .......................OF-4048 	V 	Oulu I ......................OF-2133 	V 
My ..........................OF-2427 	V 	Oura ........................OIF'-2073 	V 
Mycella ...................... OF-2697 	V 	Padam II ...................OF-2562 	V 
Myjon ....................... OF-2939 	V 	Pailakka .....................OF-2375 	V 
Måsen  (SF 200) ..............OF-2322 TV 	Pallas .......................OF-2139 	V 
Måsen ....................... OF-2140 	V 	Palle ........................OF-2212 	V 
Nagu ........................ OF-2674 	V 	Pandora .....................OF-2726 	V 
Nagu III .....................OF-2239 	V 	Pandora .....................OF-2372 	V 
Najadi II ....................OF-2924 	V 	Par I .......................OF-2958 	V 
NalIv ........................ OF-2578 	V 	Pasi ......................... OF-2953 	V 
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Patmos 	 0F3074 	V 
Patricia III ..................OF.2945 	V 
Pauha ....................... OF-2753 	T 
Pauha .......................OIF-2389 	V 
Pavane ......................0F2644 	V 
Peikko ...................... 0F2521 	V 
Pekka II ....................OF-2315 	V 
Pekka IV ....................OF-2060 	V 
Pekka VI ....................OF-2694 	V 
Pelara ....................... OF-2666 	V 
Pelican ......................OF-3067 	V 
Pella (SF 296) ...............OF-2287 	V 
Penelope .....................OF-2458 	V 
Penni ....................... OF-2419 	V 
Pensar ...................... OF-2775 	V 
Pepi-Halo ....................OF-2087 	V 
Pepita ....................... OF-2153 	V 
Pera 1 ......................OF-2103 	V 
Pera 2 ......................OF-2606 	V 
Pera 16 .....................OF-2124 	V 
Petronella II .................OF-2852 	V 
Pettulina III ................OF-2580 	V 
Piga ........................ OF-2109 	V 
Pikari 	...................... OF-2152 	V 
Piki ......................... OF-2824 	V 
Pikisaari ..................... OF-2527 	V 
Piku ........................ OF-2105 	V 
Pilkki V .....................OF-3059 	V 
Pilot ........................OF-2293 	V 
Pirn ......................... OF-2354 	V 
Pingviini .................... OF-2607 	V 
Pingvin ...................... OF-3037 	V 
Pippuripurkki ................ OF-2344 	V 
Piratos ...................... OF-2501 	V 
PKR-3 ......................OF-2234 	V 
Plurra ....................... OF-2996 	V 
Pluto ........................OF-2356 	V 
PMV-3522 ...................OF-2844 	V 
Poika ....................... OF-3047 	V 
Pompadour ..................OF-2108 	T 
Pora-Eero ................... OF-2691 	V 
Pora-Pekka 2 ................OF-2014 	V 
Pora-Pekka 3 ................OF-2613 	V 
Poseidon .....................OF-2269 	V 
Prek (SF 238) ...............OF-2246 	V 
Proppu ...................... 0F2467 	V 
Puosu ....................... OF-2384 	V 
Pyrola ...................... OF-2137 	V 
Pörtö FBK .................. OF-2997 	V 
Queen-Anne ..................OF-2876 	V 
Raguborg .................... OF-2093 	V 
Raija ........................ OF-3053 	V 
Raija ........................OF.3041 	V 
Raija......................... OF-2867 	V  
Ramona .....................OF.2008 TV 
Ramona (SF 146) ............OF-2248 	T 
Ran .........................OF-2784 	V 
Ran .........................OF-2910 	V 
Rando ....................... OF-2649 	V 
Rani ........................0F2183 	V 
Rapp ........................OF-2426 	V 
Rautaluoto .................. OF-2320 	V 
Rautu .......................OF.2240 	V 
Raya ........................ OF-2074 	V 
Reaklif ...................... OF-2675 	V 
Rebekka ..................... OF-2986 	V 
Relisa ....................... OF-3029 	V 
Replot ...................... OF-2363 	V 
Replot I ....................OF-2626 	V 
Replot II ....................OF-2244 	V 
Reposaari .................... OF-2197 TV 
Retais ....................... OF-2767 	V 
Rex .........................OF-2825 	V 
Riitta ....................... 0F2813 	V 
Rina ........................OF.3021 	V 
Ringö ....................... OF-2308 	TV 
Risto ........................ OF-2608 	V 
Ri-Ta ....................... OF-2411 	V 
Rita ........................OF-2130 	V 
Rita II (SF 390) .............OF-2194 	V 
Ritamaria ................... OF-2972 	V 
Ritva ....................... OF-2348 	V 
Ritva ....................... OF-2495 	V 
Ro-An .......................OF-2629 	V 
Rosa ........................OF-2893 	V 
Rosmari ..................... OF-3028 	V 
Rullaren ..................... OF-2685 	V 
Runn ....................... OF-2913 	V 
Russarö ..................... OF-2160 TV 
Ruusa (SF 395) ..............OF-2288 	V 
Ruusa ....................... OF-2936 	V 
Saara ....................... OF-2066 	V 
Saarontyttö .................. OF-2680 	V 
Sabina ......................OF-2309 	V 
Sabina ......................OF-2410 	V 
Sabrina ......................OF-2413 	V 
Sagoland .................... OF-2684 	V 
Saku ........................ OF-2213 	V 
Salena ....................... OF-2671 	V 
Sally (SF 169) ...............OF-2251 	T 
Salorita ...................... OF-2487 	V 
Salta Maria ..................OF-2655 	V 
Salta-Marina .................OF-2079 	V 
Saltö ........................ OF-2711 	V 
Sami ........................ OF-2465 	V 
Sammu ...................... 0F2853 	V 
Sandefjord (SF 421) ..........OF-2172 TV 
Sandi II .....................OF-2366 	V 
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Sandra 	 • OF-2406 V Sonya 	 . OF-2242 
Sandö 	....................... OF-2283 V Sora 	I 	....................... OF-2949 
Sanna 	....................... OF-2279 V Sorva 	....................... OF-2150 
Sannamari 	................... OF.2345 V Sotka 	....................... OF-2431 
Santamarj 	................... OF-2368 V Sotka 	II 	..................... OF-2947 
Santeri 	...................... OF-2138 V Springbok 	................... OF-2459 
Santtu 	...................... OF-2313 V Standard 	3 	.................. OF-2908 
Sari 	......................... OF-2832 V Stella 	Polaris 	................ OF-3010 
Sari 	......................... OF-2864 V Stina 	(SF 	29) 	................ OF-2250 
Sarlakki 	..................... OF-2881 V Stonestar 	.................... OF-2439 
Sarus 	........................ ØF-2735 V Storö 	........................ OF-2463 
Satama 	...................... OF-2517 V Stressbreaker ................. OF-2190 
Saukko 	...................... OF-2981 V Suihku 	...................... OF-2828 
Scantic 	...................... OF-2804 V Sulkava 	..................... OF-2241 
Sea 	Bear 	II 	................. OF-2358 V Sulva 	....................... OF-2340 
Sea 	Bell 	..................... OF.2653 V Sundland 	.................... OF-2935 
Sea 	Cat 	..................... OF-2683 V Sunshine 	.................... OF-2911 
Sea 	Girl 	..................... OF.3023 V Susaleen 	..................... OF-2442 
Sea 	Lady 	II 	................. OF-2471 T Susanna 	..................... OF-2464 
Seassun 	...................... OF-2956 V Susanna 	..................... OF-2854 
Seherazade ................... OF-2482 V Susanne 	II 	.................. OF-2699 
Seiskari 	...................... OF.2193 V (SF 	346) 	................ OF-2544 
Seiskari 	3 	.................... OF-2497 V Suvihuvi 	.................... OF-2992 
Seiskari 	V 	................... OF-2982 V Svanen 	...................... OF-2161 
Selma 	....................... OF-2609 V Svangefjord (SF 441) 	......... OF-2286 
Seppo 	....................... OF-2690 V Svanhild ..................... OF-2086 
Sextett 	...................... OF-2921 V Svansjö 	...................... OF-2966 
Shandy 	II 	................... OF-2756 V Svanskär 	(SF 	73) 	............ OF-2147 
Shangri 	La 	.................. OF-2107 V Svanö 	....................... OF-2018 
Shimabara 	................... OF.2845 V Svanö 	....................... OF-2920 
Sibbe 	........................ OF-2706 V Sydvåg 	...................... OF-2787 
Sieppo 	...................... OF-2238 V Sydo 	(SF 	12) 	................ OF-2303 
Signal 	....................... OF-2762 V Sylvia 	....................... OF-2734 
Sigrid 	....................... OF-2097 V Sylvia 	....................... OF-2841 
Silakka 	...................... OF-2944 V Sympaatti 	................... OF-2991 
Sill -i -Dill 	II 	.................. OF-2027 V Sälgrund 	..................... OF-2590 
Silu 	......................... OF-2914 V Sälö 	......................... OF-2814 
Silvertärnan .................. OF-2988 V Taakka 	...................... OF-2516 
Simppu 	...................... OF-2397 V Taifun 	....................... OF-2695 
Sinquella 	.................... OF-2113 V Taina 	....................... OF-2788 
Sirena 	....................... OF-2405 V Taina 	....................... OF-2377 
Siru 	......................... OF-2942 V Tamara 	(SF 	150) ............. OF-2216 
Sjöfågel 	..................... OF-2625 V Tamarina 	.................... OF-2646 
Sjöorren 	..................... OF-2706 V Tammi 	V .................... OF-2521 
Snipan 	...................... OF-2952 T Tammi 	VI ................... OF-2129 
Snoopy 	2 	.................... OF-2065 V Tankar 	...................... OF-2307 
Snoopy 	II 	................... OF-2896 V Tanten 	...................... OF-2535 
Solbritt 	...................... OF-2999 V Tara 	........................ OF-3060 
Solipami 	..................... OF.2826 V Tati 	III 	..................... OF-2456 
Solitaire 	..................... OF-2827 V Taurus 	...................... OF-3032 
Solveig 	...................... OF-2156 V Tauvo 	I 	..................... OF-4034 
Solveig 	...................... OF-2743 TV Tavi 	(SF 	329) ................ OF-2545 
Solö 	(SF 	67) 	................. OF-2302 V Taxfree 	...................... OF.2084 
Sonja 	....................... OF-2919 V Tea 	III 	..................... OF-2373 
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Teejay 	 . OF-2724 V Ulrica 	 . OF-2051 V 
Tehaki 	...................... OF-2043 V Ulven 	....................... OF.3044 V 
Tekia 	II 	..................... OF-2135 V Unelma 	...................... OF-3052 V 
Tekia 	III 	.................... OF-2141 V Urkki 	I 	..................... OF-2278 V 
Tekia 	IV 	.................... OF-2504 V Uttern 	...................... OF-2929 V 
Tekia 	V 	..................... OF-2998 V Vagabond 	X 	................. OF-2894 V 
Tele 	3 	....................... OF-3033 V Vallu 	........................ OF-2763 V 
Telepaatti 	................... OF-3100 V Valpuri 	...................... OF-2677 V 
Tempesta 	II 	................. OF-2698 V Vaisörn 	...................... OF-2280 V 
Tepa 	(SF 	352) 	............... OF.2493 V Vappu 	...................... OF-2429 V 
Tertia 	II 	.................... OF-2815 T Vasti 	(SF 	26) 	................ OF-2204 V 
Terttu 	....................... OF-2494 V VB 	7 	........................ OF-2970 V 
Terttu 	II 	.................... OF-2923 V Veera 	(SF 	47) 	............... OF.2533 V 
Terttu 	III 	................... OF-2975 V Veitsiluoto 	1 	................. OF-2185 V 
Tervahovi 	................... OF-2515 V Veitsiluoto 	3 	................. OF-2186 V 
Teräsmies 	.................... OF-2067 V Veli 	......................... OF-2928 V 
Tiandra 	..................... OF-2968 V Vempele 	..................... OF-2432 V 
Tiina 	III 	.................... OF-2480 V Vene 	I 	...................... OF-2833 V 
Tiina 	V 	..................... OF-2390 V Venia 	....................... OF-2192 V 
Tiira 	........................ OF-2347 V Venla 	....................... OF-2025 V 
Tim 	......................... OF-2808 V Venia 	....................... OF-2937 V 
Tindora 	..................... OF-2029 V Venus 	....................... OF.3057 V 
Tipsy 	....................... OF-2948 V Vera 	........................ OF-2461 V 
Tita 	......................... OF.3017 V Vera 	........................ OF-2235 V 
Titunella 	.................... OF.3049 V Vera 	........................ OF.3012 V 
Tiukka 	...................... OF-2057 V Wera 	........................ OF-2663 V 
Tonic 	II 	..................... OF-2715 V Verona 	...................... OF-2761 T 
Tonttu 	...................... OF-2634 V Veronica 	..................... OF-3030 V 
Topcapi 	..................... OF-2106 V Veronica 	II 	.................. OF-2094 V 
Tortti 	....................... OF-2201 V Vesipekka 	................... OF-2316 V 
Tramp 	...................... OF-2922 V Westkiint 	.................... OF-2332 TV 
Trip 	........................ OF-2159 V Vostland 	..................... OF-232 1 TV 
Troja 	(SF 	122) 	............... OF-2511 TV Vesto 	1 	..................... OF-2282 V 
Trutlandet 	................... OF-2563 V West 	Point 	.................. OF-2861 V 
Trållan 	...................... OF-2552 V Westward .................... OF-2174 
rr 
Tuff-Tuff 	.................... OF-2789 V Veto 	........................ OF-2546 V 
Tuija 	........................ OF-2362 V Viapori 	...................... OF-2774 V 
Tumbo 	...................... OF.2085 V Victoria 	..................... OF.2143 V 
Turkansaari 	.................. OF-2221 V Victoria 	..................... OF-2514 V 
Tursas 	I 	..................... OF-2075 V Viggen 	...................... OF-28 16 V 
Turso 	....................... OF-3007 V Vikatikki 	.................... OF-2387 V 
Tusse 	....................... OF-2859 V Wiking 	...................... OF-2617 TV 
Tuteka 	...................... OF.3040 V Vikingen 	.................... OF-2783 V 
Tuula 	....................... OF.247 6 V Vikla 	........................ OF-3024 V 
Tuulantei 	.................... OF-2400 V Wikman 	..................... OF-294 1 % 
Tuuiia 	....................... OF-2437 V Vi 	La Ut 	.................... OF-2652 V 
Tuuttu 	...................... OF-2443 V Wiihelm Wahlforss 	........... OF-2186 T% 
Tyrni 	....................... OF-305 6 V Vilijaana 	.................... OF-2481 % 
Tärnan 	...................... OF-2 270 V Ville 	........................ OF-2041 V 
Uikku 	....................... OF-2364 V Wiima 	...................... OF.30 16 
Uisko 	1 	..................... OF-2485 V Wilpas 	...................... OF-25 67 V 
Uisko 	2 	..................... OF-2486 V Vilppo 	II 	.................... OF-2582 V 
Uitto 	24 	..................... OF-2651 V Vimpa 	...................... OF-2834 V 
Ulpukka 	..................... OF-2335 V Wimpa 	II 	................... OF-2281 TV 
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WTindy OF-2360 V Vågen 2 OF-2817 V 
Windy 	...................... OF-2835 V Vågspel 	(SF 	291) ............. OF-2205 TV 
Vinga 	....................... OF-2752 V Västervåg .................... OF-2148 TV 
Vinga 	(SF 	95) 	............... OF-2596 TV Västerö 	(SF 	19) 	.............. OF-2253 V 
Vingaland 	(SF 	376) ........... OF-2551 T Västvåg 	..................... OF-2933 V 
Vingarö 	(SF 	225) ............. OF-2300 TV Yanka 	...................... OF-2741 V 
Winha 	...................... OF-2916 V Ylva 	........................ OF-2295 V 
Vinja 	........................ OF-3068 V Yoldia 	...................... OF-2228 V 
Viola 	........................ OF-3062 V Yum-Yum 	................... OF-2657 V 
Vire 	III 	..................... OF2367 V Yvonne 	...................... OF-2740 V 
Virve 	........................ OF-2438 V Zaida 	....................... OF.2994 TV 
Virve 	........................ OF.2971 V Zanna Bianca 	................ OF-2879 V 
Virö 	(SF 	190) 	................ OF-2531 TV Zirona 	(SF 	32) 	............... OF-2614 V 
Voima 	....................... OF-2091 V Zita 	(SF 	452) 	................ OF-2336 V 
Wolfe 	....................... OF-2878 V Zorbas 	III 	................... OF-2707 V 
Volvo 	Penta 	................. OF-2012 V Adan 	........................ OF-2338 V 
Woyland (SF 430) ............ OF-2219 T Äran 	........................ OF-2388 V 
Vågen 	....................... OF-2325 V Österled 	(SF 	141) 	............ OF-2132 TV 
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Saimaalla liikennöiviit radiopuhelimella varustetut alukset, joilla  on Posti- ja lennätinhallituksen 
 radio-osaston antamat tunnuskirjaimet.  
På Salmen  trafikerande Yartyg med radiotelcion. Igenkiinningsbokstäverna har givits av  radio- 
avdelningen vid Post- och telegrafstyrelson.  
Vessels sailing on Saimaa Lake equipped with radiotelephone. The code letters is given bij the 





Aulis 	......................  
Axel (S-399) ................ 
Ballaadi II (R-3600) ......... 
 Balladi  (R-3020) .............
Carelia ...................... 
Cirinella .................... 
 Eero ....................... 
Eetu....................... 
 Emma-Star  .................
 Hackman I  .................
 Hackman 2  .................
 Hackman 10  ................
Hanhivirran lossi ............ 











 JsIT  .......................
 Jussi.......................  
K4 ........................  
K5 ........................ 
 K32  .......................
 K-40  .......................
 K-257  ......................
Kallavesi ................... 
Kalso 22 ................... 
Karali (S-395) ............... 
Karvio ..................... 
Kaukopäa .................. 
Kietavälän lossi ............. 
Konnus ..................... 
 Koski  ......................
 Kuha...................... 
Kuikka ..................... 
Kuiho (S-405) ............... 
OF-501S 	V 	Laine ...................... OF-5009 
	
V 
OF-5016 	V 	Leila ....................... OF-5092 
	
V 
OF-5057 	V 	Leppä ...................... OF-5105 
	
V 
OF-SO 10 	V 	Leppävirta .................. OF-5044 
	
V 
OF-5045 	V 	Liitto 1 .................... OF-5058 
	
V 
OF-5017 	V 	Liitto 5 .................... OF-5075 
	
V 
OF-5103 	V 	Liitto 6 .................... OF-5076 
	
V 
OF-5119 	V 	Liitto 10 ................... OF-5059 
	
V 
OF-5106 	V 	Liitto 11 ................... OF-5060 
	
V 
OF-5148 	V 	Liitto 14 ................... OF-5061 
	
V 
OF-5046 	V 	Liplappi .................... OF-5199 
	
V 
OF-5162 	V 	Lohi (S-404) ................ OF-5013 
	
V 
OF-5158 	V 	Lokki ...................... OF-2498 
	
V 
OF-5O24 	V 	Lola 2 ..................... OF-5l64 
	
V 
OF-5026 	V 	Louhivesi ................... OF-5144 
	
V 
OF-5025 	V 	Lypsyniemi ................. OF-5126 
	
V 
OF-5004 	V 	Maavosi .................... OF-5127 
	
V 
OF-5120 	V 	Matti (S-409) ................ OF-5014 
	
V 
OF-5140 	V 	Merikettu II ................ OF-5082 
	
V 
OF-5047 	V 	Mirja........................ OF-2907 
	
V 
OF-5147 	V 	Mopu ...................... OF-5161 
	
V 
OF-5077 	V 	Mopii 4 -------------------- OF-5157 
	
V 
OF-5146 	V 	Murillo ..................... OF-5128 
	
V 
OF-5078 	V 	Niilo ....................... ØF-5088 
	
V 
OF-5154 	V 	Nikke ...................... OF-5080 
	
V 
OF-5101 	V 	Nibs (S-698) ................ OF-5115 
	
V 
OF-5028 	V 	Niska ...................... OF-5129 
	
V 
OF-5121 	V 	Norppa ..................... OF-5116 
	
V 
OF-5155 	V 	Ola ........................ OF-5130 
	
V 
OF-5122 	V 	Olavi ....................... OF-5051 
	
V 
OF-5029 	V 	011i ------------------------ OF-5166 
	
V 
OF-5033 	V 	Onkivesi .................... OF-5052 
	
V 
OF-5030 	V 	Oskari ...................... OF-5131 
	
V 
OF-5031 	V 	Otto ....................... OF-5079 
	
V 
OF-5O48 	V 	Paasivesi ................... OF-5142 
	
V 
OF-5143 	V 	Palokki ..................... OF-5054 
	
V 
OF-5139 	V 	Panu (S-402) ................ OF-5012 
	
V 
OF-5015 	V 	Parkki ..................... OF-5110 
	
V 
OF-5049 	V 	Pasi (S-403) ................. OF-5011 
	
V 
OF-5123 	V 	Pasuri ...................... OF-5132 
	
V 
OF-5107 	V 	Pekka ...................... OF-5151 
	
V 
OF-5050 	V 	Pelbos 1 .................... OF-5019 
	
V 
OF-5124 	V 	Pellos 3 .................... OF-5020 
	
V 
OF-5125 	V 	Pentti (S-407) ............... OF-5117 
	
V 
OF-5074 	V 	Pomo ...................... OF-5 167 
	
V 
OF-5114 	V Princess of Saimaa ---------- OF-5138 
	
V 
Puumalan lossi OF.5005 V T-4 OF-5087 
Puutossalmen lossi ........... OF-5001 V T-5 	 ........................ OF-5089 
Pyhäselkä 	 .................. OF-5040 V T-6 	 ........................ OF-5090 
Rautu-Jnso 	................. OF-5133 V T.7 	 ........................ OF.5091 
Repola 	7 	 ................... OF-5064 V T-8 	 ........................ OF-5163 
Repola 	10 	 .................. OF-5065 V T-9 	 ........................ OF-5093 
Riitta 	 ...................... OF-5104 V T-1O 	 ....................... ØF-5094 
Romulus 	 ................... OF-5200 V T-12 	 ....................... OF-5095 
Roope 	 ...................... OF-5042 V T-13 	 ....................... OF-5038 
Roteva 	 ..................... OF-5083 V Tapola 	..................... OF-5096 
Saimaan 	Sini ................ OF-5039 V Tappuvirran lossi ............ OF-5156 
Sakari 	 ...................... OF-5055 V Tarmo 	 .................... OF-5097 
Sampsa 	..................... OF-5053 V Tepu 	...................... OF-5098 
Sanelma 	 .................... OF.5134 V Tepu 	II 	 .................... OF-5099 
Seija 	(M-732) 	 ............... OF-5041 V Tero 	 ....................... OF-5152 
Siika 	 ....................... OF-5108 V Tiira 	....................... OF-2474 
Silva 	 ....................... OF-5043 V Tirva 	....................... OF-5136 
Sirkka 	...................... OF-5034 V Totti 	....................... OF-5153 
Sisu 	 ........................ OF-5165 V Tussilago (R.2828) ............ OF.5102 
Sulka 	2 	 .................... OF-5066 V Tuula 	...................... OF.5036 
Sulka 	5 	.................... OF-SOOG V EJpokas 	..................... OF-5056 
Sulka 	6 	.................... OF-5067 V Ijtra 	....................... OF-51l8 
Sulka 	9 	.................... OF-5068 V Vallu 	....................... OF-5111 
Sulka 	10 	................... OF-5069 V Vartsala 	.................... OF-5109 
Sulka 	17 	................... OF.5071 V Vehka 	...................... OF-5021 
Sulka 	22 	................... OF-5072 V Vekaransalmen lossi 	......... OF-5003 
Sulka 	23 	................... OF-5073 V Vesikarhu ................... OF-2839 
Suur-Saimaa 	................ OF-5145 V Wilhelm Hackman ........... OF-5160 
Suvisatu 	.................... OF.5159 V Wilh. Schauman ............. OF-5007 
Säyne 	...................... OF-5081 V Vii 	........................ OF-5032 
Solve 	....................... OF-5135 V Voikkaa 	.................... OF-5100 
T-1 	........................ OF-5084 V Vuoksi 	..................... OF-5137 
T-2 	........................ OF.5085 V Yrittäjä 	.................... OF-5002 
T-3 	........................ OF-5086 V 
LAIVANISANTALUETTELO  
REDARE FORTECKNING  
SHIP 0 WNER S 
Laivanisäntäluettelo.  1) 
Redareförteckning.  2) 
Shipowners. 3) 
Adolfsson Göran. 	074.50 Voolahti, Fagerstad. 
07450 Vdlax, Eagerstad. 
Carmen ........................... ms 
Adollsson Hardy 	 07410 Kråkö. 
Zenita............................ ms 
Adolfsson Viking. 	07450 Voolahti, Fagerstad. 
07450 Vålax, Fagerstad. 
Carina ............................ ms 
Airiston Sora Oy. 
20100 Turku 10, Kauppiask. 11 C. 
20100 Åbo 10, Köpmansg. 11 C. 
F'iona ............................. ms 
 Sandö.............................ms 
Alander Roll, 
katso - se Avomeri  Oy. 
Alavuden Puunjalostustehdas Oy. 
Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Kuurtanes ......................... ms 
 katso myös -  se även Finnlines Ltd Oy. 
Alla Anglartygs Ab. 	Lundqvist Rederierna, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 9. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanacig. 9.  
Berit.............................. mg 
Charlie ............................ ins 
') Isäntä, Isännistö. päälsäntä tai isännlstön asiamies. 
 ')  Redare, rederi, huvudredare eller rederiombud.  
)  Owners or managing owners.  
Estrella ........................... ms 
Fleur ............................. ms 
 Gunilla ............................ms
Hugo ............................ ma 
Sword ............................ ms 
katso myös - se även Lundqvist Rederierna. 
Alko Oy —Ab. 
00180 Helsinki 18, Salmisaarenranta 7. 
00180 Helsingfors 18, Sundholmsstranden 7. 
Alviina ............................ ms 
Amer -Yhtymä Oy. 	 Oy Finniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finn.Amer ........................ ms 
katso myös - se även Finnlines Ltd Oy. 
Åmper & Söderlund Konepajaliike.  Sven Söderinnd. 
20540 Turku 54, Harjukatu 1 as. 1. 
20540 Åbo 54, Asgatan 1 bost. 1. I 
Tiina............................. ms 
Andersson Harry. 
10940 Han gon1ylö, Kuppelisatainantie 40. 
10940 Hangöby, Kapellhamnsv. 40. 
Laguna ........................... ms 
Andersson Nils Jarl. 10900 Hanko, Kotipolku 1. 
10900 Hangö, Heinstigen 1. 
Sundefjord 	........................ ins 
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Andersson Onni. 
00870 Helsinki 87, Rudolfintie 21 0 106. 
00870 Helsingfors 87, Rudolfsv. 21 0 106. 
Tuulispää ......................... ms 
 Antin ilmaus Oy. 	 Antti Keskinen, 
00530 Helsinki 53, Neljäs linja 17-19 E 11. 
00530 Helsingfors ,53, Fjärde linjen 17-19 E 11. 
Harri.............................  
Arasto Viljo. 	49900 Virolahti, Ukkosaari. 
Marja............................. ms 
Aretica-Tourist Oy. 
96200 Rovaniemi 20, Toripuistikko 8 B 2. 
Wanttaus .........................ms  
Asko Heikki Lauri. 
15110 Lahti 11, Paasikivenk. 2 A 4. 
Aino.............................. ms 
Asta Heden Ab. 	 Lennart Karlsson, 
22100 Mariehamn, Torgg. 5. 





Muir Oy. 	 c/o Procopé & Hornborg, 
00130 Helsinki 13. Erottajank. 5 A. 
00130 Helsingfors 13, Skillnadsg. 5 A. 
Christina .......................maux 
Auto-Prima R. W. Stelibeng ky.  Rolf Stellberg, 
00510 Helsinki 51, Porvoonk. 5-7. 
00510 Helsingfors SI, Borgåg. 5-7. 
Lokki............................. SS 
katso myös - se även Stellberg Rolf. 
Åvonieri Oy. 	 Rolf Alander, 
00130 Helsinki 13, Kasarmikatu 38 A. 
00130 Helsingfors 13, Kase'rng. 38 A. 
Nanna............................ ms 
Starinark ..........................ms  
Backman John Wilhelm 	07780 Härkäpää. 
07780 Härpe. 
Haga............................. ms 
Banship Ltd Oy. 	Henry Nielsen Oy JAb, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Meltemi ...........................ms  
katso myös - se även Nielsen Henry Oy/Ab. 
Barek Folke. 10900 Hanko, Pohjois Pallbont. 21. 
10900 Hangö, Norra Pallbov. 21. 
Gunborg .......................... me 
Betsocker Ab,  
katso - se Juurikassokeri  Oy. 
Birka Line Ab. 
22100 Mariehamn, Stora gatan 11. 
22100 Maarianhamina, Stora gatan 11. 
Baronessan ........................ me 
Prinsessan ......................... ms 
Björneborgs stad,  
katso - se Porin kaupunki. 
Blomqvist Kaj 	07930 Pernaja, Horslök.  
07930 Pernå, Horslök. 
Olivia .............................ms  
Blomqvist Karl Tor 	22550 Vårdö, Viks kär. 
- 	Island 	............................ms  
Blomqvist Leif Holger 	22240 Hammarland. 
Klintö ............................ ms 
Blomqvist Sune 	 22240 Hammarland. 
Glittvåg ........................... ms 
Blomship Rederi Ab. do  Oy  Pipping & Co Ab, 
 00140 Helsinki 14, Laivasillank. 14 A. 
00140 Helsingfors 14, Skeppsbrog. 14 A.  
Norden........................... ms 
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Bore Liiie Oy Ab. 	 Ralf Sundman, 
00170 Helsinki 17, Pohjoisranta 2 D. 
00170 Helsingfors 17, Norra kajen 2 D. 
BoreI 	............................ ms 
Bore 	XI 	.......................... ms 
BoreSky 	.......................... ms 
Bore 	Star 	......................... ms 
Bore 	Sun 	.......................... ms 
Rolita 	(Oy  Navire Ab) 	............. ms 
Borgå Sjötransport Ab  -  Oy. 
Paul Vilhelm Lindqvist, 
06100 Porvoo 10, Ratsumieheng. 4. 
06100 Borgå 10, Dragonv. 4. 
	
David Salman 	....................ms  
katso myös - se avon Lindqvist Paul Vil-
helm. 
Bovik Rederibolag. 	 Bror Husell, 
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 8. 
22100 Maarianhamina, V. Esplanadg. 8. 
Bredgard ..........................ms  
katso myös se även 11usd! Bror. 
Danielsson Holger.  
22100 Mariehamn, Johannebo. 
 22100  Maarianhamina, Johannebo. 
Capri .............................ms  
Danielsson Holger Florence. 
22100 Mariehamn, Neptunig. 30. 
22100 Maar'ianhamina, Neptunig. 30. 
Bris .............................. ms 
Degerholm Birger. 20540 Turku 54, Kar jaku ja 49. 
20540 Åbo 54, Fägränd 49. 
Marika ............................ ins 
Degerholm Åke. 
20840 Turku 84, Liisankatu 12 .1 117. 
20840 Åbo 84, Lisagatan 12 J 117. 
Sora VII ..........................ins 
Eckerö Rederi Ab. 	Waldemar Höglund, 
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 17. 
22100 Maarianhamina, V. Esptanadg. 17. 
Roslagen .......................... ms 
Rospiggen .........................rns  
Ehrnrooth Robert, 
katso - se Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
 Angfartygs  Ab. 
Ekasora Oy 	 Jikka Tammi, 
20880 Turku. 88, Kannusk. 8 A 7. 
20880 Åbo 88, Sporrg. 8 A 7. 
Sora I ............................ms 
Eklund Gunnar, 
katso - se SF Line Ab. 
 Eklöl  Valter, 
katso - se Österbottens Trä Ab - Pohjan-
maan Puu Oy. 
Engblom Hilding 	 22830 Enklinge. 
.Juno ..............................ins  
Engblom Nils -Åke. 
22100 Mariehamn, Sanddsv. 3 A. 
22100 Maarianhamina, Sanddsv. 3 A. 
Mariana ...........................ins 
Englund Gösta 	 22820 Kumlinge. 
Elerring ........................... ins 
Engship Jlioleri Ab. 	elo !/ Pipping d. Co Ah. 
00140 Helsnkj 14, Laivasillank. 14 A. 
00140 Helsingfors 14, Skeppsbrog. 14 A. 
Unden ............................ms  
Enso-Gutzeit Oy 	 Oy Finnijues Ltd 
00130 Helsinki 13, Korkeavuoren.k. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finnarrow .........................ins 
Finn -Enso ......................... ins 
Finnhawk .........................ms 
 Finnjet  ............................ ins 
 Finnmaster  ........................ ms
Finnstar ..........................ms  
katso myös - se även Finnlines Ltd  Oy. 
57510 Savonlinna 51, Laivamiehentie 2. 
57510 Nystott 51, Laivamiehentie 2. 
Chr. Kontturi ......................ms 
 Enso.............................. ms 
Tornator ..........................ins 
 Voitto  ............................ ms
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Erickson Sixten, 
katso - se Vasa Shipping Ab  - Oy. 
Erikson GustaT Rederiaktiebolag. Edgar Erikson, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 4 b. 
Andersö ...........................ms 
Balderö ...........................ms 
 Bastö  ............................. ms
 Borgö  ............................. Ins
Evoerystal (Oy Evox Ab) .......... me 
 Fiskö  ............................. me




 Gripö............................. ms 









 Visko  Reefer (Oy Visko Ab) ........ me 
Eriksson Göran. 	07900 Loviisa, Gislominkatu.  
07900 Lovisa, Gislomsgatan. 
Nordsjö ........................... me 
Etelä-Suomen Laiva Oy. 	H. Laitakari, 
00810 Helsinki 81, Hitsaajankatu 12 
00810 Helsingfors 81, iS'vetsaregatan 12 
Alppila 	........................... me 
Arkadia 	........................... me 
Eira 	.............................. ms 
Hesperia 	.......................... ins 
Malmi............................ me 
Pasila............................. Ins 
Evox Oy - Ab. Bederiaktiebolaget Gustaf Erikson, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 4 b. 
Evocrystal ........................me  
katso myös - se även Erikson Gustaf Rederi-
aktiebolag. 
Fagerlines Oy - Ab. 
00120 Helsinki 12, Fredrikink. 19 B. 
00120 Helsingfors 12, Fredriksg. 19 B. 
Kristina Brahe .................... me 
Fagerstad R.ederi Ab. c/o Oy Pipping & Co Ab, 
00140 Helsinki 14, Laivasillank. 14 A. 
00140 Helsingfors 14, Skeppsbrog. 14 A. 
Bona Fe ..........................ins 
Labore............................me 
Finnlines Ltd Oy. 
Eriksson Hemming. 
10900 Hanko, Esplanaadi 68 C. 
10900 Hangö, Esplanadcn 68 C. 
Diana.............................Ins  
Eriksson Viking. 10940 Hangonkylä, Juvikink. 25. 
10940 Hangöby, Juviksg. 25. 
\Vinclö ............................ me 
Esso Oy—Ah. 02210 Espoo 21, Kuunkehrä 1. 
02210 Esbo 21, Månskivan 1. 
Esso Flame ........................ms 
 Esso Nordica ......................me
 Esso  Saimaa .......................me
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32 
Finnalpino (Merivienti Oy) .......... me 
Finn-Amer (Amer-Yhtymä Oy) ...... me 
Finnarrow (Enso-Gutzeit Oy) ........ ms 
Finnbeaver (Kommandiittiyhtiö Jussi 
Ketola 	& Co) ........... me 
Finnbuilder me 
Finn-Enso (Enso-Gutzeit Oy) 	....... me 
Finnfellow (Merivienti Oy) .......... me 
Finnfury 	(Kommandiittiyhtiö 	Jussi 
Ketola & Co) 	.......... ins 
Finnhawk (Eneo-Gutzeit Oy) ........ me 
Finnjet 	 » me 
Finnkraft (Merivienti Oy) 	.......... ms 
Finnmaid 	(Oulu Oy) 	............... me 
Finnmaster (Eneo-Gutzeit Oy) 	...... me 
Finnoak (Oy Torlinee Ab) 	.......... me 
I 15 Suomen Kauppalaivasto 60. 	 127901639A  
Finnpine (Merivienti  Oy) ras 
Finnsailor 	» 
Finnstar (Enso-Gutzoit Oy) 	......... ms 
Finntimber (Thomesto Oy) 	......... ras 
Finntrader (Merivienti Oy) 	.......... ms 
Finnwood 	» ras 
Hans Gutzeit 	» ras 
Kaipola (Yhtyneet Paperitehtaat Oy)  ras 
Koiteli 	(Oulu 	Oy) 	.................. ras 
Kotkaniemi (Kemira Oy) ........... ms 
Kuurtanes (Alavuden Puunjalostus- 
tehdas 	Oy) 	...................... ras 
Lotila (Yhtyneet Paperitehtaat Oy)  ms 
Olau Finn (Thomesto Oy) 	.......... ins 
Outokumpu (Outokumpu Oy) ....... ins 
Rautaruukki (Rautaruukki Oy)  ras 
Tuira 	(Oulu 	Oy) 	................... ras 
Tyysterniemi (Kemira Oy) .......... ras 
Walki 	(Yhtyneet Paperitehtaat Oy) ms 
Walki Paper 	» ras 
Godby Shipping 	 22410 Godby. 
Miniland (Minicarriers Ab) .......... ras 
Minitrans 	 ss 
 Sam..............................ms  
Granfors Dan & Söner. 64260 Kaskinen, Eskilsö. 
64260 Kaskö, Eskilsö. 
Birgit.............................ms  
Granlund Jarl Erik 	 66220 Bergö. 
Borena ............................ ms 
Granström Bruno. 
07999 Porvoo kautta, Rösund. 
 07999  Borgå via, Rösund. 
Gunn-Marie ........................ms  
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Finska Petroleum Ab, 
katso - se Suomen Petrooli Oy.  
Finska Tankfartygs Ab,  
katso - se Suomen Tankkilaiva Oy. 
 Finska  Ånglartygs Ab, 
katso - se Suomen Höyrylaiva Oy  
Fiona Rederibolag. 	 Erik Nordlund,  
22100 Mariehamn, Marieg. 32. 
22100 Maarianhamina, Marieg. 32. 
Fortuna ...........................ins 
Fredrikshamns stad, 
katso - se Haminan kaupunki.  
Fredriksson Ingmar,  
katso - se Neptun Oy - Ab. 
Frioships Oy - Ab. 
Rederiaktiebola yet Gustaf Eri kson, 
 22100  Manehamn, IV. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhamina, .N. Esplanadg. 4 b. 
Freezer Finn ...................... ras 
katso myös - se dven Erikson Gustaf Rederi-
aktiebolag. 
Grundström Erik Vilhelm. 
07450 Voolahti, Fagerstad. 
 07450  Vålax, Fagerstad. 
Tarnö.............................ms  
Grönqvist Erik 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Ringö ............................. ras 
(röiiq ist Erik u unar 	071.50 To1ahti. 
07450 Vdlax. 
Diane.............................ms  
Grönqvist Leif 	 07450 Voola/jtj. 
07450 TTålax. 
Prima 	............................ms  
Grönqvist Paul 	 07450 Voolahti. 
07450 Vdtax. 
Ramona 	..........................ms 
Grönqist Ragnar 'Vilhelm.  
07.150 Voolalti. GrOnnäs. 
 07450  Vcitax, Grönnö.s'.
Svanvik ...........................rii  
Gustafsson Karl Gustaf 	07390 Suurpellinki.  
07390 StorpdUinge.  
Anda ............................. ins 
Gustafsson Thorvald. 06100 Porvoo 10, Grännäs. 
06100 Borgci 10, Grännäs.  
Vellamo ........................... ms 
Gustavsson Herald Gottfrid, 
katso - so Messina I Laivanisännistöyhtiö. 
tiäddrag Heden Oy - Ab 	Gösta Lindström,  
07350 Gäddrag. 
Svanö ............................ ms 
 katso myös -  se även Lindström Gösta. 
Hackman Oy - Ab. 
57130 Savonlinna 13, Olavink. 35 B 
57130 Nyslott 13, Olavink. 35 B. 
Wilhelm Hackman ................. ms 
Haminan kaupunki - Fredrikshamns stad. 
Satamakonttori, 49400 Hamina. 
Harnnkontoret, 49400 Frcdrikshamn. 
Herman Kubbe .................... ms 
Hangon Hinaus Oy - Ab. 
10960 Hanko Pohjoinen, Mörsankuja 4. 
10960 Hangö Norra, Märsgränd 4. 
Hepa............................. ms 
Ingrid ............................ ms 
Kurt .............................. ms 
 Santtu............................ms
 Torvik ............................ms
 Waija ............................fliS 
liangö Ship-Owners Oy—Åb. 	Tagc Nyman, 
10900 Hanko, Satamakatu 4. 
10900 Han go, Hamngatan 4. 
Hangete ........................... ms 
Montana .......................... ms 
Hanttu Teuvo Oskari. 	c/o Meritoimi  Oy, 
20100 Turku 10, Linnank. 37. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 37. 
Klara............................. ms 
katso myös - se även Meritoimi  Oy. 
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Hedström Börje & Co, 
katso - se Rödsö Trål. 
Heino Laimi Holding Oy 	31640 Humppila. 
Artemis ........................... ms 
Heinolan Järvimatkailu Oy.  
18100 Heinola 10, Marjakylän linja. 
Tuulantei ......................... 11)8 
Villiruusu .........................  
Helenius Frans 	50100 Mikkeli 10, Satama. 
50100 S:t Michel 10, Hamnen. 
Joku II ........................... ms 
Helsingfors stad, 
katso - se Helsingin kaupunki. 
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab. 
Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 





Sirocco ............................ ma 
katso myös - se även Nielsen Henry Oy/Ab. 
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad.  
Liikennelaitos, 00240 Hel8inki 24, Pasilank. 43 B. 
 Trafikverket,  00240 Hel8ingfors 24, Böleg. 43 B.
Korkeasaari - Högholmen .......... ma 
Satamalaitos, 00130 Helsinki 13, Eteläranta 10. 
 Hamnverket,  00130 Helsingfors 13, Södra kajen 10.
Teuvo ............................ ma 
Henriksson Gottfrid 	 22830 Enklinge. 
Mariann ........................... ma 
Henniksson Peter 	 22820 Kumlinge. 
Vinga............................. ms 
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Henriksson Reino. 07900 Loviisa, Wredentie 9. 
07900 Lovisa, Wredevägen 9. 
Henne ............................ ms 
Hilly ............................. me 
 Mia...............................me 
Hildegaard Rederi Ab. 	Lundqvist Rederierna,  
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 9. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 9. 
Doris ............................. ms 
 Primero ...........................me 
katso myös - se även Lundqvist Rederierna. 
Huldén Hannu. 	40800 Vaajaleoski, Pellonpää.  
Kymppi........................... me 
Suomi 	............................ ss 
Hiljanen Asko, 
katso 	se Vartsalan Rysä Kommandiitti- 
yhtiö. 
Ilmaus - Bogser  Oy  Ab. 	Kai Olin, 
20880 Turku 88, Rykmentint. 64 I 117. 
20880 Åbo 88, Regementsv. 64 I 117. 
von Konow ....................... me 
 katso myös -  se även Olin Kai. 
ilinkkanen Pentti. 
00950 Helsinki 95, Varjakanvalkama 36. 
00950 Helsingfors 95, Värin gshamnen 36. 
Tuula............................. rus 
Hoilming Oy. 	 Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Esthel 	............................  
katso myös - se även Nielsen Henry Oy/Ah. 
26100 Rauma 10. 
26100 Raumo 10. 
Turso ............................. rus 
Holmström Ingvar.  
00830 Helsinki 83, Pyörökiventie 3 C. 
00830 Helsingfor8 83, Hjulstensvägen 3 C. 
Westerland ........................  
Holmström Ivar 	07910 Valko, Altarskär.  
07910 Valkom, Altarskär. 
Helgoland ......................... rus 
Holmström Nils-Erik, 
katso - se »Julanta» Partrederi. 
Ilotanen Timo 	 23360 Kustavi, Koila.  
23360 Gustavs, Koila. 
Mirva-Sointu ...................... me 
Resell Algot. 	22100 Mariehamn, Strandg. 25. 
22100 Maarianhanzina, Strandg. 25. 
Isabel ............................. me 
ilusell Bror. 
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 8. 
22100 Maarianhamina, V. Esplanadg. 8. 
Bredgard (Rederiholaget Bovik) ..... ins 
 Congard...........................ms
 Isgard............................rus 
Lillgaard (Rederiaktiebolaget Lillgaard)  ms 
 Sangard ...........................ins
 Vingard ...........................ms 
Husell Per-Adolf. 
22100 Mariehamn, Ålandsv. 62. 
22100 Maarianhamina, Ålandsv. 62. 
Meta 	............................. rus 
Ruse ilkka 	 49490 Neuvoton. 
Idö...............................rns 
 Håkans Alfons.  
20140 Turku 11, Sofiankata S A 12. 
20140 Åbo 14, Sofiegatan 8 A 19. 
Fart .............................. rus 
Kraft ............................. rus 
Hägg Runar 	07999 Porvoo kautta, Kilen. 
07999 Borgå via, Kilen. 
Tiera.............................rus 
Hägg Åke Mikael 	 07480 Sondby. 
Siljan.............................. me 
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Hämäläinen Martti. 	 58700 Sulkava. 
Juha 	 . lflS 
Hänninen Matti. 
20100 Turku 10, Kauppiask. 15 A. 
20100 Åbo 10, Köpmansg. 15 A. 
Minni............................. ms 
Högback Hilding. 	do  Oy  Pipping & Co Ab, 
00140 Helsinki 14, Laivasillank. 14 A. 
00140 Helsingfors 14, Skeppsbrog. 14 A. 
Borella ............................ ms 
 Höglund  Waldemar, 
katso - se Eckerö Rederi Ab. 
Ihander Raimo. 
10900 Hanko, Pitkäkatu 43 C 30. 
10900 Han go, Lánggatan 43 C 30.  
Klinten ........................... ms 
ilmanen Olavi. 
22100 Mariehamn, Backg., L 389. 
22100 Maarianhamin.a, Backy., L 389.  
Stina............................. ms 
Jives Laivat Oy. 	44200 Suolahti, Asemak. 20. 
Suvi Ilves ......................... ms 
Ilvesvilta Aarre, 
katso - se Mattila & Co Laivanisännistö. 
Inkinen Heikki 	 23950 Pyhäranta. 
Mareka ........................... Ins 
Jaakkola Martti.  
02700  Kauniainen, Forselleksent. 5-7 F. 
02700 Grankulla, For8ellesv. 5-7 F. 
Holiday I ......................... ms 
Jakob-Lines Ab - Varustamoyhtiö Jaakon-Linja 
Oy. 
68600 Pietarsaari, Raatihuoneenk. 5. 
68600 Jakobstad, Rådhusg. 5. 
Borea ............................. SS 
Jet-Lines Ltd Oy. 	 Jarmo Laaksonen,  
20110 Turku 11, Brahenk. 1 B. 
20110 Åbo 11, Braheg. I B. 
Anna ............................. ms 
Joensuu Jukka. 
Jorma II .......................... SS 
Johansson Bjarne, 
katso - se Korpo Tråd. 
Johansson Brage 	 22710 Degerby. 
Rarnona 	..........................  
Johansson Evert Wilhelm 	07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Montagne ......................... ms 
 Johansson  Karl Helge. 
00960 Helsinki 96, Pienenvitiasaarent. 1 B 14. 
00960 Helsingfors 96, Lilla Ullholmsv. 1 B 14. 
Greta ............................. Ins 
Johansson Otto. 
22100 Mariehamn, Bad hu8  gatan 34. 
22100 Maarianhamina, Badhusgatan  34. 
Albatross .......................... ms 
Johansson Sven-Erik.  
katso - se Sally Rederi Ab. 
Julanta» Partrederi 	Nils-Erik Holmström,  
07910 Vaiko. 




 21100 Nådendal. 
Palko 50 1 ........................ iris 
 Palko  50-2 ........................ rus 
Juurikassokeri Oy -  Betsocker Ab.  
21100 Naantali. 
 21100 Nådendal. 
Juuso ............................. IriS 
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Kainulainen Raimo, 
katso - se Leonora Varustarno Rederi 
 Oy -  Ab 
Kalevan Linjat Oy.  
53900 Lappeenranta 90, Matku.etajasatama. 
53900 Vilimanstrand 90, Pa.ssagerarhamnen.  
Väinämöinen ...................... ms 
Kankare Matti, 
katso - se Nordtank Oy - Ab. 
Karapuu Holger, 
katso -  se Messina Laivanisännistöyhtiö.  
Karlsson Lennart, 
katso - se Asta Rederi Ab. 
Karlsson Per Erik. 
22100 Mariehamn, Brändbolstad. 
22100 Maarianhamina, Brändbolstad.  
Laxvåg ........................... ms 
Karvonen Ilkka.  
00130 Helsinki 13, P. Makasiinik. 7 A 7. 
00130 Helsingfors 13, N. Magasing. 7 A 7. 
Isolda.............................ms  




Kaukomarkkinat Oy. 	Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 




katso myös - se även Nielsen Henry Oy/Ab. 
Kellgren Henrik 	 07390 Suurpellinki. 
07390 Storpellinge.  
Havsö 	............................ ms 
Kemi Oy 	 94200 Kemi 20. 
Kemil ........................... ms 
 Kemi6 ...........................me 
Kemira Oy. 	 Oy Pinniines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Hcl8ing/ors 13, Högbergsg. 32. 
Kotkaniemi ........................ms 
Tyysternierni ......................me  
katso myös - se även Finnlines Ltd Oy. 
Keskinen Antti, 
katso se Antin Hinaus Oy.  
Keso Pekka 	 21660 Nauvo. 
21660 Nagu.  
Oinas............................. ms 
Ketola Jussi & Co Kommandiittiyhtiö  
Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuoren/c. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finnbeaver ........................me 
Finnbuilder ........................ms 
Finnfury ..........................ms  
katso myös - se även Finniines Ltd Oy. 
Kinnunen Kauko.  
40220 Kesk  i-Palokka, Heikkiläntie. 
Winga ............................rns 
Kiukkoneii 011i. 	48810 Karhula 8, Ilantahaka. 
Mursu............................ ms 
Kolari Paula. 
00500 Helsinki 50. Häneent. 38 D 107. 
00500 Helsingfors 50, Tavastv. 38 D 107. 
Vinba............................. 
liorpo 'fial. 	 fijamne Johansson, 
21710 Korppoo. 
 21710 Korpo. 
Delfin.............................. Ins 
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Korsholm Shipping Ab - Oy. 
do Ab Vasa Shipping  Oy, 
 65100 Vaasa 10, HovioikeudenpuistikkO 13. 
65100 Vasa 10,  Hovrättsesplanaden  13. 
Frances ........................... ms 
 katso myös -  se även Vasa Shipping Ab - Oy. 
Koskinen Ahti. 	23100 Mynämäki, Nihattula. 
Tankos............................ ms 
Kotkan kaupunki - Kotka stad. 
Satamatoimi8to,  48100 Kotka 10. 
 Hamnkontoret,  48100 Kotka 10. 
Jääkotka .......................... ms 
 Merikotka .........................ms 
Kotkan Meripalvelu Oy. 	 Heimo Kuha, 
48300 Kotka 30, Haltijant. 11 B 14. 
Kessu ............................. ms 
 Kouhio  Terttu. 
00400 Helsinki 40, Teuvo  Pakkalan t. 12 B. 
00400 Helsingfors 40, Teuvo  Pakkala v. 12 B. 
Meri.............................. me 
Kouri Arvo AsIa 	 95450 Alatornio. 
95450 Nedertorneå. 
Honka............................ ms 
 Krogius  Birger, 
katso - se Oceanfart Oy—Ab. 
Kuuva Viljo. 
53300 Lappeenranta  30, Karjalantie 14 B 4. 
53300 Vilimanstrand 30, Karjalantie 14 B 4.  
Puumala .......................... ms 
Kymin Oy - Rymmene  Ab. 45700 Kuusankoski. 
Huitti 	............................ SS 
Kyriuisalineii Ilöyrywenhe Oy. 
57100 Savonlinna 10, Kaukaant. 1 E. 
57100 Nyslott 10, Kaukaant. 1 E. 
F,aro 	............................  
Kärkkäinen Jouko 	 75990 Höljäkkä.  
Anu.............................. me 
Laaksonen Jarmo, 
katso - se Jet-Lines Ltd Oy. 
Laaksonen Kunto.  
00660 Helsinki 66, Alkutie 42. 
00660 Helsingfors  66, Alkuvägen 42.  
Esa............................... ms 
 Laaksonen Taisto.  
00620 Helsinki 62, Kivalterint. 18-20 F 76. 
00620 Helsingfors  62, Gevaldigerv. 18-20 F 76.  
Tuulikki .......................... ms 
Lahti Esko. 
00710 Helsinki 71, Maasälvänt. 16 N 80. 
00710 Helsingfors  71, Fältspatsv. 16 N 80.  
Avec.............................. ms 
Lainio Seppo.  20100 Turku 10,  Puistokatu 20 C. 
20100 Åbo 10, Allégatan 20 C. 
Sora II ........................... ms 
 Laitakari  IL, 
katso - se Etelä-Suomen Laiva Oy. 
Lampinen Veikko.  20100 Turku 10, Linnank. 59. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 59. 
Hektor ............................ IllS 
Latto Veikko. 53420 Lappeenranta  42, Mustola. 
53420 Vilimanstrand 42, Mustola. 
Virtus 	............................ IllS 
Lehtinen Reino Viljam. 
33820 Tampere 82, Kartanonk. 2 D. 
33820 Tammerfors  82, Kartanonk. 2 D.  
Pyynikki .......................... ms 
Leonora  Varustamo.Rederi Oy-Ah. 
94700 Kemi 70, Pulkamonkatu 15. 
Leonora ........................... me 
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Lepistö & Halta Varustamo.  E8ko-Angero Raita,  
20360 Turku 36, Raurarnäent. 1 0 289. 
20360 Åbo  36, Rauramäkiv. 1 0 289.  
Sora VIII 	........................ins  
Liljeherg Erik Birger 
00140 Helsinki 14,  Pietarinkatu 6 A. 
00140 Helsingfors  14, Petersgatan 6 A.  
Aniara  ............................ ms 
 Evy.............................. me 
Jarvsaar ..........................me  
Liljeberg Guy 	 07410  Kråkö, Killingö. 
Rea.............................. 
Lillgaard  Rederiaktiebolag. 	Bror Husell,  
22100 Mariehamn, V. Esplanadg. 8. 
22100  Maarianhamina,  V. Esplanadg. 8. 
Lillgaard ..........................ms  
katso myös - se även Husell Bror. 
Lindberg Mårten. 	07450 Voolahti, Fagerstad. 
07450 Vålax, Fagerstad.  
Ulrika ............................  
Lindberg  Sven-Olof. 	21660  Nauvo, Kirjais. 
21660 Nagu, Kirjais.  
Vipan 	 iiis 
Lindell John  Mikael 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Estelle ............................ins 
Lindholm  Kerttu, perikunta. 	Harry Lindholm, 
20300 Turku 30, Kaniikint. 4. 
20300 Åbo  30, Kanikv. 4.  
Jussi  VII .........................me 
 Risto............................. ms 
 Runa............................. me 
Lindqvist Paul Vilhelm. 
Lindroos Erik. 01180 Kaikkiranta, Sandholrnen. 
01180 Kalkstran.d,  Sandholmen. 
Mia ............................... ms 
Lindström Gösta 	 07350 Gäddrag. 
Chrysant .......................... ms 
Svanö  (Oy Gäddrag Rederi Ab) ..... me 
Lumiaho Pentti. 
02660 Espoo  66, Lepinkaisent. 4. 
02660 Esbo  66, Törnskajsv. 4. 
Lea Marja 	........................  
Lundqvist Rederierna. 	Fraenk Lundqvist,  
22100 Mariehamn, N. Esplanady. 9. 
22100  Maarianhamina,  N. Esplanadg. 9.  
Berit 	(Ångfartygs Ab  Alfa) .......ins 
Charlie » ins 
Doris (Rederi Ab  Hildegaard) ....... me 
Estrella (Ångfartygs Ab  Alfa) .......me 
Fleur me  
Gunilla 	 » 	 ins 
Hugo ms 
Primero (Rederi Ab  Hildegaard) 	ins 
Sword (Ångfartvgs Ab Alfa) ........ins  
Lundström  Helmer 	 25840 Niielax. 
Nora..............................ins  
Lundström Hall 	 ?3390 iniö. 
Flamingo 	......................... 
Löfblom Aimo. 
33310 Tampere 31, Tervakonkuja 6. 
33310 Tammerfors  31, Tervakonkuja 6. 
Liinsi-Tejsko ....................... ss 
06100 Porvoo  10, Ratsumiehent. 4. 
06100 Borgå  10, Dragonv. 4. 
David Salman  (Ab Borgå Sjötransport 
.. me 
 Hiekka (Oy  Merihiekka -  Sjösand Ab) me 
Sandskiir » ms 
Mariners Shipping Ltd  Oy. 	Ilmari Tuuli.  
00150 Helsinki 15, Merikatu 13 A. 
00150 Helsingfors 15, Havsgatan 13 A. 
Someri............................ms  
katso myös - se även Tuuli Ilmari. 
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Marttila Reijo. 21100 Naantali, Luonnonmaa. 
 21100 Nådendal, L'uonnonmaa.  
Hanua Marjut 	.................... ms 
Matkailu- ja Kuljetus Oy.  
20700 Turku 70, Itäinen Pitkäk. 37 B 47. 
20700 Åbo 70, Österldn.gg. 37 B 47. 
Airisto ............................ ins 
Reginatan .........................ms  
Matkailu Laiva Oy.  
33210 Tampere 21, Aleksis Iiiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Aulanko ........................... ms 
 Roine............................. ms 
Tampere ..........................ins  
Mattila £ Co Laivanisännistö. 	Aarre Ilvesviita, 
00240 Helsinki 24, Suokatu 12 B 1. 
00240 Helsingfors 24, Träskgatan 12 B 1. 
Asseri ............................. SS 
Mattson Stevedoring Oy-Ab. 67900 Kokkola 90. 
67900 Karleby 90. 
Akke............................. 
ilattsson Börje. 	221130 ,Saited, Bcrtbyuik.  
Solveig ............................ ins 
Merenk tilkuhallitus - Sjöfartsstyrelsen. 
00140 Helsinki 14, Vuorimiehenk. 1. 
00140 Helsingfors 14, Ber gmansg. 1. 
Jurmo 	............................ ins 
Kumlinge 	......................... ms 
Rosala 	............................ inS 
Satava 	............................ IiiS 
Säämunki 	.......................... inS 
Utö ............................... ms 
Meri-Bussi Oy.  
20100 Turku 10, Vakka-Suoment. 19 as. 2. 
20100 Åbo 10, Takka-Suomiv. 19 bost. 2. 
Kauris ............................inS 
Meribussi 2 ........................inS 
 Terhi  .............................iiis
Merihiekka - Sjösand Oy - Ab. 
Paul Vilhelm Lindqvist, 
 06100  Porvoo 10, Ratsumiehentie 4. 
06100 Borgå 10, Dragonvägen 4. 
Hiekka ............................ ins 
 Sandskär  .......................... ms 
katso myös - se även Lindqvist Paul Vilhelm. 
Merimaa Urho, 
katso - se Pyhtään Trooli  Oy. 
Merimatkat Oy. 
00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12, as. 28. 
00710 Helsingfors 71, Täljstensv. 12, bost. 28. 
Alexandra .........................ins 
Merirakennus Oy. 	 Reijo Rajewski, 
00260 Helsinki 26, Runebergink. 55 A 23. 
00260 Helsingfors 26, Runebergsg. 55 A 23. 
Marina ............................inS 
Suzanna ..........................inS  
Meri Shipping Company Oy. 
00130 Helsinki 13, Unionink. 4 A 1. 
00130 Helsingfors 13, Unionsg. 4 A 1. 
Katrina ........................... InS 
Meritoimi Oy. 	 A. M. Merimo, 
20100 Turku 10, Linnank. 37. 
20100 Åbo 10, Slottsg. 37. 
Klara (Teuvo Oskari Hanttu) ....... ins 
Merivienti Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Hel8inki 13, Korkeav'uorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finnalpino ........................ms 
Finnfellow .........................Ins 
 Finnkraft  ......................... ms 
Funnpine .......................... XiiS 
Finnsailor .........................ins 
Funntrader ........................ms 
Funnwood ......................... IIiS 
Hans Gutzeit ...................... ms 
katso myös - so även Finulines Ltd Oy. 
I i; 	127901G39A 
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Messina I  Laivanisännistöyhtiö. 
Herald Gustavsson, 
20140 Turku 14, Sofiankatu 8 B 16. 
20140 Åbo 14, Sofiegatan 8 B 16. 
Messina 	......................... 	ms 
Metsola Osmo 	 49200 Heinlahti. 
49200 Heinlax. 
Tatu .............................. ms 
Mikkonen Vilho.  
57130 Savonlinna 13, Koulukatu 18 C 5. 
57130 Nyslott 13, Koulukatu 18 C 5. 
Salmotar ..........................ms 
Minicarriers Ab 	 do Godby Shipping, 
22410 Godby. 
Miniland .......................... 
Minitrans .......................... ms 
katso myös - so även Godby Shipping. 
Montonen Lenni 	 52240 Buokotaipale. 
Saimaa............................ms  
Murto Pertti. 	48300 Kotka 30, Peltolant. 11.  
Akilles ............................ ms 
Naantalin kaupunki  - Nådendals stad. 
21100 Naantali. 
 21100 Nddendal. 
Naantali .......................... ms 
Nahkala Tauno. 
00530 Helsinki 53, Kolmas linja 19 D 107. 
00530 Helsingfors 53, Tredje linjen 19 D 107. 
Norppa...........................ms 
Navire Oy Ab. 	 Oy  Bore Line Ab, 
00170 Helsinki 17,  Pohjoisranta 2 D. 
00170 Helsingfors 17, Norra kajen 2 D. 
Rolita............................ms  
katso myös se även Bore Line  Oy -  Ab. 
Neste Oy 	02150 Espoo 15, Keilaniementie 1. 

















Nielsen Henry Oy/Ab. 
00100 Hel8inki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centraig. 7. 
Altano (Ab Helsingfors Steamship Co 
Ltd) 	........................... 
Caldereta * 
Esthel (Hoilming Oy) 	.............. ms 
Kara (Kaukomarkkinat Oy) 	........ 
Kauko 	. ........ ms 
Kielo » 
Lovante (Ab Helsingfors  Steamship Co 
Ltd) 	............................  
Lita * 
Meltemi (Oy Banship Ltd) .......... ms 
Pamela (Oy Gustav Paulig Ab) ...... ms 
Pampero (Ab Helsingfors Steamship Co 
Ltd) 	............................ ms 
Paola (Oy Gustav Paulig Ab) ........ rns 
Patricia 	* 
Peter (Oy Starckjohann & Co Ab) .. 
Pahos (Palkkiyhtymä  Oy) 	.......... 
Sirocco (Ab Helsingfors Steamship Co 
Ltd) 	............................ 
Tebonia (Suomen Potrooli Oy 	Finska 
Petroleum 	Ab) ................... ms 
Tebostar 	 » 	 » flls 
Neptun Oy - Ab. 	 Ingmar Fredriksson.  
00130 Helsinki 13, Unionink. 9. 
	
00130 Helsingfors 13, Unionsg. 9 	i\ikltOla Kalevi 	kiinipp., avoin yhtiö. 









Nordberg  Bengt Anders. 
22100 Mariehamn, Cedersv. 3 A 5. 
22100 Maarianhamina, Cedersv.  3 A 5. 
Westland ..........................me  
Nordberg Goran.  
22100 Mariehamn, Husö. 
 22100  Maarianhamina,  Husö. 
Nordö ............................ me 
Nordberg Pär 	 22820 Kumlinge.. 
Dun..............................me  
Nordberg Sven-Olof 	 22930 Eiskö. 
Arizona ...........................ms  
Nordlund Erik, 
katso - se Fiona Rederibolag. 
Nordström Ossian 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Nordland .......................... ms 
Nordström Ragnar 	 07450 Voolahti. 
07450 Vålax. 
Warden ...........................ms 
Nordsiröni Runar 	 07350 Gäddrag. 
Margot............................. ms 
Noidlank Oy - Ab. 	 Matti Kankare, 
20100 Turku 10, Vallihaudank. 4. 
20100 Åbo 10, Vall gravsg. 4. 
nna............................. me 
Oljaren 	...........................ms 
NuorisolaivayhdiStYS r.y.  
33200 Tampere 20, Näsiuinnank. 42 A 4. 
33200 Tammerfors  20, Näsiuinnank. 42 A 4. 
Krinuola ..........................ms 
Nurmeksen Pikapalvelu, Matti Turunen ja Kumpp. 
ky 	 75500 Nurmes, Nurmek.senk. 7. 
Weera............................ ms 
VinkeriII .........................me  
Nurmi Kaj 	10160 Degerby, Kopparnäs. 
Svangefjord ....................... me 
Nyblom Valter Wilhelm 	07390 Suurpellinki. 
07390 Storpellinge. 
Bofors............................me  
Nyhoim Harry 	 07790 Horslök. 
Karl -Göran ........................ me 
Scantie ............................me 
Nyman Frans Evert, 
katso - se Vaasa - Umeå  Oy -  Ab. 
Nyman Tage, 
katso -  se Hangö Ship-Owners Oy - Ab. 
 Nådendals  stad, 
katso - se Naantalin kaupunki.  
Oceanfart Oy - Ab. 	 Birger Kro giu8, 
00130 Helsinki 13, Et. Makasiinik. 4. 
00130 Helsingfors  13, S. Magasing. 4. 
Herakles .......................... ms 
Olin Kai. 20880 Turku 88, Rylcmentint. 64 I 117. 
20880 Åbo 88, Regementsv. 64 I 117. 
Edit ..............................ms 
von Konow (Oy Hinaus - Bogser Ab) ms 
Olin & Söderlund om. Kai Olin ja Börje Söderlund.  
20880 Turku 88, Rykmentint. 641 117. 
20880 Åbo 88, Regementsv. 64 1 117. 
Starke ............................me  
Opas Sukellustyö Kommandiittiyhtiö. Ilari Opas,  
05800 Hyvinkää, Viistok. 38. 
05800 Hyvinge, Viistok. 38.  
Kaski............................. me 
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Oulun kaupunki - Uleåborgs stad. 
Satamalaitos, 90520 Oulu 52. 
Harnnverket, 90520 Uleåborg 52. 
Alpo..............................ms 
Tuura.............................ms 
Oulu Oy. 	 Oy Finnhine8 Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finnmaid ..........................ms 
Koiteli ............................ ros 
Tuira............................. ms 
katso myös - se även Finniines Ltd  Oy. 
Outokumpu Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Outokumpu ....................... ms 
katso myös - se även Finniines Ltd Oy. 
Palkkiyhtyrnä Oy. 	Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centraig. 7. 
Puhos.............................ms  
katso myös - se även Nielsen Henry Oy! Ab. 
Partanen Keijo. 
48100 Kotka 10, Voorela B 12. 
Ahti III ..........................ms 
 Ahti  VI ...........................ms
 Ahti  VII ..........................ms
 Ahti  VIII .........................ms  
Partek Oy - Ab. 	do Suomen Höyrylaiva Oy,  
00130 Helsinki 13, Eteläranta S. 
c/o Finska Ångfartygs Ab, 
00130 Helsingfors 13, Södra kajen S. 
Attu..............................ms 
 Granvik ...........................ms 
Maimvik ..........................ms 
Tammo ...........................  
katso myös - se även Suomen Höyrylaiva 
Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Patanen Sulo. 
00750 Helsinki 75, Vanha Puistolant. 20. 
00750 Helsingfors 75, Gamla Parkstadsv. 20. 
Jannu ............................ ros 
Paulig Gustav Oy—Ab. 	Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskuskatu 7. 




 katso myös  - se även Nielsen Henry Oy/Ab. 
Paulin Erik 	 25700 Kemiö, Pederså. 
25700 Kimito, Pederså.  
Majland ...........................rus  
Perheen mies Ahti. 
48100 Kotka 10, Papink. 2 B 16. 
Tekia TV ..........................ms 
Perheenmies Kalle. 
48100 Kotka 10, Ruotsinsalmenk. 1. 
Tekia 11 ..........................ms 
Perheenmies T. ja kumpp. ky. 
48100 Kotka 10, Ruotsinsaliaitti:. 1. 
Tekia III .........................ms 
Peussa kommanditbolag. 	Seppo Peu&sa.  
21650 Lillandet, Käldin,c.  
Mia...............................  
Piispa Esko 	48100 Kotka 10, Vuorikatu 6.  
Vire III ...........................  
Pitkänen Aino Kalevi. 48900 Sunila, Pyötinen.  
Assi .............................. ms 
Jähi..............................ms  
Pohjanmaan Puu Oy, 
katso - se Osterbottens Trä Ab. 
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Porin kaupunki - Björneborgs stad. 
Satamatoimisto, 28880 Pori 88. 
 Hamnkontoret,  28880 Björneborg 88. 
Porin Karhu ...................... ms 
 Porin  Nalle ....................... ms 
Posti- ja lennätinliallitus 	Post- och telegraf- 
styrelsen 	 00100 Helsinki lo. 
00100 Helsingfors 10. 
Telepaatti ......................... ms 
Primula Oy - Ab. 
00510 Helsinki 51, Teollisuusk. 3 6. 
00510 Helsingfors 51, Industrig. 3 6. 
Pikinytky ......................... SS 
Puu malan kunta 	 52200 Puumala. 
Wenno 	............................ SS 
Pyhtäan Trooli Oy. 	 Urho Merimaa,  
48100 Kotka 10, Eteläpuistoic. 3 A 6. 
Hemland .......................... me 
Päljänteen Rantosilpi Oy. 
15110 Lahti 11, Aleksanterink. 2. 
Tein.............................. ms 
Pöyli Mikko 	 23390 Iniö. 
Ran'lo 	............................ InS 
yickström Lars Einar 	22710 Ålands Degerby. 
\Vestklint 	......................... fl's 
Ralija Piiiviö 	 85100 Kalajo/ci.  
Kalla III .........................ms 
 Kalla  IV ..........................ms
Turkansaari .......................ms 
I Raikisto Pekka. 
28900 Pori 90, Perämiebenk. 10. 
28900 Björneborg 90, Perämiehenk. 10. 
Liberty ...........................me  
Raision Meritoirninta Oy.  
21210 Raisio as., Paikkari. 
21210 Reso st., Paikkari. 
Kiri.............................. me 
 Raita Esko-Antero, 
katso - se Lepistö & Raita Varustamo. 
Rajewski Reijo, 
katso - se Merirakennus  Oy. 
Random Lines & Co. 
00200 Helsinki 20, Katajaharjunt. 6 B. 
00200 Helsingfors 20, Endsv. 6 B. 
Svanhild ........................maux 




 Rantanen Keijo.  
23500 Uusikaupunki, Ainonkuja 2 as. 9. 
23500 Nystad, Ainonicuja 2 bost. 9. 
Wiking 	........................... me 
Rantanen Teuvo.  
23500 Uusikaupunki, Pietolank. 10 A 21. 
23500 Nystad, Pietolank. 10 A 21. 
Sjöfågel 	.......................... ms 
Rauman kaupunki - Raumo stad. 
Satamatoimisto, 26100 Rauma 10. 
 Hamnkontoret,  26100 Raumo 10.
Kalkke ............................ms  
Rauma—Repola Oy. 
Rauman Tehtaat, 26100 Rauma 10. 
Raumo Fabriker, 26100 Raumo 10. 
Rauma I ..........................me 
 Rauma  III ........................ms
57200 Savonlinna 20, Pääskyniemi. 
57200 Nyslott 20, Pääskyniemi. 
Repola I ..........................me 
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Rautakorpi J.  Oy. 
00720 Helsinki 72, Jokipolku 2. 
00720 Helsingfors 72, Astigen 2. 
Katarina .......................... ms 
Natalia ........................... ras 
 Standard  .......................... ras
 Standard 2  ........................ ras 
Rautaruukki Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32.  
Rautaruukki ....................... me 
katso myös - se även Finniines Ltd Oy. 
Rimpe Vieno. 20810 Turku 81, Perämiehenk. 17. 
20810 Åbo 81, Styrmansg. 17. 
Klätten ........................... ras 
 Merida  ............................ ms 
Rosenqvist Arvo 	 22270 Storby. 
Osterö ............................ ms 
Rosenqvist Helena. 
20720 Turku 72, Rajakivenk. 14. 
20720 Åbo 72, Rdstensg. 14. 
Aku .............................. ms 
Runoilijan tie Oy. 
33210 Tampere 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Pohjola ........................... ss 
 Tarjanne..........................ss 
Rymättylän Merirakenne  Oy 	21150 Röölä. 
Lyra .............................. ras 
Rymättylän Säilyke Oy 	21100 Naantali. 
21100 Nådendal.  
Saukko II ......................... ms 
 Saukko  III ........................ me 
Rödsö Trål. 	 Börje Hedström & Co, 
67400 Rytirnäki, Rössi. 
67400 Rytibacken, Rödsö.  
Österled ........................... ras 
Saarni Tauno Armas 	 21150 Röölä. 
Saukko ........................... ms 
Sahistén Viljo Olavi 	21160 Merimasku. 
Hannele 	.......................... me 
Sairnaa Lines Ltd Oy. 
00130 Helsinki 13, P. Makasiinik. 7 A. 
00130 Helsingfors 13, N. Magasing. 7 A. 
Norppa ........................... ras 
Saimaan Laivamatkat Oy.  
57130 Savonlinna 13, Rantak. 2. 
57130 Nyslott 13, Rantak. 2. 
Heinävesi 	......................... ss 
Kallavesi 	.......................... ss 
Karjalankoski ...................... ss 
Leppävirta 	........................ ss 
Louhivesi .......................... ss 
Orivesi 	.......................... ras 
Paasivesi 	.......................... ss 
Punkaharju ........................ ss 
Saimaan 	Helmi 	.................... ras 
Suur -Saimaa ....................... ss 
Sally Heden Ab. 	 Sven-Erik Johansson,  
22100 Mariehamn, Strandg. 7. 
22100 Maarianhamina, Strandg. 7. 
Bonny ............................ ras 
Dagny 	............................ me 
Fanny 	............................ ms 
Finny 	............................. ras 
Helny............................. ras 
Jonny 	............................ ras 
Nanny 	............................ ras 
Pegny 	............................ me 
Sanny 	............................ ms 
Valny 	............................. ras 
Viking 	1 	.......................... ras 
Viking 	4 	.......................... ms 
Viking 	5 	.......................... ras 
Viking 	6 	.......................... ms 
Salmelin Roll, 
katso - se Yvonne Rederibolag. 
Salminen Juhani 	23930 Pyhämaa, Ketteli.  
Dyning ........................... me 
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Salonen Antti kommandiittiyhtiö rakennusilike.  
67100 Kokkola 10, Herman Renlundink. 13. 
67100 Karleby 10, Herman Renlundsg. 13. 
Stella ............................. ms 
Sandvik Håkan 	07910 Valko, Hudö. 
07910 Valkom, Hudö. 
Kennedy .......................... ins 
Savon Saukot r.y. 
57100 Savonlinna 10, Kirkkok. 15 A. 
57100 Nyslott 10, Kirkkok. 15 A.  
Svanen 	........................... ins 
Serenius Tor. 
00150 Helsinki 15, Punavuorenk. 23 A 18. 
00150 Helsingfors 15, Rödbergsg. 23 A 18. 
Viapori 	........................... ins 
SF Line Ab. 	 Gunnar Eklund, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 3. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 3. 
Aurolla ........................... ins 
 Kapella...........................ins
 Marella ...........................inS 
Siikava Väinö 	 52940 Hillosen salmi. 
Tuuletar .......................... ins 
Sura lE. J. I{ommandiittiyhtiö. 	Eero Sura, 
07170 Pornainen. 
 07170  Borgnäs.
Huinmeri .......................... ins 
 Terttu  ............................ ms
 Terttu  II .......................... ms 
Silja Line Oy - Ab. 
20100 Turku 10, Käsityöläiskatu 4 a. 
20100 Åbo 10, Hantverkaregatan 4 a. 
Fennia (Oy Svea Line [Finland] Ab) ins 
Sjöblom Harry 	 22710 Ålands Degerby. 
Svanen ............................ ins 
Sjöfartsstyrelsen, 
katso - se Merenkulkuhallitus.  
Sjögren Holger. 48400 Kotka 40, Vuolteent. 29. 
Maartje ........................... ms 
 Älvsborg ..........................ms 
Sjösand Ab, 
katso - se Merihiekka  Oy. 
Skanoil Oy - Ab. 	ef o Suomen Höyrylaiva Oy.  
00130 Helsinki 13, Eteläranta 8. 
c/o Finska Ångfartygs Ab, 
 00130  Helsingfors 13, Södra Kajen 8.
Solano ............................ ins 
katso myös se även Suomen Höyrylaiva 
Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Starckjohann & Co Oy - Ab. 
Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Peter ............................. ins 
 katso myös  - se även Nielsen Henry Oy/Ab. 
 Statens Bränslecentral,  
katso - se Valtion Polttoainekeskus. 
Stellberg Rolf. 
00510 Helsinki 51, Parvoonk. 5-7. 
00510 Helsingfors .51, Borgåg. 5-7. 
Heino ............................. ss 
 Lokki  (Auto-Prima R. W. Stellberg ky) ss 
Strandberg Lars. 
00840 Helsinki 84, Humalniement. 18 C 19. 
00840 Helsingfors 84, Hunleuddsv. 18 C 19. 
Jozina ............................ ms 
Suihkonen Pentti. 
00170 Helsinki 17, Kulmak. 6 A 19. 
00170 Helsingfors 17, Vinkeig. 6 A 19. 
Mattanja .......................... ins 
 Sundberg  John Viktor Engvald.  
01180 Kaikkiranta, Salpar. 
01180 Kalkstrand, Salpar. 
Maria ............................. ins 
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Sundman Gustav Bernhard 	22820 Kumlinge. 
Dyning ............................  
Sundman Ralf, 
katso se Bore Line Oy - Ab. 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Augfartygs Ab.  
Robert Ehrnrooth, 
00130 Helsinki 13, Eteläranta 8. 
00130 Helsingfor8 13, Södra kajen 8. 
Aldebaran ......................... ms 
Antares ........................... 
 Arcturus  .......................... ms 
Argo .............................. ms 
 Ariel.............................. ins 
 Astrea  ............................ ms 
 Atalaya...........................ms
Atlanta .......................... ins 
Attu (Oy Partek Ab) ............... nTiS 
Aurora ............................ ins 
Baltic ............................. ins 
Canopus ........................... ins 
Capella ............................ ms 
Castor ............................ ins 
Clio ............................... ins 
Corona ............................ ms 
 Fennia............................ms
 Granvik  (Oy Partek Ab) ............ ms 
 Hebo.............................rus
Hektos ............................ ms 




Juno .............................. ins 
 Lapponia ..........................me
 Malmvik  (Oy Partek Ab) ........... Ins 
 Oihonna ...........................ins
Orion ............................. ins 
Pallas ............................. ins 
Partner ........................... me 
 Patria............................ins
Polaris ............................ ros 
 Pollux............................ ins 
Regina ............................ 
 Rhea............................. ms 
Sirius ............................. ms 
 Solano  (Oy Skanoil Ab) ............ ins 
 Tammo  (Oy Partek Ab) ............ ins 
Taurus ............................ ins 
 Tellus .............................ins
 Wellamo ..........................me
Virgo ............................. ins 
Suomenlinnan Liikenne Oy—Sveaborgs Trafik Ab.  
00190 Hel8inki 19, Suomenlinna. 
 00190  Helsingfors 19, Sveaborg.
Ehrensvärd ........................ ins 
 Suomenlinna -  Sveaborg ............ me 
Suomen Myyvä-lialuste ky Esko Koso.  
00680 Helsinki 68, Koulumestarint. 29. 
00680 Helsingfors 68, Skolmästarv. 29. 
Apuhara .......................... ins 
Suomen Petrooli Oy - Finska Petroleum Ab. 
Henry Nielsen Oy/Ab, 
 00100 Helsinki 10,  Kesku8k. 7.
00100 Helsingfors 10, Centralg. 7. 
Tebonia ........................... me 
 Tebostar ..........................ms 
katso myös - se även Nielsen Henry Oy/Ab. 
Suominen Jarmo 	 26410 Kaaro. 
Adventure ......................... ins 
Sveaborgs Trafik Ab, 
katso - se Suomenlinnan Liikenne Oy.  
Svea Line (Finland) Oy - Ab. 
c/o  Oy  Silja Line Ab, 
 20100 Turku 10,  Käsityöläisk. 4 a.
20100 Åbo 10, Hantverkareg. 4 a. 
Fennia ............................ ms 
katso myös —se även Silja Line Oy - Ali. 
Sävikari Ritva. 02400 R7rH»,nuin jn i. Oifn ,nuki. 
 0241)1)  K!JrÅslöti. Oitnun4li.  
Karhu............................ ms 
Söderholni henrik 	215.90 Korean. Kupiluoto. 
Saara ............................. ms 
Söderlund Per-Erik. 21710 Korppoo, Wattkast 6. 
21710 Korpo, Waitkast 6. 
Othello ............................ ins 
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Söderlund Sven, 
katso - se Ampor & Söderlund Konepaja- 
liike. 
Söderman Kaj 	 95440 Kyläjoki. 
Deiwig............................ ms 
Taipale Antti. 	28360 Pori 36, Lyhteent. 14. 
28360 Björneborg 36, Lyhteeni. 14. 
Are .............................. IT1S 
Tammi Ilkka, 
katso se Ekasora  Oy. 
Tamminen Anto 	 21150 Böblö.  
Ringö ............................. ms 
Tampereen Laivamatkapalvelu om.  Eino ja Tapio 
Vuorinen. 
33230 Tampere 23, Pirkank. 16 A 29. 
33230 Tammerfors 23, Pirkank. 16 A 29. 
Intti.............................. ms 
 Teemu............................ms 
Taskinen Mikko. 48220 Kotka 22, Kiuruntie. 48. 
Margona .......................... ms 
Teräväinen Usko Uljas. 
48800 Karhula 7, Lahnantie 3. 
Otsola 	............................ ms 
Thomesto Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors  13, Högbergsg. 32. 
Finntimber ........................ 
Olau Finn ......................... ms 
katso myös - se även Fiunlines Ltd Oy. 
Tie- ja vesirakennushallitus -  Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen. 
Oulun tie- ja vesirakennuspiiri, 
 90140 Oulu 14, Ratakatu 13. 
Uleciborgs  väg- och vattenbyqgnadsdistrikt, 
 90140 Uledborg 14, Ratakatu 13. 
Merilintu - Havsfå.geln ............. ms 
Turun tie- ja vesirakennuspiiri, 
 20800 Turku 80,  Virastotalo.
Åbo väg- och vattenbyggnadsdistrikt, 
 20800  Åbo 80, Ämbet8hvset. 
Korpo............................ me 
 Meritie -  Havsvägen ............... ms 
 Merituuli ..........................ITIS 
Nagu............................. me 
 Nagu2 ...........................ms
 Replot  2 .......................... me 
Tillander Elmar Birger 	01180 Kalkkiranta. 
01180 Kalkstrand. 
Svalan ............................ ms 
Torlines Oy-Ab. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
Finnoak ........................... Ins 
 katso myös -  se även Finniines Ltd Oy. 
Tuomarmäki Jouko. 21600 Parainen, Muddais.  
21600 Par gas, Muddais. 
Ferro ............................. 
 Thor.............................. ms 
Tuomela Pekka. 	00840 Helsinki 84, Päätie 36. 
00840 Helsingfors 84, Huvudvägen 36. 
Reaklif............................ ms 
Tuomisalo Raimo. 
67800 Kokkola 80, Punaketunk. 4 A 5. 
67800 Karleby 80, Rödrävsg. 4 A 5.  
Sida 	.............................. ms 
Turun kaupunki - Åbo stad. 
Satamaliikennetoimisto,  20100 Turku 10. 
Hamntrafikkontoret, 20100  Åbo 10. 
Iso-Pukki ......................... ms 
Turunmaan turistilaivat ky - Abolands  turist-
båtar kb, K. Nummelin 	 21150 Röölä.  
Härkä............................ me 
I 17  Suomen Kauppalaisasto 60. 	 127001639A 
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Tuuli Ilmari. 
00150 Helsinki 15, Merikatu 13 A. 
00150 Helsingfors 15, Havsgatan 13 A. 
Merita............................ ms 
Nan Fung ......................... ms 
 Someri  (Oy  Mariners Shipping Ltd) ms
 Stavfjord  .......................... ms
 Telihoim ..........................ms 
Uleåborgs stad, 
katso - so Oulun kaupunki.  
Valtion Polttoainekeskus - Statens Bränslecentral.  
00120 Helsinki 12, Bulevardi 28. 
00120 Helsingfor8 12, Bulevarden 28.  
Jussi .............................. ms 
Vartsalan Rysä kommandilttiyhtiö.  
Asko Hiljanen, 
 23360  Kustavi, Kivimaa.
 23360  Gustavs, Kivimaa. 
Falken ............................ ms 
Vaasan kaupunki - Vasa stad. 
Satamatoimisto, 65100 Vaasa 10, Sisäsatama. 
 Hamnkontoret,  65100 Vasa 10, Inre hamnen.
Vaasa ............................. ms 
Vaasa—Umeå Oy - Ab. Frans Evert Nyman, 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpuistikko 13. 
65100 Vasa 10, Hovrättsespianaden 13. 
Fenno Express ..................... mo 
 Polar Express  ..................... mo
Wasa Express ..................... ms 
Vahala Unto. 
26820 Rauma 82, Tuomolant. 13 D 29. 
26820 Raumo 82, Tuomolant. 13 D 29. 
Lilly .............................. ms 




00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12. 
00710 Helsingfors 71, Täl jstensv. 12. 
Julia .............................. ms 
Valmet Oy - Ab. 
00980 Helsinki 98, Laivanrakentajang. 2. 
00980 Helsingfors 98, Skeppsbyggarv. 2.  
Valmet I .......................... ms 
Valtanen Pekka 	 29120 Verkkoranta. 
Aila.............................. ms 
Vasa Shipping Ab - Oy. 	Sixten Erickson, 
65100 Vaasa 10, Hovioikeudenpuistikko 13. 
65100 Vasa 10, Hovrät.tsesplanaden 13. 
Andrew ........................... mo 
 Frances  (Ab Korsholm Shipping Oy) mo
 Michael  ........................... mo 
 San Benito  ........................ ms
Vasa stad, 
katso - se Vaasan kaupunki.  
Weckmaii Evald Vilhem, 
katso - so Rane Rederibolag.  
von Weissenberg Timo. 
00150 Helsinki 15, Huvilak. 9-11. 
00150 Helsingfors 15, Villag. 9-11. 
Sotka............................. mo 
Veitsiluoto Oy 	 94800 Veit8iluoto 80. 
IJlia .............................. mo 
Wennerstriin Hans, 
katso - so Väglaget för Sorpo i'nskilda vig. 
Vesi-Pekka Jnsinöiiritoimisto Oy.  
00100 Helsinki 10, Mikonk. 11 D. 
00100 Helsingfors 10, Mikaelsg. 11 D. 
Hugin III ......................... ms 
 Sami.............................ms
 Taakka........................... ms
 Tanj  a .............................rns
 Tiukka  ............................ ms
 iJisko  1 ...........................rns
 Uisko  2 ........................... rn 
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Weettisk, much. Ralf Åberg k Co Firma. 
64260 Kaskinen, Eskilsö. 
 64260  Kaskö, Eskilsö. 
Eliza 	.............................me  
Vesto Oy. 
00150 Helsinki 15, Henry Fordin katu S F. 
00150 Helsingfors 15, Henry Ford8 gata 5 F. 
Leonora ...........................ms 
 Vesto  I ...........................ms
Wiekholm Gustaf. 
01180 Kaikkiranta, Sandholmen. 
 01180  Kalkstrand, Sandholmen.
Ghita............................. me 
Viitala Esa. 	94130 Kemi 13, Vanhakatu 19. 
Epi............................... ms 
Viii Veijo 	 49980 Ravijoki. 
Marion ............................me 
Vingarö Fiskerisammanslutning. 	Brage Öberg,  
22100 Mariehamn, Björkmansgränd 3. 
22100 Maarianhamina, Björkmans gränd 3. 
Vingarö ...........................me 
Virtén Olavi. 	21600 Parainen, Söderbyntie 43. 
21600 Pargas, Söderbyvägen 43. 
13 örli 	............................. fl11 
Visko Oy -Ah. Recieriaktiebola get Gustaf Erikson, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 4 b. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 4 b.  
Visko Reefer ......................ms  
katso myös - se även Erikson Gustaf Re-
deriaktiebolag.  
Vuoristo -ylitiöt Oy. 
Ravintola Kaivohuone, 00140 Helsinki 14. 
Restaurant Brunnshuset, 00140 Helsingfors 14. 
.J. L. Runeberg ..................... ms 
Väglaget for Sorpo enskilda väg. 
Hans Wennerström, 
 21600  Parainen, Sorpo.
 21600  Pargas, Sorpo.
Sorpo............................. me 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,  
katso - se Tie- ja vesirakennushallitus. 
Yhtyneet Faperitohtaat Oy. 	Oy Fi'nnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergeg. 32. 
Kaipola ........................... ms 
Lotila............................me 
Walki............................. flS 
Walki Paper .......................me  
katso myös - se även Finnlines Ltd  Oy. 
42220 Kaipola.  
Vellamo ........................... me 




Åberg Emil Osvald 	06880 Kärrby, Kitö. 
Anika.............................  
Åberg Jarl Trygve 	 22930 Fiskö. 
Kungsharnn ....................... ms 
Åberg Olof 	 22550 Vårdö, Sandö. 
Tellus ............................. me 
Åberg Rune 	 22550 Vårdö. 
Zita.............................. me 
Åbolands turisthåtar kb, 
katso 	se Turunmaan turistiiaivat ky. 
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Åbo stad, östberg Taisto. 
katso - se Turun kaupunki.  00560 Helsinki 56, Limin(Jantie 49 C 9. 
00560 Helsingfors 56, Limingovägen 49 C 9. 
Ålands landskapsstyrelse. 	22100 Mariehamn. 
Cardita 	...........................  
22100 Maarianhamina. 
Ejdern 	............................ ms Usterbottens Trä Ab 	Pohjanmaan Puu Oy. Föglö............................. ms 
Grisslan ........................... ms Valter Eklöf, 
Kökar 	............................ ms 68600 Pietarsaari. 
Tre 	Måsar ......................... ms 68600 Jakobstad. 
Vårdö............................. ms Tolvan 	............................ras 
Öberg Brage, Usterlun(1 Åke Runar. 
katso - se Vingaro Fiskerisammanslutning.  00420 Helsinki 42, .Kanneltie 4 B. 
00420 Helsingfors 42, Kantelevägen 4 B. 
Öhman Roll 21660 Nauvo. Merjljntu 	.......................... ms 
21660 Nagu. Meritähti 	.......................... ms 
Vonlea .......................... ins Wallialla 	.......................... ins 
Matkustaja-alusvarustamOt. 
Passagerarfartygsrederierna.  
Owners of passenger vessels.  
Alko Oy —Ab. 
00180 Helsinki 18, Salm'isaarenranta 7. 
00180 Helsingfors  18, Sundholmsstranden 7. 
Alviina ............................ ms 
Andersson Onni. 
00870 Hel8inki 87, Rudolfint. 21 0 106. 
00870 Helsingfors 87, Rudolfsv. 21 0 106. 
Tuulispää .........................ms 
Arctiea -Tourist Oy. 
96200 Rovaniemi  20, Toripuistikko 8 B 2. 
janttaiis .........................ms  
Asko Heikki Lauri. 
15110 Lahti 11, Paa.sikivenk. 2 A 4.  
Aino.............................. ms 
Atair Oy. 	 c/a Procopé & Hornborg, 
00130 Helsinki 13, Erottajank. .5 A. 
00130 Helsingfors 13, Skillnadsg. 5 A. 
Christina 	........................maux  
Auto-Prima R. W. Stellberg ky. 	Rolf Stellberg, 
00510 Helsinki 51, Porvoonk. 5-7. 
00510 Helsingfors 51, Borgåg. 5-7.  
Lokki .............................  
Birka Line Ab. 
22100 Mariehamn, Stora gatan 11. 
22100 Maarianhamina, Stora gatan 11. 
Baronessan ........................ ma 
 Prinsessan .........................ms 
Bore Line  Oy -  Ab. 	 Ralf Sundman, 
00170 Helsinki 17, Pobjoisranta 2 D. 
00170 Helsingfors 17, Norra kajen 2 D. 
BoreI ............................ma 
Bore Star ........................ma 
Danielsson Holger  Florence. 
22100 Mariehamn, Neptunig. 30. 
22100 Maarianhamina, Neptunig.  30. 
Bris.............................. ma 
Eckerö Rederi Ab. 	Waldemar Höglund, 
22100 Mariehamn, V. E8planadg. 17. 
22100 Maarianhamina,  V. Esplanadg. 17.  
Roslagen .......................... ms 
Rospiggen .........................ms 
Enso-Gutzeit Oy. 	 Oy Einniines Ltd, 
00130 helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32.  
Finnjet 	........................... ms 
Finnstar 	.......................... ms 
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Fagerlines Oy - Ab. 
00120 Helsinki 12, Freclrikink. 19 B. 
00120 Helsingfors 12, Fre4rik8g. 19 B.  
Kristina Brahe ....................'l.a 
Ilanttu Teuvo Oskari. 	c/o Meritoimi  Oy, 
20100 Turku 10, liinnankatu 37. 
20100 Åbo 10, Slott8gatan 37.  
Klara ............................. ma 
Heinolan Järvimatkailu Oy.  
18100 Heinola 10, Marjakylän linja. 
Tuulantej .......................... ma 
Villiruusu ........................ma 
Helonius Frans. 	50100 Mikkeli 10, Satama. 
50100 S:t Michel 10, Hamnen. 
Joku II ...........................ma  
Helsingin kaupunki -  Helsingfors stad. 
Liikennelaitos,  00240 Helsinki 24, Pa8ilank. 43 B. 
 Trafikverket,  00240 Helsingfors 24, Bölegatan 43 B. 
Korkeasaari - Högholmen .......... ma 
Hildén Hannu. 	40800 Vaajakoski, Pellonpää. 
Kymppi ........................... ms 
Suomi 	............................  
Hinkkanen Pentti.  
00950 Helsinki 95,  Var jakanvalkarna 36. 
00950 Helsingfors 95, Värin gshamnen 36. 
Tuula ............................. ms 
Hänninen Matti. 
20100 Turku 10, Kauppiask. 15 A. 
20100 Åbo 10, Köpmansg. 15 A.  
Minni ............................. ma 
Jives Laivat Oy. 	44200 Suolahti, Asemak. 20. 
Suvi Ilves .........................  
Jaakkola Martti. 
02700  Kauniainen, For8elleksent. 5-7 F. 
02700 Grankulla, Forsellesv. 5-7 F. 
Holiday I ......................... 
Jakob-Lines  Ab - Varustamoyhtiö Jaakon-Linja 
Oy. 
68600  Pietarsaari, Raatihuoneenlc. 5. 
68600 Jakobstad, 1?ádhusg. 5. 
Borea ............................. ss 
Jet-Lines Ltd Oy. 	 Jarmo Laaksonen,  
20110 Turku 11, Brahenk. 1 B. 
20110 Åbo 11, Braheg. 1 B, 
Anna.............................ma  
Kalevan Linjat Oy.  
53900 Lappeenranta  90, Maiku.stajasatama. 
53900 Villman8tra'nd 90,  Passagerarhamnen. 
Väinämöinen ...................... ms 
Keso Pekka 	 21660 Nauvo. 
21660 1'.Tagu. 
Oinas ............................. ma 
Kinnunen Kauko.  
40220 Keski-Palokka, Heikkilänije. 
Winga............................ ma 
Kuuva Viljo. 
53300 Lappeenranta 30, Karjalantie 14 B 4. 
53300 Vilimanstrand 30, Karjalantie 14 B 4.  
Puumala .......................... ma 
Kyrönsalmen Höyrywenhe  Oy. 
57100 Savonlinna 10, Kaulcaant. 1 E. 
57100 Nyslott 10, Kaukaant. 1 E.  
Figaro 	.............................as 
Laaksonen Kunto.  
00660 Helsinki 68, Alkutie 42. 
00660 Helsingfors 66, AlkzLvägen 42. 
Esa ............................... ms 
Laaksonen Taisto. 
00620 Helsinki 62, K2'alfrnint. IS--20 F 76. 
00620 Helsingfors 62, Gevaidigerv. 18-20 F 76.  
Tuulikki .......................... ins 
Latto Veikko. 53420 Lappenranta 42, Mustola. 
53420 Villinanstrand 42, Mustola. 
\irfns 	............................ Iiis 	I 
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Lehtinen Reino Viljam.  
33820 Tampere 82, Kartanonk. 2 D. 
33820 Tammerfors  82, Kartanonk. 2 D.  
Pyynikki .......................... ms 
Luiniaho Pentti. 
02660 Espoo  66, Lepinkäisent. 4. 
02660 Esbo 66, Törnskatsv. 4. 
Lea Maria 	........................ 
Liithlom Aimo. 
33310 Tampere 31, Tervakonkuja 6. 
33310  Tammerfors  31, Tervakonkuja 6.  
Länsi-Teisko ....................... SS 
Matkailu- ja Kuljetus Oy.  
20700 Turku 70, Itäinen Pitkäk.  37 B 47. 
20700 Åbo 70, Österlångg. 37 B 47.  
Airisto ............................ ms 
Reginatan .........................ms  
Matkailu Laiva Oy.  
33210 Tampere 21,  Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfor8 21,  Aleksis Kiven katu 14 B. 
Aulanko ........................... me 
 Roine............................. me 
rrampere 	.........................ms 
Merenkulkuhallitus -  Sjöfartsstyrelsen.  
00140 Helsinki 14, Vuorimiehenk. 1. 
00140 Helsingfors  14, Bergmansg. 1. 
.1 tt 1, 100 	............................InS 
Kuinlingo ......................... me 
Rosala ............................Ins 
Satava ............................ms 
 Sääminki  .......................... ms 
 Utö............................... Ins 
Meji -Bussi Oy.  
20100 Turku 10, I'akka-,S'uontent. 19, as. 2. 
20100 Åbo  10, T'akka-Suomiv. 19, bost. 2. 
Kauris ............................ ms 
Meribussi 2 ........................me 
l'erhi 2 ...........................ms  
Merivienti Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors  13, Högbergsg. 32. 
Finnfellow ......................... me 
Hans Gutzeit ...................... ms 
Mikkonen Vilho.  
.57130  Savonlinna  13, Koulukatu 18 C 5. 
57130 Nyslott  13, Koulukatu 18 C 5. 
Salmetar .......................... ms 
Montonen Lenni 	 52240 Buokotaipale. 
Saimaa............................ms 
NuorisolaivayhdistYs r.y.  
33200 Tampere 20, Näsilinnank. 42 A 4. 
33200 Tammerfor8 20, Näs'ilinnanA. 42 A 4. 
Krinuola ..........................mS  
Nurmeksen Pikapalvelu,  Matti Turunen ja Kumpp. 
ky 	 75500  Nurmes, Nurineksenk. 7. 
Weera 	............................ ms 
Vinkeri II ......................... illS 
Pitkänen Auvo Kalevi.  48900 Sun  ila, Pyötinen. 
Jähi.............................. ms 
Puumalan kunta 	 52200 Puumala. 
Wenno............................ SS 
Partanen Keijo. 
18100 Kotka 10, T7uorela B 12. 
Ahti 	III 	.......................... Ins 
Ahti 	VT 	........................... InS 
Ahti 	VII 	.......................... ms 
Ahti 	VII[ 	......................... IflS 
Perlieenmies T. ja kumpp. ky.  
48100 Kotka  10, Ruotsinsalmenk. 1.  
Tekla 	III 	......................... me 
Piispa Esko 	48100 Kotka 10, Vuorikatu 6.  
Vire 	III 	........................... me 
Me ii matkat Oy. 
	
00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12, as. 28. 	
Päljänteen Kantosiipi  Oy. 
00710 Helsingfors 71, Täljstensv. 12, bost. 28. 15110 Lahti 11, Aleksanterink. 2. 
Alexandra .........................ins 	Tehi ..............................me 
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Rahja Päiviö. 	 '5100 Kalajoki. 
Kalla III ins 
Kalla IV .......................... Ins 
 Turkansaari .......................ins 
Random Lines & Co. 
00200 Helsinki 20, Katajaharjunt. 6 B 
00200 Helsingfors 20, Enåsv. 6 B 
Svanhild ........................maux 
Rautakorpi J.  Oy. 
00720 Helsinki 72, Jokipolku 2 
00720 Helsingfors 72, Astigen 2  
Katarina .......................... ms 
Natalia 	........................... 
 Standard  .......................... ml 
Standard 2 ........................ ms 
Runoilijan tie Oy. 
33210 Tampere 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
33210 Tammerfors 21, Aleksis Kiven katu 14 B. 
Pohjola ........................... 
Tarjanne .......................... ss 
Savon Saukot r.y. 
57100 Savonlinna 10, Kirkkok. 15 A. 
57100 Nyslott 10, Kirkkok. 15 A.  
	
Svanen 	........................... ins 	I 
Serenius Tor. 
00150 Helsinki 15, Punavuorenk. 23 A 18. 
00150 Helsingfors 15, Rödbergsg. 23 A 18. 
Viapori ........................... ins 
SF Line Ab. 	 Gunnar Eklund, 
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 3. 




Siikava Väinö 	 52940 Hillosensalmi. 
Tuuletar 	.......................... ins 
Stellberg Rolf. 
00510 Helsinki 51, Porvoonk. 5-7. 
00510 Helsingfors 51, Borgåg. 5-7.  
Heino ............................. ss 
Saimaan Laivamatkat Oy.  
57130 Savonlinna 13, Rantak. 2. 
57130 Nyslott 13, Rantak. 2.  
Heinävesi ......................... ss 
 Kallavesi ..........................ss 
 Karjalankoski ......................88 
Leppävirta ........................ ss 
 Louhivesi ..........................ss 
 Orivesi ............................ins 
 Paasivesi ..........................ss 
 Punkaharju ........................ss 
 Saimaan Helmi ....................ms 
 Suur-Saimaa .......................  
Sally Raden Ab. 	 Sven-Erik Johansson, 
22100 Mariehamn, Strandg. 7. 
22100 Maarianhamina, Strandg. 7. 
Viking 1 .......................... Ins 
Viking 4 .......................... ms 
Viking 5 .......................... ins 
Viking 6 .......................... ins 
Suomen ilöyrylaiva Oy - Finska Anglartygs Ab. 
Robert Ehrnrooth, 
 00130 Helsinki 13,  Eteläranta 8. 
00130 Helsingfor8 13, Södra kajen 8. 
Ilmatar ........................... ins 
Polaris ............................ ins 
Regina............................. 
 Wellamo .......................... ins 
Suomenlinnan Liikenne Oy - Sveaborgs Trafik Ab  
00190 Helsinki 19, Suomenlinna.  
00190 Helsingfors 19, Sveaborg. 
Ehrensvärd ........................ IT1 
Suornenliiina - Sveaborg ............ ins 
Suometi Myyvä. Kahiste Ky Esko Koso.  
00680 Helsinki 68, Koulumestarjnt. 29. 
00680 Helsingfors  68, Skolmästarv. 29. 
Apiihara 	.......................... 
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Svea Line (Finland) Oy - Ab. 
c/o Oy Silja Line Ab, 
20100 Turku 10, Käsityöläi8katu 4 a. 
20100 Åbo 10, Hantverkaregatan 4 a. 
Fennia ............................ ms 
Söderman Kaj 	 95440 Kyläjoki. 
Deiwig............................ ms 
Tampereen Laivainatkapalvelu ein. Eino ja Tapio 
 Vuorinen.  
33230 Tampere 23, Pirkank. 16 A 29. 
33230 Tammerfors 23, Pirkank. 16 A 29. 
Intti .............................. ms 
 Teemu............................ms 
Thomesto Oy. 	 Oy Finnlines Ltd, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsingfors 13, Högbergsg. 32. 
OIau Finn ......................... ms 
Tie- ja vesirakennushallitus -  Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen.  
Oulun tie- ja vesirakennuspiiri, 
 90140 Oulu 14, Ratakatu 13. 
Uleåborgs  väg- och vattenbyggnadsdistrikt, 
 90140 Uledborg 14, Ratakatu 13. 
Merilintu - Havsfågeln ............. ms 
Turun tie- ja vesirakennuspiiri, 
 20800 Turku 80,  Virastotalo.
 Åbo väg- och vattenbyggnadsdistrikt, 
 20800  Åbo 80, Ambetahuset.
Korpo............................ ms 
 Meritie -  Havsvägen ............... ms 
 Merituuli ..........................ms 
 Nagu.............................ms 
 Nagu2...........................ms 
 Replot2 .......................... ms 
Turunmaan turistilaivat ky - Abolands  turist-
båtar kb, K. Nummelin 	21150 Röölä.  
Härkä............................ ms 
Vaasa—Umeå Oy - Ab. 	Frans Evert Nyman, 
65100 Vaa8a 10, Hovioikeudenpuistikko 13. 
65100 Va8a 10, Hovrätt8esplanaden 13. 
Fenno Express ..................... 
 Polar Express  ..................... ms 
 Wasa  Express ..................... ms 
Vainio Hilkka.  
00710 Helsinki 71, Vuolukivent. 12.. 
00 710 Helsingfors 71, Täljsten8v. 12. 
Julia .............................. ma 
Vuoristo-yhtiöt Oy. 
Ravintola Kaivohuone, 00140 Hel8inki 14. 
Restaurant Brunn8huset, 00140 Helsingfors 14. 
3. L. Runeberg ..................... ma 
Väglaget för Sorpo enskilda väg.  
Hans Wennerström, 
 216 00  Parainen, Sorpo. 
 21600  Pargas, Sorpo.
Sorpo............................. ma 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy 	42220 Kaipola.. 
Vellamo ........................... ms- 
Ålands landskapsstyrelse. 	22100 Mariehamn. 
22100 Maarianhamina. 
Ejdern ............................ ms 
 Föglö.............................ms
 Grisslan ...........................ms 
 Kokar ............................ms 
 Tre Måsar .........................ms
 Vårdö.............................ms 
Östberg Taisto. 
00560 Helsinki ,56, Limingant. 49 C 9. 
00560 Helsingfors 56, Limingov. 49 C 9. 
Cardita ............................ me 
Usterlund Åke Runar. 
00420 Helsinki 42, Kannelt. 4 B. 
00420 Helsingfors 42, Kantelev. 4 B. 
Meritähti .......................... ms 




Owners of tankers. 
Alfa Åiigfartygs Ab. 	Lundqvist Rederierna,  
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 9. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 9. 
Charlie ............................ ms 
Estrella ........................... me 
Hugo ............................. me 
Sword ............................ me 
Avomeri Oy. 	 Rolf Alander, 
00130 Helsinki 13, Kasarmikatu 38 A. 
00130 Helsingfors 13, Kaserngatan 38 A. 
Nanna ............................ ms 
Banship Ltd Oy. 	Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Keskusk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centraig. 7. 
Meltemj ........................... ms 
Esso Oy - Ab. 
02210 Espoo 21, Kuunkehrä 1. 
02210 Esbo 21, Månskivan 1. 
Esso Flame ........................ ms 
 Esso  Nordica ...................... ms 
 Esso  Saimaa ....................... me 
IIang Ship-Owners Oy Ab. 	Tage Nyman, 
10900 Hanko, Satamakatu 4. 
10900 Han gö, Hamngatan 4. 
Montana 	.......................... me 
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab. 
Henry Nielsen Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Kesku8k. 7. 
00100 Hel8ingfors 10, Centralg. 7. 
Siroeco ............................ ms 
flhldegaard Itederi Ab. 	Lundqvist Rederierna,  
22100 Mariehamn, N. Esplanadg. 9. 
22100 Maarianhamina, N. Esplanadg. 9. 
Primero ...........................rns 
Ilollining Oy. 	 Henry Vie1en Oy/_4b. 
00100 Helsinki 10, Kesk'usk. 7. 
00100 Helsingfors 10, Centraig. 7. 
iEtItpI 	............................ fl .!s 
Kemira Oy. 	 Oy Finniines Lid, 
00130 Helsinki 13, Korkeavuorenk. 32. 
00130 Helsing/ors 13, Högbergsg. 32. 
Tyysterniemi ...................... me 
Koskinen Ahti 	23100 Mynämäki, Ni1attula. 
Tankoc ............................ ms 
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Neste Oy. 	02150 E8poo 15, Keilaniementie 1. 
02150 E8bo 15, Kägeluddsvägen 1. 
Enskeri ...........................ma 












Vinha ............................. IflS 
Nordtank Oy - Ab. 	 Matti Kankare, 
20100 Turku 10, Vallihaudank. 4. 
20100 Åbo 10, Vallgrav8g. 4. 
Anna..............................ma 
Oljaren ...........................ma  
Paulig Gustav Oy - Ab. 
Henry NieLaea Oy/Ab, 
00100 Hel8inki 10, Keskuakatu 7. 
00100 Hel8ingfor8 10, Centralgatan 7. 
Paola .............................ma 
Sally Rederi Ab. 	 Sven-Erik Johan88on,  
22100 Mariehamn, Strandgatan 7. 









Suomen Petrooli Oy - Finska Petroleum Ab. 
Henry Niel8en Oy/Ab, 
00100 Helsinki 10, Kesku8k. 7. 
00100 Helsingfor8 10, Centraig. 7. 




F  INLANDS SJÖRÄDDNINGS SÄLLSKAPS 
FARTYG 
VESSELS BELONGING 
TO THE FINNISH LIFEBOAT SOCIETY  
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Suomen Meripelastusseuran omistama! ja sen käytössii olevat alukset 1979— 
Vessels belonging to the Finnish Lifeboat 
Koneteho 
Aluksen nImi 






1 - 	2 3 4 5 
Ajax 	........................ 106 55 Tammisaari  H. Kaunisranta 
Ekenäs Eric Wikström 
60 44 Korpilahti Pertti Koho 
108 79 Loviisa Bengt Sandvik 
Anna Gadd 	................... 
Antonius 	..................... 
Lovisa 
320 235 Mariehamn Klas Eriksson 
Maarianhamina 
Gustaf Erikson ................. 
70 51 Hamina Aitti Muurinen 
Fredrikshamn  
Haapasaari 	..................... 
2 x 96 2 x 70 Oulu Kyösti Juola 
Uleåborg 
Hailuoto ..................... 
Hans 	Helenius 	............... 2 x 82 2 x 60 Eckerö Kurt Jäderholm 
Harmaja 	..................... 2 x 225 2 x 165 Helsinki Paul Lammi 
Helsingfors 
150 110 Rauma Pekka Helén 
Ranmo 
Hoppe 	...................... 
Kailan 	...................... 102 75 Pietarsaari Mats Löfberg 
Jakobstad 
70 51 Naantali Kalevi Malmberg 
Nådendal 
Kokkoluoto 	..................... 
63 46 Lahti 0. Spiring 




60 44 Helsinki - Mikko 	......................... 
Helsingfors 
106 55 Vaasa Erik Lindström 
Vasa 
Myrsky 	....................... 
320 235 Raahe IJ.Brunn-Riegels 
Brahestad Matti Kuutila 
Niilo 	Saarinen 	................. 
2 x 105 2 x 77 Espoo Reijo Koski Nokkala 	II 	.................. 
Esbo 
70 51 Kuopio Hannu Venäläinen 011i 	......................... 
70 51 Turku Seppo lläkinen 
Åbo Osmo Nurmi 
Otkantti 	........................ 
2 x 130 2 x 96 Uusikaupunki Luotsit Outoori 	OFCP 	............... 
Nystad Lotsar 
71 52 Röyttä Eino Punkki Pooki 	......................... 
20 15 Jyväskylä R. Veijanen 




44 32 Joensuu Ossi Aarnio 
Jaakko Nikkanen 
Pyhäselkä 	..................... 
2 x 70 2 x 51 Reposaari Jouko Niemelä 
Räfsö 
Reposaari 	.................... 
96 70 Varkaus Reijo Moilanen Romulus 	...................... 
Russarö 	..................... 2 > 130 2 x 96 Hanko P-C). Malm 
fl 
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Till Finlands Sjöräddningssällskap hörande samt  till dess förfogande ställda fartyg 1979 
Society and those at its disnosal 1979 
11 a k e n n ii s- Fäämitat, metriä 





Huvudm4tt i meter 
 __________ __________ Hälytysnumero 
Alarmnummer  
vuosi aine reparation pituus syväys 
material längd djupgäende 
0 7 8 9 10 - 	 11 
1975 P - 10,10 0,70 Hanko 21055 
Hangö 21 055 
1938 W 1965 10,40 0,80 Korpilahti 002 
1968 S - 10,77 1,00 Loviisa 005, 51 784 
Lovisa 005, 51 784 
1967 - 17,00 - Mariehanm 11 475, 12 429 
Maariarihamina 11 475, 12 429 
1937 W - 10,40 0,80 Hamina 46104, 46111 
Fredrikshamn 46 104, 46 111 
1939 1965 12,40 0,90 Oulu 13388, 002 
Uleåborg 13 388, 002 
1938 1959 12,40 0,90 Mariehamn 31 135, 11920  
Maarianhamina 31 135, 11 920 
1957 S - 20,85 2,20 Helsinki 656 181 
Helsingfors 656 181 
1972 - 13,00 1,so Rauma 11 013 
Raumo 11 013 
1976 S - 10,40 - Pietarsaari 13 033 
Jakobstad 13 033 
1937 W 1973 10,40 0,80 Turku 751 133, 751 662  
Åbo 751 133, '751 662 
1966 P - 10,25 - Lahti 003, 005, 182013 
1938 W 1959 12,40 0,90 Helsinki 2985 131, 2985 061  
Helsingfors 2985 131, 2985 061 
1968 * - 9,00 0,70 Helsinki 656 181 
Helsingfors 656 181 
1976 P - 10,io 0,70 Vaasa 14859 
Vasa 14859 
1961 S - 14,80 1,90 Raahe 38063 
Brahestad 38 063 
1973 P - 10,ao 0,so Helsinki 425 300  
Helsingfors 425 300 
1962 S 1976 11,00 0,80 Kuopio 002 
1973 P - 10,io 0,80 Turku 356595, 87749  
Åbo 356 595, 87 749 
1935 W 1969 18,25 1,50 Uusikaupunki 2 600 
Nystad 2 600 
1971 P - 10,io 0,80 Tornio 172 
Torneå 172 
1963 A 1976 8,20 - Jyväskylä 002 
1975 S 1977 10,70 - Helsinki 314193  
Helsingfors 314 193 
- 1970 8,50 0,80 Joensuu 002 
1941 W 1962 12,40 0,90 Pori 84036, 84172  
Björneborg 84036, 84172 
1956 S 1976 12,70 1,10 Varkaus 005 
1946 W 1963 18,os 1,s Hanko 81311, 81752 
I Ihngö 81311. 81 752 
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Koneteho 
Aluksen nimi Maskineffekt Sijoituspaikka Päällikkö Fartygets namn Förläggningsplts Befälhavaren 
hv kW 
1 	 2 3 4 5 
2 x 96 2>< 	70 Kokkola Nils Nabb Seiskari 	..................... 
Karleby 
60 44 Tampere R. Ehrola 
Tammerfors 
Siilinkari 	....................... 
2 v 96 2 	70 Kaskinen R. Degernian Sälgiund 	.................... 
Kaskö S. Peräkorpi 
Tontt.n 	...................... 130 96 Helsinki Matti Pentti 
Helsingfors 
105 70 Lappeenranta Martti Siljamo 
Villmanstrand 
Totti 	....................... 
73 54 Jyväskylä M. Lampinen IJrtti 	........................... 
2 x 96 2>< 	70 Vaasa Erik Lhsdströjn  Valsörn 	...................... 
Vasa 
Wilhelm 	Walilforss 	........... 2 x 225 2 '. 165 Kotka J. la V. 011ikainen 
Esko Tobiasson 
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Huvudmått 1 meter 
Hälytysnumero 
 Aiarmnummer 
vuoei aine reparation pituus syväys 
år material längd djupgående 
6 7 8 9 10 11 
1939 W 1964 12,40 0,90 Kokkola 40515, 002 
Karleby 40515, 002 
1951 - 11,50 0,76 Tampere 002 
Tammerfors 002 
1945 * 1969 12,40 0,90 Kaskinen 002, 27 529 
Kaskö 002, 27 529 
1971 P - 6,20 - Helsinki 314 193 
Helsingfors 314 193 
1976 S - 10,so 1,40 Lappeenranta 005, 003 
Villmanstrand 005, 003 
1969 » - 12,15 1,00 Jyväskyli 002 
1943 W 1966 12,40 0,90 Vaasa 14859 
Vasa 14859 
1967 S - 20,85 2,20 Kotka 11 400, 13 625 




FT S KEFARTYG 
REGIS TERED 
FISHING- VESSELS  
Kalastusajusten aakkoseffinen nirniJ ueltelo 
Altabetisk namnförteckning över fiskefartyg  
Fishing-vessel.g in alphabetical order 
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SF 543 Athenture 
SF 448 Ahti I 
SF 654 Ahti I 
SF 93 Ahti III 
SF 100 Aila 
SF 639 Aila 
SF 556 Ajo 
 SF 299  Aku 
 SF 8 Albany 
SF 159 Albatross 
SF 560 Alli 
SF 570 Alli III 
SF 101 Althea 
SF 120 Aniara 
 SF 365 Anita 
SF 539 Anja 
 SF 567 Ann 
SF 270 Anne 
SF 302 Anne 
SF 307 Anne 
SF 405 Anne 
SF 669 Anne 
SF 247 Anne-Maj 
 SF 624 Anne-Mail 
SF 663 Anni 
SF 677 Anno 
 SF 90  Anu 
 SF 537  Anu
SF 463 Apollonia 
 SF 347 Arizona 
SF 28 Björn 
 SF 676 Borena 
SF 104 Bris 
 SF 151  Brita 
 SF 211  Brita
SF 76 Britton 
SF 344 Böljan 
 SF 179 Capri 
SF 445 Capri 
SF 597 Carina 
SF 612 Carina 
SF 374 Ceydon 
SF 256 Christina 
SF 80 Crosby 
SF 92 Daisy 
SF 706 Davina 
SF 353 Delfin 
 SF 440 1)elfin 
SF 486 IJelfin 
SF 415 Diana 
SF 455 Diana 
SF 1 Dorita 
SF 3 Douglas 
SF 611 Duke 
SF 598 flux 
SF 235 Dyning 
 SF 503  Dyning
 SF 471  Eetu 
SF 629 Eetu 
SF 519 Eka 
SF 308 Emskär 
SF 56 Ensi 
 SF 160 Epi 
SF 11 Eva 
SF 9Evy 
SF 17 Fagernäs  
SF 82 Falken 
SF 582 Feelikx 
SF 695 Ferder 
SF 20 Fiskeskär 
SF 254 Flamingo 
SF 420 Flamingo 
SF 5.5 Florence 
SF 682 Freja 
SF 48 Gerd 
SF 275 Gerda 
 SF 679  Gitte 
SF 27 Glittvåg 
SF 81 Glittvåg 
SF 201 Gullmar 
SF 241 Gunborg 
 SF 371 Guniiilla 
SF 443 Hal 
SF 536 Haj II 
SF 381 Haj 
SF 43 Hannele 
SF 360 Harju I 
SF 361 Harju II 
SF 24 Hasterö 
SF 398 Havsglimt 
SF 670 Huima 
 SF 162 Humu 
SF 368 Hyönä 
SF 414 Ian 
SF 123 Ilo 
SF 178 Impi 
 SF 88 liigaren 
SF 244 lago 
 SF 535 Irma 
SF 496 Isabel 
SF 227 Island 
SF 212 Jaana 
 SF 343  Jaana
 SF 610  Jaana
 SF 199 Jack 
SF 541 .Ia.kke 
SF 651 Janna 
 SF 507 Jatta 
SF 191 Johanna 
SF 297 Johanna 
SF 316 Johanna 
SF 335 Johanna 
SF 583 Johanna 
SF 468 Josetiina 
SF 281 Jozina 
SF 661 Jukka 
 SF 97 Julanta 
SF 671 Juno 
SF 142 Juny 
SF 633 Jymy 
SF 375 Arizona SF 635 Eka SF 268 ilavsö SF 152 Jilhl 
SF 672 Arja SF 528 Eka I SF 	53 Havsörn SF 750 Järysaaj 
SF 114 Armi SF 688 Eke SF 652 Heidi SF 109 Kaija 
SF 470 Assi SF 449 Eknö SF 711 Helena SF 590 Kaija 
SF 224 Aura SF 565 Eliisa SF 222 Helgoland SF 607 Kainuu 
SF 331 Avec 
 SF 96 Baltic 
SF 591 Bamsen 
SF 377 Bella 
SF 131 Bernliardine 
SF 495 Elise 
SF 656 Eliza 
SF 106 Ella 
SF 602 Ella 
SF 631 Ella 
SF 404 Heli 
 SF 558  Heli
 SF 143  Helmi 
SF 274 Hemland 
 SF 217 Hepe 
SF 623 Kaisa 
 SF 494  Kaisa
 SF 207  Kaja Il 
 SF 37  Kala 
 SF 584  Kala 
SF 44 Betty 	 SF 723 Ella 	 SF 389 Hermon 
SF 605 Bimbo SF 701 Ellu SF 665 Herring 
SF 530 Birgit 	 SF 581 Flu 	 SF 617 Hessu 
SF 658 Birgit Höna 	SF 628 Elsa SF 218 Hiku 
SF 594 Birgitta 	SF 220 Elvira 	SF 615 Hilui 
SF 599 Kalkas 
 SF 646  Kalkas II 
SF 579 Kalle 
SF 403 Kainii 
SF 649 Kari I 
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SF 650 Kari II 
SF 310  Kanta 
 SF 321 Rasper 
SF 563 Kataja 
 SF 482 Kati 
SF 589 Kati 
SF 188 Katri 
SF 326 Kaukko I 
SF 71 Kennedy 
SF 694 Kepa 
SF 175 Kuhn 
SF 531 Kuisla 
SF 555 KusIn 
SF 626 lUpa 
SF 627 Kirsi 
SF 23 1{linten 
SF 601 Klintö 
SF 369 Kojamo 
SF 239  Kristiina 
 SF 407  Kuha 
SF 714 Kuikka 
SF 509  Kungshamn 
 SF 666 Kuohu 
SF 704 Kuutti 
SF 613  Kuutti I 
SF 614 Kuutti II 
SF 707 Kähy 
SF 240 Laguna 
SF 359  Laila 
 SF 573 Lavitida 
SF 2 Laxen 
 SF 163  Laxvåg 
SF 18 Lea 
SF 481 Lea 
SF 532 Lea 
SF 657 Lea 
SF 580 Leena 
SF 387  Leena II 
SF 158 Leila 
SF 146 Leila  
SF 370 Linda 
SF 622 Lissit 
SF 167 Listerö 
SF 102  Lohi 
 SF 406  Lohi
SF 662 Lohitar-Anile 
SF 586 Lotari 
SF 117 Loviisa 
SF 637 Luiikestus 
SF 286 Lusiterus 
SF 515 Maartje 
SF 349 Maj 
SF 336  Maija 
 SF 459  Maija
 SF 656 Maiko 
SF 112 Maj 
SF 333  Maj II 
SF 54  Majbritt 
 SF 538 Mao 
SF 409 Mare 
SF 173  Mareka 
 SF 595 Marella 
SF 719 Margit 
 SF 348 Man 
SF 480 Mani 
SF 562 Marl 
SF 572 Maui 
SF 673 Man 
SF 135 Maria 
SF 259 Maria 
SF 566 Maria 
SF 265 Marian 
SF 186 Mariana 
SF 49 Mariann 
SF 253 Marina 
SF 667 Marina 
SF 171 Marina I 
SF 462 Marion 
SF 498 Marion 
SF 499 Marja 
SF 508 Matvei 
SF 700 Merano 
SF 249 Meri 
 SF 432  Meri
SF 380 Menilintu 
SF 544 Menilintu 
SF 137 Merimetso 
SF 355 Menin a 
SF 641 Menina II 
SF 165 Menita 
SF 000 Merita 
SF 357 Merja 
 SF 444  Merja
 SF 529  Merja II 
SF 699 Meta 
SF 616 Mia 
SF 516 Milord 
SF 69$ Milord 
SF 280 Milton 
SF 518 Mira 
SF 99 Mita 
SF 451 Mitzy 
SF 722 Mojo 
SF 506 Molva 
SF 609 Monica I 
SF 16  Morgana 
 SF 485 Munsu 
SF 091 Mute 
SF 640 Myggen 
 SF 22  Måsen 
SF 200 Måsen 
 SF 145 Mökö 
SF 435 Nasa 
 SF 341  Neito 
 SF 648 NeIli 
SF 324 Nina 
SF 401 Nina 
SF 490 Nina 
SF 148 Nita 
SF 689 Noora 
SF 21 Norppa 
SF 634 Norppa 
SF 30  Norrskär 
SF 454 Oranje Nassau 
SF 394 Ortus 
SF 487  Oskari 
 SF 524  Oskari Il 
 SF 571 Othello 
SF 685  Fallas 
SF 593 Palle 
SF 358 Pasi 
 SF 674 Patmos 
SF 108 Pauha 
SF 702 Paulia I 
SF 505 Pauhu 
SF 540 Peko 
SF 296 Pelin 
 SF 184 Penny 
SF 601 Pensar 
SF 182 Pilkki V 
SF 687 Pingvin 
 SF 267  Pirkko 
 SF 692  Poika 
SF 456 Polsjärnan 
SF 385 Pontus 
SF 238 Prek 
SF 603 Päivi 
 SF 410 Rai 
SF 198 Raija 
 SF 209  Raija
SF 633 Rami 
SF 46 Ramona 
SF 146 Ramona 
SF 154 Rando 
SF 436 Ren 
SF 550 Reaklif 
SF 546 Rebekka 
SF 437 ReIlu 
SF 653 ReIlu 11 
SF 675 Retu 
SF 382 Rex 
SF 138 Riitta 
 SF 489 Rim 
SF 517  Ringö 
 SF 390 Rita II 
SF 549 Leila 	 SF 693 Marjo 	SF 328 Nopsa 
SF 116 Lenita SF 42 Mary-Ann 	SF 208 Nordsjö 
SF 223 Lenita 	SF 681 Masi 	 SF 98 Nordvåg 
SF 002 Liberty SF 442 Mattanja 	SF 680 Nordö 
SF 339 Lilly 	 SF 123 Matti 11 SF 713  Normandie  
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SF 592 Ro-An 
SF 642 Roope 
 SF 460 Rosa 
SF 561 Rosa 
SF 684 Ros-MazI  
SF 77 Rossvik 
SF 492 Rova 
SF 647 Rusko 
 SF 724 Ruttu I 
SF 708 Ruttu II 
SF 709 Ruttu 111 
SF 395 Rousa 
SF 522 Ruusa 
SF 427 Saara 
SF 79 Sabina 
SF 300 Saku 
SF 169 Sally 
SF 576 Sally 
SF 293 Salo II 
SF 705 Saltö 
SF 439 Sami 
SF 421 Sandetjortl 
SF 345 Sanna 
SF 429 Sanna 
 SF 327 Santra 
SF 161 Sara 
SF 250 Sari 
SF 283 Sattuma 
 SF 6  Saukko 
 SF 367  Saukko 
SF 504 Saukko 
 SF 548  Saukko
 SF 126  Saukko II 
SF 226 Saukko III 
SF 664 Sea-Girl 
SF 500 Sj öfågel 
 SF 696 Soil 
SF 690 Sohvi 
 SF 557  Solveig 
 SF 67 SolS 
SF 57 Sonja 
SF 545 Sonja 
SF 654 Sonja 
SF 720 Sopu 
 SF 118 Sotka 
SF 134 Sotka 
SF 467 Sotka 
SF 84 Stella 
SF 29 Stina 
 SF 340  Stina 
SF 372  Stum 
SF 585 Sumppu 
SF 621 Sumnppu 
SF 606 Suntiland 
SF 721 Sunnanö 
SF 294 Susanna 
SF 643 Susi 
SF 346 Suvi 
SF 25  Svanen 
SF 194 Svangetjord 
SF 441 Svangefjord 
SF 636 Svanliolm 
SF 170 Svansjö 
SF 73 Svanskär 
SF 41 Svanö 
SF 588 Sydvåg 
 SF 12  Sydö 
SF 574 Sälö 
SF 150 Tamura 
SF 7 Tanja 
SF 52 Tellus 
SF 352 Tepa 
SF 4S8 Tervo I 
SF 710 Tiina 
 SF 386 Tilra VI 
SF 266 Tintti 
 SF 219 Tormo 
SF 712 Turo I 
SF 713 Turo II 
SF 608 Tuula 
SF 618 Tuuli 
 SF 662  Tuulikki 
 SF 587  Tyll 
SF 195 Tyra 
SF 413 Tyrske 
SF 697 Tyrsky 
SF 364 Ulla 
 SF 426  Ulla
 SF 660  Ulla 
SF 717 Unelma 
SF 526 Vallu 
SF 70 Vappu 
 SF 620  Vappu
 SF 26 Vasti 
SF 47 Veera 
SF 703 Vella 
SF 411 VenIa 
SF 520 Wera 
SF 87 Verona 
SF 625 Veronica 
SF 78 Westerlund 
 SF 669 Westklint 
SF 450 Westlantl 
SF 638 Viima 
SF 619 Viimi 
SF 551 Wimpa II 
F 683 Vilidon 
SF 216 WindS 
SF 96 Vinga 
SF 376 Vingalaild 
SF 525 Vingaren 
SF 225 Vingarö 
SF 630 Virnia 
SF 190 Virö 
SF 430 Woyland 
SF 601 Vågen 
 SF 107  Vågen II 
SF 291 Vågspel 
 SF 633  Väiski 
 SF 668 Wäiski 
SF 344 Västanvåg 
SF 192 Västervig 
 SF 19  Västerö 
 SF 716 Västv5g 
SF 642 Yvonne 
SF 452 Zita 
SF 86 Älvsborg 
SF 718 Omen 
SF 141 Österled 
 SF 13  Österö 
SF 342 Siika 	 SF 329 TavI 	 SF 512 Wikjn 
SF 678 Silvertjord 	SF 363 Tavi SF 72 Vikiugen 
SF 128 Sine 	 SF 304 Tahi 	 SF 166 Vikla 
SF 419 Sintta II 	SF 478 Tekn SF 475 Vikla 
SF 388 Siv 	 SF 645 Tellervo 	SF 383 Vimpa 
Kauppa-alusrekisteriifl merkityt kalastusalukset 
 Fiskefartyg införda i  handelsfartygsregistret  
Fishing-vessels entered in the merchant vessel register 
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SF 543 Adventure 
SF 93 Ahti III 
SF 100 Aila 
SF 159 Albatross 
SF 120  Aniara 
SF 347 Arizona 
SF 470  Assi 
SF 331 Avec 
SF 530 Birgit 
SF 676 Borena 
SF 179 Capri 
SF 80 Crosby 
SF 440 PelIin 
SF 415 Diana 
SF 598 Buy 
SF 235  Dyning 
 SF 503 Pyning 
SF 686 Eliza 
SF 160 Epi 
SF 9Evy 
SF 268 Havsö 
SF 222 Helgoland 
SF 274 Hemland 
 SF 665 Herring 
SF 496 Isabel 
SF 227 Island 
SF 281 Jozina 
SF 97 Julanta 
SF 671 Juno 
SF 152 Jähi 
SF 750 Järvsaar 
SF 71 Kennedy 
SF 23 lilinten 
SF 604 HuntS 
SF 509 Kiingshamn 
SF 240 Laguna 
SF 163  Laxvåg 
 SF 116  Lenita 
 SF 202 Liberty 
SF 839 Lilly 
SF 499 Marja 
SF 442 Mattanja 
SF 249 Meri 
SF 380 Merilintu 
SF 699 Meta 
SF 616 Mia 
SF 208 Nordsjö 
SF 680 Nordö 
 SF 21 Norppa 
SF 571 Othello 
SF 154 Rando 
SF 550 Reakill 
SF 517 RingS 
SF 421 Sandeijortl 
SF 6 Saukko 
SF 126  Saukko II 
SF 226 Saukko III 
SF 500  Sjöfågel 
 SF 557  Solveig 
SF 29 Stina 
F 625 Veronica 
SF 78 Westerland 
SF 659 Westklint 
SF 450 Westland 
SF 512 Wiking 
SF 216 WindS 
SF 95 Vinga 
SF 225 Vingarö 
SF 452 Zita 
SF 86 Älvsborg 
SF 141 Österled 
 SF 13  Österö 
SF 82 Falken 	SF 515 Maartje 	SF 25 Svanen 
SF 254 Flamingo SF 173  Mareka SF 441 Svangefjord 
SF 2 Glittvåg 	SF 186 Mariana 	SI? 574 Sälö 
SF 241  Gunborg SF 49 Mariann SF 7 Tanja 
SF 43  Hannele 	SF 498 Marion 	SF 52 Tellus 
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fl I U h S e II - 
Kone 
 Maskin 
SF 	1 Dorita ....... 1939 I W 37,66 	16,95 5,00 2,33 Caterpillar SF 	2 Laxen ....... 1952 II 17,68 	12,95 3,93 1,00 Fordson SF 	3 Douglas 	1943 I » 33,71 	15,46 4,74 2,15 Scania Vabis  SF 	fl Saukko ...... 1930 I 5 399,36 	48,71 7,70 4,87 Lister SF 	7 
SF 
Tanja 	....... 1941 I W 46,98 	18,85 6,06 2.10 Scania V. 8 
SF 	9 
Albany 	...... 1939 
Evy 	 1942 




I » 33,7 	16,38 5,08 2,13 Cummjns 
SF 	12 
......... 1948 
Sydö 	 1935 










s 36,10 	18,04 5,39 1,85 Scania V. 
SF 	17 
. 	. 	. 
Fagernas I 
18,73 	10,58 4,14 2,14 Volvo Penta 
SF 	18 
. . . 	- 
Lea 
» 25,00 	12,00 4,26 1,30 Perkins ......... 1918 I » 39,70 	17,10 6,16 3,io MAN 
SF 	19 Västerij ...... 1954 I » 26,58 	15,io 4,94 1,96 Scania V. SF 20 Fiskeskär . . . 	1943 I 23,00 	12,33 4,65 2,14 Scania Vabis  SF 	21 Norppa 	...... 1957 I » 32,20 	15,09 4,97 2,15 Normo SF 	22 Måsen ....... 1947 I 20,32 	13,10 5,05 1,80 Scania Vabis  SF 23 Kuntoa ...... 1952 II » 9,74 	11,12 4,09 1,02 Volvo-d SF 24  Hasterö 	1939 I 48,00 	18,00 5,'i 2,50 Volvo Penta. SF 	25 Svanen 	...... 1949 I » 38,62 	16,71 6,io 2,08 Skandia SF 	26 Vasti 	........ 1931 1 » 47,15 	16,84 5,93 2,68 Normo SF 	27 (ilittvåg 1955 I » 14,75 	11,59 4,27 1,41 Hundestedt SF 	28 Björn 	....... 1933 I 48,20 	20,00 5,72 2,08 Scania 3F 	29 Stum......... 1943 I 16,57 	12,48 4,32 1,52 Volvo Penta F 30 Norrskär 	1948 I » 45,33 	18,04 5,68 2,82 Scania V. F 37 Kala 	........ 1959 III » 5,14 	10,00 2,ss 0,00 Valmet F 41 Svanö ....... 1969 II » 12,45 	12.17 4,10 1,95 Valmet iF 	42 Mary-Ann . . 	- I 15,00 	11,70 4,20 2,20 Ford iF 	43 Hannele 	1959 I 32,46 	16,25 5,09 2,32 Hundestedt F 44 Betty 	....... 1932 I » 46,71 	19,18 6,02 1,88 Detroit 
F 46 Rainejan ..... 1936 1 » 27,02 	14,74 5,23 1,60 Wickström P 47 Veera 	....... 1936 I » 58,86 	20,39 6,10 3,is Skandia F 48 (ierd 	........ 1937 I » 56,33 	21,26 6,io 3,10 Alfa-d F 49 Mariann ..... 1933 I » 32,69 	14,60 5,54 2,33 Skandia F 52 Tellus 	....... 1934 I » 55,02 	20,06 6,05 2,45 Bolinder F 53 Havsörji ..... 1942 I » 12,21 	10,so 4,00 1,45 Skandia F 54 Majbritt 	..... 1938 I » 12,72 	10,so 3,80 1,55 Hundestocli  F 55 Florence ..... 1933 I » 43,'s 	18,28 6,io 1,94 Scania Vabis  F 	56 Ensi 	........ 1959 I S 11,04 	10,64 3, -ts 1,52 Valmet -d F 	57 Sonja 	....... 1960 I %V 36,57 	16,is 5,12 2,54 Scania U' 	67 Solö 	........ 1960 I » 24,85 	15,43 5,12 1,73 Scania V. V 	70 Vappu ....... 1959 II » 5,87 	10,15 2,89 1,10 %Talmet -d V 	71 Kennedy ..... 1932 I » 44,82 	17,04 5,9i 3.on Scania V. 
') I = t1yskanneljjne - heidlekat 
 II  = avoin - öppe 
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Omistaja, osoite  
Agare, adress 
325 239 1962 Behm + Fusuno P-E. Boström, Pukkilav. 3 A, 00650 H:fors 65 
53 39 1961 Elac Bertil Andersson, Parkgatan 15, 10900 Hangö 
163 120 1974 Atlas Vidar Sjöhmd, Öhbergsv. 41, 22100 M:hamn 
660 485 1968 Simrad Tauno Armas Saarni, 21150 Röölä 
230 169 1972 Elac Rolf Pettersson, 22820 Kumlinge 
375 276 1939 Atlas Hans Sandin, 10940 Hangöby 
235 173 1969 Behrn Erik Birger Liljeberg, Pietarink.  6 A, 00140 Helsinki 14 
20 15 1964 - Klas Eriksson, Högbergsg.  8, 10900 Hangö 
230 169 1967 Atlas Martin Lindroth, Söderby, 23390 Iniö 
230 169 1968 Atlas Arvo Rosenqvist, 22270 Storby 
190 140 1968 Simrad Sven Wasström, 10210 Ingå 
62 46 1972 - Rafael Bergendahi, 22340 Geta 
231 170 1953 Atlas Trooliyhtymä V. Lahtinen & Co, 
Kaarlelank. 42, 67100 Kokkola 10 
200 147 1965 Simrad Gösta Lindberg, 23390 Iniö 
200 147 1964 Atlas Erik Eriksson, 21660 Nagu 
210 154 1965 Philips Tauno Nahkala, Kolmas linja 19 D 107, 00530 Helsinki 53 
198 146 1967 Atlas K. I. Fredriksson, 21660 Nagu 
96 71 - Atlas Raimo Ihander, Långgatan 43 C 30, 10900 Hangö 
270 199 1972 Atlas Anders Sundman, 22820 Kumlinge 
150 110 1949 Elac Harry Sjöblom, 22710 Ålands Degerby  
210 154 1965 Atlas Tuure Aaltonen, 22720 Sottunga 
39 29 1955 Elac Sune Blomqvist, 22240 Hammarland 
314 231 1975 Bohm Åke Åkerberg, Lappoby, 22920 Brändö 
230 169 1971 Simrad Olavi o. Juhani Ilmanen, Backg.  L 389, 22100 Mariehamn 
205 151 1965 Furuno Bo Sundman, Ilomäkivägen, 00840 Helsingfors 84 
30 22 1959 - Eino Tuominen, Tilhent. 19, 48220 Kotka 22 
68 50 1968 - Rolf Häggblom, Freddenby,  22240 Hammarland 
108 79 1971 - Kurt Eriksson, Porsö, 10210 Ingå 
106 78 1959 Simrad Viljo Olavi Sahlstön, 21160 Merimasku 
233 171 1976 K & H Asterhoim trålsammanslutning, Valter Fagerlund, 
22840 Lappoby 
97 - 	71 1960 Furuno Mikko Vuorela, Kuhilaant.  6, 28360 Pori 36 
347 255 1975 K & H Vieno Säiko,  29120 Verkkoranta 
220 162 1947 Furuno Matti Merisola, 29120 Verkkoranta 
100 74 - Atlas Gottfrid Henriksson, 22830 Enklinge 
126 92 1957 Simrad Olof Åberg, Sandö, 22550 Vårdö 
30 22 - Atlas Stig Eriksson, Innamo,  21660 Nagu 
30 22 - - Stig Blomberg, Mieles, 21660 Nagu 
230 169 1973 Atlas Ahti Perheerimies, Papink.  2 B 16, 48100 Kotka 10 
40 29 1960 Furuno Maj-Lis Järvimaa, Ulvilantie  29/2 A 61, 00350 Helsinki 3l 
314 231 1974 Simrad Stig Husell, Skarpansvägen  15 A, 22100 Mariehamn 
134 99 1960 Elac Evald Jansén, Blomstervägesi  3, 22100 Mariehamn 
40 29 1958 - Pärttyli Tolsa, 49240 Purola 

















SF 72 Vikingen 	. . . 	1927 I WI 33,04 15,60 5,70 2,70 Scania Vabis 
SF 	73 Svanskär 1933 I » 49,os 20,os 6,08 2,os June Munktell 
SF 	76 Britten 	...... 1950 I 25,00 12,81 4,88 2,14 Skandia 
SF 	77 Rossyik 1942 I P 58,27 19,92 5,si 3,60 Deutz 
SF 78 Westerland 	1960 I S 91,26 25,23 5,90 2,70 Collisén 
SF 79 Sabina 	...... 1949 I W 14,06 11,59 4,38 1,93 Scania 
SF 	80 Crosby 	...... 1937 I » 65,21 20,95 5,95 3,10 Deutz 
SF 	81 Glittvåg 1955 I » - 11,90 4,63 1,83 Volvo-d 
SF 82 Falken 	...... 1950 I » 57,46 19,81 6,08 2,60 Skandia 
SF 84 Stella 	....... 1959 I 30,00 15,30 5,40 2,70 Caterpillar 
SF 	86 Ätvsborg 	. . . 	1943 I » 68,os 21,so 6,00 2,75 Deutz 
SF 	87 Verona ...... 1949 1 » 17,22 11,99 4,60 1,80 Volvo Penta 
SF 88 Ingaren 	1940 I » 60,40 19,43 6,08 2,77 Scania V. 
SF 90 Anu 	........ 1952 II » 12,29 10,04 3,30 1,00 Ford 
SF 92 Daisy 	....... 1950 I 49,97 20,os 5,75 3,00 Alfa-d 
SF 93 Ahti III 1961 I » 25,82 14,99 4,9s 2,00 Scania Vabis 
SF 95 Vinga 	....... 1958 I 24,22 15,ss 5,06 1,65 Scania Vabis  
SF 	96 Baltic I » 21,64 11,78 4,34 2,io June Munktell 
SF 97  Julanta ...... 1959 I S 95,74 25,09 5,80 2,43 Alpha 
SF 	98 Nordvåg ..... 1956 I WI 17,55 12,50 4,62 1,77 Hundestedt 
SF 99 Mita 	........ 1953 I » 12,08 9,83 5,65 1,00 Skandia 
SF 100 Alla 	........ 1939 I » 52,08 19,95 5,98 2,08 Seffle 
SF 101 Aithea 	...... 1942 I » 49,81 20,os 5,85 2,11 G11 
SF 102 Lohi 	........ 1961 II » - 10,30 2,85 1,00 Ford 
SF 104 Brig ......... 1935 I 22,79 12,98 5,13 2,10 June Munktell 
SF 106 Ella ......... 1930 I » 57,82 18,90 6,05 2,62 Rolls Royce 
SF 107 Vågen 11 ..... 1936 I » 21,77 12,50 5,06 2,19 Skandia 
SF 108 Pauha ....... 1942 I » 80,41 21,35 5,95 3,20 Seffle 
SF 109 Kaija 	....... 1939 I » 50,40 20,15 5,90 3,00 June Munktell 
SF 112 Maj 	......... 1962 II » 4,65 9,60 2,70 0,90 Ford T 
SF 114 Armi ........ 1932 I » 37,4 16,53 5,78 2,46 Scania Vabis 
SF 116 Lenita ....... 1962 I » 25,58 15,76 4,40 1,86 Scania -V 
SF 117 Loviisa 	...... 1963 II » - 10,06 2,92 1,00 Listor 
SF 118 Sotka 	.......-  II » 4,70 9,60 2,so 1,00 Fordson M 
SF 120 Aniara 	...... 1963 I S 85,26 23,40 6,20 2,93 Wärtilii -d/414 '1K 
F 123 Ilo 	.......... 1964 II W -- 1Q,co 3,is 1,00 Ford-Trader 
F 125 Matti II 	1964 II » - 10,65 3,35 1,65 Deutz 
F 126 Saukko II 	. 	1950 I S 581,87 56,si 8,73 4,23 MAK 
;F 128 Sine 	........ 1963 II W - 8,so 2,20 0,70 Fordson -d 
;F 131 Bernhardine . 	1959 II » - 9,s 2,55 0,70 Fordson -M 
iF 134 Sotka 	....... 1964 II » 4,00 10,60 2,90 0,so BMC -d 
iF 135 Maria 	....... 1965 II » - 11,io 2,80 0,65 Fordson M. 
IF 137 Merimetso . 	1965 II » - 10,io 3,00 0,60 BMC-d 
IF 138 Riitta 	....... 1945 II » - 10,so 3,10 1,40 Cleveland-d 
IF 141 Österled 	..... 1946 I » 67,58 22,28 6,00 2,65 Caterpillar 
IF 142 Juny ........ 1963 I » 26,58 15,48 5,20 2,30 Caterpillar 









230 169 1968 
170 125 1955 
150 110 1960 






















































































































































































































Gustav Fager, Muukalaisk. 2 B, 00140 Helsinki 14 
Helmer Söderström, Juviksgatan  8, 10940 Hangöby 
Jan Jansson, Verkan, 22320 Ödkarby 
Koukkusaaren  Kalastus Oy, Sauli Lillberg, Koukkusaari, 
 49220 Siltakylä  
Ingvar Holmström, Hjulstensv.  3 C, 00830 H:fors 83 
 Mikko Riittonen,  21150 Röölä 
Matti Inkinen, Pyhäranta, 27340 Reila  
Helge Eriksson, Ekö, 10820 Lapvik 
Ky. Varstalan Rysä, A. Hiljanen, Kivimaa, 23360 Kustavi 
 Kenneth o. Jan  Fagerström, 22270 Storby 
Holger Sjögren, Vuolteent.  29, 48400 Kotka 40 
 Helge Humell, Bonäs,  29340 Geta 
Trooliyhtymä Ingaren, Laukunen, 23360 Kustavi 
Sture Johansson, 06750 Tolkis 
Stig Bäckström, Laajasalont.  80 B, 00840 Helsinki 84 
 Keijo Partanen, Keskuskatu  18 A 5, 48100 Kotka 10 
Peter Henriksson, 22820 Kumlinge 
Esa Aaltonen, 22410 Godby 
Nils Holmström, 07910 Valkom 
Hasse Holmström, Tengsödavik,  22430 Saitvik 
 Esa Aaltonen,  22410 Godby 
Pekka Valtanen,  29120 Verkkoranta 
Veijo Virtanen, 28900 Pori 90 
Johannes Tolsa, 49240 Purola 
Karl Eriksson, Krokstad,  22630 Lumparland 
Martin Forss, 22820 Kumlingo 
Sven Jakobsson, 22810 Seglingo 
Seppo  Saari, Männistöntie 1 as. 2, 23500  Uusikaupunki 
Pekka  Holmberg, 29120 Verkkoranta  
Enok Holmstén,  49260 Mogenpört 
Tauno Vuorenmaa, 29930 Kasala 
Jan-Olofja  Tage Kollin, Rusthollinpolku 6, 00910 Hki 91 
 Urpo Mukala, Itäkatu  12 A 15, 48100 Kotka 10 
 Tapani Markkanen, Mäntyk.  18 B 0, 48130 Kotka 13 
Erik Liljeberg, Pietarinkatu  0 A, 00140 Helsinki 14 
 Arvo Korppas, Hirventie  23, 48230 Kotka 23 
Matti Kelkka, Munsaari, 48100  Kotka 10 
Ryrnättylän Säilyke  Oy,  21100 Naantali 
Jorma Långvik, Puutarhak.  8 B 17, 48100 Kotka 10 
Sven Dyring, Söderby,  07900 Lovisa 
Oiva Huovinen, Koukkusaari,  49220 Siltakylä 
 Liisa  Grönberg, Söderby,  07900 Lovisa 
Olavi Isakoff, Kymonlaaksonk.  4, 48100 Kotka 10 
 Armas  Autio, Vuorik.  6, 48100 Kotka 10 
B. Hedström &  Co, Rödsö, 67400 Rytibacken  
Ture Sundman, Ilornäkistigen, 00840 Helsingfors 84 




























2 x Simrad 
2 x Atlas 
Atlas 
Atlas 
Atlas + K & H 
Seafarer 
2 x Atlas + Ela 
Siinracl+Furuno 

















SF 145 Mökil 	.......-  II W - 10,io 3,00 0,90 Fordson M. 
SF 146 Ramona ..... 1032 I » 21,40 12,24 4,58 1,81 Soffle 
SF 148 Nita 	........ 1965 II » 14,98 11,75 4,35 1,88 Scania Vabis 
SF 150 Tamara 	1965 II » - 11,60 3,10 1,20 Valmet 
SF 151 Brita ........ 1965 II » - 11,.is 3,40 1,00 Ford T. 
SF 152 Jälii 	........ 1963 I » 28,11 15,00 4,62 1,70 Scania V 
SF 154 Rando 	...... 1935 I » 42,39 16,82 5,68 2,48 Mercedes 
SF 158 Leila 	........ 1065 II » - 11,80 3,40 1,20 Ford 
SF 159 Albatross 	. . . 	1949 I » 59,44 19,01 5,98 2,54 Skandia 
SF 160 Epi 	......... 1966 I S 9,50 10,65 3,40 1,so Bedford 
SF 161 Sara 	........ 1018 I » 14,68 12,80 3,25 1,87 Perkins 
SF 162 Humu ....... 1966 II W - 10,so 3,00 1,20 Mercedes-B -cl 
SF 163 Laxvåg ...... 1930 I » 33,21 15,70 5,76 2,42 Sefflo 
SF 165 Monta 	...... 1966 II » - 9,15 2,60 0,95 Ford-d 
SF 166 Vikla 	....... 1953 I » - 12,28 3,68 0,90 Ford 
SF 167 Listerö 	...... 1950 I » - 11,35 4,36 1,92 Hundestedt 
SF 169 Saily 	........ 1935 I » 25,08 13,67 4,86 1,98 June Munktell 
SF 170 Svansjö 1934 1 51,00 18,45 6,io 1,95 Scania 
SF 171 Marina I 	. . . 	1961 II ' - 10,67 3,15 1,00 Volvo 
SF 173 Mareka ...... 1954 I S 32,88 16,38 4,80 2,00 Scania Vabis 
SF 175 Kuin ........ 1967 II W - 11,00 3,25 0,95 BMC -d 
SF 178 Impi 	........ 1964 II » - 9,15 2,93 0,70 Ford-T 
SF 179 Capri 	....... 1959 I » 30,04 13,96 5,38 2,21 Scania 
SF 182 Pilkki V ..... 1967 II » - 10,so 3,00 0,75 BMC -d 
SF 184 Penny ....... 1952 II » - 12,60 3,52 1,10 BMC -d 
SF 186 Maniana ..... 1936 I * 57,81 19,22 5,98 2,54 Skandia 
SF 188 Katri 	....... 1966 II » - 11,so 3,65 1,20 Ford T-d 
SF 190 VirS 	........ 1965 I » 18,21 12,44 4,15 2,20 Volvo 
SF 191 Johanlla ..... 1967 II - 11,00 3,20 0,so Ford-d 
SF 192 Västervåg - . . 	1959 I » 5f',89 20,34 5,95 3,90 2 x Scania V 
SF 194 Svangeljord . 	1936 I 42,63 17,56 5,66 2,30 June M 
SF 195 Tyra 	........ 1965 II a - 11,80 4,30 1,io Perkins 
SF 198 Raija 	....... 1966 I » 19,00 13,47 4,60 1,70 Perkins 
SF 199 Jack 	........ 1962 II » 19,00 11,15 3,65 1,03 Perkins 
SF 200 Måsen ....... 1938 I » 19,00 11,53 4,so 1,80 Leyland 
SF 201 Gullmai- 	..... 1934 I » 49,25 17,88 6,04 2,63 Scania -V 
SF 202 Liberty 	...... 1960 I S 92,7 0 23,40 6,22 3,so Alpha 
SF 207 linja II ...... 1972 II W - 11,60 3,55 1,10 Tornugraft 
SF 208 Nordsjö 	1960 I S 136,14 26,30 6,42 3,94 Völund 
SF 209 Raija 	....... 1067 I W - 12,08 3,48 1,20 Ford T 
SF 211 Brita 	........ 1967 II » - 10,05 2,70 0,76 BMC -d 
SF 212 Jaana 	....... 1967 II a - 11,00 3,20 0,70 Ford T 
SF 216 Windö 	...... 1958 I » 96,76 24,83 6,64 2,80 Alpha-d 
SF 217 Hope ........ 1959 II » - 8,00 2,30 0,80 Ford-T 
SF 218 luku 	........ 1968 II » - 11,00 3,30 0,80 Ford-T-d 
SF 219 Tormo 	...... 1965 II » - 8,85 2,20 0,70 Ford-d 
SF 220 Elvira ....... 1972 I » 9,00 13,50 4,35 1,80 Volvo Penta 
SF 222 Helgoland 	1960 I S 118,87 26,14 6,72 2,64 \Virtsiki. 
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Fartygets 
Omistaja 	osoite Koneen 
liv valinv. Kaikuluotain Agare, adress 
hk 'eW Maskins Ekolod 
fab.år 
46 34 1964 - Ossi Seppälä, Ruotsinsalmenk. 4, 48100 Kotka 10 
120 88 1958 Atlas Stig Lundberg, 10270 Barösund 
112 82 1970 Furuno Fjalar Bernstedt, HulIv.  1, 10900 Hangö 
96 71 1969 - Harald Hedin, Suur-Koukkusaari,  49220 Siltakylä 
108 79 1965 - Einar Sjögren, Suur-Koukkusaari, 49240 Purola 
153 113 1966 Furuno Auvo Pitkänen, Pyötinen,  48900 Sunila 
320 235 1969 Simrad Mikko Pöyli, 23390 Iniö 
96 71 1966 - Uolevi Sjögren, Kouluk. 11 B, 48100 Kotka 10 
345 254 1983 Atlas Otto Johansson, Badhusg.  34, 22100 Mariehamn 
2x100 2x74 1963 Ferrograph Esa Viitala, Vanhak. 19, 94130 Kemi 13 
102 75 1972 - Tauno  Repo, Annank. 13 C 17, 00120 Helsinki 12 
42 31 1966 - Aapro Nokelainen, Hirssaari,  48310 Kotka 31 
140 103 1959 Atlas Per-Erik Karlsson, 22530 Sund 
108 79 1965 - Harri Niskanen, Rauhank.  2 B, 48100 Kotka 10 
105 77 1965 - Aarre Lommi, Gutzeitintie 10, 48100 Kotka 10 
65 48 1963 Elac Ture Boström, Bovik 2, 22100 Mariehamn 
80 59 1955 Elac Karl Lindfors, Torggatan  38, 22100 Mariehamn 
230 169 1973 Atlas K. Leinonen ja T. Mattila, 21140 Rymättylä 
115 85 1953-73 - Gunnar Grönroos, Emsalögård,  06950 Emsalö 
230 169 1909 K & H+Furuno Heikki Inkinen, Pyhäranta,  27340 Reila 
90 66 1967 - Jouko Lankinen, Mäflink.  3, 48600 Karhula 
70 51 1964 - Jorma Taisi, Ristinierni, 48310 Kotka 31 
230 169 1973 Atlas Holger Danielsson,  Box 788, 22100 Mariehamn 
95 70 1961 - Seppo Junno, Kotkant. 1-3, 48200 Kotka 20 
105 77 1965 - Pentti Varpenius, Korela,  48230 Kotka 23 
210 154 1931 Simrad Åke Engblom, Sandåsv.  3 A, 22100 Mariehamn 
108 79 1966 - Heimer Holmsten, Tuuski,  49260 Munapirtti 
240 177 1974 Simrad Hans Wikstedt, 02470 Ohbnäs 
108 79 1967 - Martti Lillberg, 48310 Kotka 31 
2 x 230 2 x 169 1969 Atlas Martin  Holmström, Kapellhamnsv. 41, 10940 Hangöby 
150 110 1948 Atlas Kaj Nurmi, 10160 Degerby 
62 46 1965 - Verner Blomqvist, 64480 Skaftung 
120 88 1977 Koden John Lindberg, 64480 Skaftung 
62 46 1977 Seafarer Harry Sjökvist, 64480 Skaftung 
165 121 1968 Furuno Fred Ågren, Eskilsö, 64260 Kaskö 
314 231 1975 Atlas Arvo Korppas, Hirvent.  23, 48230 Kotka 23 
380 279 1960 Simrad+Atlas  Pekka ja Seppo Raikisto, Perämiehonk.  10, 28900 Pori 9C 
120 88 1972 - Jukka Antikkala,  48930 Tiutinen 
550 405 1960 Atlas Göran Eriksson, Gislom  5, 07900 Lovisa 
108 79 1965 - Erkki Halonen, Haltijant.  14, 48300 Kotka 30 
55 40 1967 -- Jutte Enberg, Sunilant.  5, 48900 Sunila 
99 73 1967 - Lauri Mussalo, Takakylä, 48310  Kotka 31 
460 338 1958 K & H Viking Eriksson, Juviksg.  25, 10940 Hangöby 
55 40 1966 - Erkki Mölsä, Tjntamont.  8 B 20, 00610 Helsinki 61 
96 71 1965 - Helmer Nieminen, 49240 Purola 
39 23 1966 - Viljo Sinkkonen, Leppätie  22, 48130 Kotka 13 
165 121 1972 - Börje Westerholm, Hamnholm,  10210 Ingå 
810 596 1978 Philips Håkan holmström, Altarskiir,  07910 Valkorn 
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SF 223 Lenita .......-  II W - 11,00 3,25 1,00 Valmet -d 
SF 224 Aura ........ 1968 II » - 11,70 3,50 1,30 BMC.d 
SF 225 Vingarö 	1959 I S 95,77 24,70 5,81 Alpha 
SF 226 Saukko III . 	1969 I a 276,35 37,69 7,62 3,95 Wickman 
SF 227 Island 	....... 1947 I W 61,49 22,o 6,05 3,90 Deutz 
SF 235 Dyning ...... 1956 I » 30,os 13,54 5,19 1,97 Scania V. 
SF 238 Prek 	........ 1969 II » - 11,00 3,28 0,00 Ford Trader 
SF 239 Kristiina 	.. 	1974 II » - 11,00 3,20 0,90 Volvo-d 
SF 240 Laguna ...... 1957 I » 99.49 24,86 6,59 3,02 Alpha 
SF 241 (iunborg ..... 1961 I a 46,80 16,84 6,00 2,62 Seffle 
SF 244 Ingo 	........ 1968 I a - 10,so 3,70 1,45 Valmet 
SF 247 Anne -Maj 	. 	1969 II a - 11,00 3,20 1,00 Valmet 
SF 249 Meri 	........ 1952 II a 10,38 12,34 3,17 1,40 Ford T 
SF 250 Sari ......... 1974 II '> - 10,70 3,io 0,90 Volvo-d 
SF 253 Marina 	1928 I S - 20,00 5,30 2,55 Wickströin L 
SF 254 Flamingo .. 	1946 I W 64,19 20,07 6,38 2,74 Caterpillar 
SF 256 Christina 	. 	1944 I » 44,46 19,40 5,21 2,45 Alpha.d 
SF 259 Maria 	....... 1970 II » 9,33 11,86 3,29 1,io Valmet 
SF 265 Marian 	...... 1970 I » - 14,98 4,30 1,so Scania V.d 
SF 266 Tintti 	....... 1970 II » - 10,so 3,00 0,85 Ford T 
SF 267 Pirkko 	...... 1958 II » - 8,85 2,25 0,80 Fordson M-d 
SF 268 ILavsö ....... 1970 I a 50,26 18,20 5,73 2,7s Scania V. 
SF 270 Anne 	....... 1970 II a - 10,70 3,10 0,90 Ford T. 
SF 274 Hemland 	.. . 	1961 I S 116,83 26,10 6,72 2,64 Wärtsilii. 
SF 275 Gerda 	....... 1970 I W - 14,30 5,00 1,65 Wickström 
SF 280 Milton 	...... 1938 I a 44,58 17,24 5,82 2,39 Volvo Penta 
SF 281 Jozins 	...... 1962 I S 49,74 21,06 5,52 2,80 Industrie 
SF 283 Sattuma ..... 1958 II W - 9,30 2,40 0,80 BMC -d 
SF 286 Lusiferus 	. . . 	1970 II « - 10,io 3,00 0,80 Perkins-d 
SF 291 Vågspel ...... 1971 I S 10,so 3,io 1,94 Volvo 
SF 293 Salo II 	...... 1971 II » - 11,30 3,io 0,00 Valmet 
SF 294 Susanna ..... 1971 II » - 10,95 3,28 1,41 Ford 
SF 296 Pella 	........ 1971 II W - 11,80 3,30 0,85 Valmet -d 
SF 297 Johanna ..... 1967 II a - 9,15 2,45 0,80 Ford.d 
SF 299 Aku 	........ 1971 II » - 11,00 3,is 0,90 Valmet -d 
SF 300 Saku 	........ 1948 II a - 10,50 3,io 1,eo Ford T 
SF 302 Anne 	....... 1971 II a - 12,00 4,20 1,80 Ford T 
SF 304 Tehi 	........ 1971 II a - 9,80 2,50 0,60 Ford T 
SF 307 Anne 	....... 1971 II a - 11,so 3,60 1,20 Ford 
SF 308 Emskär 1959 I » 47,87 18,23 5,64 2,43 Volvo 
SF 310 Kanta 	...... 1972 II » - 11,so 3,40 0,80 Volvo 
SF 316 Johanna ..... 1972 I S - 12,00 3,90 1,40 Volvo-d 
SF 321 liasper 	...... 1972 II W - 8,00 3,60 0,80 Bedford 
SF 324 Nina 	........ 1972 II S - 10,75 3,08 1,30 Ford-Tr 
SF 326 Kaukko I . . . 	1972 II W - 10,50 3,00 1,20 Valmet 
SF 327 Santra 	...... 1972 II S - 12,10 3,70 1,so Ford 
F 328 Nopsa ....... 1948 II W - 10,00 2,65 0,80 Volvo 




Ägare, adress hv 
Koiieea 
 valm.v. Xaiknitiotain 
hk kW Maskins Ekolod 
fab.år 
78 57 1968 - Uuno Hedin, Kaunissaari, 48100 Kotka 10 
108 79 1962 - Eino Lindqvist, Suur-Koukkusaari, 49240 Purola 
280 206 Elac Fritz Englund, Jungmansg. 11, 22100 Mariehamn 
960 706 1968 Simrad Rymättylän Sällyke  Oy,  21100 Naantali 
380 279 1961 Atlas Tor Blomqvist, Sundby, 22550 Vårdö 
185 136 1962 Atlas Gustav Sundman, 22820 Kumlingo 
105 77 1964 - Esko Vanhala, Marjarinne 3, 49410 Poitsila 
108 79 1974 - Tapani Lanki, Lankila, 48400 Kotka 40 
480 338 1957 Atlas Harry Andersson, Kapellhamnsv.  40, 10940 Hangöby 
240 177 1961 Atlas Folke Barck, N.Pallbov. 21, 10900 Hangö 
65 48 1967 - Ingmar Mattsson, 22270 Storby 
73 54 1969 - Helge Hellsten, 49220 Broby 
98 72 1971 - Terttu Kouhio, Teuvo Pakkalan tie 12 B 37, 00400 H:ki 40 
95 70 1971 - Eino Pasanen, 49220 Siltakyld 
80 59 1952 - Folke Barck, Norra Pallbov. 21, 10900 Hangö 
300 221 1958 Atlas Ralf Lundström, 23390 Iniö 
155 114 1954 Bohm Yrjö Westerlund, 28900 Pori 90 
73 54 1970 - Jouni Rytkölä, Pajutie 3, 48130 Kotka 13 
134 99 1963 - Taisto Perheenmies, Ruotsinsalmenk. 1, 48100 Kotka 10 
96 71 1963 - Matti Karki, Huttumyllynt. 17, 00920 Helsinki 92 
51 38 1960 - Rainer Qvarnström, Palaskylä, 48310  Kotka 31 
314 231 1967 2 x Elac Henrik och Håkan Kellgren, 07390 Storpellinge 
108 79 1964 - Esko Larvi, Runkola D 75, 48900 Sunila 
750 552 1961 Furuno + K  & H Pyhtään Trooli Oy, Eteläpuistok. 3, 48100 Kotka 10 
110 81 1970 - Stig Granskog, 64480 Skaftung 
236 174 1972 Atlas Tauno Slutbäck, 28880 Pori 88 
275 202 1962 Becker Lars Strandberg, Humalniement. 18 C 19, 00840 Hki 84 
40 29 1966 - Viljo Aattola, Pohjanrannantio 4, 48300 Kotka 30 
72 53 1970 - Heikki Lehtoranta, Koskenniskantie 2 a, 48400 Kotka 40 
200 147 1969 Furuno Göran Sandblom, Expressv. 3, 10900 Hangö 
69 51 1971 - Reino Hirvonen, 90470 Varjakka 
86 63 1964 Atlas Tuomas Suni, 86170 Yppäri 
70 51 1971 - Teuvo Hämäläinen, Orvokkitie 16, 01300 Tikkurila 
71 52 1967 - Kalevi Muuri, 49810 Vilniemi 
70 51 1971 - Erkki Valjakka, Vallesmarmink.  6 as. 6, 48600 Karhula 
50 37 1958 - Hugo Löv, Koivuhaant. 18, 01510 Vantaa 51 
98 72 - Heatkit Matti Jääskeläinen, Kuminakuja  2 F 47, 00840 H:ki 84 
70 51 1971 - Seppo Autio, Tuulikink.  1, 48700 Kyminlinna 
120 88 1971 - Timo Lindqvist, Suurkoukkusaari, 49240 Purola 
270 199 1975 Simrad Ensio Sandell, Emskär, 22270 Storby 
125 92 1965 - Risto Mäkinen, Muura.inpolku 16, 48710 Karhula 2 
125 92 1960 - Rainer Autio, Lohniement. 11, 48300 Kotka 30 
98 72 1966 - Arvi Eklund, Kuusit. 2, 48800 Karhula 7 
108 79 1964 Seafarer Onni Hietala, Sammonk. 36, 67900 Kokkola 90 
54 40 1972 Furuno Niilo Silvola, 86100 Pyhäjoki 
86 63 1972 Seafarer Matti Suni, Suni, 86170 Yppäri 
118 87 1964 - Matti Raja, 49480 Summa 
72 53 1971 - Veikko Vimit, Miiärlahti, 07900 Loviisa 
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SF 331 Avee 	........ 1947 I W 25,90 15,32 4,40 1,62 - 
SF 333 Maj II 	...... 1972 II - 11,20 3,60 1,55 Ford 
SF 334 Västanvåg 	. . 	1931 I 50,04 17,95 6,00 2,66 Mercedes B 
SF 335 Johanna ..... 1972 II » - 10,56 3,10 0,80 Ford 
SF 336 Maija 	....... 1972 II s - 10,20 3,00 0,as Ford 
SF 339 Lilly 	........ 1936 I 38,56 17,20 5,74 2,30 Skandia 
SF 340 Stina 	........ 1971 I » - 11,20 3,80 1,50 Valmet 
SF 341 Neito ........ 1972 II » - 10,so 3,00 0,80 Ford-d 
SF 342 Siika 	........ 1972 II S - 12,19 3,80 1,10 Valmet 
SF 343 Jaana 	....... 1972 II W - 10,08 2,95 0,70 Perkins 
SF 344 Boljan 	...... 1946 I » 67,94 20,27 6,33 2,si Alpha 
SF 345 Sanna ....... 1972 II S - 12,20 3,60 1,50 Valmet 
SF 346 Suvi 	........ 1973 II W - 11,so 3,50 1,10 Scania V 
SF 347 Arizona 	1937 I » 48,64 18,73 6,02 2,50 Scania 
SF 348 Man. ........ 1973 II - 11,00 3,24 0,90 Bedford 
SF 349 Maj 	......... 1957 I » - 10,50 3,25 1,30 Volvo 
SF 352 Tepa 	........ 1966 II » - 10,70 3,10 1,10 Ford-d 
SF 353 Delhi» 	....... 1973 II » - 10,96 3,80 1,50 Valmet.d 
SF 355 Menina 	...... 1973 II S - 13,00 3,80 1,20 Volvo Penta 
SF 357 Merja 	....... 1973 II W - 10,60 3,18 0,90 Valmet.d 
SF 358 Pasi 	........ 1968 II » - 9,00 2,65 0,80 Valmet -d 
SF 359 Laila 	........ 1973 II » - 10,io 3,00 0,80 Leyland-d 
SF 360 Harju I 1964 II » - 10,10 3,30 1,00 Valmet 
SF 361 Harju II ..... 1963 II - 10,10 3,30 1,00 - 
SF 363 Tavi 	........ 1973 II - 10,20 2,80 0,80 Valmet 
SF 364 Ulla 	........ 1973 II » - 9,45 2,70 0,76 Ford.d 
SF 365 Anita 	....... 1973 II » 14,26 14,98 4,37 1,60 Ford 
SF 367 Saukko ...... 1973 II S - 12,20 3,80 1,60 - 
SF 368 Hyonä 	...... 1973 II » - 12,20 3,80 1,60 Ford 
SF 369 Kojamo 	..... 1965 II 5 - 10,80 2,80 0,95 Ford.T -d 
SF 370 Linda 	....... 1973 II W - 10,70 3,os 0,90 Ford-T-d 
SF 371 Gunnilla ..... 1955 I S - 10,65 3,12 1,15 Albin.d 
SF 372 Stina 	........ 1952 I W 20,00 12,30 4,ss 2,10 Scania V 
SF 374 Ceydon ...... 1935 I » 40,47 16,58 5,77 2,17 Scania 
SF 375 Arizona 	1950 I » 32,is 13,si 5,30 2,73 Scania V 
SF 376 Vingaland 	. 	1954 I s 10,00 11,00 4,16 1,70 Volvo Penta 
SF 377 Bella ........ 1966 II » - 10,60 2,8s 0,80 Bedford.d 
SF 380 Merilintu 	.. 	1973 I S 24,84 14,60 4,44 2,00 GM 
SF 381 Haj 	......... 1967 II W - 10,10 2,90 0,75 Ford Trader 
SF 382 Rex ......... - II - 10,10 2,ss 0,75 Ford 
SF 383 Vimpa 	...... 1973 II » - 11,15 3,20 0,95 Ford.d 
SF 385 Pontus 	...... 1973 II » - 10,30 3,10 0,90 Volvo-d 
SF 386 Tiira VI 1973 II » - 9,60 2,60 0,70 Ford Trader 
SF 387 Leena II ..... 1973 II » - 12,70 3,90 1,20 Ford-d 
SF 388 Siv 	......... 1942 I - 9,90 3,ss 1,20 Scania Vabis 
SF 389 Hormon ..... 1960 I » 88,33 22,84 6,46 2,94 Skandia 
SF 390 Rita II 	...... 1928 I » 34,09 15,61 5,83 2,42 Volvo Penta 
SF 394 Ortus 	....... 1974 II » - 11,00 3,20 0,so Volvo-d 
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140 103 - - Esko  Lahti, Maasälvänt. 16 N 80, 00710 H:ki 71 
70 51 1965 - Enok Hoimsten,  49260 Munapirtti 
325 239 1966 - Björn Danielsson, Grantorgsvägen,  22100 Mariehamn 
72 53 1963 - Reijo Keikka, Venek.  2, 48910 Suulisniemi 
71 52 1971 - Reijo Vanhala, Kaivok. 1-3 B 29, 48100 Kotka 10 
150 110 1949 K & H Unto Vahala, Tuomolant. 13 D, 26820  Rauma 82 
69 51 1971 - Kalervo Stenroos, Ämttö,  29700 Ahlainen 
80 59 1966 - Oiva Laapio, Honkala  59, 48900 Sunila 
65 48 1972 - Antti Ervasti, 90470 Varjakka 
65 48 1072 - Jorma Launonen, Hirssaari,  48310 Kotka 31 
280 206 1962 - Bjarne Nordberg, 22940 Ava 
65 48 I 	1972 - Jussi Ervasti, Viikatet.  18, 90530 Oulu 53 
120 88 1960 - Aulis Sorvari, Kyyhkylänkuja  10, 48600 Karhula 
314 231 1942 Furuno Sven-Olof Nordberg,  22930 Fiskö 
97 71 1964 - Veikko Hiltunen, Kuusitie  11, 48130 Kotka 13 
60 44 1067 - Armas Koskinen, 23950 Reila 
108 79! 1966 - Osmo Autio, Pihkapolku  2 E 2, 48300 Kotka 30 
74 54 1071 Koden Simo Luotonen, Kasala, 29930 Merikarvia 
114 106 1973 - Yrjö Rytkölä, Itäkatu  2 A 15, 48100 Kotka 10 
64 47 1972 - Reijo Myrén, Kauppiaank.  20, 48900 Sunila 
43 32 1968 - Kaarlo Kahila, Kymenlaaksonk.  19 A 7, 48100 Kotka 10 
50 37 1968 - Hannu Virnes,  48930 Tiutinen 
65 48 1969 Simrad Harjun Maatalousoppilaitos,  49980 Ravijoki 
65 48 1969 - Harjun Maatalousoppilaitos,  49980 Ravijoki 
69 51 1972 I 	- Aimo Suomalainen, Kaunissaari,  48100 Kotka 10 
81 60 1971 - Alpo Jaakkola,  49110 Haapasaari 
98 72 1952 - Veikko Leskinen, Leppisaarent.  6 D, 00830 Helsinki 83 
108 79 1973 - Jouko Alajoki, 85180 Ralija 
108 79 1973 Atlas Ossi Roukala,  85190 Roukala 
108 79 1965 - Kari Lukka, Kesäniement.  16, 48300 Kotka 30 
108 79' 1965 - Kaj Sjödahl o. Rolf Åkerfält, Prästersg. 28, 10600 Ekenäs 
80 59 1950 - Karl Henrik Utgård, Blaxnäs,  06295 Töjby 
105 77 1968 Kelvin Sigurd Westerby, 10270 Barösund 
230 169 -- Atlas Kurt Engman, 22810 Seglinge 
205 151 1964 I Atlas K. och M.  Häggblom, Bladskavägen 41, 64260 Kaskö 
90 66 	1968 Atlas Herbert A. Forsman, Gunnarsg.  17, 10940 Hangöby 
94 69 	1966 - Hannu Inkilä, Hirventie  45, 48230 Kotka 23 
340 250 	1972 - Runar Osterlund, Kanneltie  4 B 22, 00420 H:ki 42 
52 38 	1967 - Klas  Rosenberg, Köpbacka, 07900  Lovisa 
70 51 	1972 - Lauri Puurtinen, Sterbhus, Fredsbyv.  77, 07900 Lovisa 
108-96 79-71 	1970 - Samuli Salmivuori, Koukkusaari,  49240 Purola 
125 92 	1963 - Väinö ja Lasse Tolsa,  49240 Purola 
108 79 	1964 - Tapani Kujala, Ruunumaank.  15 A 2, 48200 Kotka 20 
120 88 	1972 - Bror Malms, Keskusk.  3, 48100 Kotka 10 
100 74 	1956 JMF Torolf Lindqvist, Bertbyvik,  22430 Saltvik 
460 338 	1959 Atlas +  Pelikan Risto Lehtonen, 21150 Röölä 
195 144 	1967 Elektroakustik Robert Sundman,  22820 Kumlinge 
125 92 	1962 - Pauli Huuho, Teollisuusk. 5, 49400  Hamina 
21 	Suomen KauppalauaStO  60. 1 	79O I 636A 
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SF 395 Ruusa ....... 1953 II W - 9,70 2,70 1,00 Volvo-d 
SF 398 Havsglimt . 	1943 I » 60,s 20,ss 5,88 2,58 - 
SF 401 Nina 	........ 1974 II » - 9,70 2,70 0,80 Volvo Penta 
SF 403 Kamij 	....... 1974 II » 11,10 3,s 0,90 Ford Trader -cl 
SF 404 Heli 	........ 1974 II » - 12,00 3,80 1,30 - 
SF 405 Aune 	....... 1937 I » 56,94 19,04 6,05 2,61 Volvo Penta 
SF 406 Lohi 	........ 1930 I » 49,16 17,74 5,85 - June Munktell 
SF 407 Kuha 	....... 1974 II 15,00 12,so 4,00 1,20 Volvo 
SF 409 Mare ........ 1974 II » - 9,70 2,80 0,so Volvo Ponta 
SF 410 Rat 	......... 1974 I S 153,03 28,26 6,99 3,so WtirtsiIä64ORT  
SF 411 VenIa 	....... 1939 I W 37,57 15,60 5,80 1,80 Scania 
SF 413 Tyrske 	...... 1974 II » - 11,20 3,20 1,20 Ford Trader 
SF 414 Ian 	.........-  I » - 17,07 6,00 2,80 Deutz Köln-d 
SF 415 Diana 	....... 1947 I » 66,38 22,27 6,14 3,00 Volvo Penta 
SF 419 Sintta II ..... 1974 II P - 10,20 3,05 0,90 Volvo-d 
SF 420 Flamingo . . - 	- I W 54,00 18,61 5,85 2,53 Volvo Penta 
SF 421 Sanilefjord . . 	1947 I 78,46 22,74 6,00 2,82 Lister 
SF 426 Ulla 	........ 1973 I S - 12,20 3,60 1,30 Ford 
SF 427 Sanra 	....... 1969 Jj » - 12,10 3,00 1,00 Valmet-d 
SF 429 Sanna ....... 1974 II W - 10,2 0 3,00 0,90 Volvo-d 
SF 430 Woyland .. 	- I * 79,82 22,92 6,ii 2,82 June Munktell 
SF 432 Meri 	........ 1974 II » - 11,00 3,20 0,90 Valmet -d 
SF 435 Nasa 	....... 1974 JJ - 10,60 3,35 0,80 Volvo-d 
SF 436 Rea ......... 1974 II » - 10,10 3,08 0,80 Ford Trader.d 
SF 437 ReIlu 	....... 1945 I S 20,00 11,30 3,00 1,50 Volvo 
SF 439 Saiiii 	........ 1974 II P - 10,20 3,05 0,90 Ford.d 
SF 440 Belfin 	....... 1952 I W 41,92 14,70 6,io 2,35 Volvo Penta 
SF 441 Svangefjord . 	1961 I » 99,9i 24,54 6,so 2,98 Deutz.d 
SF 442 Mattanja 	. . . 	1964 I 5 79,i'r 25,os 5,93 3,00 Bolnes 
SF 443 Hal 	......... 1974 II » - 13,20 4,00 1,50 Volvo -Penta 
SF 444 Merja 	....... 1974 I W - 12,08 4,00 1,20 Skandia 
SF 445 Capri 	....... 1939 I » 34,25 14,61 5,71 2,45 Skandia 
SF 446 Leila 	........ 1972 II » - 10,15 2,ss 1,22 Valmet 
SF 448 Ahti I 	....... 1975 II » - 10,53 3,20 1,40 Volvo 
iF 449 Ekno 	....... 1929 I - 17,55 6,io 2,65 Volvo Penta 
F 450 Westland .. 	1951 11 52,40 17,91 6,00 2.40 Volvo Penta 
IF 451 Mitzy 	....... 1932 I 42,36 16,04 5,91 2,57 Skandia 
IF 452 Zita 	........ 1927 I » 43,29 17,54 5,94 2,ss Mercedes Benz 
IF 454 Oratije Nassau 	1963 I 5 79,86 25,30 6,13 3,50 Bolnes 
IF 455 Diana 	....... 1949 I W 21,00 14,17 4,95 2,so Scania Vabis 
F 456 Polsjärnan . 	1936 I » 53,63 19,32 5,88 2,65 Skandia 
F 459 Maija 	....... 1973 II » - 10,25 3,08 1,06 Ford 
F 460 Rosa 	........ 1971 III - 10,30 3,io 1.30 Volvo 
F 462 Marioti 	...... 1932 I » 25,25 12,90 5,14 2,16 Albin 
F 463 Apollonia . . . 	1971 II » - 14,io 4,00 1,20 Mercedes Benz 
F 467 Sotka 	....... 1970 fl » 11,00 12,50 4,30 1,50 Ford 
F 468 Joseflina 	. . . 	1975 II S - 13,20 4,40 1,70 Ford 
F 470 Assi 	........ 1962 I » 44,44 19,10 4,80 - Brons 
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70 1962 - Kalevi Toivanen, Suortinkuja  8, 49420 flamma 2 
147 - Atlas Edith Tamminen, Aasla,  21150 Röölä 
31 1974 - Heikki  Koho, Pistokuja 8, 49400 flamma 
88 1971 Super Power  Aatto Vanhala, 48310 Kotka 31 
99 1968 - Lasse  Tikka, Laivurink.  18, 48900 Sunila 
221 1972 Atlas Tauno Merisola,  29120 Verkkoranta 
177 1965 Atlas Timo Mattila, 21140 Rymättylä 
85 1960 Seafarer Kalevi Vesa,  91980 Lumijoki kk 
31 1973 - Olavi Piipponen, Panimok.  1 0 20, 49400 Hamina 
662 1974 Simrad Kotkan merenkulkuopisto, Lehmust.  4, 48130 Kotka 
13 
110 1959 Atlas Erkki Färm, 21150 Röölä 
66 1972 - Arvo Salmivuori, SuurKoukkusaari,  49240 Purola 
169 1958 Atlas Göran Melander, 01150 Kallbäck 
221 1974 Atlas + Elac Hemming Eriksson, Esplanaden  68 0 19, 10900 Hangö 
94 1967 - Erkki Leppänen, Jäniksent.  20, 48230 Kotka 23 
246 1974 Atlas Seppo Peussa, Käldinge,  21650 Lillandet 
221 1962 Atlas Jarl o. Dan  Andersson, flemstigen  1, 10900 Hangö 
88 1973 Simrad Pentti Vehkaperä, Kiviniemi,  90820 Kello 
51 1971 Simrad Pentti Vehkaperä, Kiviniemi,  90820 Kello 
70 1964 - Antti  Salo, Takakylä, 48310  Kotka 31 
265 1952 Kelvin  +  Hughes Lars Eklund, 476 Täcktom, 10960 Hangö  Norra 
53 1974 - Martti Vaittinen, Pullink.  1, 49460 fullo 
71 1961 Seafarer Jorma Sarimo, Maamiehent.  25, 48400 Kotka 40 
53 1964 - Pertti Grönlund,  48910 Suulisniemi 
169 1969 Seafarer Veijo Vuolijoki, Harjapäänk.  16, 90120 Oulu 12 
66 1967 - Matti Horto, Haltijant. 1 F 54, 48300  Kotka 30 
143 1970 JMF Henry  Henriksson,  21710 Korpo kby 
456 1960 Atlas Kaj Nurmi, Kopparnäs,  10160 Degerby IJL 
265 1963 Becker Pentti Suihkonen,  Kulmak.  6 A 19, 00170 Helsinki 1'? 
107 1974 Atlas Jukka Nokela, 90480 Hailuoto 
110 1968 - Aito ja  Heikki Dahlman, Leipurinluoto, 28900 Pori 90 
88 1963 Atlas Alfons Mickeisson, Pensar,  21650 Lillandet 
54 1975 Furuno Heimo Mäenpää, Lammikkok.  4, 67900 Kokkola 
90 
92 1967 Atlas Raimo Boren, 68100  Himanka 
158 1970 Atlas Eero Aaltonen,  20660 Littoinen 
199 1971 Atlas Bengt och Rune Nordberg,  22820 Kumlinge 
110 1932 Atlas Seppo Lähtinen, Ruonanperä,  23600 Kalanti 
235 1965 Furuno Rune Åberg, 22550 Vårdö 
265 1964 Simrad Mikko Riittonen, 21150 Röölä 
151 1963 Elac V. ja  T. Linnasaari, Laupunen, 23360  Kustavi 
154 1951 Monogram Rainer Lehtonen, It. Pitkäk. 43 C 44, 
20700 Turku 7( 
42 1972 - Leo Eklund, Sammonk. 6 A, 67900  Kokkola 90 
71 1964 Atlas + Secribe Paavo Parrila, Ojakylä,  90480 Hailuoto 
88 1962 Elac Ralf Heiseler, 10210  Ingå kby 
55 1964 - Tapio Rapatti, Mechelinink.  12-14 A 31, 00100 H:ki  il 
77 1965 Seafarer Paavo Järvelä, 90480  Hailuoto 
88 1974 Atlas Aino ja  Matti Suni, Suni, 86170 Yppäri 
































































SF 471 Eetu 	........ 1975 II 	P 	- 9,00 2,60 0,80 Volvo 
SF 475 Vikia 	....... 1971 I 	W - 10,30 3,00 - Ford-d 
SF 478 Teka 	........ 1975 II 	» 	- l0,00 3,00 0,80 BMC -d 
SF 480 Mail 	........ 1975 I r 	- 13,20 4,40 1,70 Ford SF 481 Lea 	......... 1974 II 	 - 12,60 4.00 1,20 Leyland 
SF 482 Kati 	........ 1975 II 	» 	- 13,00 4.40 1,40 Ford 
SF 485 Mursu ....... 1974 II - i3,00 4,00 2,00 Leyland 
SF 486 Delfin 	....... 1949 I 	W 	- 14,00 4,20 1.83 Hundestedt 
SF 487 
SF 488 
Oskari 	....... 1974 
Tervo I 1973 
II S -- 11,50 3,so 1,30 Volvo 
...... TI 	» 13,00 3,so 1,30 Volvo 
SF 489 
SF 490 
RiItti 	........ 1973 
Nina 
II 	W 	- 11,20 3.40 1,40 Mercedes -Beiiz 
........ 1975 II 	I 	5 - 11,20 4.00 1,so Ford 
SF 492. Rova ........ 1974 II 	» 	- 11,20 3,50 1,40 Ford 
SF 494 Kaisa 	....... 1975 II 	» 12,os 3,s 1,54 Volvo 
SF 495 
SF 
Elise 	........ 1934 I 56,96 18,04 5,92 3,00 Caterpillar 
496 Isabel 	....... 1975 I 	P 	9,08 10,24 3,27 - Ford 
SF 498 Marion 	...... 1975 I 	S - 16,30 5,49 1,so 2 xValmet 
SF 499 Marja 	....... 1975 I - 16,30 5,40 1.50 2XValmet 
SF 500 Sjöfågel 1933 I 	W 	49,s 16,70 5,9 2,6s Baikal 
SF 501 Vågen 	....... 1938 I 	» 21,00 11,ao 4,27 2,17 Scania -V 
SF 503 Dyning ...... 1962 I 79,09 20,91 6,43 3.00 June Munktell 
SF 504 Sajikko I 	. . . . 	1975 II 	S 	10,00 iO,so 3,00 1,50 Ford-T 
SF 505 Pauhu ....... 1975 II 	W 10,65 3,43 1,13 Ford-d 
SF 506 Molva 	....... 1975 II 	P 	- 11,00 3,30 0,90 Fordsoej M 
SF 507 Jutta 	........ 1975 II 	W - 13,so 3.00 iso Volvo 
SF 508 Matvei 	...... 1975 II 	» 	- 11,07 3,20 1,00 Valmet 
SF 509 Kungshamn . . 	1939 I 	» 	57,68 19,82 5,00 2,62 Skandia 
SF 512 %Vikin 	...... 1956 I 	» 	88,21 22,41 6,62 2,96 June Munktell. 
SF 515 Maartje 	1962 I 	S 	78,81 24,so 5,92 3,10 
d 
Bolnes 
SF 516 Milord 	...... 1933 I 	W 	48,45 17,68 6,io 2,st Volvo Penta 
SF 517 Ringö 	....... 1951 I 	» 	68,85 19,80 6,07 2,80 Bolinder 
SF 518 Mira 	........ 1975 II 9,40 2,70 0,90 Fordson Major 
SF 519 Eka ......... 1976 II 	» 	- 12,04 3,33 1,10 Perkins -cl 
SF 520 Wera 	....... 1976 II 	5 - 10,85 3,27 1,is BMC.d 
SF 522 Riitisa ....... 1976 II - 12,60 4,is 2,35 Mercedes-Benz 
SF 524 Oskari II 	. . . . 	1975 II 	 - 11,40 3,40 1,si Volvo 
SF 525 
F 
Vingaren 	. . . . 	1937 I 	W 	39,96 16.56 5,76 2,41 June Munktell 
526 Valui ........ 1968 II 	» - 9,16 2,so 0,90 Valmet 
F 528 Eka 	I ....... 1976 II 	» 	- hos 3,25 0,96 Leyland 
F 529 Merja II 	1976 II 	» 11,is 3,42 0,90 Valmet -d 
F 530 Birgit 	....... 1962 I 	» 	19,os 14,64 4,49 2,so Caterpillar 
W 531 I{iisla 	....... 1971 II 	» - 8,so 2,48 0,90 David-Brown 
F 532 Lea 	......... 1974 II 	P 	- 9,00 2,85 0,75 Ford 
F 533 Väiski ....... 1962 II 	W - 10,06 3,14 1,20 Fordson Major 
iF 535 Irma 	........ 1976 II 	P 	- 10,30 3,15 0,90 Perkins 
F 536 Hal 	II 	...... 1976 II 	S - 13,so 4,40 1,60 Valmet 
F 537 Anu 107c, TT 	 ,, 





hv 	 valm.v. 	Kaikuluotain 


































































































- Erkki Tuomela, Pirkantie,  49400 Hamina 
- Keijo Rio, Braskintie, 07910  Vaiko 
- Eero Autio, Kaiiiok.  3 A 28, 48100 Kotka 10 
t1as Jouko Alajoki, 85180 Rahja 
?uruno Martti Tyybäkinoja, 92320 Siikajoki 
?uruno Martti Tyybäkinoja,  92320 Siikajoki 
tias Tuomas Suni,  86170 Yppäri 
- Bo Lindholm, Öby, 10820 Lappvik 
'uruno Markku  ja Tapio Harjuhaahto, 86170 Yppäri 
'uruno Markku  ja Tapio Harjuhaahto, 86170 Yppäri 
seafarer Olavi Nurisalo,  It. Kirkkok. 1, 67100  Kokkola 10 
Seafarer Eero Askeli, 90480 Hailuoto 
Seafarer Urpo Heikkinen, 90480 Hailuoto 
Atlas Risto Salminen, Metsonkuja  17, 67800 Kokkola 80 
Atlas Juhani Huuho, Vilniemi,  49400 Hamina 
8imrad Algot Huseli, Strandg.  25, 22100 Mariehanm  
Simrad Veijo Villi,  49980 Ravijoki 
- Viljo Arasto, Ukkosaari,  49900 Virolahti 
Atlas Teuvo Rantanen, Pilssitie  1 A 24, 23500  Uusikaupunki 
Atlas Timo Mattila, Salonkylii,  21140 Rymättylä 
Atlas Juhani Salminen, 23930 Pyhämaa 
Seafarer Matti Lehmusande, 91980 Lumijoki 
Atlas Pentti Lahtinen, 86100 Himanka 
- Tauno Langi, Kaivok.  11 B 20, 48100  Kotka 10 
Simrail Hilkka ja Kaj Illman, 07410 Kråkö 
- Matti Levamo, Kalliolank. 4 A 11, 48100  Kotka 10 
Atlas Tryggve Åberg,  22930 Fiskö 
Atlas Pekka ja  Keijo Rantanen, Ainonkuja  2 as. 9, 23500 Uusi 
kaupunki 
Simrad Holger Sjögren, Vuolteentie  29, 48400 Kotka 40 
Atlas Jan-Roger Norrback, 64490 Sideby 
Atlas Anto Tamminen, Aasla,  21150 Röölä 
- Risto Lepikkö, Valtak. 17, 49400 flamma 
Seafer Erkki ja Urpo Pälli, Uusik.  11, 49400  Hamina 
Osmo Etholen, Viipurink.  65, 49400  Hamina 
Atlas Raimo  Hammar, Viikatetie, 67900 Kokkola 90 
Atlas Veikko Vähärautio, 68100 Himanka 
Kelvin +  Hughes Bengt Karlsson, Göran o. Sture Rönn,  65800 Replot 
- Olavi Hänninen, Kotisaarenk.  1, 49400 Hamina 
- Matti Porkka, 49480 Summa 
- Veli -Matti Sakki, 49480 Summa 
Furuno Dan Granfors & Söner, 64260 Kaskö 
- Lasse Ranta,  07930 Pernaja 
- Håkan Holmström, Svenäs,  07910 Valkom 
Furuno Pentti 5.  Rainosalo, Silmupolku 4, 67200  Kokkola 20 
Seafarer Voitto Pahula, Aallonkohina  8 B 32, 02320 Espoo 32 
Atlas I Hannu Sipilä, 90480 Hailuoto 














































Nimi, rak.v. 	LuokkaJ Rak, aine 	 Pituus 	Leveys I Syvyys 	Kone RN:o 	Namn, byggn.år 
j Klass j Byggn. mat. Br.rek.t.  Längd 	Bredd 	Djup Maskin 
SF 538 Mao 	........ 1976 II S - 13,50 4,so 	1,Bo Valmet 
SF 539 Anja 	........ 1976 II P - 10,29 3,10 	- Ford Trader 
SF 540 Poko ........ 1976 II S - 13,50 4,40 	1,60 Valmet 
SF 541 Jakke 	....... 1976 II » - 13,so 4,40 	1,60 Valmet 
SF 542 Yvonne ...... 1931 I W 38,94 15,72 5,7s 	2,38 Volvo Penta -d 
SF 543 Adventure . . 	1955 I » - 11,08 3,30 	1,75 Saab.d 
SF 544 Merilintu 	.. 	1975 I » - 10,80 4,00 	1,so Porkjns -d 
SF 545 Sonja 	....... 1976 II » - 10,30 3,20 	1,50 Leyland-d 
SF 546 Rebekka ..... 1976 I » - 12,os 3,50 	1,so Volvo.d 
SF 548 Saukko ...... 1976 I - 12,30 3,50 	1,so Volvo-d 
SF 549 Leila 	........ 1976 II » - 10,80 3,24 	1,00 Valmet 
SF 550 Reaklif 	...... 1961 I S 78,ss 24,80 6,03 	2,ss Bolnos 
SF 551 Wimpa Il .. . 	1914 I » 43.83 19,so 4,38 	2,so GM.d 
SF 552 Tuulikki 	- II 11,60 3,60 	1,70 Ford 
SF 554 Sonja 	....... 1975 II W 19,00 13,00 4,00 	1,00 Baikal 
SF 555 Kiisla 	....... 1976 II » 9,07 2,46 	1,io Valmet.d 
SF 556 Ajo 	......... 1973 II S - 9,so 2,80 	1,20 Ford.d 
SF 557 Solveig 	...... 1962 I W 81,45 22,55 6,48 	2,93 Volvo Penta 
SF 558 Heli 	........ 1975 II S - 12,10 4,20 	1,40 Ford-d 
SF 560 Alli 	......... 1976 II 13,so 4,40 	1,60 Valmet 
SF 561 Rosa ........ 1976 II » - 13,io 4,40 	1,60 Valmet 
SF 562 
SF 563 
Marl 	........ 1939 
Kataja 1972 
II W - 8,86 3,os 	0,90 Ford 
...... II S - 12,iO 3,60 	1,so Valmet.d 
SF 565 Eliisa 	....... 1976 II * - 12,os 3,60 	1,30 Ford-d 
SF 566 Maria 	....... 1976 II » - 12,00 4,15 	- Volvo-d 
SF 567 Ann 	........ 1976 II W 19,00 13,io 3,90 	1,20 Perkins 
SF 570 
SF 571 
Alli 	III ...... 1976 II S - 11,so 3,50 	1,40 Bedford.d 
Othello 	...... 1931 1 'W 49,75 19,38 5,64 	2,42 Volvo Penta 
SF 572 Marl 	........ 1976 II - 12,05 4,20 	 -- Volvo Ponta 
SF 573 Lavinda 	1973 II » - 9,50 3,00 	1,so Ford 
SF 574 SillS 	........ 1939 I 68,08 20,7 1 5,98 	2,73 Bolinder 
SF 576 Sally 	........ 1967 II » - 9,so 3,00 	1,00 Ford Trader 
SF 579 Kalle ........ 1976 II S - 13,so 4,40 	1,30 Valmet 
SF 580 Leena 	....... 1976 II W - 11,20 3,90 	1,30 Bedford 
SF 581 ElIn 	........ 1976 II » - 10,67 3,00 	0,80 Ford 
SF 582 Feelikx ...... 1975 II S 10,35 3,12 	1,05 Perkins 
SF 583 Johanna ..... 1976 II » 21,00 12,80 3,70 	1,60 Ford Trader 
SF 584 Kala 	........ 1974 II » - 11,30 2,85 	1,20 Mercedes.d 
SF 585 Sumppu 1976 II » 12,40 4,20 	1,50 Volvo-d 
SF 586 Lotari 	....... 1976 II » - 13,00 4,08 	1,50 Perkins 
SF 587 Tylli 	........ 1976 II W - 10,30 3,00 	-. Volvo.d 
SF 588 Sydvåg 	...... 1947 I » 85,65 22,39 13,60 	2,94 Alpha 
SF 589 Kati 	........ 1976 II P - 9,20 2,60 MB -cl 
SF 590 Kaija 	....... 1976 I S - 12,70 3,90 	- Volvo Penta 
SF 591 Bamsen 1976 II W 5,00 10,40 3,3s 	1,10 Perkins 
SF 592 Ro -An 	...... 1972 III » - 10,08 3,08 	I 	1,10 BMC -d 
SF 593 Palle 	........ 1975 II P - 10,30 3,is 	1,20 Perkins 





hv 	 valni.v. 	Katkuluotain 
hk Maskins Ekolod 
fab.år 
Omistaja, osoite 
 Ägare, adress  
150 110 - Atlas Osmo Vaippu, 90480 Hailuoto 
98 72 1976 Ferrograph Jarl o. Anders Granlund, 66220 
Bergö 
150 110 1976 Atlas Seppo Tero, 90480 Hailuoto 
150 110 1976 Atlas Jaakko Tero, 90480 Hailuoto 
200 147 1972 Atlas Sven Boström, Skogsnäsv. 
 19, 10940 Hangö 
100 74 1976 Furuno Jarmo Suominen,  26410 Kaaro 
115 85 1965 Furuno Paavo Vainio,  95470 Pirkkiö 
103 76 1965 Furuno Antti Tuuttu, 95110  Kuivaniemi kk. 
 
200 147 1967 Simrad Lasse Vainio,  95470 Pirkkiö 6 
170 125 1975 Simrad Osmo Palosaari, Puuluoto 
 PL 27, 95480 Tornio 
74 54 1976 - Pekka Hämäläinen, Karjalank.  36, 49400 
 Hamina 
360 265 1961 Atlas Pekka Tuomela, Pädtie 
 36, 00840 Helsinki 84 
350 257 1958 Atlas Oy Raisal  Ltd, PL 323, 33101 Tampere 10 
120 88 1972 Seafarer Leo Keränen, Pohjois -Kellon 
 koulu, 90820 Kello 
90 66 1975 - Nils Sjöblad,  64510 Nämpnäs 
44 32 1970 Seafarer Matti Häkälä, Vilniemi, 49400 
 Hamina 
120 88 1966 Furuno Jorma Keränen,  90850 Martinniemi 
2 x 210 2 x 154 1970 Elac Börje, Kaj o.  Bernt Mattseon, Bertbyvik, 
 22430 Saltvik 
120 88 1975 Atlas Pentti Vehkaperä,  90810 
 Kiviniemi  
150 110 1976 Atlas Markku Tönkyrä, 90480 Hailuoto 
150 110 1976 Atlas Paavo Parrila, 90480 Hailuoto 
96 71 1970 - Väinö Kaikkonen, Telkkät. 
 8, 06100 Porvoo 10 
70 51 1972 Simrad Paavo Kanste,  90810 Kuivanierni 
150 110 1976 - Aatos Kiiski, Emäsalon Kartano, 
 06950 Emäsalo 
120 88 1967 Seafarer Veikko Satalahti,  90820 Kello 
1 kp 
105 77 1976 Seafarer Ture Sjöqvist,  64510 Nämpnäs 
97 71 1967 SAE Tapio Marttila, Varjakka, 
 91980 Lumijoki 
240 177 1974 Atlas Per o. Anders  Söderlund, 
 Nils Bergman, 21710 Korpo 
75 I 	55 1974 - Matti Åkerlund, 29700  Ahlainen 
70 51 1958 Seafarer Ingmar Granroth, 
 10270 Barösund 
220 162 1950 K & H  Raimo Tuomisalo, Punaketunk. 
 4 A 5, 67800  Kokkola 8 
70 51 1975 Seafarer Rainer Lindström, Hummelskär, 
 10270 Barösund 
150 110 1976 Atlas &  Seafarer Kalevi 011ila,  95220 Simoniemi 
105 77 1974 Atlas Eino  Lahti, 95220 Simoniemi 
80 59 1976 - Timo Sakari Martomaa, Kalastajank. 
 8, 49400 Hamina 
108 79 1964 Seafarer Paavo Enne, e/o  Corona, 
Siuntion st, 02580 Siuntio 
110 81 1964 Seafarer Timo Sumen, Kansakoulu, 
 90820 Kello 
100 74 1966 Simrad Lasse Rekilä,  90850 Martinniemi 
160 118 1966 Furuno Lasse Rekilä,  90850 Martinniemi 
145 107 1976 Seafarer Kaarlo Jukuri,  90810 
 Kiviniemi 
105 77 1969 - Ilpo Hautala, Itäranta, 
 48910 Suulisitiemi 
300 221 1953 Atlas Sven  Johansson o. Guy 
 Österlund,  22940 Åva 
42 31 1960 - Raimo Kurki, Karhulank. 
 13, 48600  Karhula 
218 160 1971 - Keijo Heino, Brutuböle,  10600 
 Tammisaari 
145 107 1976 Seafarer Jussi, Jyrki o. 
 Seppo Jaakonmäki,  07910 Valkom 
90 66 1956 Ferrograph Stig Eklund,  Södra Strandg. 
 1, 10600 Ekenäs 
72 53 1975 JFM Paul  Nyholm, Danskog, Stuvuholm, 
 10600 Ekenäs 
72 1974 JFM Per Nyholrn. Ängholm, 10600 Ekeniis 
168 




Byggn. mat. Br. rek. 







SF 595 Marella ...... 1975 II P - 10,30 3,is 1,20 BMC -CI SF 597 Carina ....... 1970 II W - 9,co 2,so 0,80 Ford SF 598 I)ux 	........ 1959 I » 99,71 23,90 6,60 2,80 Alpha 
SF 599 RaIkas 	...... 1973 I P - 10,10 3,80 1,40 Volvo SF 600 Merita ....... 1955 I W 94,76 24,90 6,ss 2,87 B &. W Alpha SF 601 Pensar 	...... 1977 I S 35,14 16,50 5,18 1,80 Valmet 
SF 602 Ella ......... 1930 I W 39,00 16,64 5,88 3,30 Caterpillar SF 603 Plilvi 	........ 1972 II S 11,so 3,50 1,20 Ford SF 604 Klintö 	....... 1931 I W 21,13 14,i:i 4.88 2,40 Volvo Penta SF 605 Biinbo 	....... 1976 II P - 10,30 3,10 - Ford -cl SF 606 Sniidland 	. . . 	1950 I W 31,09 13,59 5,30 2,so Volvo Penta SF 607 Kainuu ...... 1975 II 22,00 12,40 4,00 iso Ford SF 608 Tuula 	....... 1976 II 5 - 12,00 4,00 1,20 Valmot -d SF 609 Monica I 	. . . 	1970 II P 2,70 9,io 2,80 0,85 Perkins SF 610 Jaana 	....... 1969 II W 10,20 3,10 1,50 Ford Trader SF 611 Duke 	........ 1976 II » - 10,03 3,59 1,ss Ford -cl SF 612 Carina ....... 1948 I » 81,so 22,17 6,34 2,71 GM Detroit SF 613 Kuutitti I 	1975 II S - 10,40 2,70 - Volvo SF 614 Kuuuitti It 	. . . 	1976 II » -- 10,40 2,70 - Ford-d SF 615 Huu......... 1974 II » - 12,66 3,60 - Scania Vabis  SF 616 Mia 	......... 1960 I 137,04 32,56 6,42 2,80 Lister Blackst, SF 617 Hessui 	....... 1977 II - 12,00 4,00 - 
SF 618 Tuuli ........ 1974 II W - 10,85 3,60 1.20 Leyland SF 619 
SF 620 
Viiri 	........ 1973 fl » 8,70 3,00 1,00 Ford Vappu ....... 1977 II S - 13,00 4,is 2,00 Ford SF 621 Sutnppu 	1977 II » - 13,10 4,25 1,so Perkins SF 622 Lissu 	........ 1977 II W 19,00 9,7s 3,16 1,10 Tempest SF 623 Kaisa 	....... 1977 II S - 12,00 3,27 - Valmet -d SF 624 Ånuie -Mari . . 	1977 II W - 9,80 3,00 1,00 Mercedes-d SF 625 Veronica ..... 1952 I S 74,73 21,ss 5,60 2,70 Stork -cl SF 626 Kipa 	........ 1977 II W - 10,so 3,00 0,90 Ford -cl 
F 027 Kirsi 	........ 1974 II S - 13,20 3,00 - Ford 
F 628 Elsa 	........ 1975 II W - 9,00 2,os 1,00 Volvo Penta -d iF 629 Eetu 	........ 1960 II » 9,30 3,00 1,50 Ford iF 630 Virma ....... 1956 II 5 13,20 3,so - Ford-d F 631 Ella ......... 1976 II W - 9,00 3,20 Volvo Penta F 633 Jymy 	....... 1969 II - - 8,80 2,70 1,00 Volvo F 634 Norppa 	...... 1975 II W - 9,50 3,05 1,00 Ford Trader F 635 Eka 	......... 1973 II - 9,so 2,85 0,00 Ford Trader F 636 Svanholm . . . 	1948 I » 60,00 19,so 6,09 3,20 Mercedes Benz F 637 Luuiikestus 	. . 	1959 fl S - 13,00 3,ss 1,so Ford F 638 Viinua 	....... 1974 II W - 10,70 3,so 1,10 Ford -cl F 639 Aila 	......... 1960 II - 10,80 2,so - BMC 
F 640 Myggen 	1977 II » - 9,60 2,90 1,00 Perkins 
F 641 Meriuta II 1977 I » - 10,40 3,30 1,20 Volvo Perita F 642 Roope 	 1969 II » - 9,81 2,92 1,00 - 
F 643 Susi 	......... 1973 II S - 9.80 3,io - Ford 
- 	11.50 	3,se 	lOs 	I"w'd 




I  Koneen 
hv 	 valm.v. 
hk kW 	Maskins I fab.år 
Kaikuluotain 
 Ekolod  
Omistaja osoite 
 Ägare, adress  
72 53 1974 JFM Alf Malinlund, Elgö, Glohoim, 10600  Ekenäs 
99 73 1970 Seafarer Stig Sontag, 10270 Barösund 
420 309 1959 Atlas + Furuno Per o. Bjarne Nordberg, 22940 Åva 
160 118 1965 Ferrograph Vieno Björkroth, Puuvallink.  3, 26100 Rauma 10 
0-400 265— 294 1954 Kelvin Torvald ja Rudolf Gustavsson, 28900 Pori 90 
2 x 135 2 x 99 1976 Atlas Rurik Andersson, Pensar,  21650 Lillandet 
325 239 1963 Philips Viljo Saari, Pitkäluoto, 23930  Pyhämaa 
115 85 1968 Furuno Rauno Pernu, Vannetie,  90810 Kiviniemi 
240 177 1970 Philips Leif och Sune Blomqvist,  22100 Mariehamn 
72 53 1976 - Ernfrid Nyhoim,  10270 Barösund 
210 154 1963 Atlas Korpo Trål, Bjarne Johansson, Kyrkohy,  21710 Korpo 
108 79 1970 Atlas Vesa J. Roukala, 85180 Rahja 
95 70 1976 Depth Sounder  Eero Hekkala, 90810 Kiviniemi 
42 31 1965 - Pentti Raura, Valkolampi  48, 07910 Valkom 
108 79 1966 Seafarer Tyko  Halonen, Tyveläntie,  90800 Oulu 80 
83 61 1975 - Väinö Syrjämaa, Vähä-Katava,  28900 Pori 90 
350 257 1977 Atlas Olof Henriksson, 22950 Jurmo - Åland 
210 154 1975 Seafarer Reijo Annunen, Kisakenttä  7, 90500 Oulu 50 
150 110 1976 Seafarer Reijo Annunen, Kisakenttä  7, 90500 Oulu 50 
120 88 1966 Seafarer Tapio ja ,Joi'nia Pei'riu, Heikkeliiiiiritie,  90800 Oulu 80 
495 364 1960 Atlas Peussa Ky.  Seppo Peussa, Käldinge,  21650 Lillandet 
180 i  132 1965 Furuno + Seafarer Aarne Repola, Paprikakuja  1, 90460 Oulunsalo  
137 100 1974 Seafarer Ilmari Mattila, 90480 Hailuoto 
120 88 1965 Seafarer Erkki Aukusti Mattila,  90480 Hailuoto 
115 85 1977 Atlas Rainer Halonen, 90810 Kiviniemi 
120 88 1977 Atlas Risto Salminen, Metsonkuja  17, 67800 Kokkola 80 
64 47 1977 - Pentti ja Liisa Saari, 64100  Kristiinankaupunki  
74 54 1972 Furuno Heikki Vasankari, 85110 Vasankari 
125 92 1965 - Paavo, Kalevi ja Sulo Saukko,  07955 Tesjoki 
400 294 1970 Simrad Rolf Öhman, Pensar,  21650 Lillandet 
108 79 1972 Teuvo  Häkkinen, Korkeavuorenk. 29, 48100 Kotka 10 
120 88 1974 Atlas Mauri Vehkaperä, 90810 Kiviniemi 
25 18 1975 Aquascope  Matti Siironen, 85180 Rahja 
115 85 1966 Atlas Eino Toratti, 95490 Röyttä 
104 76 1967 Furuno +  Seafarer Urpo Hirvonen, Rommakkok.  4, 90120 Oulu 12 
25 18 1975 Furuno Teuvo Tokola,  92210 Arkkukari 
196 145 1959 Ferrograph Matti Autio,  94430 Kaakamo 
75 55 1967 Seafarer Aarre Sipilä, Sauli Haapala,  90480 Hailuoto 
106 78 1967 Atlas+Seafarer  Olavi Nikula, 90480 Hailuoto 
350 257 1965 Atlas L. Lindholm, Gunnarsstrandv. 17, 10900 Hangö 
120 88 1975 Space AGE  Erkki Nauska,  90470 Varjakka 
100 74 1974 Furuno Aarre ja Artturi  Lahti, 86170 Yppäri 
52 38 1960 Furuno Jukka Tokola, Tullimiehenk. 
 17, 92180 Lapaluoto 
60 44 1976 - Karl-Johan Ahiblom, 10770 Skåldö 
270 199 1976 SAE P. ja H. Salokangas, Kuumiainen, 
 28680 Pori 68 
110 81 1961 Seafarer Jukka Rantahäli, Halosentie, 
 90800 Oulu 80 
110 81 1964 Seafarer Reijo Rantahäli, Halosentie, 
 90800 Oulu 80 
108 79 1967 Seafarer Timo Possakka, Karinkannantie, 

















SF 646 Kalkas II 	.... 	1977 I S - 13,53 4,58 1,60 Scania Vabis  
SF 647 Rusko ....... 1977 II P - 8,70 2,70 1,50 Ford 
SF 648 Neiti 	........ 1977 II 5 - 14,00 5,00 1,90 Valmet.d 
SF 649 Kari I ....... 1977 II » - 12,80 4,15 - Volvo -cl 
'SF 650 Kari II 	...... 1977 II » - 11,50 3,so - MB-d 
SF 651 Janna ...., 	1977 II P - 8,70 2,70 1,60 Ford 
SF 652 Heidi .....,, 	1977 II W - 10.90 3,28 1,05 Perkins 
SF 653 Rami 	....... 1977 II » - 13,25 3,52 1.50 Volvo 
SF 654 Ahti I 	....... 1977 II » - 10,40 3,10 0,80 Ford-d 
SF 655 Reilu II 1943 I S - 19,80 5,20 1,75 Volvo 
SF 656 Majko ....... 1975 II W - 12,15 3,64 1,25 Ford Trader 
SF 657 Lea 	.,.,.,.,, 	1977 II P - 10,30 3,30 - Perkins 
SF 658 Birgit Rönn . 	1950 I W 40,00 16,46 5,06 2,70 Tuxham 
SF 659 Westklint . . . 	1946 I » 70,ii 20,15 6,00 2,85 MWM 
SF 660 Ulla 	......... 1973 II S - 12,20 3,60 1,20 Ford 
SF 661 Jukka .., 	1977 II » - 13,io 4,25 1,40 Ford-d 
SF 662 Lohitar -Anne 	1977 II W - 14,80 4,so 1,70 Skandia-d 
SF 663 Anni 	........ 1977 I S - 13,40 4,00 1,so Scania Vabis  
SF 664 Sea-Girt 1977 I W 11,28 3,so - Ford 
SF 665 Herring 	1949 I » 74,49 22,82 6,24 2,75 Grenaa 
SF 666 Kuohu 1974 II » -- 11,10 3,40 1,is Ford 
SF 667 Marina 	1977 II P - 8,70 2,80 - Wickström -d SF 668 Wäiski 	...... 1977 II W - 10,so 3,40 1,30 Loyland -d SF 669 Anne ........ 1977 II S - 12,00 4,00 l,so Scania-Vabis SF 670 Huima 	...... 1977 II » 12,00 4,00 1,so Leyland BMC SF 671 Juno 	........ 1942 I W 54,25 20,72 5,97 2,03 Volvo Penta SF 672 Arja 	........ 1974 II » 8,70 2,70 - Ford-d SF 673 Man. ........ 1969 II » - 9,00 2,40 - Ford-d SF 674 Patmos 	...... 1955 I » 96,94 24,80 6,70 3,09 Skandia SF 675 Beth 	........ 1977 II S - 12,80 4,25 - AEC SF 676 Borena 	...... 1927 I W 21,72 13,67 4,58 2,30 SF 677 
SF 678 




II » - 10,io 3,30 0,90 Ford Trader 
SF 685 
.. . 	1971 





- 12,00 4,15 - Volvo -cl 









SF 687 Pingvin ...... 1978 II P - 13,95 4,4s 2,20 Ford-d SF 688 Eke 	......... 1978 II S - 13,20 4,40 1,00 Perkins F 689 Noora 	....... 1977 II » - 12,10 3,73 1,10 Bedford iF 690 Sohvi ........ 1974 II W - 8,70 2,80 Ford iF 691 
F 692 
Mute  ......, 	1978 
Poika 
II S - 13,io 4,20 
- 





hv 	 valm.v. 	Kaikuluotain 
hk kW 	Maskins Ekolod 
fab.år 
Omistaja, osoite 
 Ägare adress  
204 150 1965 Simrad Vieno ja Folke Björkroth, Puuvallink. 3, 26100 Rauma 10 
72 53 1976 SAE Mauri Tamminen, Kråkholmantie 31, 68600 Pietarsaari 
150 110 1976 Atlas Aarne Estakari, 68110 Sipi 
125 92 1965 Ferrograph Eero Puoskari, 011ilantie, 90440 Kempele 
130 96 1964 - Arvo Puoskari, 90470 Varjakka 
72 53 1977 Koden Ragnar Lindman, 65520 Helsingby 
95 70 1977 Royal Lenni Back, 66100 Malax 
150 110 1977 Seafarer Tapio Rantasuo, Vesitornintie 13, 90440 Kempele 
78 57 1976 - E-P. ja M. Partanen, Vuorela 2 B, 48100 Kotka 10 
2x115 2x85 1967 Furuno Veijo Vuolijoki, Harjapaank. 16, 90120 Oulu 12 
108 79 1975 Furuno S., B. och M. Haglund, 66220 Bergö 
115 85 1977 - Nils Nyholm, Ängholm, 10600 Ekenäs 
130 96 1950 Furuno Jouko Päivinen, Drottningg. 2 B, 07900 Lovisa 
330 243 1959 Atlas Lars Einar Qvickström, 22710 Ålands Degerby 
120 88 1973 Simrad Martti Lahti, 95220 Simoniomi 
120 88 1976 Atlas+Furuno  Pentti Vehkaperä, 90820 Kello 
285 210 1970 - Partion kala, Heikki Partio, Kymijoent. 20, 48600 Karhula 
95 70 1967 Furuno Kalevi Raunola, 29900 Merikarvia 
80 59 1977 - Rolf Fagerström, Torp, 22270 Storby 
500 368 1972 Simrad+Furtmo  T., G. och E. Englund, 22820 Kumlinge 
108 79 1973 Furuno Eero Jaakola, 86170 Yppäri 
15 11 1975 - Torvald Granholm, Solkulla, 68600 Jakobstad 
135 99 1966 Atlas Eero Johannes Väätäjä, 95110 Kuivaniemi kk. 
120 88 1966 Seafarer Aarne Koivisto, 90470 Varjakka 
108 79 1966 Seafarer Antti Nauska, 90470 Varjakka 
270 199 1975 Atlas Bengt Sundman o. Hilding Engblom, 22830 Enklinge 
108 79 1968 Seafarer Heikki Sippa, 91980 Lumijoki 
125 92 1968 Seafarer Jaakko Sippa, 91980 Lumijoki 
465 342 1963 Atlas Rauno Lehtonen, 21150 Röölä 
136 100 1963 Forrograph Paavo Kittilä, 90480 Hailuoto 
195 143 1975 Furuno+K & H Jarl o. Anders Granlund, 66220 Bergö 
120 88 1977 - Erkki Annunen, 90420 Oulunlahti 
970 199 1968 Furuno Brags o. Börje Johansson, 22710 Ålands Degerby 
72 53 1976 - Kauko Wahlbäck, Isokari, 23500 Uusikaupunki 
:160 265 1960 Kelvin  +  Hughes Göran Nordberg, Husö, 22100 Mariehamn 
72 53 1978 Simrad Ahto Rantamaa, Ainonk. 6 A 14, 23500 Uusikaupunki 
72 53 1978 Skipper 701 Karl Gust.afsten, Granören, 65970 Söderudden 
115 85 1967 - Valter Lignell, Vätlaxvik, 10570 Bromarv 
125 92 1971 - Jorma Gustafsson, Pietanpolku 3 A 10, 48410 Kotka 41 
112 82 1967 Atlas Raimo Boren, 68100 Himanka 
495 364 1968 Furuno+K & H F:ma Westfisk, inneb. Ralf Åberg & Co, Eskilsö, 
64260 Kaskö 
102 75 1976 Furuno Åke o. Rangvald Rönn, 65970 Söderudden 
84 62 1978 Atlas+Seafarer  Olavi Nikula, 90480 Hailuoto 
97 71 1967 Furuno+Mark  Pekka Eklund, Sammonk. 6 B, 67900  Kokkola 90 
108 79 1963 Seafarer Jaakko Sippa, 91980 Lumijoki 
92 68 1975 Seafarer Erkki Nauska, 90470 Varjakka 
145 1fl7 1978 -• Timo flirvoiieii. 90470 Varjakka 
172 
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SF 693 Marjo 	....... 1978 II S - 13,70 4,45 2,00 Volvo 
SF 694 Kepa ........ 1978 II - 11,90 4,60 1,50 Ford 
SF 695 Ferder ....... 1944 I W 63,14 20,73 5,90 2,oi Skandia 
SF 696 SoIl 	......... 1978 I » 30,00 14,75 4,50 1,60 Perkins 
SF 697 Tyrsky 	...... 1976 II » - 10,20 3,15 - Valmet -d 
SF 698 Milord ....... 1933 I » 49,77 18,57 6,04 2,51 Volvo Penta 
SF 699 Meta 	........ 1942 I 38,92 18,49 5,05 2,29 Grenaa 
SF 700 Merano ...... 1930 I » 33,41 14,70 5,60 2,80 Scania Vabis 
SF 701 Ellu 	......... 1978 II S - 13,70 4,so - Valmet 
SF 702 Patilia I 	1978 II 12,00 3,so 1,20 Ford.d 
SF 703 Vella 	........ 1978 II P 11,00 3,65 - Ford 
SF 704 Kuutti 	...... 1977 II W - 11,00 3,20 Ford 
SF 705 SaltU 	........ 1976 I P 20,00 10,10 3,26 1,50 Ford Mann 
SF 706 1)avina 	...... 1978 I W - 10,60 3,30 1,00 Forcl -d 
SF 707 Kähy ........ 1978 II S 30,00 12,90 4,20 1,70 Volvo 
SF 708 Ruttu II 	1973 II 22,00 12,so 4,10 1,70 Fordson 
SF 709 Reittis HI 	. . . 	1978 II » - 13,27 4,10 1,70 Mercedes 
SF 710 Tiina 	........ 1978 II W - 10,80 3,60 1,40 Ford-d 
SF 711 Helena 	...... 1978 II S - 11,00 3,96 Perkins 
SF 712 Turo I ....... 1977 II » -- 13,20 4,90 1,50 Valmet.d 
SF 713 Tiiro II ...... 1977 II » 13,20 4,90 1,50 Valmet -d 
SF 714 Kuikka ...... 1978 II » - 14,00 4,50 - Volvo 
SF 715 Normandie . . . 	1947 I W 79,82 22,:39 6,so 2,90 J. M. 
SF 716 Västvåg ...... 1942 I » 49,99 18:30 5,75 2,71 'June Munktell 
SF 717 Unelma ...... 1978 I » 50,00 17,32 6.06 1,90 Volvo 
SF 718 Örnen 	....... 1933 I » 29,00 17,02 6,02 2,57 Alpha.d 
SF 719 Margit 	...... 1939 I » 29.00 18,41 5,99 2,49 Volvo 
SF 720 Sopu 	........ 1978 II S - 13,70 - Ford 
SF 721 Sunllanö ..... 1975 II W - 9,so 2,96 1,20 Ford 
SF 722 Mojo 	........ 1978 II S - 11,20 3,40 - Volvo 
SF 723 Ella 	......... 1978 II W - 9,9s 3,63 1,io Fordsors Majot 
SF 724 Ruttu I ...... 1973 II S - 12,00 4,10 1,70 Ford 



















Koden SR 658 
 Furuno+Mark  
Ossi ja Kerttu Alatalo, Kaliment. 4, 90800 Oulu 80 
Svante Ström, Pedersespl. 19, 68600 Jakobstad 
145 107 1978 Furuno+Mark  Kjell Olav Sjökvist, 64510 Nämpnös 
50 37 1974 Furuno Pertti Pudas, 95110 Kuivaniemi 
240 177 1968 Atlas 58 Ole Gleisner, Stora Tjllholmsv., 00960 Helsingfors 96 
220 162 1971 Furuno Per-Adolf Husell, Ålandsv. 62, 22100 Mariehamn 
205 151 1968 Simrad Roger Norrback, 64300 Lappfjärd 
150 110 1977 Atlas Tuomas Suni, 86170 Yppäri 
79 58 1968 Furuno Alpo Mylly, Niitt.yk. 7, 92100 Raahe 
120 88 1977 Furuno+SAE Manno Paso, 90810 Kiviniemi 
99 73 1976 Seaworthy Tauno Silander, Kaskenkuja 2, 07920 Loviisa 2 
80 59 1976 Seafarer Carl-Johan Ingman, Jakob Ramsjö, 10120 Inkoo 
108 79 1978 Einar Fagerström, Högbergsg. 16, 10900 Hangö 
195 144 1965 Fuso Lauri Kanste., 90810 Kiviniemi 
128 94 1973 Atlas + Depthsounder Jouko Ilinola, 90810 Kiviniesni 
220 162 1964 Fuso & Depthsounder Jouko Ilmola, Juhani Lopakka, 90810 Kiviniemi 
79 58 1973 Atlas Raimo Roukala, 85180 Rahja 
116 85 1977 Furuno Tiina Sotisaari, 94300 Kemi 30 
110 81 1977 Furuno Esa Auranen, 85110 Vasankari 
103 76 1973 Furuno Esa Auranen, 85110 Vasankari 
179 132 1978 Atlas Matti Tyybäkinoja, 92320 Siikajoki 
240 177 1956 Atlas Dais Linder, John Nurmi, Lågnäs, 10210 Inkoo 
180 132 1959 Koden Tommy Pettersson, Rune Karlström, 22820 Kumlinge 
290 213 1978 Furuno Jouko, rr uOmo  ja Erkki Uusimäki, 29900 Merikarvia 
230 169 1964 - Kärvöis Trål, N-E. Bergman m.fl., 21750 Norrskata 
290 213 1963 - Kärvöis Trl, N.E. Bergman m.fl., 21750 Norrskata 
103 76 1974 Kelsond Tapio Rantasuo, 90480 Hailuoto 
64 47 1975 - Viking Nygård, 66220 Bergö 
194 143 1964 Furuno Paavo Vainio, 95470 PirkkiO 









Pekka Juhani Lopakka, 90820 Kello 
Erik Liljeberg, Pietarink. 6 A, 00140 Helsinki 14 
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Taulu 1. Kauppalaivasto 31. 12. 1978 
Tab. 1. Handelsfiottan 31. 12. 1978 
Table 1. The merchant marine on Dec. 31, 1978  
Matkustaja-alukset -  Passagerarfartyg .............. 
 Matkustaja-autolautat - Passagerar-bifiärjor ......... 
Lastilautat -  Lastfärjor ............................ 
Irtolastialukset - Buikfartyg ....................... 
Jäähdytysalukset - Kylfartyg ...................... 
 Muut kuivalastialukset -  Andra torrlastfartyg ........ 
Säiliöalukset - Tankfartyg ......................... 
 Muut alukset -  Andra fartyg ...................... 
 Yhteensä -  Summa 





81 24167 12300 5412 
40 168338 76075 46172 
14 88542 48324 98234 
33 448 457 284 249 742 430 
15 21 724 11 981 30250 
150 440178 231498 583229 
47 1112 323 722 744 1 974 003 
79 10 509 4 785 7 220 
459 2314238 1391956 3486950 
20 6 500 3 228 2 130 
Taulu 2. Kanppalaivaston suuruudessa v. 1978 tapahtuneet muutokset 
 Tab. 2.  Förändringarna i Tartygsbeståndet  år 1978 
Table 2. Changes in the tonnage derving 1978 
Mt 	 Dwt 
Vuoden alkaessa —Vid årets början:  
120 197 921 90 512 53 388 Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 	................. 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 52 208 






1 320 303  
7 220 Muut alukset - Andra fartyg 	........................ Yhteensä - Summa 446 2 274 605 1 375 615 3 447 387 
Vähennys (-) tai lisäys (+)—Minskning 
(-)  eller ökning (+): 
Matkustaja-alukset - Passagerarfatyg ................. + 1 5 416 - 	2 137 - 	1 804 - 5 - 57 142 - 33 081 - 92 473 
+ 4 +100 949 +  51120 +133 840 
Säiliöalukset - Tankfartyg .......................... 
Kuivalastialukset - Torihstfartyg 	................... 
+13 + 	1 242 + 	439 - Muut alukset - Andra fartyg 	....................... Yhteensä - Summa +13 + 39 633 + 16 341 + 39 563 
Vuoden päättyessä—Vjd årets slut: 
121 192 505 88 375 51 584 Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 	................ 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 47 212 
1 112 323 722 744 1 974 003 Säiiöalukset - Tankfartyg ............................ ................... 





1 454 143 
7 220 Yhteensä - Summa 459 2 314 238 1 391 956 3 486 950 
Taulu  3. 1{auppalaivaston  jakaantuminen alusten kotipaikan mukaan v. 1978 
Tab. 3. Ilandeisflottans  fördelning efter hemort  år 1978 
Table 3. The distribution of the merchant vessels over home ports in 1978 
179 
Kaupungeissa 
 I stSder  
Luku 	 Bruttotonnia 	Luki 
Antal Bruttoton Ante 
abs. 	I % 	ab8. 	% 	abs. 
Matkustaja-alukset -  Passagerarfartyg 	109 
Säiiöalukset -  Tankfartyg ..............45 
Kuivalastialukset -  Torrlastfartyg 	161 
 Muut alukset -  Andra fartyg ............ 52 
Yhteensä -- Summa 	367 
90,1 187595 07,4 12 
95,7 1111579 99,9 2 
75,9 975813 97,7 51 
85,s 7 590 72,2 27 






9,9 4910 2,6 
4,3 744 0,1 
24,1 23088 2,3 
34,2 2 919 27,8 
20,3 31 661 1,4 
Taulu 4.  Kauppalaivaston jakaantuminen eri jaäluokkiin  v. 1978 






 Torriastfartyg  
Muut alukset 





Luku Brutto- Luku Brutto- Luku 
Brutto- 
tonnia 





Antal tonnia Bruttoton 
Antal tonnia Bruttoton 
Antal Bruttoton 
Antal Bruttoton Bruttoton 
I A Super 4 43 306 6 51 983 13 103 965 - - 23 
199 344 
I A 19 110 528 10 77 786 61 299 679 1 375 91 
488 368 
1 B - - 1 1 198 11 102 268 - - 12 
103 466 
I C 7 26234 3 54257 25 133 476 - 
- 35 213 967 
- - 23 926 021 35 337 103 - 
- 58 1 263 124 
............... 
............... 
III tai 	ilman 	jää- 
II 	................. 
................ 
luokkaa - eller 
utan isklass 91 12 347 4 1 078 67 22 410 78 10 134 240 45 96f .... 
Yhteensä - Summa 121 192505 47 1112323 212 998901 79 10509 459 
23142å 
Taulu 5. liauppalaivaston  keskimääräinen ikä  31. 12. 1978 
Tab. 5. Ilandelsflottans  medelålder den 31. 12. 1978 
Table 5. The average age of the merchant vessels on Usc. 31, 1978 
Bruttorekisteritonflia  kohden - Per bruttoregisterton 
Matkustaja-alukset -  Passagerarfartyg ........................... 9 , 10 8,88 Säiliöalukset - Tankfartyg ...................................... 7,45 Kuivalastialukset - Torrlastfartyg ................................ 29,20 Muut 	alukset -  Andra fartyg ................................... 8, 28 Koko kauppalaivasto -  Hela handelsflottari ...................... 
Lukumäärän mukaan - Enligt antal 
Matkustaja-alukset -  Passagerarfartyg ........................... 28 , 03 15,00 Säiliöalukset - Tankfartyg ...................................... 25 , 26 Kuivalastialukset - Torrlastfartyg ............................... 29,59 Muut 	alukset - Andra 	fartyg ................................... 25,cs Koko kauppalaivasto -  Hela handelsflottan ...................... 
Taulu 6. 1{auppalaivaston jakaantuminen eri suuruus-  ja ikäryhmiin v. 197S Tab. 6.  Handeisflottans fördelning på  olika storleks- och åldersgrupper  år 1978 
Table 6. The distribution of the merchant vessels over various size and age categories in 1 97S 
Suuruusryhmät 
Bruttotonnia 
0-4 v. - år 
_______________________  

















Luku llrutto- Luku Brutto. Luku Brutto- 






Brutto- ton ton ton ton ton ton 
Matkustaja-alukset 
Passagerarfartyg 
- 	99 7 368 3 121 9 408 5 273 21 1 369 45 2539 100— 	499 7 1264 3 788 5 1364 3 661 29 4911 47 8988 500— 	999 - - 1 704 - - - - 1 999 2 1 703 1000— 1 999  - - - - 2 2 951 - - - - 2 2 951 
- - 4 17191 2 6249 3 10945 - - 9 34385 2000— 4999 ...... 5000— 9 999 1 5 286 6 42 549 5 34 497 - - - - 12 82 332 000-14 999 2 24691 - - 1 10311 - - - - 3 35002 [5 000-19 999 - - - - - - - - - - - - 
0 000-24 999 ....... 1 24 605 - - - - - - - 
- 1 24 605 
(hteensä - Summa 18 56 214 17 61 353 24 55 780 11 11 879 51 7 279 121 192 505 
iäiliöaltikset 
Cankfartyg 
- 99 - - - -- -- -- - - - 
100— 	499 - - - - - - - 
- 3 520 3 520 500— 	999 - - - - 1 998 1 787 1 558 3 2 313 1 000— 1 999 - - 1 1198 1 1 984 - - - - 2 3 182 3 12062 1 2699 1 2804 .- - - - 5 17505 2000— 4999 ....... 1 6785 - - - - - - - 
- 1 6785 5000— 9999 ....... 4 43732 - - 1 11136 2 24663 5 60983 12 140514 0000-14 999 ....... 1 18 922 1 18224 1 18224 2 35335 1 16 709 6 107 414 0 000-24 999 1 24 742 - - - - - - - 
- 1 24 742 
5000-19999 ....... 
- - - - - 
- 2 52 356 - - 2 52 356 5 000-29 999 ...... 
- - - - - - - - - - - 0 000-39 999 ....... 
- - - - - - - - - - - 0000-49 999 ....... 
5 371791 4 227690 3 157421 - - - - 12 756902 0000— 	............ 





























19 938 500— 	999 - - - - - - - 
- 1 934 1 934 3 4 123 5 6 649 16 22308 6 8 211 - - 30 41 291 000— 1 999 ........ 000— 4999 3 14547 10 34213 10 36642 12 31 633 3 12658 38 129 693 000— 9 999 3 20236 16 113 658 6 47591 2 12 065 2 14588 29 208 1.38 000-14 999 11 143 053 - - 1 12 052 4 48 298 2 23 421 18 226 824 000-19 999 16 300 314 3 50889 - - - - - 
- 19 351 203 000-24 999  - - 1 20 715 - - - - - 
- 1 20 715 
teensä - Summa 37 482 431 37 227 121 35 119 559 27 101 702 76 68 088 212 998 901 
uut alukset 
Idra fartyg 
- - 1 50 7 454 12 1 020 32 2 216 52 3 740 - 	99 	........... 0-499 ............ 6 1 290 2 521 3 727 4 507 10 2 529 25 5 574 0-999 	........... - - - - - - - 
- 2 1195 2 1195 
Iteensa - Summa 6 1 290 3 571 10 1 181 16 1 527 44 5 940 79 10 509 
181 
0-4 v. - år 	5-9 v. - år 10-14 v. - år 15-19 V. - ár 20 v. ja yli däröver 	Yhteensä 
Summa 
Luku Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- 
Antal 	tonnia 	Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal 	tonnia 
	
Brutto- Brutto- 	Brutto- 	Brutto- 	Brutto- 	Butto - 






laivasto - Den egent- 
liga handeisfiottan 
- 99 	..... 
100— 499 	..... 
500— 999 	..... 
1 000— 1 999 ..... 
2 000— 4 999 ..... 
5 000— 9 999 ..... 
10 000-14 999 ..... 
15 000-19 999 ..... 
20 000-24 999 	..... 
25 000-29 999 	..... 
30 000-39 999 ..... 
40 000-49 999 ..... 
50 000— .......... 
Kaikkiaan - I allt 
7 	368 	4 	171 16 	862 17 	1 293 55 	3 750 
14 	2712 	7 	2306 10 	3057 10 	2663 108 24282  
- - 1 	704 1 	998 	1 	787 	5 	3 686 
3 	4123 	6 	7847 19 27243 	6 	8211 - 	- 
6 	26 609 15 54 103 13 45 605 15 42 578 	3 12 658 
5 	32307 22 156207 11 82088 	2 12065 	2 14588 
17 	211476 - 	- 3 33499 	6 72961 	7 84404 
17 	319236 	4 69113 	1 	18224 	2 35335 	1 16709 
2 49347 1 20715 - - - 	- - 	- 
- 	- - 	- - 	- 2 52356 - - 
5 371 791 4 227 690 3 157 421 - 	- - 	- 




34 	47 424 
52 	181 643 
42 	297 255 





459 2 314 238 
Taulu 7. Kauppalaivaston suuruudessa  1. 1.-31. 3. 1979 tapahtuneet muutokset 
 Tab. 7.  Förändringarna i fartygsbeståndet  1. 1.-31. 3. 1979  








Andra fartyg  
Yhteensä 
Summa 
. Brt Nrt . Brt Nrt Brt Nrt Brt Nrt . Brt Nrt 
_____ ____________ ____________ _OI 
121L9250588375 47L 112323 722 744212 998901 576052 7910509478545923142381391956  1/1 -79 	.. 
Lisäys 
Okning .. - - - 1 125414108335 5 33240 19339 2 185 63 8 158839 127737 
Vähennys 
 Minskning 1 126 89 3 167279124676 1 197 114 1 1441 72 6 167746 124951 
120k92 37988 286 	45k 070 458706 4032l6k  031 944595 277 	80k0 5504 776 461 23053311394 742 31/3-79.. 
Yli 500 brt. aluksia 212 2 243 650 1 359 440 
